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Otra persona, la esposa 
de Rodríguez, o y ó cuando 
lo relataba con detalles 
D E S F I L E D E T E S T I G O S 
0 más importante es l a 
señora Petrona que acusa 
en firme a los detenidos 
• rntos testigos comparecieron 
«nte el Juzgado que instruye 
^.nsa por el crimen de la señora 
Muñiz y García, la infeliz 
um» residente en Santiago de las 
aue en la noche del día 10 
V**"' ¿ anterior fué robada y ase-
f da por Angel Rivas, Zoilo Ro-
Trftnei y Krancisco Miranda, 
np̂ de hora muy temprana estuvo 
bajando el Juzgado, constituido 
el Dr Juan Manuel Valdés An-
u secretario Judicial señor An-
nt M. Caualejo y Oficial señor Mar-
niió de los deponentes de ayer lo 
fné la esposa de Alfredo Rodríguez, 
hermano del acusado Zoilo Rodrí-
«uez a quien se le supone prófugo 
en los Esladoe Unidos. Ratificó la 
íeclaración de su esposo acerca del 
tensado Aupel Rivas. cuando en su 
donu'ilio relató cómo ocurrieron los 
osla una importante declara-
ción, que viene a corroborar la tre-
•«nda acusación que pesa sobre el 
detenido Klvas, que ee encuentra re-
cluido en el Vivac de Guanajay, a 
las resultas de este crimen, del asal-
<.to ti bodeguero Manuel Sánchez y 
Blanco, residente en Los Cuatro Ca-
minoo y de otro delito análogo co-
nel lo m Batal)nno. 
LITIGANTES M MALA FE 
QUE MERECEN CASTIGO 
rograma: 
OTKOS TESTIGOS 
trámente que la Policía Espe-
•I Gobierno de la Provincia, de 
• Jef»' oí (¡ral. DioBísic Arn-
y COinpetente Secretario el Be4-
'ablo Figueredo, nuestro anti-
;ompañero de periodismo, pre-
rá al Juzgado en estos días 
testigos importantes. 
: i f io 
COMPARECIERON 
AYER 






<'l SII \ |)KL PINO V SA N TA NA , 
' i 
'residente del Ayuntamiento | 
Habana y reside en Santos 
número 3, en Jesús del Mon- I 
) que conoce a Enrique Cam- , 
ligo político de los señores 
i Fernández y Juan Borrell 
>I1, siendo cierto que concu- i 
palco de los concejales en 
ares Park, habiéndolo visto I 
las ocasiones, pero que no I 
,"" : ar si el día 10 de Erte- | 
ba o no en dicho lugar por i 
• " t'ABALLES V HKKMIDA 
propiíjfario del establecimiento 
ineblcs situado en Jesús del i 
nmiu ro n 71 y roconoció el I 
ocupado por la Policía Secre-
¡ 'H ' ;)P)a je Angel Rivas, en 





0r el S 
Nuero. 












gwunúa en b. páz DIECIOCHO) 
% D I R E C T O R D E 
C O M U N I C A C I O N E S 
E N G U A N T A N A M O 
LLCn ^ P0R MEÍORAR EN 
tLANTO SLA POSIBLE E L 
ACTUAL SERVICIO 
(POR TELEGRAFO) 
*UANTANAMO. febrero 13. 
íor Ir huésped de Guantánamo 
i»*fi9HreCi0r de Comunicaciones 
r f .0 {le, señor Pedro Pablo 
Hah Jl Centro Telegráfico 
r ¿i Tf3' t'rnesto Miranda» ins-
ctor p as y Manuel Sacarino, 
iones 0?I>ete.nt,SIino de Comu-
de Cuh UedÓ enferrno 611 San-una su secretario particu-
eeñ ^ente Pola. 
saber taya me encargó hi-
edipnto f medio del DIARIO 
tamenln i605 de mejorar loa 
dos dp • esta ciudad. do-
actoalm 8atf,ciente Personal ya 
fae-zo v ? J3010 competencia. 
señorpí V Uen deseo de ít» 
r Zamor a^dines- de Telégra-
voher i*' Correos, podían 
ÍB un í1" '^Portantes servi-
"'e sólo0*" corno Guantána-
ÍBCO cartlUenta en Presupuesto 
* má« 1 •v de ^os no hay 
ocho i 16 tres-
^omp'añínf Señor director con 
^evP Para Antilla' v 
ido'por i'endo sido cumplí-
a s de ii .11,03 significados 
9rp«z^. a ciudad, entra pMn« 
dentante José Camp^ ^ 
^ T a r e z . corresponsal. 
E l proceso post electoral 
es algo que excede üe lo to-
lerable y que está demandan-
do medidas drásticas. 
No es posible que se siga 
entorpeciendo con procedi-
mientos legales, pero de du-
dosa moralidad cuando me-
nos, la toma de posesión de 
los candidatos a quienes el 
voto popular dió positivamen-
te el triunfo que mañosamen-
te se les quiere discutir ahora. 
Líos litigantes de mala fe 
merecen castigo, y los tribu-
nales de justicia deben impo-
nérselo sin contemplaciones. 
Cierto que el Código Electo-
ral concede amplio derecho 
para entablar roclamacione« 
que se resuelTen en -la vía ju-
rlidal para mayor garantía. 
Pero ese derecho no puede, 
no debe ir contra el de los» 
candidatos victoriosts, a quie-
nes se Impide tomar oportu-
namente posesión de sus car-
gos. 
El daño que con eio se in-
ííea-e no es sólo al persegui-
do, cuando lo es injustamen-
te, sino a la Administración, 
coja marcha se entorpece. 
¿No envuelve ello responsa-
bilidad que conviene depurar 
y c.vigir para saludable es-
carmiento? 
Ante el señor Juez' de la 
Cuarta Sección se ventila en 
estos momentos uno de esos 
escandalosos procesos post 
electorales, que tiene como 
finalidad, po;- parte de los 
apclantívi, rnlorpcccr la pro-
clamación del candidato libe-
ral a la Alcaldía d* la Ha-
baña. 
¿Pueden resultar auxiliares 
de la Justicia los que se de-
claran delincuentes para fun-
gir do tesr.gos? Lo único que 
cabe hacer con semejantes su-
jetos, es aumentar la pobla-
ción del Presidio. 
L O S M I L I T A R E S I 
Y C I V I L E S I R A N 
A U N A A R M O N I A 
ASI LO ESPERA E L MINISTRO 
DE ESTADO ESPAÑOL, DE 
LOS ELEMENTOS DE 
MARRUECOS 
UNA H U E L G A S O L U C I O N A D A 
E L GENERAL NAVARRO ELUDE 
IR A PRESTAR DECLARACION 
MADRID, febrero IS.*' 
El Ministro Je Estado, don ban- j 
tiago Alba, ha negado que se piense 1 
suprimir la acción militar en Ma- j 
rfueco» 
Dicha acción, según dijo ol señor • 
Alba, se continuará ejerciendo en i 
aquellos casos en que las circunstan- i 
cías la hagan necesaria, pero siem- 1 










S e ñ o r c o m e r c i a n t e : 
Sabemos que le interesa a Ud. 
conocer algunos detalles acerca 
del "Album del Rey", edición ex-
traordinaria que se editará el 
próximo 17 de Mayo, para conme-
morar dignamente el natalicio del 
popular Monarca Español. 
Antes que nada, debemos de-
cirle que los cien mil ejemplares 
que hemos anuneindo, y que es-
tán encargados ya, serán reparti-
dos entre los suscriptores y ven-
didos en la calle agotándose in-
mediatamente por las siguientes 
ravsones: 
1 a,—La enorme propaganda 
que le estamos haciendo con cua-
tro meses de antlcipacióu. 
2a.—ES carácter especial de es-
te número y la oportunidad con 
que se pone en manos del pú-
blico. 
Su tamaño.^-cuarenta páginas 
por lo menos,—y la circunstancia 
de ser impreso todo por el proce-
dimiento de rotogravure. 
4a.—Su presentación artística 
y las Ilustres personalidades es-
pañolas que han de colaborar en 
él. 
Si imc**ediciones dominica-
les tiei n uo - ' ida ct« rta de más 
de , • - « . i ; ejemp». .s, con 
taniC"."1 *• — " sin coi ijfer.icíón 
especial ni extraordinaria propa-
ganda, usted, como hombre exper-
to comprenderá que no es nada 
difícil que la demanda supere cop 
mucho a esa producción periodís-
tica, habida cuenta de las circuns-
taneias que acabamos de exponer. 
El "Album del Rey" tendrá en 
sus columnas trabajos especial-
mente encargados a figuras como 
Juan Antonio Maura, que ha de 
tratar el tema de la posición in-
ternacional de España. Mario Gar-
cía Kohly, que hablará sobre el 
Rey en sus relaciones con el pue-
blo. Melquíades Alvarez, a cuya 
inteligencia se confía un artículo 
sobre- la política interior de Es-
paña, sobre los hombres. las ideas 
y los partidos, ( ambó, que estu-
diará el problema económico es-
pañol, las causas de la miseria, 
el capital y el trabajo. El general 
Hurguete, a cuya experiencia se 
ha confiado todo lo concerniente 
al Ejercito. Miguel VillanutTva, 
que escribirá sobre el aspecto ci-
vil y el aspecto militar de la ac-
ción española en Marruecos. Rin-
delán, sobre I» aviación. (írand-
moutag'ne. que ha de hacer un 
amplio estudio de las relaciones 
comerciales de Lspaña con la 
América Española. 
Para contratar toda esta labor, 
trazar las líneas generales y or-
denar las fotografías originales 
que acompañan a los trabajos, ha 
desembarcado ya en España, el 
señor Lorenzo Frau Marsal, En-
viado Especial de este periódico. 
Es uno de nuestros empeños el 
no darle mucha extensión al nú-
mero para no restarle brillantez a 
las propagandas, cuya superficie, 
debe ser prudentemente propor-
cional al texto. Este ocupará pla-
nas enteras, artísticamente con-
feccionadas, empezando por la 
primera, que ha de contener un 
retrato de cuerpo entero del So-
berano, reproducción del óleo del 
gran pintor Benedito. 
El "Album del Rey" no será un 
periódico de vida efímera y limita-
da, que se lee y se tira como cosa 
Inservible: será siempre de actua-
lidad, será encuadernable y se es-
tará solicitando durante muchos 
días. Pudiéramos mostrarle milla-
res de cartas en las cuales perso-
nas humildes nos encargan les re-
servemos más de un ejemplar pa-
ra distribuirlos entre sus familia-
res, algunos residentes en España. 
Estas cartas provienen igualmente 
de cubanos y de españoles. Antes 
de temiinarr nos es grato repe-
tirle alfeo importante: esta edición 
será enviada gratis a todos los 
suscriptores del DIARIO DE LA 
MARIVA, núcleo poderosísimo cu-
yo número elevado usted conoce 
bien. 
Como usted ve, se trata de una 
obra muy seriamente trabajada y 
podemos asegurarle que nunca an-
tes ha salido un periódico en Cuba 
tan costoso, con tanto interés y con 
tanto prestigio. 
En la seguridad de que usted ha 
de apreciar como lector y como 
anunciante nuestro esfuerzo en to-
do su valor, quedamos de usted 
S. S. y amigos, 
DIARIO DE LA MARLXA. 
L A M A N I F E S T A C I O N 
D E L D I A 2 2 C O N T R A 
E L 4 P O R C I E N T O 
MADRID, febrero 13. 
Oficialmente se ha comunioaio 
hoy a la prensa quo el anunciado 
viaje de los reyes a Bélgica ha sido 
aplazado hasta el mes de mayo. 
UNA CONFERENCIA SOBRE LA 
NECESIDAD DK FUNDAR LA 
UNIVERSIDAD HISPANO-
AMERICANA 
DUBLIN, febrero 13. 
Monseñor Fogarty, Obis-
bo de Killallee, ha publicado 
una car te pastoral pidiendo 
el apoyo general del país 
para la carta de Liam Dessy, 
en la cual el segundo jefe del 
Estado Mayor de los irregu-
lares, so'icita la rendición in-
mediata c incondicional de 
todos los hombres con sus 
armas, pedida por Richard 
Mulcahy, Ministro de Defen-
sa del gobierno del Estado 
Libre. 
VA Obispo Kofarty declara 
que es la única manera de 
llegar a una paz que pueda 
salvar a Irlanda. 
Se dirige especialmente a 
los jóvenes, "que ahora se 
en< uentran, con respecto al 
país, en una actitud en que 
nunca pensaban y que ellos 
deíeetan de todo corazón." 
OFICIALMENTE ESTABLECEN 
LAS CLASES, LONGITUD DE LAS 
ONDAS Y ENERGIA PARA ELLAS 
D E C R E T O D E G O B E R N A C I O N 
R E G L A M E N T O D E Q l l \¡l\ A ÍQ 
L A S E S T A C I O N E S Ú I L , , [ L H L 0 
D E R A D I O G R A F I A ; Y A [ [ A L I O 
C O M I S A R I O 
CINCO H E R I D O S C A U S O L A 
E X P L O S I O N E N E L E D I F I C I O 
D E U N A G R A N P I R O C T E N I A 
R U M O R D E S M E N T I D O 
L O S MADRILEÑOS V E N C E N A 
L O S S U I Z O S E N UN G R A N 
P A R T I D O D E B A L O N P I E 
D E S C U B I E R T A U N A 
E X T E N S A B A N D A D E 
C O N T R A B A N D I S T A S 
REQUISITOS Y DISPOSICIONES 
ESPECIALES PARA LAS CLAVES 
En la Secretaría de Gobernación 
facilitaron ayer a la prensa copia 
del siguiente decreto: 
Por cuanto: El funcionamiento 
de las estaciones radiotelegráficas y 
radiotelefónicas de aficionados, de 
j experiencias científicas y de difusión 
| artística establecidas en la Repúbll-
i ca no están sujetas a una reglamen-
'• tación. 
Por cuanto: Es necesario organi-
zar ese medio de comunicación para 
evitar perjuicios a la- corresponden-
cia pública, facilitar los experimen-
tos y estudios de esa ciencia y dar 
facilidades a los que poseen estacio-
nes por distracción o recreo. 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación y oída la Dirección Gene-
ral de Comunicaciones, 
RESUELVO: 
i MADRID, febrero 13. 
La Comisión organizadora de la1 En la Real Academia de Juris-
manlfestación pública que se cele- prudencia dió una Int^resan^ con-
brará el jueves 22, del mes actual, ferencia don Luis Pida'l. 
para solicitar la derogación del im- • E l conferenciante trató de la con-
puesto del 4 por 100 sobre las utl- veniencia de fundar una Universidad 
lidades. se reunirá hoy miércoles, a Hlspano-Americana. 
Poner en vigor las bases y Regla-
mento siguientes: 
Artículo !• El servicio radiote-
i legráfIco y radiotelefónico se consl-
ENTRE LOS SOCIOS FIGURAN ¿era servicio público, que podrá ser 
UNOS FUNCIONARIOS DE LOS i prestado Por el E9tado-con 136 Umi-
las cuatro en punto de l?i tarde, en 
el salón de actos 'de la Lonja del 
Comercio de la Habana. I 
Dijo que dicha Universicfad sería 
uno de los más poderosos elementos 
para llegar a la más completa unión 
espiritual de España con todos los 
SE FUGO UN T E M E X T E DE 
POLICIA IX DIG E N \ 
El Comité Permanente ruegi 
los presidentes o delegados de las países de su origen, 
corporaciones económicas, a los di- El señor Pldal 1 
rectores de los periódicos y a todos dido. 
los miembros que constituyen aquel 
organismo, la más puntual asisten-
cia, ya que sólo de la unidad de ac-
ción y del común entusiasmo es da-
ble esperar un beneficioso resultado. 
Los que ostentando alguna repre-
sentación mercantil o industrial, se 
hallen interesados en este problema 
y no hayan meibido la citación opor-
tuna, pueden desde luego conside-






Santiago de Cuba, febrero 13 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana 
Se ha descubierto la pista de una' 
asociación da contrabandistas pro-
inetarios de goletas, que se dedican 
a importar grandes cargamentos de 
café, ^procedentes de Haiti, los quej 
Introducen cou la complicidad de| 
algunos funcionarios en los puertos; 
de Cuba. - ( 
La goleta "T. B. Gain" es una def 
ollas, contra la cual se han circu-| 
lado órdenes de captura y deten-
ción de su capitán y tripulantes yl 
se espera que dentro de breves ho-l 
ras con este importante servicio se1 
inicie el proceso y descubrimiento 
taciones por el mismo impuestas, én 
virtud de concesiones otorgadas o 
que se otorgaren. 
E l Estado se reserva el derecho de 
establecer las comunicaciones de ee-
(Continúa en la pág. DIECIOCHO) 
MELILLA. febrero 13. 
Se ha fugado del fuerte de María 
Cristina el teniente de la policía in-
dígena Sanz Andreu. 
A este oficial se le venía siguien-
do sumaria por haberse rendido en I de un vasto plan perfectamente bien PARA VENGAR ANTIGUAS REN-
T R A G I C A R I Ñ A 
A N A V A J A Z O S 




E D E L A " P O L I T I C A C O I C A " 
CILLAS, UN INDIVIDUO AGRE-
DIO A OTRO E HIRIO A UN 
TERCERO 
LA VICTIMA HABIA HECHO DOS 
DISPAROS HACE DIAS A SU 
AGRESOR 
En el interior del Frontón Jai 
Alai se desarrolló anoche, mientras i Madrid por 7 goals contra uno. 
se celebraban los partidos, un he-| E l público aplaudió a los jugado-
cho de sangre. Vengando añejas rl-lreg. 
validades, un individuo hirió gra- 8K CLAUSURAN' UX MADRID 2.; 
vemente a otro de seis navajazos, TAHONAS POR AXTIHIGIENICAS 
venan/) así la agresión de que fué MADRID, febrero 13. 
MADRID, febrero 13. 
Se ha celebrado el anunciado Con-
ejo de Ministros bajo la presidencia 
del Jefe del Gobierno, señor Marqués 
de Alhucemas. 
El Presidente dió cuenta de la di-
misión presentada por el Alto Comi-
sario de Marruecos, señor Villanueva. 
fundada en motivos de salud". 
Los ministros acordaron aceptar la 
renuncia, lamentando que sean moti-
vos de salud los que obligan al señor 
Villanueva a dimitir el importante 
cargo. 
A continuación se acordó nombrar 
para la Alta Comisarla al actual mi-
nistro de Marina, (Ton Luis Silvela. 
E L VIERNES SERA NOMBRADO BL 
NUEVO MINISTRO DE MARINA 
MADRID, febrero 13. 
Aún no se sabe quien sustituirá 
al señor Silvela en el ministerio de 
Marina, aunque suenan varios nom-
bres para el cargo. 
L© único que se sabe de cierto ê  
que el nuevo ministro de Marina se-
rá nombrado inmediatamente y que 
el viernes próximo se firmará el co-
rrespondiente decreto. 
DESMINTIENDO I V RUMOR 
MADRID, febrero 13. 
El ministro de la Guerra, señor 
Alcailá Zamora, ha desmentido que 
sean consultadas las guarniciones 
acerca de asuntos pasados o futuros. 
Agregó que no hay motivo qife 
pudiera justificar dichas consultas, 
mucho menos ahora que la normali-
dad es completa. 
GANARON LOS MADRU » ÑO-, A 
LOS SUIZOS AL BALO I O 
MADRID, febrero 1S. 
Se ha Jugado un interesante par-
tido de Balompié entre el Real Club 
de Madrid y el equipo campeón de 
Suiza. 
El partido fué presenciado por nu-
meroso público. 
Triunfaron loe del Real Club de 
objeto días pasados frente al fron-
tón Habana-Madrid. 
En el Hospital Municipal fué asis-
tido por los doctores Sampedro Y 
Se ha girado una detenida visita 
de inspección a todas las fábricas (Ta 
pan que existen en Madrid. 
La visita tenía por objeto com-
Fons, Santiago Irigoyen García, de probar las condiciones higiéCIcas d 
la Habana, de 27 años de edad y ve-
cino de Blanco 48, que presentaba 
seis heridas incisas causadas con 
una navaja barbera en las siguien-
tes regiones: cuatro en la región 
glútea; una en el brazo derecho y 
otra en la región dorsal, siendo es-
ta última a colgajo, interesando to 
las mismas. 
Esta inspección dió por resultado 
la clausura de 23 tahonas por no 
reunir las necesarias condiciones de 
higiene. 
Las autoridades han declarado que 
en este asunto procederán con gran 
rigor. 
Grupo de can didatas que asistieron anoche al último escrutinio 
navaia 
' Al huir después de cometido el 
. lucho. Borróte hirió a Justo García 
' Fuentes, español, del comercio, de 
37 años de edad y vecino de Egido 
51, qr / se hallaba situado al lado 
de Irigoyen y que fué asistido de 
una herida incisa en la región glú-
tea. 
En el Hospital Ivlunicipal se cons-
tituyó el juez de guardia anoche, li-
cenciado Gonzalo del Cristo, con el 
I secretario Judicial señor Carlos Mo-
Oradores: doctor Orestes Ferrara; rales y oficial señor Canalejo, ins-
unos ciarlo varias^ de las^obrtntas <iue fi-, doctor josé Maniiel cortina; doctor truyendo las primeras diligencias. 
^ Ma3 • Ertsn?0 Regüeiferos- I Borrólo se abstuvo de declarar. 
Irigoyen declaró que ignoraba 
iez Alvares, miembro de una pres-'paro Barreiro, María Luisa Peea, 
tigiosa familia cubana y estrecha- Carmelina Prats y Cecilia Hernán-
da la espalda desde la región cervi-| FALLECIO DON ROMULO RoS( H 
cal a la glútea. Su estado es grave. TlP 
El capitán Pérez Abreu. de l a ' S ^ ^ ^ . A . - Obrero 1S. 
Séptima Estación, detuvo al agresor.! Z ^ 1 * 0 f3ta cap.ta don 
Miguel Angel Borróte, de 30 años Rómulo Bosch y AIsina. cx-alcalde d-
de edad y vecino de San Carlos 7i 
Llinas. ocupándole la navaja con la 
que hirió a Irigoyen, que es unaí 
barbera de cabo blanco. 
esta capital. 
El señor Bosch 
general estimación 
contaba con la 
por sus brillan-
(Continúa en la pág. ULTIMA) 
DON FRANCISCO GONZALEZ 
ALVAREZ 
SU FALLECIMIENTO 
En el teatro del "Habana Park",| 
se celebró anoche el escrutinio de! 
certamen del popular semanario 
I"La Política Cómica", para Reina 
• del Carnaval. 
1 Ei acto fué presidido por el señor 
I Agustín del Pino, Presidente del 
desde Ayuntamiento, asistiendo a presen-
E L H O M E N A J E A L D R . 
R A I M U N D O C A B R E R A 
N O T A D E W A S H I N G T O N 
DANDO S A T I S F A C C I O N 
A L G O B I E R N O C U B A N O 
En Madrid, donde residía 
que se retiró de Cuba hace 
veinticinco años, ha fallecido, según guraban como candidatas, entre las Erasmo Regüeiferos 
cablegramas recibidos en nuestra i cuales estaban María Antonia* a-' Tribunas: Parque Central, junto a! 
capital, el señor Francisco Gonzá-¡ rrero. Carmen García B!anzaco,_Am-¡ ia estatua de Martí. 
Banda del Estado Mayor, 
SE TRATA DEL CASO DEL VA-
POR MIGUEL F E R R E R , DETE-
NIDO POR LAS AUTORIDA-
DES AMERICANAS 
pero que si 
Oradores: doctor José M. Collan-mente vinculado por lazos de afee- dez. to y simpatía a esta sociedad, de. Como Notario, para dar fe del ac-'tes; señor Pedro J . Cohucelo; señor 
la que formó parte principal y en; to, asistió el Dr. Mariano Caracuel. ¡ yiriato Gutiérrez, 
la cual se distinguió. ¡El tribunal escrutador estaba inte-1 Tribuna: Parque Maceo, Junto a la 
(grado por los diez delegados de las Estatua. 
Pachin González Alvarez. como; candidatas. el Gerente, el Adminis-! Banda de Beneficencia. 
(Por !a Associated Press.) 
WASHINGTON, febrero 13. 
El gobierno cubano ha recibido 
una nota del Departamento de Esta-
do, en que se le dice que el vapor 
cubano "Miguel Ferrer" no fué apre-
sado por los agentes para hacer 
cumplir la prohibición, y que no se 
familiarmente le llamaban sus ínti-
mos, tuvo grandes negocios en Cu-
ba. Fué uno de los principales ac-
cionistas de la Empresa DIARIO 
DE LA MARINA y perteneció duran-
te algún tiempo a la 
va. De su paso por esta casa queda 
un grato recuerdo, que trasmitió i 
nuestro inolvidable Don Nicolás Ri-' 
vero a sus hijos y éstos conservan 
como un culto. 
trador y el Tesorero del "Habana 
Park"; y tl Administrador y el Re-
dactor Jefe de "La Política Cómi-
ca", señores Manuel de la Torriente 
y Francisco Cuenca, respectivamen-
Junta Dlreríl-;te> 
El enorme entusiasmo que este 
certamen ha despertado, se vió nue-
vamente comprobado por la inmen-
sa cantidad de votos a cuyo conteo 
tuvo que proceder el tribunal. Eran 
tantos, que a pesar de haberse co-
menzado muy temprano el escruti-
nio, a !a hora de cerrar esta edición 
había terminado aún. ni se po-
Oradores: señor Antonio Pardo 
Suárez; señor 'Ambrosio Borges. 
, Tribuna: Campo de Marte. 
Band^ de Artillería, 
i Oradores: señor Miguel Coyuia; 
. señor Napoleón Gálvez. 
j Tribuna: Parque de Trillo. 
Banda Municipal. 
El señor González Alvarez era 
gentilhombre de S. M. y gozaba de 
la estimación de la Casa Rea!. Te-
nía varias condecoraciones v disfru-,no 
taba de la más alta consideración en'^a predecir fundadamente el resul-
los círculos aristocráticos de Ma-, lado. 
drid, donde su muerte habrá sido' Como n(>ta informativa podemos 
tan sentida como lo es en la Haba- anticiPar (lue a esa hora> la del cie-
na- ' rre de la presente edición, las obre-1 
i ritas que contaban con mayores pro-. 
Hacemos votos por el eterno des-! habilidades de triunfo eran María | 
canso del antiguo amigo que perde- Antonia Marrero. de la "Compañía i 
mos, y trasmitimos por este medio Nacional de Perfumería"; Carmen Fuentes; señor Gustavo S. Galarra-! y Escultores, 
nuestro pésame a su viuda, la se- García Blanco, de "La Moderna Poe- ga; doctor Lucilo de la Peña. i La exposición 
ñora Julia Alvarez, a sus hijos y a sía"; y Amparo Barreiro, de los ta-1 Tribuna: Parque Luz y Caballero, público desde el 15 
los demás familiares. Itere* del Ejército, _ jBaada de Marina. ixo incJmdvA. d* & s 
quién le había herido, 
lo viera lo reconocería. 
BorlTirto ingresó en el Vivac. 
Hace pocos días, frente al Fron-
tón Habana-Madrid, Irigoyen hizo 
dos disparos de revólver contra Bo-
rrc/j, ocultándose después en la ca-
j sa Estrugo, donde fué detenido, ere- ie habían negado los papeles para 
•yéndose que la agresión de Borroto sU Ubre despacho por agentes de 
la Irigoyen de anoche obedezca a una cste gobierno. 
| venganza. Los dos contendientes es-' 
i tán distanciados desde hace tiempo. (Por la Associated Prc;i. > 
Borroto nó acusó a Irigoyen de ser WASHINGTON, febrero 13. 
autor de los disparos, creyéndose E l vapor "Miguel Ferrer" arribó 
" i a Fernandina. Fia.. recientemente, 
(Continúa en la pág. TRECE) ¡para reparaciones, y se decía que He 
rvonc ir inM n r DCTD A Tnc : vaba entonce« un cargamento consis-EXPOSICION Dt K t l K A l ü S tente en unas 500 cajas de licores. 
FEMENINOS DE R. SANCHIZ La noticia de había sido apre-
i sado por agentes prohibicionistas. 
1 tué causa de que el gobierno cuba-
En el local de la Asociación de; no protestase ante el Departamento 
! pintores y escultores. Paseo de Mar- de Estado. 
„ , , „ , ~ ' ii 4*, se inaugurará esta noche a E l caso fué sometido a la consi-
? ^ L ? 0 ^ r _ R l i n . n . Zaydln: lias nueve, la exposición de retratos deración del Secretario Hughe^ pa-
femenlnos del gran artista español ra informe de las autoridades dei 
de mujeres Rafael Sanchis Yago. Departamento de Hacienda. Estas 
Para dicho acto, al que promete- contestaron, según se entiende, que 
j mos asistir, nos invita atentamente: el barco cubano no había sido apre-
el señor Federico Edelman, presi-isado ni se le habían negado sus pa-
Oradores: doctor Fernando S. de! dente de la Asociación de Pintores peles, ni tampoco habían exigido los 
i funcionarios del Departamento de 
estará abierta ah Hacienda fianza aiguna al capitán 
al 28 de febre-i del barco como condición para eq 
L. i fc— 
Oradores: doctor Miguel de Ca 
rrión; doctor Arturo Montori. 
Tribunas: Parque de Jesús María 
Banda de Infantería. 
doctor Manuel Varona Suárez. 
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N O I N C U R R A M O S E N I O S M S I O S 
E R R O R E S D E L P A S A D O 
El alza del azúcar es hoy en Cuba 
el tema de mayor actualidad. L a no-
ticia de haberse cerrado la Bolsa de 
Nueva York en las primeras horas de 
la mañana de ayer, por exceder de 
momento la cotización a lo que se per-
mite en un día, constituye algo tan 
inusitado, que, en vez de provocar 
una sana reacción optimista en nues-
tros productores, pudiera enloquecer-
les, haciéndoles olvidar los descala-
bros de que todavía no se han curado. 
Hay que contemplar con serenidad 
la marcha ascendente del precio. L a 
dura y amarga experiencia nos manda 
ser juiciosos, y la razón nos aconseja 
aprovechar las buenas disposiciones 
del mercado, sin pretender forzar el 
alza. Recuerden los productores las 
pérdidas sufridas en no lejano tiempo 
por resistirse a vender cuando más al-
tas estuvieron las cotizaciones. Ten-
gan muy presente las consecuencias 
desastrosas que aun palpan por haber-
se lanzado a la especulación, salién-
dose del terreno que les es propio. 
El alza sorprendente del azúcar, 
que tan felices resultados ha de tener 
para Cuba si se sabe aprovechar, pue-
de obedecer a otras causas que a la 
mei'ma de la producción mundial con 
que intenta explicarse. Prescindamos 
de la amenaza que pende sobre Euro-
pa, expuesta a precipitarse en una 
nueva guerra; prescindamos también1 
de la posibilidad de que se trate dej 
una gran especulación, que pudiera 
tener como objetivo, por parte de laj 
banca norteamericana en cuyas ma-j 
nos está el mercado, incitar a los pro- j 
ductores a realizar las locuras a que 
salvo excepciones son dados y a las 
cuales conducq naturalmente ila ri-
queza improvisada, para provocar con 
ello mayores ruinas y controlar más 
rápida''y fácilmente el negocio, acapa-
rando las fincas que han escapado de 
sus garras; prescindamos de toda hi-
pótesis y aceptemos que sólo a la es-
casez se debe la subida de los precios. 
Pues bien, importa recordar que si 
ios cálculos de merma—no siempre 
exactos—influyen en las cotizaciones, 
éstas, sobre influir en la disminución 
del consumo, atraen vendedores con 
los que no suele contarse. Esos fueron 
los motivos,—aparte el de la contrac-
ción del crédito—que determinaron la 
pavorosa crisis en que todavía nos 
vemos envueltos. No imaginábamos, 
cuando el azúcar llegó a valer veinti-
trés centavos libra y en la fiebre del 
agio nos negábamos a vender un sólo 
grano para pensar luego destruir las 
existencias antes de darlas a precio de 
quiebra, que de todos los lugares del 
mundo donde se produjera, afluiría al 
mercado de los Estados Unidos, y de 
nada nos sirvió ver que hasta Alema-
nia, que empezaba a mal liquidar la 
para ella desastrosa guerra, restringía 
sus neceskíades domésticas y exporta-
ba algunas toneladas. No advertimos 
el alcance que tenía esa competencia 
que provocábamos a impulsos de una 
ciega y desmedida ambición, y labra-
mos nuestra propia ruina. 
" Aquellos hechos no deben repetirse. 
Sus consecuencias son demasiado du-
ras para que las demos al olvido, en-
tregándonos locamente a un irreflexivo 
optimismo. El alza de los precios, o lo 
que es igual el aumento de demanda, 
retrae generalmente al vendedor, que 
sé hace así instrumento de la especu-
lación, y sin aprovechar casi nunca 
los beneficios que reporta a los pro-
fesionales que la impulsan, se deja 
coger las manos en la trampa. Estas 
invocaciones al pasado no quieren de-
cir que recomendemos qu* se pugne 
por vender de momento todo lo poco 
disponible. Ero sería contraproducen-
te, porque provocaría una baja innece-
saria e injustificada. Lo que aconseja-
mos es simplemente prudencia; que se 
opere a tono con la demanda; que no 
se ahogue el mercado, pero que tam-
poco se deje desprovisto, abriendo la 
puerta a| ppsibles competidores que 
nos interesa mantener alejados. 
Las lecciones de la experiencia han 
de servir de algo. Ya sabemos a lo 
que conducen los altos precios cuan-
do exceden de lo lógico y no se saben 
aprovechar. Vamos a ver cómo se ope-
ra en esta nueva oportunidad, si es 
que, al fin, se nos presenta franca. 
C U A N D O N E C E S I T E A C E I T E 
PIDA 
M a r t í 
SUPERFINO 
Haga una prueba y no comprará otro en lo sucesivo. 
Refinado y preparación extra. Cosechado en las mejores co-
majeas de Tortosa y Aragón. Tamaños de 1,2, 4-112, 9 y 23 libras. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
M E J I C A N A s 
E L ORO D E L INFIERNO MINERO 
con sus ga<=as las sob-rbl*. I 
ae las niveas montaña-? " ei " ^ ! 
oculto en el ramaje, entona n í ^ l 
2(1-1» 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O ^ 1 ™ ™ ' 8 1 
C E N T R O D E L A C O L O N I A E S -
P A Ñ O L A D E C A M A G U E Y 
La Directiva que regirá lo* desti-
nos'de esta prestigiosa sociedad du-
rante el año actual, ha quedado 
constituida en la siguiente forma: 
Presidente, Manuel Estévez Fus-
ter. 
Vicepresidente, Rosendo Fernández 
Pazos. 
Secretario General: Armando Ga-
rrido García. 
Vicesecretario, Dionisio Portilla. 
Tesorero, Angel Campolln. 
Vicetesorero, Crlstino Antón. 
Sección de Beneficencia, Presi-
dente, Benito García Alonso. 
Secretario, Atanasio Rodríguer. 
Vocalee: Pedro Cabeza Rodríguez, 
Julián Benito Ullán, Manuel García, 
Tomás Benaijes, Manuel Fernández 
Peláez, José Rodríguez Menéndez, 
Ramón Renté Borrás, Rosendo Gar-
ría Méndez. Cristóbal Pérez, Manuel 
Sánchez, Plácido González Rojo, 
Juan Nogueras. 
Sección de Instrucción, Presiden-
te, Francisco del Pino Vázquez. 
Secretario: Manuel Ballina. 
Vocales: Manuel Fernández Gra-
cia. Buenaventura Vallvey, Juan Al-
baijés, Enrique Estévez Fuster. 
Sección de Recreo y Adorno, Pre-
sidente, Julio Alvarez Cuesta. 
Secretario, Darlo Menéndez. 
Vocales: José González. Francisco 
Alonso González, Juan Fuentes Mar-
tínez, Manuel Fernández López. 
Sección de Propaganda, Presiden-
te, Aureo Arteaga Ortiz. 
Secretario, Aquilino Carriles. 
Vocales: Manuel Menéndez Q., 
Claudio López, José Revilla Sánchez, 
Joaquín Pijuán Ventura. 
Devolvemos a la expresada Direc-
tiva el atento saludo que nos dirige 
al tomar posesión y le deseamos el 
mayor éxito en sus gestiones. 
E L D R . G A S T O N M O R A 
Guarda cama desde hac© varios 
días, un estimado amigo de esta casa 
y excelente compañero en la prensa: 
el Dr. Gastón Mora, a quien aqueja 
una enfermedad d̂  muchísimo cuida-
do. 
E l Dr. Mora, ha de ser, dentro de 
poco, sometido a una delicadísima 
operación quirúrgica, que estará a 
cargo del reputado y conocido galeno 
Dr. Gonzalo Pedroso, eminente maes-
tra de la cirugía. 
Quiera Dios que el éxito sonría al 
Dr. Pedroso y que pronto veamos 
restablecido del todo, a nuestro com-
pañero Gastón Mora, por cuya salud 
hacemos votos fervientes. 
LA FIESTA XACIOXAL CHINA j 
E l Cónsul General de China ha pe-j 
dldo al Alcalde que autorice a la co-; 
lonia asiática de la Habana, para ¡ 
que en celebración de la fiesta na-, 
cional de su país, pueda quemar co-1 
hetes, durante las horas de siete al 
ocho de la mañana y de la noche del I 
día 16 del actual. 
E l Alcalde ha accedido a esa soli-
citud. 
EXPROPIC1ACION DE TERRENO 
La Comslión de Ferrocarriles re-
solvió hace días la exproplciación 
forzosa de una faja de terreno de 
cuatro mil ciento cincuenta y ocho 
metros de la finca "La Ciénega", pro-
piedad del Municipio. 
E l perito designado por la Alcal-
día tasó e»e terreno en la cantidad 
de ^12,471.00 y el nombrado por la 
Compañía de los Ferrocarriles Uni-
dos, en 56,237.00. Desingnado un 
tercer perito en discordia por la Co-
misión de Ferorcarriles, valoró loa 
terrenos referidos en $8,316.00. 
E l Departamento de Fomento, en 
informe emitido en este asunto, lla-
ma la atención de que la parcela que 
trata de expropiarse cruza cerca del 
lindero Oeste de la finca, o sea funto ] 
al arroyo por Mordazo, y aconseia > 
al Alcalde que notifique a la Compa-
ñía de los Ferrocarriles Unidos que 
debe Ingresar en las arcas Municipa-
les el importe de la tasación para 
otorgar la correspondiente ©scruura. 
E l Alcalde ha aprobado este in-
forme, y se le ha transcripto a la 
Comisión de Ferrocarriles a sus efec-
tos. 
POR CONTINGENTE SANITARIO 
E l Alcalde ha dispuesto que hoy 
se abone al Estado la cantidad co-
rrespondiente al contingente sanitario 
del mes de enero segunda quincena, 
que asciende a $30.000.00. 
LAS SILLAS EN LOS PASEOS 
Ayer estuvieron en la Alcaldía va- , 
ríos concesionarios de sillas para al- • 
quiler en lugares del intinerarlo del 
paseo de carnaval, a protestar de que 
por los inspectores de Obras Públi-
cas se les ha ordenado que retiren 
las mismas en determinados lugares, ¡ 
alegando que estorban el tránsito pú-
blico por aceras y paseos. 
Estimando el Jefe del Departamen-
to de Gobernación Municipal que la 
única autoridad que tiene facultades 
para ordenar la colocación o retirada 
de sillas en los parques y en las 
aceras es el señor Alcalde, prometió 
a los quejosos entrevistarse con el 
ingeniero jefe de la Ciudad para re-
solver definitivamente esta cuestión 
de competencia. 
QUEJAS CONTRA E L DEPARTA-
MENTO DE IMPUEs-TOS 
La Unión Castellana de Cuba ha 
presentado un escrito al Alcalde que-
jándose contra el Departamento de 
Impuestos porque habiendo solicitado 
licencia para cantina de bebidas en 
el local social, Paseo de Martí 110, 
segundo piso, no se le ha admitido el 
pago de la patente ni de la licencia, 
alegándose no haber sido retirada la 
autorización para una industria seme-
jante que le fué concedida al Centro 
o Casino Alemán, Institución que 
estuvo hace varios años en el propio 
local. 
El Secretario de la Unión Castella-
na manifiesta en su escrito que el 
Centro Alemán, fué disuelto en el 
mes de diciembre de 1917, cosa que 
todo el mundo sabe en la Habana, 
y que el referido local fué arrendado 
por el Estado, que estableció en el 
mismo las oficinas de la Secretaría 
de Instrucción Pública, que ocuparon 
dicho local hasta el mes de diciembre 
último. 
Acompaña un certificado del due-
ño de la referida finca, donde se ha-
cen constar todos estos extremos, a 
fin de que cese de ponerse obstácu-
los a la solicitud y se le expida la lt-
cencía con arreglo a lo que determi-
na la Ley. 
También la señora Josefa Prado, 
dueña de la bodega sita en 17 es-
quina a 18, en el Vedado, ha pre-
sentado una queja contra el Departa-
mento de Impuestos, porquo le ha 
embargado una pesa de mostrador 
por supuesto adeudo de la contribu-
ción correspondiente al segundo tri-
mestre del ejercicio de 1921 a 1922. 
Alega dicha señora hallarse al co-
rriente en el pago de la contribu-
ción, y comprueba su protesta ad-
juntando el recibo de pago, que lle-
va el folio 1518. 
Asimismo el señor Ramón Foll ha 
presentado otra protesta contra el re-
ferido' Departamento porque le ha 
embargado útiles y enseres de su tren 
de lavado sito en San Carlos 17, por 
supuesto debito de la patente anual 
de 1919 a 1920, cuando en realidad 
no adeuda contribución alguna al 
Municipio, lo que demuestra presen-
E l señor Alcalde Municipal firma-
rá dentro de muy breve tiempo, según 
nuestros Informes, un decreto sus-
pendiendo toda clase de fiestas de 
carnaval desde hoy miércoles hasta 
el domingo próximo, con el fin de 
que el pueblo pueda proveerse de ve-
gueros baire para esa fecha. 
Ind. 14 F. 
A G E N T E S 
Robert Me Nlsh & Co. de Glas-
gow, Inglaterra, propietarios del 
whiskey escocés "Doctors Special", 
deseaa Agentes para Cuba. 
Alt. 6d-4. 
tando el recibo de pago folio 4007. 
Hace constar en su escrito el señor 
Feli que año tras año las patentes co-
rrespondientes a esa industria se ex-
piden por duplicado, lo que irroga 
molestias al contribuyente y demues-
tra lamentable desorganización en el 
Departamento do Impuestos. 
. LICENCIAS 
Por el Alcalde se han concedido 30 
días de licencia para asuntos pro-
pios a Joaquín Romero Dura, escri-
biente del Departamento de Fomen-
to y a María Teresa Muñoz, oficial 
primero del Departamento de Consul-
toría. 
PUEDE VENDER CERVEZA 
La Secretaría de Agricultura ha 
preguntado al Alcalde si los señores 
Valdés y Fernández, con licencia pa-
ra panadería en Máximo Gómez 394, 
están autorizados para vender cerve-
zas. 
Se le ha Informado a Agricultura 
que si pueden hacerlo, siempre que 
sea al por menor. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyón las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un meaicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribirá : PRODUCTOS N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
¡Chihuahua! La Creso del Plane-
ta, donde el oro y la plata brotan 
de las peñas con lujuriosa abundan-
cia, mordados con" odios y dolores 
tremendos. 
Docenas de minas riquísimas se 
[explotan en el norte mejicano, por 
¡ fuertes compañías e independientes 
I particulares. Un hormiguero huma-
i no que se mueve apresuradamente, 
•se ve por todas partes en las aurífe-
ras tierras toi tecas. ¡Qué caras! 
I ¡qué miradas! unos parecen idiotas 
j abstraídos por pensamientos angus-
; tiesos; no les va bien en los nego-
icios; otros se mueven agitadamente 
poniendo en su mirada aspecto fe-
roz; la avaricia le» hace esquivos. 
Los menos son juguetones y de ca-
rácter francote. 
La ciudad de Chihuahua se le-
vanta sobre una iiunensa planicie 
rodeada de valles hermosísimos, fin-
cados en las raras sinuosidades del 
terreno^ hasta llegar a las cordille-
ras de gigantescas montañas de, co-
j lores varios, cuyas cimas sumamente 
agudas, se Introducen a guisa de agu-
jas en los altos cielos. 
Si subimos al pináculo de una 
| montaña de la sierra de Cuisihuirla-
che, de aquellas que la naturaleza 
quiso fijar allí como ejemplares ma-
lavillosos de su arquitectura y ten-
demos la vista sobre el panorama 
¿ncantador que se extiende por do-
quier se siente el placer de lo su-
blime; se anima el espíritu de sobre 
natural manera, e indescriptibles es-
calofríos acarician el cuerpo, cual 
si una misteriosa mano se moviera 
con suavidad singularísima a míni-
ma distancia de la piel, tan cerca, 
que erizara el vello. Y cuando des-
conocidas* sensaciones os quieren 
producir dulce lestargo y embelesa-
dos os entregáis a él, emigra el alma 
por unos momentos para llegar al 
cielo y dar gracias a Dios. Tal es el 
espectáculo que admiran vuestros 
ojos en aquel paradisiaco suelo. 
¡Qué bellos son los valles Tara-
j humaras, Iluminados por el sol que 
tiende sus dorados rayos sobre ma-
sas de cobre que despiden a máximas 
distanr/as sus reverberaciones, se-
mejando hogueras espantosas; las 
grandiosas cascadas de chorros ar-
gentinos e infinito candad, vertién-
|dose sobre tazas enormes de metales 
áureos, para formar preciosos ria-
chuelos, murmuradores y risueños, 
que se esconden coquetonamente ba-
jo una flora surtidora de aromas 
|esquísltos; las casitas indígenas cir-
j cundadas por huertas donde la fru-
I ta abifida y las flores esmaltan rica 
| y elegantemente las tapias y facha-
¡ das de las moradas, blancas, de cal 
y cant/! Su estilo es churrlguresco 
(y las Itiy de rara arquitectura, mez-
cla de dos civilizaciones, exponentes 
! sublimes del progreso, 
i Grandes piaras de vacuno ganado 
engordan en aquellos prados de ver-
[ dores extensos y variados, donde los 
naturales de la tierra fomentaron 
¡intensa agricultura, y, al pie de las 
montañas se amparan de vientos y 
de lluvias bellísimos antílopes, cu-
yos veloces pies avanzan leguas de 
I nevadas lomas, hay millares de rl-
iquísimas colmenas que dan ceras y 
I mieles en cantidades estupeiídas. 
En aquellos divinos prados, 
I donde las flores nacen por trillones 
¡y mariposas de v - f . . :. .-la?, viran 
¡por el esjnnn \ •''n (es ' faciendo 
[un juej. i»fde prcoDife-Tfo úr-A sien-
te un «nroma emhjiagacof.isíieno de 
vida. 
Por 9a tarde, cuando se marcha 
el sol, el espacio ve llena de luciér-
nagas que compiten en luz con lar, 
.estrellas y la luna aparece nadando 
majestuosa por el éter, cubriendo 
ción, como una serenata a i 
y una melodía, que llega hsJiLt, 
cielos para postrarle antA T** ' 
de Dios. ^ | 
La obra maravillosa del «t 
se gozara en Cuisihuiriarh. T * - ^ 
Plén¿/üa manera, s! u Lum ' *»• 
bición no se empeñase e n * ^ ' 
las entrañas terrenales d* ^ 
edén paradisiaco. querienL r 
infinito anhelo, sacar el oro nL' 
serva en su seno. No se veri " I 
dolor! seres humanos convertS* 
larvas asquerosas moverse l í ír'Vil 
nético r.fán en las horrible» VÜLW 
des de las minas. ¡Minaa iB^q,,e« 
de metales muy finos, de *,fU,,! 
calculable por lo extensas TÍLSl 
rosas. ¡Pero que asesinan! 
Alli los hombres de todas ia 
clones, envueltos entre eomlwÜ 
humedades, trabajan anheluS? ' 
la conquista del mísero allaaM* H 
no hallaron en la superficlT a / l 
tierra, donde hasta el áspid lo * 
sustento. Las catacumbas dond J 
ven muertos legiones de mi T* 
puso torva su alma y negro ¿T!! 
razón. La vida, en anublas ornt 
didades criminales no vale 
y como ellos lo saben y presie*<1', 
un fin trágico siempre, el eatkS 
o la^ balas del revólver suelen « 9 
cidar resueltamente has»a las 
tienes más nimias entre aaJÜlífe 
obrero/ de las sombras. <,U€1«l 
Los dramas son tremendos- ,1 
horribles heridas, en agónico ¿«twu 
son elevados a la enfermería eTiB 
chas ocasiones, donde exhalan ti £ 
timo suspiro escupiendo blasfemi 
horrorosas contra el mundo y 
hombres. La falta de la lm del J? 
lo y la sobra de sombras de Ja Mfcffj 
acabarán la piedad y el sentinr » 
del infeliz obrero. Su alma KUS 
siada por el veneno de ¿an hüS 
esclavitud, hace del hombre aluT! 
los minerales, un chacal sin «n'-** 
ñas, ni felinas, porque entiende n1" 
su cuerpo y su vida desgarrados *! 
fren las agonías de un Infierno'i 
negro, torturante y duro, que »n¿ 
que Dante nos pintara un día. 
Porque saben que una horrlb'i 
injusticia los aflige y el m̂Z 
fundamental de su desgracia lo t* 
gendraron los pechos avarientos n. 
ya codicia los tiro al abismo,' it| 
que tan grande pena alcance indii. 
to, si quedase una vida solametiTi 
sobre que amontonar tantos tormt> 
tos. 
¡Oh las minas! Son antros id 
averno; el odio, la desesperación, 
la desventura, se juntan bnitaimtti 
te como el ayuntamiemo del Dliblo 
con las brujas. 
El oro obtenido por medio dd 
martirio de miles de infelices, qlé 
se asfixian de odio y de coraje d*» 
tro de las cavernas minerales, lirrt, 
¡oh historia! para llenar de lu;o 
los palacios, para comprar los mil 
grandes honores, y dentro del cir-
naval de la existencia para mtlir 
ia honra del más débil y pasar ti 
la fementida vida, por hombre sin* 
guiar y respetable. 
Pero del fondo de aquellos puÑ 
gatorlos suben clamores de pechos 
enfermizos por dolores atroces. 
¿Y para qué tanto egoísmo, si fe« 
guirán estrellándose los siglos con-
tra los muros del tiempo y los f*-
trieos • ava/os no podrán evitar ott* 
ca el triste desgarramiento de m 
negras vestiduras de su fúnebre »1« 
ma, sobre un montón de secas ilu-
siones que ha de llevarse el vlíiito^ 
Dr. Adrián R. Erherarri» 
P l a n B e r e n g u e r e s l a m e -
j o r i n v e r s i ó n p a r a s u 
d i n e r o 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
IMM09MU UIA, TMMBJDAM 
UMXÜAUS. x s m z x j u ¡r 
»*». -rxamso, srrzua, nt .T mnAM o QtmcAxro- V 
MAM COVSVX.TAS BS 1 • ^ A 
WONSERRATE, 41. ^ 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
DE 3 T HEDIA A 4, 
S H O R E U N E 
OPERATED B Y T A M B A I N T E B -
OCEAN S S Co." 
•DBTTEB STATES G O V E R M M E N T 
STEAMERS 
B e r r i d o entre B o r t a r a l , E s p a ñ a , Cnba 
y Kew Orleans 
(Servicio del M e d l t e r r 4 a « o ) 
T A R R A G O N A 
USSB "West Chetala" M a n o « 
B A R C E L O N A 
USSB "W*st Chatala" Febrero 211 
LSSB "West Chetac" Marzo 20 
•VAX.ENCIA 
USSB "West Chetala" Marzo 10 
ALICANTE ' ' 
USSB "West Chetac" Marzo 10 
M A L A G A 
USSB "Jomar" Febrero 14 
CADIZ 
USSB "West CShetala" Marzo 12 
USSB "Jomar" Febrero 14. 
Las escalas de estos T3porcs depen-
den áf ta enrra que exista. 
(SERTICIO D E PQRTTTGAT.) 
OPORTO 
USSB "West Chetala" Febrero 10. 
USSB "Dlo,• Marzo 2fi. 
USSB "C.irdonla" A b r i l 11. 
(SERVICIO D E L N O R T E DE E S P A Ñ A ) 
PUERTO PASAJES 
USSB "Sangerties" Febrero 17. 
USSB " D i o " Marzo «. 
USSB "Cardonia" A b r i l 21 
B I L B A O 
T-SSB "Sannerties" Febrero 13. 
USSB " D i o " Marzo t. 
USSB "Cardonia- A b r i l 16. 
LYKES BROS INC., Lonja 404 al 
8. Teléfono M-6965. Habana. 
Ag-er.tes Generalas para E s p a ñ a . Por ta -
ral 7 Af r ica del Norte, 
" A G E N C I A M A R I T I M A H I S P A N O -
A M E R I C A N A 
BARCELONA, ESPAÑA 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz 5 Oídos 
Catedrático de ia Universidad 
Prado 3 8 , de 12 a 3 
c 7834 
ind 12 CKJ 
La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de : 
FALTA DE FUERZAS 





CONSECUENCIAS de PARTOS Feruginosa 
La QUINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom-
pensa nacional de 16 .000 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
Exijas a la V E R D A D E R A Q T J I I M A - L A R , O C 
¿Dóndes puede usted emplear me-
| jor su dinero? Colocándolo sobre 
rosa que ofrezca las debidas garan-
' tías iiara que no corra el riesgo do 
perderlo. Un solar del Plan Beren-
I guer e« una bueni inversión. 
¿Conoce usted las bondades de 
leste negocio? En Plan Berenguer 
¡tiene usted todo esc: seguridad, 
¡azar, en una palabra, un ahorro que 
; se hace sin sentirlo, porque en cada 
j pago que usted hace tiene el alicien-
j tr de la suerte y la ventaja inmenpl-
. sima con probabilidades de éxito, 
de que por tres pesos adquiera usted 
la propiedad de su solar. 
Pida el nuevo prospecto con las 
escrituras de solares otorgados por 
Plan Berenguer a Aguiar 45, y se 
lo remitiremos Ubre de gastos, 
c 1242 ldl4 
V A Y A A L O S E G U R O 
NO JUEGUE CON LAJAUII 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
S U L F O G Ü A Y A C O L 
" S A R R A 
E l a s m a s i e m p r e 
Febrero como enero, y enero como r l 
resto del año , son meses malos para 
los a s m á t i c o s , porque el a.oma no se 
acalla, no vene» y no se cura, si no M 
le ataca con Sanahogo, la medicac ión 
del asma, reconocida por sus m é r i t o s y 
que se vende en todas las boticas y en 
su depós i t o E l Crisol , Xeptuno esquina 
a Manrique. Tome Sanahogo, y c u r a r á 
su asma, no lo dude. 
5 d 2 
Su Farmacéutico está autcfv 
zado & devolverle su dintf0, 
ti Vd . no está satisfecho. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U CATARRO 
E N U N D I A 
TOUTB JL TIXWO, CTTAKTO A*** 
E M E R I N 
RAKRA T PAJMCACXAf 
M o t o r e s F Á l R B A N S T O R S S E 
áe p e t r ó l e o , se venden 3 , sin estrenar, en sus cajas; 2 « 
2 0 H . P . y 1 de 2 5 H . P . I N F O R M A N : Z A N J A , 128;TA-
L L E R D E A C E V E D O . 
C63 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compramos cheques y libretas de los siguientes Bancos, P* 
do hoy a los siguientes precios: 
BANCO ESPAÑOL 12%% Valor. 
BANCO NACIONAL 32 % t -.inr 
H. UPMANN de 10 a 12 por ciento rtio* 
Hacemos operaciones directamente por correo. ntros. 
Véanos aiempre, es negocio para usted tratar con nosotr» 
M I R O Y U N O . V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A 
Obispo y Aguiar. Teléfono A-ftOOO.—Habai£ 
un-» 
AÍÍO x a DIARIO DE U MARINA febrero 14 de 1923 
s 
H e l Á M B I E N T E A C T U A L 
PAGINA TRES 
(POR JORGE ROA) 
THAT IS THE QUESTION 
—GALGO Y BIEN GALGO. 
—PRECURSORES Y 
— E L GENIO DE DOS PUEBLOS 
—AZUCAR DE PUERTO RICO. 
—VENDER. . .ES GANAR 
' jorge Ro». 
! tra al actual Secretario de Hacienda 
Sr. Despaigne, entonces "descon-
Habana. gestlonador", al señor Ministro y 
a Jos obreros "fregando" los 







t*d en su leída 
• Dice a»i™ n se ha publicado E l origen de la congestión por-
fltic en Va:,u,,s ^ fuba está re- tuoria no fué otro que e' incumplí-
que el C'obÍCrnt̂ ecrcto ITesidencial miento constante de -los contratos 
¿attando 1111 ^j^yamente el pro- de venta y fletamento por los ex-| 
|^ol*ie«do "^j^cenes Afianzados portadores norteamericanos. Mer-
^¡ar* de l"3 establece que los cancías podidas y no entregadas a 
, que ese ióll solamente le largo de un año, llegaron luego, 
dereen0* sobre las mercancías buque tras buque, en noyenta días 
...ni p*gadOStr3ltias de la Aduana. ;y. . .en vez de no recibirlos el go-
fealnicutc e - se ¿̂45.-̂  dado bierno, como la habían rehusado los 
••Vo no se ^asceiit|enc¿a de ese al • compradores usando de un derecho 
fBeiUa de la ^ ^ ¡juyortancia; po?j expreso do esos contratos, el go-
'*reCe 116° >o le voy a explicar bierno, impulsado por la célebre 
^ ^ haga algun comentario so- nota, sin recibirlas. . . las fué depo-v*r* quc .1^ar pa_a poner a la opi- sitando donde se le ocurrió. Iré el artic es otro el fundamento de la antecedenteí». 
•ÍWn. uoted salíe, un grutt»o de reclamación. 
••( orno «merlcanos preparan Quizás pretendan canjearla ahora 
^ T l ^ a c i ó n al Gobierno de'por. . . . ISLA DE 
1 valor de muchos millones erando la cuestión, 
i 
L a D A N D E R I N A h a c e c r e c e r e l c a b e l l o p r o f l i s a m e n t e ; 
c u r a l a c a s p a c o m o p o r e n c a n t o ; a l i v i a d e m o d o c o m -
p l e t o l a p i c a z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o y c o n t i e n e , e n e l 
a c t o , l a c a í d a d e l p e l o . 
L a D A N D E R I N A e s p a r a l a c a b e l l e r a lo q u e e l 
s o l y l a l l u v i a p a r a l a s p l a n t a s . P e n e t r a h a s t a 
l a s r a í c e s , I e s d a n u e v a v i d a . y h a c e q u e e l p e l o 
c r e z c a l a r g o , a b u n d a n t e y v i g o r o s o . 
f l P a l a c i o d e l 













^ues af anzados; pero como en 
parte de los casos los de-
cstadias, al mat e-
tendrían 
ja mayor 
^hos de aduana 
otros cargos que 
pagar para su extracción, mon 
L a n »ús que el valor de lo deda 
d̂o en >us facturas, los exportado 
.„ iludo en reelnnuir impe 
virtud 
morcan-
rlosamente el pago 
OMCs; pero si en 
¡ecretico" quedaran esas 
excluidas de esos pagos, enton-
r,s .lía l¡ê a<>a la hora oportuna 
de hacer la reclamación al Gobier-
r0 , ] , . Cuba que tendría que pagar-
la sin cobrar a su vez nada. 
••That in llie qucstlon". 
J>c ustetl atentamente, 
Un importador". 
**B1 conflicto universitario va de-
generando por la misma actuación 
de sus directores". 
\o lo hemos escrito nosotros. 
Ks un título usado por tres perió-
dicos a la vez. 
Lo lamentamos. 
La juventud, si no la salvación, 
constituía la esperanza de todos. 
Pero, estamos a tiempo, 
de esas reclama- Entrar en clase no significa ya 
de ese '10)' no seguir teniendo razón. 
Todo lo contrario. Los jóvenes de 
la Kedc •ación, a la postre, pasarán a 
la historia si no como triunfadores, 
como precursores. 
Lo que fué Pozos Dulces en rela-
I ción con La Demajagua. Y es bas-
I tante. . . 
Iidgo y. - • bien galgt,. | 
No puede tener otra explicación 
el dusodlcho decreto. 
Tero es el balde. 
Los exportadores norteameiieanos 
tumwn sus recJamaoiones, al me-
aoa, la que si no recordamos mal 
tarso |a Secretaría de Hacienda ha-j 
(>• qolnce o diecisiete meses, en la 
rrN|Mii>al)ilitlad quo atribuyen a 
r.ue^io Gobierno de las pérdidas y 
r \ u avíos de las mercancías en vk'v 
lud <lel método compulsivo emplea-' 
"El genio do los puehloí,". 
Este título corresponde a un fo-
lleto del Dr. Federico Córdova, cul-
to letrado, amigo nuestro. 
El Dr. Córdova traza en su folleto 
los rasgos disímiles del pueblo de 
Lincoln y del pueblo cubano. 
Pero, naturalmente, omito algu-
nos casos concretos como éste: 
Febrero 11. 
"Los militares que tomaron parte 
en el movimiento, conmemoraron 
con un almuerzo el Sexto Aniversa-
rio de la Revolución do Febrero". 
Febrero 12. 
"En todos los Estados Unidos se 
^Los Poemas Cantábricos" 
UN BELLO U B R O DE VERSOS 
José María Uncal, joven y notable poeta asturia-
no que vive entre nosotros, ha publicado un tomo 
de versos con el título que sirve de epígrafe prin-
cipal a estas líneas. 
Prologa el volumen Francisco Villaespesa, quien 
dice del autor de "Los Poemas Cantábricos": 
. . . "se trata de un verdadero poeta, y la apari-
ción, de un milagro semejante, bien vale echar al 
vuelo en un repique triunfal todas las campanas de 
nuestros cultos interiores." 
El lector comprobará la verdad de estas palabras 
leyendo los versos siguientes: 
DIEZ VELAS SOBRE E L MAR 
A José del Río Sáinz 
Brinda el mar encrespado con ímpetus de fiera; 
finge la comba célica un cortinón de raso, 
y el sol enrojecido, como triunfal bandera 
repliega lentamente su lumbre en el ocaso. 
Retumban en los aires clamores de bocinas; 
cual arterias inmensas laten, rudas, las olas, 
y la mar, salpicada de luces vespertinas, 
parece una fantástica llanura de amapolas. 
Trepida la resaca contra los peñascales: 
deshácense las aguas en múltiples cristales; 
sobre el azul se graba el sol canicular. . . 
Y lejos, entre espumas, diez velas agitadas 
simulan diez flamantes cuchillas encorvadas, 
clavadas en el vientre sonoro de la mar. 
José María Uncal 
P U B L I C A C I O N E S ' E N L E G I T I M A D E F E N S A 
CLXE-SEMAN'AL 
Con este nombre comenzará a edi-
tarse en esta ciudad, una publica-
ción dedicada al cine en genera'.. 
Saldrá todos los sábados, inser-
' tando las últimas noticias, informa-
ciones, fotografías, caricaturas y to-
do cuanto exige una publiacción mo-
derna. 
El señor Francisco Melaza Otero, 
será el editor de "Cine-Semanal." 
eW D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Hace algún tiempo, sin justifica-
ción comprobada, algunos países, y 
ciertos periódicos por su cuenta, han 
emprendido una verdadera campa-
ña 
co 
Esto, en mí concepto, indica que 
se persigue algún fin, a menos que 
no exista el gratuito deseo de estar 
molestando a los hombres de pie'l 
oscura, creados, como los hombres 
blancos, para los mismos fines por 
| nuestro gran Dios. 
En el número de hoy, precisamen 
LOS ASTURIANOS PUEDEN Y DE-
BEN REALIZAR LA OBRA CON 
SUS PROPIOS IIKCURSOS. 
Ya otra vez emití mi opinión res-
pecto de la manera como deben ar-
bitrarse loe recursos para realizar la 
obra en proyecto de los asturianos, 
fué el 31 de Agosto. Después expuse 
algunas razones en apoyo de mi in-
dicación, ¿las leyeron los asturianos 
que forman la comisión encargada 
de asunto tan importante? no lo sé, 
pero si sé, que se habla de la finan-
za y de la obra muy bajo, porque 
ha llegado a mis oídos, que una en-
tidad que radica en la Habana, pero 
cuya razón social no se puede pro-
nunciar en el idioma castellano, ofre-
ce financiar al Centro Asturiano y 
construir el edificio, y al efecto hizo 
a alguno y hará quizás en la forma 
que proceda proposiciones que han 
de aparecer aceptables. 
El peligro que ofrece para el Cen-
contra la raza negra, más bien. | tro ingerencia en negocios de tan-
ntra la raza de co.or. | ta magnitudt de ciertos elementos 
MATERIAL ESCOLAR 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Sección de Almacenes), se 
ha remitido el día 12, MATERIAL l . 
ESCOLAR con destino a las Juntas!tc'.en ^ P1^10 Z16 *u di«n* d,rec-; formar el Centro Asturiano, si otros 
de Educación de: Sabanilla Guama- Clon• tenldo el disgusto de leer.' v otros asturianog también, continua-
caro. San Juan y Martínez Guane ' ?ue ,el ConSreso de Honduras. aca-iron la labor sin contar con más re 
agnl 
pocos escrupulosos cuando se propo-
nen un fin, me inpulsa a repetir lo 
que otra vez escribí. 
"No creo conveniente y menos ne-
cesario tomar dinero a compañías 
extranjeras, hipotecando los bienes 
de la sociedad." Si unos cuantos as-
turianos valerosos, fueron capaces de 
Los Palacios y Candelaria 
MATERIAL GASTABLE: a las 
Juntas de Educación de: Sabanilla 
del Encomendador y Guamacaro. 
E D R . F E L I P E G A R C I A 
CAÑIZARES 
Ha trasladado su domicilio y ga-
binete de Consultas a Almenda-
res, 22, Marianao. 
ba de aprobar una ley. por la cual 1 n,rsos que los de los socios, y con 
se prohibe la entrada a la raza de ellos se llegó a realizar la obra que 
color, ¡tan noble y tan vejada!; y.! todos admiramos, ¿cómo ahora que 
lo que es más. que loe ya residentes' estamos llegando a la cima do nues-
en el país, tendrán que abandonarlo { tras aspiraciones vamos a permitir 
dentro de un año. a partir de la pro-| ingerencias extrañas en nuestro» 
mulgación de la referida ley. i asuntos? 
Como se ve. hasta se confeccionan 1 No debe la comisión perder el 
leyes para efectos retroactivos para tiempo tratando de la flnanza con 
su debida aplicación a la raza negra. \ compañías extranjeras, los cuarenia 
En Méjico, no hace mucho tiempo.! y dos mil socios del Centro Asturia-
también se presentó, como lo llamó no tendríamos que avergonzarnos de 
la prensa de aquel país hermano, el | nuestra falta de patriotismo y de 
KESFR1AD0S CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
(amblen L a Grippe, Influenza. Palu-
dismo y Fiebre?. Sólo hay un BROMO 
QUININA. La firma de E . W. GROVE 
viene con cada cajita. 
han celebrado hoy actos de coiuno-
n.oración p>r ol aniversario "del 
nacimiento de Abraham Lincoln". 
do pur I I - funcionarios cubanos pa 
ra desalojar los inuolles. 
Argumento tonto. 
l a rompulsión no* vino de Was 
liin^ton. Tenemos en nuestro poder No vecino 
rapla de la exigente nota enviada' Nos u^uupide 
•i t V>hiei-no de Cuba; exigente a pe- rar. 
Hr de| mesurado IcngunOo diplomá- Se reportan operaciones que oscl-
tíro del gobierno de la Casa Blanca, lan entre cuatro un cuarto y cuatro 
Todavía tenemos más. ^ote diociíois centavos libra. 
Tenemos la fotoR.afía y las decía- ¡Quiera Dios recordarles a nues-
l * I 
ion tari 05. 
precio ft?l 
CRAN FABRICA DE CHOCOtATES 
CAUETICAS DULCES T OONfTRíRAS 
SOLO. ARMADA TCO 
La Directiva del "Círculo de Obre-
ros" de Remedios ha tomado pose-
sión, envíándonos un saludo al que 
Mlcadas en distintos día- tros ospoeuladores locales que; gustosos correspondemos. 
Los miembros de dicha Directiva 
on los siguientes señores: 
Circulo de Obreros de I E l homenaje a los Directores 
Remedios de Comunicaciones 
NU«VH Creaolonoi Route» 
Dentífrico Reutrr _ OJO 
Talco Reutcr Ro«»i. m boa OJO 
Talco Reuter OnvnnU oMrf 0.65 
Polvo» Rcutef para la Cara _ U5 
En todaa la* buenas SedeHn e (Uno 
timen» al recibo de au impon» 
BARCLAY * Co. 
Manaana da Oomo» SOS. - Habana. 
problema de loe negros, por virtud 
de que miles de negros trabajadores 
de los Estados Unidos de América, 
querían pasar a territorio mejicano 
a colonizar. 
El problema fué resuelto en sentl-
nuestra cobardía si no nos atreviéra-
mos a afrentar la obra con nuestrps 
propios recursos. 
Emítanse bonos hipotecarlos do 
$5 o 10 de valor, con el seis por cien-
to de Interés', en la proporción nece-
do negativo, y los negros no pudie-isaria a cubrir el montante de la obra, 
ron pasar a la tierra que conquistara v colóquense entre los socios en la 
Cortés. ¡Cómo cambian los tiempos! I forma ya indicada y a medida que 
¡El gran D. Benito Juárez ampara-1 se vaya necesitando »1 dinero para 
ba a los negros esclavos! E l nunca ¡ las obligaciones d« la obra. Un poco 
bien llorado don Porfirio Díaz, prote- de entusiasmo que nunca falta a los 
gía a todo hombre que llegase a Mé-. asturianos y un poco de trabajo que 
jico durante su gobierno, sin ím- realicen las comisiones que al efecto 
portarle el color de la piel, siempre se nombren, nos proporcionará el di-
que sus deseos fuesen de trabajar.' ñero suflceinte suscrito por los so-
Hoy no es así. ¿Qué se persigue con I oioa. 
esos procedimientos? ¿Se pretende Bonos del Ontro Asturiano seri 
con las leyeo sociales, combatir l a s a r a los ricos papel de renta de la. 
ley divina? ¿Acaso el gran Juez, 1 oíase y para obreros y empleados una 
aquel gran Señor, que se sentó en base de economía su adquisición. 
rubnnos por o| .Ministro Long Puerto Ilieom comienza su zafra on 
mando ron su presencia y de breve! 
a LA BUENA DISPOSICION' Y con Puerto Rico, dadas las 
que goza u - GOBIERNO CUBANO al cum- ventajas arancelarias de 
I tí mandato; mandato sin pre- no podemos competir, 
flente en la historia diplomática tuerto; tan cierto que uingnn 
l los mismos Estados Unidos. | azucarero osaría recitar hoy los ver 
Por cierto que la fotografía mués- sos de la Sra. Tió. . . 
U Sociedad E c o n ó m i c a y el 
homenaje al s e ñ o r C a b r e r a 
A S O C I A C I O N D E R E T I R A D O S 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Presidente, Julián del Toro. 
Vicepresidente, José R. Ferrer. 
Secretario, Angel Hernández. . 
Vicesecretario, Román Veranes. 
Tesorero, Diego Díaz Campillo. 
Vocales: Diego Pérez, Pedro Val-
dés, Florencio Sánchez, Diego Gar-
cía, Miguel Pérez, Justo Benítez, 
¿abas C. Abren, Marcso Abren, Se-
rafín González, Julián Castillo. 
Reciban todos nuestra felicitación. 
En junta general celebrada por 
•ta sociedad, se acordó adherirse 
ron el mayor entusiasmo, al homena-
Mua se tributará a su estimado 
ffwldente. el Dr. Raimundo Cabre-
quedando los Amigos en contri-
•if particularmente a dicho fin, por 
•e Poderse hacer donación alguna de 
f fondos sociales, destinados exclu-
«umente a los fines que se consig-
en BUS Presupuestos, conforme 
flj* Toh»ntad de los que legaron sus 
!*a*s por el sostenimiento de los 
o.egos gratuitos que están a cargo 
Corporación. 
¡ ¡ U N E X I T O ! ! 
W ?Ue suscrlbe> médico Cirujano 
JJUelpal y Forense de este Tér-
íjwtifica: 
jjJJ* la preparación terapéutica co-T̂ríl C05 el norabre de GRIPPOL 
•.preparada por el Farmacéutico A. 
ú T T 6 , f.S uVl P^paración buê  
IM af < eficaz servicio en todas 
l ü a itv.'íí163 bron<:o-pulmonares, y 
<Wlr „ ricar 10 ante dicho, debo 
^ que el vecino de este pueblo 
FCL<U a 1° 9porto' Padecía desde 
BronnuiH tieinP0 de una fuerte 
* que h li00? toáos ««fl trastornos 
tendo tomado solo cuatro 
íuró completamente, 
que el Dr. A C 
P"o que más le 
f̂fvTnrta ^Pr«fente en Candelaria, 
^braeddeeP19nia3r.del R I O a 1 4 ^ 
Dr. Vicente G. Méndez. 
ld-14 
La nueva Directiva que regirá los 
destinos de esta Asociación, en el pre-
sente año, ha quedada constituida 
en la forma que sigue: 
Presidente: Sr. Rafael P. Veláz-
quez; Vice-Presidente: Sr. Francisco 
Aday; Secretario: Sr. José Garay; VI-
ce-Secretar¡o: Sr. Enrique Martín; 
Tesorero: Sr. Raimundo Cabrera; 
VIce-Tesorero: Sr. José M. Zagales. 
Vocales: señores*: Pascasio Romeo, 
Filiberto Estévez, Francisco Fernán-
dez, Francisco Azua, Manuel Hernán-
dez y Antonio Guerrero. 
Vocales Supl entes: señores: Juan 
C. Zamora, Eduardo González, Artu-
ro Barber, Enrique Matos, Ernesto 
Valdés y Marcelino Hernández. 
Le deseamos el mayor éxito en sus 
gestiones a la Directiva electa. 
E l D r . Mario Masses V a l e r a 
Nuestro muy estimado amigo el re-
putado Dr. Mario Masses Valera, nos 
comunica atentamente que ha tras-
ladado «u gabinete de Cirugía Den-
tal de Prado 33 a Consulado 79. 
Allí seguirá prestando sus valiosos 
servicios a sus numerosos clientes. 
En la noche del miércoles ae reu-
nieron en Escobar 7, altos, los miem-
bros que componen la Comisión ges-
tora que habrá de entender con la 
organización del almuerzo-homenaje 
a los señores Armando Cartaya y 
José A. Montalvo, Directores de Co-
municaciones. 
Ante una nutrida representación 
de todos los Negociados, Divisiones 
de Correos y Centro Telegráfico de 
la Habana y en medio de gran en-
tusiasmo se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Celebrar el homenaje el día 4 del 
entrante mes de marzo en los Jardi-
nes de La Tropical, bajo el histórico 
mamonclllo. 
Invitar a este tributo da adhesión 
y simpatía a los señores Cartaya y 
Montalvo, a todos los funcionarios 
y. empleados de Comunicaciones y a 
cuantos amigos j simpatizadores de-
seen tomar parte en el mismo. 
Se ha señalado la módica cuota 
de tres pesos por cubierto para dar-
le al banquete el carácter popular 
y democrático que tiene. 
L A 
el Reino de los Cielos, no nos dictó 
una ley suprema 
"¡Quien esté conmigo se salvará!" 
así dijo E l , esto es, quien esté con 
mi ley. 
Dios no reconoce negro ni blan-
co. Dios quiere que estemos unidos 
para el bien, que conjuntamente com-
batamos el mal, y, de esta manera, 
estaremos protegidos por él. 
Sr. Director: los periódicos hono-
rables, siemdo el de su dirección 
quien lleva ese título dignamente, de-
ben dedicar algunos artículos a este 
asunto, es decir, tendentes a borrar 
para siempre el prejuicio existente 
entre los hombres que marchan por 
el camino del error. 
La prensa es la gran palanca, ella 
puede predicar la unión de los hom-
bres, ella se hace oír en todos los 
rincones, ella puede tocar lo más 
sensible del corazón y hacer que nos 
amemos fraternalmente. En Cuba, 
equí, donde cayeron Juntos Maceo y 
Gómez, por común Ideal; aquí repi-, 
to, donde se confunde y se pierde j Pre Se la exclusiva propiedad de t s 
el origen de razas, no es posible 1SOCIOE-
Emítanse bonos de no más de $10 
de valor, (mejor de cinco), para que 
estén al alcance de todos, y la socie-
dad está financiada sin necesidad de 
pagar comisiones a banqueros ni in-
tereses de capital en depósito. 
Un millón y medio de pesos entre 
cuarenta y dos mil socios nos corres-
pondería a cada uno $35, entre vein-
te mil que pueden contribuir $75, 
cantidad Irrisoria dada la solvencia 
de los asturianos de Cuba. 
Repito lo dicho otra vez, hipote-
car el Centro Asturiano, a compañía 
extranjera sería hipotecar nuestra in-
dependencia y nuestro honor. 
Levantemos nuestro espíritu, pro-
bemos con los hechos que sentimos 
el entusiasmo que se demuestra en 
las asambleas, y que sabemos y so-
mos capaces de dar cima por nuestra 
propia cuenta a la obra Iniciada y 
desarrollada por nuestros dignos an-
tocesores, contribuyendo todos en la 
medida de nuestras fuerzas para que 
el Centro Asturiano sea ahora y siem-
relnado 
origen de razas, 
aceptar que constituya su 
la preocupación de colores. 
Ya es tiempo, y no hay que dudar-
lo, de que se labore en bien de la 
humanidad, y no hay que olvidar que 




D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
, Y Pa>a 
h4«a el Bosque 
convenga. 
E l d o c t o r E r n e s t o 
R . d e A r a g ó n 
Ha trasladado su domicilio y ga-
bl:iete de consultas a Campanlo 119, 
entre Salud y Dragones. 
7amo de mas sin fermen. 
tar Español 
M O S T E L L E 
Es lo que deben tomar 
los que desean una bebi-
da sin alcohol verdadera-
mente buena. 
Agente exclusivo: M. Ca-
brera, Habana 104. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No 
No debo terminar este escrito sin 
llamar la atención de la comisión que 
tiene en estudio los detalles del eli-
ficlo, dije otra vez, "ni sótanos ni 
teatros", desechado el teatro, ahora 
digo, ni sótano inútil, ni tinglados 
en la azotea, que a nada práctico con-
•ust¿d"'lo estima puede publicar ! d u , c e n ' 8 « hasa en ese sen-
tido será mal hecho, porque ni los 
Espero acepte usted mi respeto y ¡ socios necesitan recrearse en la azo-
1 tea, ni la utilizarán para otra cosa 
que no sea para lo que son todas las 
azoteas, para techar el edificio. 
Nada más hoy. 
alta consideración. 
Cruces, febrero 8 de 1923. 
Dr. Vicente Ortega. 
Slc. Paseo de Gómez 14. 
Gonzalo LLANO. 
H Circo Santos y Art igas Asi i0 Noctlirno « £ , M c % 
Nombre de M a r í a " 
c «tu 
101. Habaná 
0 r G o n z a l o P e d r o s o 
CIB ü JANw DEL HOSPITAL STUNICI-
P'tl Kreyre de AnAra.de. 
ESPECIALISTA VIAS UKINA-
rifcs y enfermedades vené reas . Clrtosco-
p a jr cateterismo de los u r é t e r e s . 
í ^ r y B C c i o w E S DE MBOSAIIVAKSAN. CONSULTAS: J3B 10 A 12 Y D E 3 A 
• p . m . . en la calle de Cuba. 69. 
Falla, Fellú, 14 febrero de 1923. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
El Circo Santos y Artigas, actuó 
¡anoche en esta localidad, alcanzan-1 
do ruidoso éxito, pues todos los nú-' gr. Director 
meros fueron aplaudidísimos. [MARINA. 
Seguirá su tournée visitando hoyj 
Punta Alegre. Ciudad. 
O. | 
Sefior: 
Habana. 12 de Febrero de 1923. 
del DIARIO DE LA 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
•? E l DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
o o o o D O D o a a o o o o o o 
D E B I L I D A D S E X U A L 
HBTOWAGK» E XJI1AJTUHMI 
DE. M Z O V n TTBTA 
XOICIOVATA 
can» »lt InéL * * 4 . 14 1 
UNTAMIENTO MEDICÔ  
d e l C á n c e r , Lapas, H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
i / l c e r a s y T u m o r e s 
u . - v • n w n i C K K f l T E Ho. 41 CONSULTAS DE 1 A 4 
abana, tsptcl p,n /0J pobns ¿t 3 , mti¡t , 4 
R A M 
A g e n t e s e n C u b a ; Z a l d o , M a r t í n e z y C í a . M e r c a d e r e s ^ - - H a b a n a 
El comité de damas que me honro 
en presidir, ha tenido el honor de 
apreciar sus bondades, y en muchí-
{ simo, estimaríamos noe publicase en 
su bien escrito periódico, estas 11-
1 neas, con el objeto de manifestarle 
nuestro agradecimiento a las perso-
! en auxilio de los necesitados pobres, 
i en auxilio de los neecsitados pobres, 
j que sostiene este Asilo, enviándoles 
víveres, los cuales se repartirán y 
además una dádiva, los días 4 de ca-
da mee, comenzando el día 4 de Mar-
zo. 
Los nombres de las personas ca-
ritativas son los siguientes, con es-
pecial mención el de la noble dama, 
señora de Carlos Junquera, tan ge-
nerosa, que ha ofrecido enviar men-
sualmeute un alivio a tantas madree 
con sus hijos que a diario asisten a 
nuestro Asilo Nocturno. Suplicamoe 
muy encarecidamente a todos nues-
tras más expresivas gracias, y 
que Dios les de mucha salud, para 
que siempre reciban bendiciones de 
las pobres desheredadas. 
Nombres: señora del señor Carlos 
Junquera.Señores: Administrador del 
Central "Victoria", Baena; Juan Al-
varado; José Bus£aque; Alfredo Mon-
tres; López Pereda; Francisco Do-
mínguez, casa Recalt; Ramón Cruse-
llas, "Cuba Industrial", Fábrica de 
velas; Rafael Calzadilla; Ríos y Mo-
rales; Pazos y Lombardia; Ramón 
Menéndez; Almacenistas de Benjume-
da 37; Dueños de la gran Fábrica 
"La Lechera"; Solo y Armada. 
De usted muy agradecida, 
Dulce María MACHADO d~ KRAMKR 
Presidenta. 
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A s o x a 
L A P R E N S A 
£1 grandioso homen&je que ->11 
Centro de Detallíalaa y de Cafés pre-
gara para el día 18 de los corrlen-¡ 
tes ea el Palacio de los gallegos, en I 
honor d^ nuestro joTea Director Dr. ¡ Joái. 1. Kivero, ha merecido ua en-! 
tusiasta elogio de un compañero en 
bu lides ptriodísticaa, el 2eido y ; 
t-ceno autor de la interesante sec- j 
dóa "Entre Uneas", del estimado 
colega La Discusión, periódico, que 
dicic sea sis. adulaciones de ningu-
na especie ha entrado de poco tiem-
po a esta parte en un período de 
reorganización, que muy alto dice 
de las iniciativas de su moza redac-; 
ción, a cuyo frente se halla un pe-
riodista da grandes empujes, el Sr. ¡ 
Tomás Jullá, yerno de aquea que fué | 
poderoso industrial, Don E netoiio 
•¿orrilia. 
Por algo se dice, que "de casta! 
le viene al galgo \ 
T si el señor Juliá, es cierto, que 
no tenia mas parentesco con el Sr. 
Zorrilla, que ei de afinidad, bien 
puede» sin embargo, vanagloriarse 
de loa adelantos obtenidos en su ca-
rrera ai impulso de ios consejos ad-
quiridos y de la experiencia que co- i 
ino bnen ejemplo pndo obtener de 
sa iiastre suegro. 
Hemos escrito lo que antecede, 
porqne, aparte de otras razones, no-
iJí-za obliga. 
T como biea dice el autor de las 
•"Entre líneas", nuestro ideal serla, 
ijne por sobre el periodismo, como 
en lazo de afecto, flotara siempre 
ese abrazo cordial que une los cuer-
pos y nos preserva, cuando es since-
ro>, que debe serio siempre, contra 
posibles desviaciones hacia el cho-
que personal 
¡Bailas frase» las del colega! 
Pftm, querido colega, asi como to-
dos los dias ee levanta de la cama 
un simple, así también de vez en 
vez aparece un tonto en el gran con-
glomerado del periodismo universal, 
enya incompetencia deshace toda 
ofcra de paternidad ea las íilaa del 
mismo. 
Si no fuera verdad el hecho de 
qne los tontos no tienen condicio^ 
nes suficientes para ser buenos, 
alirmaríamos ahora, que el perio-
dismo cubano, está a punto de en-
trar de lleno dentro del único com-
pañerismo, que señala el sentido 
comin y la hidalguía; la fraterni-
dad-
Porque ua tonto hace cientos y 
^sta ts la tristo verdad. 
Casi siempre ""la verdad'* que pro-
Tiene de la envidia. 
T ahora confiemos, en honor de 
©ee ansiado compañefismo en cier-
nes todavía, 1»« halagadoras pala-
bra* que lia Discusión lia emitido en 
loor de nuestro Director. 
Helas aquí: 
Lo» amigos y admlratlores de Pe-
pin Rlrero, entre los cuales figuran, 
(tm;de luego, cuantos leen el DIA-
IUO DE LA MARINA, de gratis, 
porque los porfodista» también con-
tribuimos a sostener ese prodigio 
criollo que en tiempos de nuestros 
abuelos se llamaba la "guagua" y 
hoy se registra con el "cristalino", 
aunque no siempre transparente, 
nombre de la botella, han decidido 
ofrecer un homenaje al joven escri-
tor y ya célebre polemista. 
Será un banquete de mil cubier-
tos en los salones del Centro Galle-
go, únicos capaces de contener a 
tantos comensales, y será, al propio, 
una fiesta de confraternidad hispa-
no-cnbana, porque estarán represen-
tadas las 49 provincias españolas, 
Cuba y sus Islas y cayos adyacentes, 
incluyendo la Isla de Pinos, que 
aún será nuestra para el domingo 
18, fecha de esta simpática demos-
tración a la cual nos adherimos con 
toda el alma. 
Nos adherimos a ella, porquê  sen-
timos y practicamos el compañeris-
mo sin reserva mental alguna. E l 
periodista debe afirmar su consis-
tencia en la unión y en la fraternal 
camaradería. Debemos acercarnos, 
estrecharnos mucho, porque, aparte 
de la felix sentencia de Simón Bo-
lívar, nuestra profesión requiere un 
poco de amor íntimo, ya que públi-
camente, por necesidades de las di-
ferentes orientaciones que tomamos, 
nos vemos obligados, muchas veces, 
» sostener opuestos criterios y a mi-
litar en campos antagónicos. 
Cu triunfo personal de un perio-
(fsta debemos mirarlo como una vic-
toria ganada por el periodismo Y 
pou'endo ei toraaén el alto y desyi»-
.¡.'.rulo el cerebro de esas pasionci-
llas que obtifii-.n diversos nombres 
••ii las huiuiras mácalas, sentimos 
orgullnsos de une sea uno de **In 
clase** ijuicn gane la estimación y 
conquiste predicamento. 
l'epln Rú'cro es Joven, es calta, 
ea simpático y es, sobro todo, pe-
riodista. Por él y por nosotros esta-
mos alborozados y participamos del 
homenaje • del propio modo que si 
se ofreciera a otro compañero y por 
cualquier causa. # 
Nuestro ideal sería—aunque se 
nos tache de soñadores—que por so-
hie el periodismo, como un lazo de 
afecto, flotara siempre ese abrazo 
cordial que une los cntrpos y nos 
prcseiva, cuando es sincero—que 
debe serlo siempre—contra posibles 
desvlnciones hacia el choque perso-
nal. 
Alcemos, pues, la copa por Pe-
pín Riveio y pongamos en nuestro 
brindis, acaso uno de los más sin-
ceros do la fiesta, todo el deseo de 
amor y serenidad espiritual que pe-
damos a los periodistas, cualesquie-
ra que esan las violencias a que los 
arrastre el ardor de una polémica. 
v o g n & c m e 
Nofídy QfárrC v e m i S t d dos C m t d S ¿eNOütíO/t 
y se i cansen de hacer lo mismo? vuelvan fascistis? 
La pregunta del colega se las 
trae. 
Pero no creemos que el señor 
Pockorny y Agrámente esperarán a 
que los camagüeyanos se convier-
tan en fascistis. 
Sólo esperarán esos dignos fun-
cionarios a ponerse de acuerdo . 
De un buen acuerdo dependen 
muchas grandes empresas. 
Mucbo más si a ello se une dine-
ro. 
Ya sea dinero de préstamo... 
U n g ü e n t o 
De un entrefilet del Avisador Co-
mercial: 
E l señor Alfredo Santiago, Direc-
tor del "Heraldo Comercial", tuvo 
ocasión días pasados de hacer una 
visita a la patria chica de Tula Ave-
llaneda. 
Las impresiones recogidas por eí 
cHtimado compañero, de esa legen-
daria capital de la provincia, fueron 
desastrosas. Dice el Sr. Santiago en 
su periódico que si por una parte 
ios camagüeyanos son los clásicos 
hidalgos do esta Isla, su ciudad se 
hace insoportable para la vivienda, 
dado d estado desastroso en qne 
K encuentran sus calles, por demás 
peligrosas para la salud pública. 
¿Hasta cuándo CatUtna Agrámen-
te ha do seguir este bochornoso es-
tado de cosas? 
¿Hasta cuándo Catllina Pockorny 
va usted a esperar? 
¿Hasta que los camagüeyanos se 
"El miércoles fallará el Supremo" 
dice un colega 
Fallará ese alto Tribunal dé" Jus-
ticia sobre las protestas electora-
les. 
¡Gracias a Dios! 
Así que hoy, algunas esperanzas 
encontrarán su fin. Todo lo tiene en 
esta vida. 
¿Verdad, don Benito? 
. a ^ ü i c e r a s 
y L a s t i m á d i i r a s 
El Ungüento Cadum. ha probado ser 
un gran remedio para millares de per-
sonas que han estado sufriendo por 
años de enfermedades martirizantes y 
deformes de la piel; Las lastimadu-
ras, erupciones y otros padecimientos 
angustiosos de la piel ceden pronta-
mente a sus propiedades curativas tan 
maravillosas. Es distinto a Cualquier 
otro remedio y puede usarse con toda 
confianza. Hace cesar al instante la 
picazón, y cicatriza en seguida el ec-
zema, acné (barros), granos, furún-
culos, úlceras, erupciones, urticarias, 
ronchas, almorranas, comezón, sarna, 
heridas, arañazos, cortaduras, lastima-
duras, ásperos, postemillas, ascalda-
dura, sarpullido, quemaduras, costra 
C O M I T E P R O T E A T R O 
C A M P O A M O R 
ASAMBLEA REVISIONISTA 
C A B A L L E R O S O 
N O S E D E J E N E N G A Ñ A P 
E X I J A N 
E S T A M A R C A T E J I D A E N ROJO 
M A D E F O R T l i E 
B . V D 
B f S T ^ R E T A I L T R A D E 
(MARCA REGÍ3TRADA) 
Pues s/he/h n/rtá/na ro/tfi in/er/or es Ĵ j/zma 
" B . V D . 
MANTIENE S U CALIDAD 
8 5 / T " v ° " 8 5 / 
EN EST-UNICOS EN CUE3A 
T H E L A M B O R N C O M P A N Y 
Miembros de la Nev York Ccffee & Sosar Extkcge, Inc 
(Boln i* kAcm Htm lmk¿ 
E S P E C I A L I S T A S E N 
A Z U C A R E S F U T U R O S 
( B O L S A D E A Z U C A R ) 
Operar «n la Bolsa de A z ú c a r de N e w Y o r k 
ofrece a u a d i n a eporumidades en sus d i s t in to» 
aspectos. 
Ofrecemos a nuestra clientela en C u b a un ser-
vicio eficaz y r á p i d o para efectuar sus operaciones, 
ponicodo a su d i s p o s i c i ó n los ú l t i m o s informes del 
mercado de azúcar , los cuales son recibidos por no-
sotros durante todo el d í a procedentes de los mer-
cados mundiales. 
E d i f i c i o B a n c o d e l C a n a d á 
Telfs. A-5716, A-4861, M-1123 
H A B A N A 
REPRESENTANTES DE LAMBORN & Co. 
N E W Y O R K 
V E N T A E S P E C I A L P f l R f t S A S T R E S 
Completo snrtklo en Víchys, Irlandas, Batistas, Soisetts, Satenes, Pi-
qués, Holandas, Entretelas y Croases. 
DrJes de colore». Ñipes, Khakis, Imperiales y blancos de hilo y al-
godón. 
C a s i m i r e s y P a l m - B e a c h e i 
PIDANOS MUESTRAS, COMPARE NUESTROS PRECIOS Y V E R A 
L A S VENTAJAS QUE PUEDE OBTENER. 
ALMACEN D E TEJIDOS DE 
C . G A L I N D E Z , P I N E R A y C í a S . e n C . 
Tendente Rey, 16, entre San Ignacio y Mercadeles. Telf. A-Ü986. 
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NOMBRAMIENTO DEL COMITE DE 
PROPAGANDA 
Eft el local "Arena Colón", cele-
braron anoche una asamblea los ele-
mentos de Centro Asturiano, que 
no están conformes con lo acorda-
do por la Junta General, respecto a 
construir el edificio social, sin 
teatro. 
Presidió el señor Luis Rodríguez, 
7 actuó de Secretario el señor Ar-
menio La'villa. También se encontra-
ban en la mesa colocada en el "rin" 
el señor Juan Rodríguez y la re-
presentación de las corporaciones 
artísticas Solidaridad Musical José 
Méndez Arríete el maestro Armayor 
y otros. 
Hizo uso de la palabra el señor 
Luis Rodríguez, combatiendo el 
acuerdo tomado de suprimir el tea-
tro, abogó por la revisión del citado 
acuerdo y un nuevo estudio del 
asunto, a base de la construcción de 
un teatro, en el nuevo edificio social 
del Centro Asturiano. 
Hablaron después el señor Juan 
Rodríguez, demostrando que la cons-
trucción de un edificio sin teatro 
era un error; pues de los datos fa-
cilitados por un miembro de la co-
misión que estudia oficialmente el 
asunto, resulta que el edificio con 
teatro, puede producir 128,000.00 
pesos, y sin él 83,000.00 nada más, 
lo que sería ruinoso para la Socie-
dad, pues tendría que gravar la 
cuota social destinada al progreso 
de la "Covadonga". 
Lavilla pronunció un discurso re-
señando la importancia del teatro 
"Oxmpoamor", antes "Albisu" de-
nominado anteriormente "Lersundi", 
asi como su historia y representa-
ción pasada, presente y futura. 
Le siguieron Enrique Cima, que 
defendió la construcción de un tea-
tro, pidiendo a todos recapacitación 
sobre lo hecho, para no lamentar 
erores en el mañana. 
Le siguieron Alvarez, Manuel Fer-
nández Luis Llaneza, este a petición 
de la asamblea. 
Se acuerda después el nombra-
miento de un Comité "Pro-teatro" 
compuesto de doce miembros, con 
¡a adición de que cada uno de éstos 
proponga otro, para que conste de 
24 personas, que tendrá por misión 
hacer propaganda para que se cons-
truya un teatro en el nuevo edificio; 
celebrando nuevas asambleas para 
que se conozca libremente la opinión 
social y una vez propagada la idea, 
se proceda a la petición de una Jun-
ta para la revisión del acuerdo, sí 
antes no lo hubiera propuesto' la 
propia Directiva, o la comisión que 
actúa en el asunto, dado que los 
números le están demostrando el 
error sufrido. 
Son nombrados los señores si-
guientes: 
Comité: Enrique Cima, José Lla-
raedo, Luis Rodríguez, Juan Ródrí-
guez, Armenio Lavilla, Manuel Fer-
nández, Ramón García, Luis Llane-
ra, José Rodríguez, Nicanor Fernán-
dez doctor Manuel Gon/áler, Celes-
tino Fernández. 
- En sü primera reunión elegirán los 
miembros de la mesa, el citado Co-
mité. 
E l señor Lavilla dió por termina-
do el acto agradeciendo a los asis-
tentes su concurso 
Busque usted " la 
marca de fábrica de 
Ligas París. 
Le garantiza'"' a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
'AR\S 
C A S 
m s 
se hacen de buen elástico y ma 
teriales de la más alta calidad" 
con broches de.metala.prueba de moho, i - a 
) Por razoiTdei servicio' bueno v 
largo que,prestan,-sonólas ui¿ 
baratas.' Pidaust7fsiempr( tes Ligas Pariŝ  
/ I . S T E I N & C O M P f l N Y -
Fabricantes-Chicago, E . U. A* 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
Juventud Gallega de 
Ciego de Av i la 
ait 3d-6 
t £ L M E J O R L A X A N T E , 
^ D I U R E T I C O Y <̂ ŷ  
RESOLVENTE DEL 
I N C I D O U R I C O 
El señor José Paz López, nos co-
munica atentamente que con fecha 
28 de enero ha tomado posesión del 
cargo de presidente de la Sociedad 
de instrucción y recreo "Juventud 
Gallega", de Ciego de Avila, para 
cuyo cargo fué electo en junta gene-
ral de asociados. 
Deseamos al señor Paz López que 
obtenga el mejor é^ito en el desem-
peño del cargo indicado. 
L A G O T A 
E L REUMATISMO 
E L ESTREÑIMIENTO 




E L MAL DE BR1GHT 
E S T A E N 
T O D A S L A S M A N O S 
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Niños, Damas, Oficinistas, Negociantes Clérigos, Banqueros, Hombres de Estado. 
T O D O S E S T A I S 
S A T I S F E C H O S 
D E L O S S E R V I C I O S DE Sí 
P L V ¿ 5 ^ P p , N T E 
I D E A L ) 
d e W ^ | g | M A N 
N O G O T E A . 
N O M A N C H A L O S D E D O S 
N O A R A Ñ A E L P A P E L , 
S I E M P R E E S C R I B E 
Hay puntos dé plumas para todas las pecoliarldató. 
SE VENDEN EN TODAS PARTES 
L . E . W a t e r m a n C o m p a n y 
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Mtrabondc 
na Iban a iH "H 
I M P O R T A N T E 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s 
' A V E L I N O G O N Z A L E Z . 
Antes de comprarlas pidan nuestros precios y saldrán con-jladdos 
Vives, 135, Telégrafo y cable ^ves".—Telefono A-2094. 
F O L L E T I N 14 
V I A J E A L A H A B A N A 
Por 
LA CONDESA DE MERUN 
PRECEDIDO D E U N A B I O G R A F I A 
D E ESTA I L U S T R E C U B A N A 
Por 
Gertrudis Gómez de Avellaneda 
(Este l ib ro se vende en la L i b r e r í a 
••Cervantes", de Ricardo Veloso.— 
G-illano. 62. esquina a Neptuno. 
Te lé fono A-4958. Apar ta-
do 1113. Habana.) 
(Continúa). 
tan poco trabajo, pasa en gran par-
te su vida entre el amor y el placer. 
Confiado en la prodigalidad de una 
naturaleza espléndida, y seguro de 
hallar en todas partes mleses y fru-
tas en gran abundancia, la pereza, 
la voluptuosidad y el araor de la 
Independencia se apoderan de su alma 
y ponen un sello en todas las accio-
nes de su vida; gusta mucho de lujo 
en su persona; pasa las mañanas en 
los reñideros de gallos y las noches 
en el baile o cantando a la guitarra 
enfrente de la estancia de su que-
rida; es poeta y valiente a la vez. 
y si alguna vez acontece que estando 
él, cantando o echando requiebros 
aparece por allí su rival, se bate con 
él, y le da o recibe un machetazo 
en honor de la que ama. En cual-
quiera de estos casos escapa con su 
fogoso caballo por los cañaverales, y 
si está herido su primer cuidado es 
hacerse curar, a fin de poder hacer 
lo mismo al día siguiente en que 
vuelve también a caballo, porque 
¿qujé diría su amada si le viese 
llegar a pie y con un vestido desali-
ñado? Le desdeñarla como a un mi-
serable, y le reemplazaría con otro 
en la primera ocasión que se le pre-
sentase. 
Al momento que empieza a ama-
necer se arma el guajiro de su ma-
chete y de su espuela, y apresta el 
caballo. Le pone la brida, que es 
una cuerda adornada en todo su 
largo con flecos de lana de color, y 
un frontil con los mismos adornos; 
después le peina las crines, le pasa! 
muchas veces la mano por el cuello. I 
y le regala con un buen terrón de1 
azúcar, mientras qu.e el fiero animal 
relincha y bate la tierra ce" «us' 
pies, orgulloso al mirar el sol y a!; 
sentir las caricias de su amo; en' 
seguida salta sobre el corcel, le da 
un silbido, le suelta la brida y lo lan-
za en los bosques. Un sombrero de 
paja de anchas, alas, rodeado de un 
pañuelo de seda, un pantalón blan-
co con la camisa por encima de él, 
para sentir mas el fresco, el cuello. 
de ésta doblado, abierto y caído so-
bre los hombros y alrededor un pa-
ñuelo de color, apenas sujeto y con 
los picos flotantes; elegantes zapa-
tos de tafilete de color guarnecidos 
de espuelas db plata, cuyos lazos de 
seda han sido bordados por la mujer 
o por su querida; a un lado del ri-
co clnturón, regalo también de su 
amor, pendiente el machete con un 
puño de plata incrustado de pedre-
ría, y asomando en el otro lado el 
cabo de ébano de su puñal; tal es 
el traje del guajiro. Añádese a esto 
que cuando va a algún negocio lle-
va un saco pendiente de su espalda, 
y cuando va a alguna excursión amo-
rosa coloca la guitarra y el quitasol 
detrás de la silla de su caballo. 
Una vez en camino, el guajiro va 
de Ingenio en Ingenio, de cafetal en 
cafetal; vende sus frutos, cobra sus 
fondos, y vuelve a comer con su 
familia un excelente ajiaco acompa-
ñado de bananas fritas y de otras 
legumbres: acabada la comida le 
traen una baraja y granos de maíz 
que sirven de fichas, y Juega con sus 
compañeros y vecinos, saboreando 
mientras la partida deliciosos ciga-
rros elaborados por su mujer, por 
su. hija o por su querida. 
Cuando se cansa de jugar monta 
otra vez en su caballo, y se dirige, 
acompañado de sus dulces pensa-
mientos iluminados por los últimos 
rayos del sol, a la puerta de su gua-
jira, la cual vestida de blanco y con 
una flor negligentemente colocada 
sobre su oreja, le acecha, le mira 
y le sonríe desde lejos. 
Lo que mas quiere el guajiro des-
pués de su amada es su caballo y 
su, machete. El uno es el alma de su 
vida vagabunda, el que le conduce 
al baile, a los reñideros de gallos 
y a las citas de amor. E l machete 
es además un objeto de lujo, un arma 
indispensable para su defensa, por-
que el guajiro riñe frecuentemente 
en singular combate con sus rivales 
al salir del baile, con los ladrones 
y con las jaurías de perros que en-
cuentra en el patio de la casa de su 
amada. 
E l baile de los guajiros es senci-
llo y ardiente como su vida. Dos per-
sonas, hombre y mujer, principian 
este baile, que consiste en un paso 
sencillo marcado enérgicamente de 
tiempo en tiempo por patadas en el 
suelo que llevan al compás de la 
música, que es también muy sen-
cilla y que carece del acorde mayor 
y del acorde relativo. ¡Pero cuánta 
pasión en los ojos y en las actitudes 
del guajiro! ¡cuán agradable sen-
cillez en la postura de la guajira! 
Sus manos sostienen ligeramente por 
ambos lados los pliegues de su vestido 
echándolo hacia adelante a la ma-
nera de flores tímidas que cierran 
sus pétalos al calor del sol- El guajiro 
con los dos brazos atrás, con la mu-
ñeca izquierda agarrada con los dedos 
de la mano derecha, con los ojos vi-
vos y la actitud fiera, se adelanta 
hacia la mujer, que se va retirando al 
mismo tiempo, hasta que al f n la 
alcanza; entonces finge retirarse, y 
es perseguido a su vez Tpor su com-
pañera, hasta que al fin se juntan, 
y el baile toma un carácter delirante 
que dura hasta su conclusión. Los 
bailarines no se detienen nunca has-
ta que los espectadores observan su 
cansancio, y son reemplazados por 
otros; pero los primeros no dejan 
de bailar sino uno después de otro 
a compás y sin que la música cese. 
Por lo general el hombre es reempla-
zado muchas veces antes que la mujer. 
He aquí una anécdota que yo he 
oído a mi tío, y que le fué contada 
por el mismo héroe de la aventura 
que era un sitiero vecino suyo. Os la 
voy a contar del mismo modo que 
a mi me la han contado y ella os 
dará una idea de la Importancia del 
machete en la vida aventurera de 
los guajiros. 
José María era un guajiro que, 
como todos los de su especie, pasa-
ba su vida entre las riñas de gallos 
y sus queridas. No que tuviese mu-
chas queridas a la vez; el guajiro 
es demasiado apasionado para come-
ter tal felonía; pero admira siempre 
al bello sexo, y aunque no ame mas 
que a una, las corteja a todas, y se 
hace el terror de los padres y de los 
maridos. El guajiro no "vive sino de 
amor y de música; su carácter es 
dulce y alegre, su alma generosa en 
la amistad sincera y entusiasta en 
el amor. Su memoria es tan prodigio-
sa que, además de los versos que él 
mismo compone, sabe tantas coplas 
y tantas décimas, que si se pusiese 
a entonarlas una tras otra, se estarla 
cantando cien años seguidos. 
Para hacer una declaración de amor 
el guajiro lía una sortija en algunas 
décimas, y hace de manera que su 
querida se la encuentre bajo la al-
mohada. Si la jóven aparece por la 
mañana con la sortija en el dedo, el 
amante se cree correspondido, y des-
de entonces se ocupa exclusivamente 
de ella y pasa muchas noches can-
tando bajo su ventana hasta que ella 
baja a abrirle la puerta. Es necesa-
rio sin embargo, advertir que a ve-
ce-, se lleva cantando noches y no-
ches sin conseguir ni este .pequeño 
íavor. 
Era una noche hermosa y serena; 
la luna Iluminando un cielo azul 
oscuro, parecía comenzar a ocultarse 
tras los bosques que coronan las al-
turas de la Vigía, y se la veía agran-
darse insensiblemente al través de 
los grupos espesos de palmeras que, 
como Inmensas columnas, se eleva-
ban a lo lejos entre las sombras 
de la noche. 
Ap'i/ado neg'Igentemente contra 
uno de los árboles que sostenían su 
cabana, José María parecía contem-
plar la marcha silenciosa de los as-
tros- Estaba ya preparado para salir 
con el machete en la cintura, y las 
p 
espuelas puestas; su caballo ^ ^ 
enteramente arreado y at ° 
^oste, no esperaba mas ,lu£-B 4] 
señal para tomar el galop*f 1 
amo continuaba inmóvil con 
fijos en la luna. Así efTA3? 
tiempo, hasta que al fin-
repentinamente hacia moro»» 
él, dió el silbido y desapar^>_ 
En lugar de tomar el c ^ r ^ | W 
recho que conduce descle, .tnol1'» 
a Bahía Honda, no parecía ''^jjpíl 
el guajiro no trataba de P ^ ) r l 
su camino, internándose e° ^¿i» f 
berinto de sendas apenas p i ^ ^ V 
que serpenteaban entre ^ - o í ^ É 
y las palmeras que cubren lo* ̂ j».^ 
agrestes de Pañablanc» y ^ T0.T> 
Al cabo de una media ñor» 
a la llanjxa. se detuvo e° f ^ » ! ' 
del río que corre al pie ae» ^«t^r 
y allí volvió a permanecer | 
tiempo contemplativo. j^tf 
Era demasiado temprano. ^aeíill^ 
y la impaciencia de ver a 5 
lo habían engañado; la 1 0o^r| 
por estar oculta detrás *[e a ¿í^l 
ña, le habla parecido P ^ ^ y ¿ f l 
aparecer, estaba todavía «1 p^-m 
en el horizonte, ¿qué nacei^ 
Si llegaba antes de la clta' * 
ne a ser descubierto, au?^06 ae ^1 
condiese ¿ntre los bambúes «i ^ 
deaban la casa de Marlan ^ e J # t 
otra parte estaba seguro (leJjY<a)i«j|¡ 
no saldría hasta la hora co ^ ^ | 
porque ella también con0̂ e.rCÓOi0 * | 
astros la hora que era. ¿ l | 
*asl 
frico 
D I A R I O D E LA M A R I N A F e b r e r o 1 4 d e 1 9 2 3 
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^ - ^ S ^ a r i a m e n t e . c u a l es m i o b l i g a c i ó n ; 
qUe cscxi ^ no v e s m i s j l n e a s cortaS( 
y ^ y ^ g , que h e d e j a d o d e h a c e r e s t a s e c c i ó n . 
n0 . ' que t é d i j i s t e — o a l m e n o s , q u e p e n s a s t e — 
^ í t u e s t a u n a e s q u e l a u n d í a e n m i l u g a r , 
¿ b í a muer to e l b a r d o ; p e r o te e q u i v o c a s t e J 
t o d a v í a . . . y p i e n s o p e r d u r a r . 
y0 C e n t r a s m i p l u m a s e p a c u m p l i r c o n sus d e b e r e s 
C e n t r a s versos p u e d a n b r o t a r de m i m a g í n . 
y en L A M A R I N A , p y e s se q u e tu m e q u i e r e s 
y 0 q u T t a m b i é n m e a p r e c i a m i D i r e c t o r ' T e p í n " . 
P o r eso c u a n d o v u e l v a s a v e r o t r a e s q u e l i t a 
z de mis t r a b a j o s — q u e h u m i l d e s sue len ser—^ 
Z p e n s e s , lector m í o . .que t u v e l a c u l p i t a : 
a c h á c a s e l a a l m u e r t o , q u e qu i so el d a ñ o h a c e r . 
• Y no f u é n a d a e l c a m b i o ! i D e c á n t i c o s fes t ivos 
. lo que s iempre c a u s a e s p a s m o s d e d o l o r . . . I. 
Pero d e s p u é s de todo, n o solo de los v i v o s 
7 ote m u n d o i n m e n s o que h i c i e r a e l t r e a d o r . 
es est S e r g i o A C E B A L 
Ñ Ó T Í G Í f l S D l L P U E R T O 
) S 
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V 400 M E D I C O S A M E R I C A N O S . — F U E R O N P A G A -
n E K E C H O S D E A D U A N A D E L O S 800 S O M B R E R O S 
V O T R A S N O T I C I A S 
\ cés " F l a n d r e " , que trae carga ge-
-,Adicos americanos ' ce3 m i a ñ a r e 
« X ^ S ^ Y o r k e l nera l y pasaj 
H o y . i 2 £ "Vandick", que condu 
S I ' 
lato. 
X̂\Tcu.les real izan una ex-
• S í * módicos serán recibidos por bidente de l a R e p ú b l i c a . 
E l "Sibonoy" 
procedente de New Y o r k y con-/J£rt* carga general y p e a j e r o s . 
J ^ V e r el vapor americano S l -
>0S^'e los pasajeros llegados por 
^ % a p o r figuran los s e ñ o r e s Vfc-
I « H. Barranco; I i ene A r i a s ; Mi-
^ • i W. Barr i ; A u r o r a Cabel lo; 
Stf l lonió C. Canevares; J o h n Con-
AM- John Garran y famil ia; Mar-muiU Lassalle; Eduardo Murray y 
S o r » ; Armando Roa y s e ñ o r a ; 
^delia S á n d e z ; Teodoro Smltl i y 
tomüla, y otros. 
E l "Barcolona,, 
flegún cablegrama recibido en la 
Igencia de Plnll'.os, Izquierdo y Co. 
4 hermoso vapor de dicha Compa-
Uft "Barcelona" l l egará hoy a San-
tiago de Cuba, de donde s e g u i r á v ia-
je a '.a Habana. 
Este vápor se espera que arribe 
k Mte puerto sobre el d ía 13. 
E l "Infanta Isabe l" 
También d i c h a ' Agencia rec ib ió 
tiro radiograma, en el que se le co-
munica que el vapor "Infanta I sa -
W , taldrá de Galveston para New 
Orleana. < 
Las salidas de ayer 
EB d día de ayer han salido los 
«ifruJentea vapores: 
EJ "Cuba" y los feriies para K e y 
Wert; el inglés "Orlana" para V a l -
paralao; el "Maaadam" para Vera -
tfu 7 Tampico; el "Olgas" para 
Progreso. 
E l "Heredla" 
Procedente de Te la ( H o n d u r a s ) , 
Derechos Pagados' 
A y e r fueron pagados los derechos 
que c o r r e s p o n d í a n a los 800 som-
breros de P a n a m á , que pasaron por 
la A d u a n a s in pagar e l correspon-
diente derecho. 
E s o s sombreros pasaron en dos 
b a ú l e s confundidos con el equipaje 
de un C ó n s u l . ^ 
Líos fcrr ics 
Procedente de K e y West y con 26 
wagones de carga general cada uno, 
l legaron ayer los ferries " H e n r y M. 
F l a g l e r " y " E s t r a d a P a l m a " . 
E l "Amal iemberg" 
Procedente de Isabe la de Sagua, 
y con un cargamento de a z ú c a r en 
t r á n s i t o , l l e g ó ayer el vapor d a n é s 
"Rlbe" . 
ET "Ribo" 
Procedente de Isabela de Sagua, 
y con un cargamento de a z ú c a r , en 
t r á n s i t o , l l e g ó ayer el vapor d a n é s 
"Rlbes". 
E l "Svea land" 
Conduciendo carga general l l e g ó 
ayer procedente de New Orleans , el 
vapor sueco "Sveailand". 
E l " H . M . Story" 
Procedente d ? New Y o r k 
lastre, e n t r ó en puerto e l 
americano " H . M. Story". 
E n este vapor l l e g ó el presidente 




L a r e c a u d a c i ó n do l a A d u a n a 
L a A d u a n a de esta capital recau-
dó en e l d í a de ay .T la cantidad de 
$112,913 63. 
E l n . t . V l m i e n t á ; do l a N v i e r a 
E l vapor "Julia'*' e s t á en NUevi-
tas; el " J u l i á n Alonso" en G i b a r a ; 
el "Puerto T a r a f a " e s t á en G u a n t á -
namo; e l " L a s V i l l a s " l l e g a r á esta 
, noche de Cienfuegos; e l " H a b a n a " 
f conduciendo carga general y 123 e s t á cargando p a r a G u a n t á n a m o , 
Jeros para la Habana , y 9 de, Santiago de C u b a y Puerto R i c o ; el 
Masito, llegó ayer el vapor ame 
IÍCMO "Heredla". 
FelicJjtaclones 
Bl administrador de l a A d n a n a 
" G u a n t á n a m o " e s t á en Puerto R i -
co; el " G i b a r a " e s t á en puerto; el 
" R e i n a de los Angeles" e s t á en 
puerto; el " P u r í s i m a " e s t á en C a s l l -
• ) * Habana, fe l i c i tó ayer a los j da; el "Cayo M a m b í " e s t á cargando 
atembros de la Po l i c ía Nocturna de para l a Costa S u r ; e l "Cayo Cr i s to" 
• Aduana, por ol Berriclo que pres-j €«tá en Santa C r u z del S u r ; " L a 
•WB días pasados al sorprender un F ó " e s t á en Puerto Padre ; el "San-
«• tobando de bebidas a l c o h ó l i c a s , 
i f ü Iban a efettuar varios marine-
«« drt "Hatney". 
E l "Flandro" 
^ ,M Primeras horas do l a ma-
de hoy era esperado proco-d 
tiago de C u b a " e s t á cargando para 
la Costa Norte; el " A n t o l í n del Co-
l lado" e s t á en V u e l t a A b a j o ; el 
" C a i b a r l ó n " e s t á en Matanzas. 
Suicidio e n a l ta m a r 
B l Joven de 18 aflos de edad, C a 
- u » >eracruz, e l vapor correo í r a n - yetano R a n g e l , n a t u r a l de Puerto 
MEJOR DRIL D E ALGODON 
P A R A T R A J E S . 
* VENTA EN TODA LA REPUBLICA. 
A L O S F A B R I C A N T E S D E 
C O N F E C C I O N E S Y R O -
P A D E T R A B A J O 
T e n e m o s u n s u r t i d o c o m -
p le to d e telas p r o p i a s p a r a 
c o n f e c c i o n e s y r o p a d e t r a -
b a j o , U s c u a l e s c o t i z a m o s a 
p r e c i o s de f á b r i c a . 
E t c h e v e m ' a C o m p a n y . I n c . 
D i s t r i b u i d o r e s d i r e c t o s d e 
F á b r i c a s A m e r i c a n a s , 
L a m p a r i l l a , 6 4 . 
A p a r t a d o 2 0 5 1 . 
itado ' W ' 
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o m á s d i a r r e a s 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
t u f a » . 
Unoo 11 
^ 01*tra 1A DLaxrea fax todas su» formas. 
too-. C * J * en t0da B o t í c a / ü r o ^ u e r í a , y « por correo, d ir ig ido ei 
« p O C l X O ÍÍSL - I ~ S'\ 
E l T e n i e n t e A l v a r e z H a c e P ú b l i c a 
u n a F u e r t e D e c l a r a c i ó n 
E l p o p u l a r o f i d a l d e s e a que otros í e p a n e l í ) e n c f í d o que é l obture 
d e T a n l a c 
E l Teniente R a m ó n í» . Airareis , malestar, T a m t t é n , á e s p n á s <1« cada 
residente en la calle Malo ja No, 66, 
altos, H a h a n a , un bien conocido ofi-
c ia l de la P o l i c í a Nacional , es nno 
de loa ú l t i m o s en atestiguar el m é -
rito de T a n l a c para rencer los m a -
les del e s t ó m a g o e I n d i g e s t i ó n r re-
cobrar nueva fuerza 7 e n e r g í a para 
el t rabajo . 
" S i , s e ñ o r , t o m ó dos botellas de 
T a n l a c con los m á s h a l a g ü e ñ o s re 
comida me s e n t í a pesado y perezo-
so, y en estas condiciones era nece-
sario bastante fuerza de Noluntad 
de mi parte para poder concentrar 
mí mente y inls e f i e r g í a s en el t r a -
bajo que t e n í a ^ntre manos, 
" E n pocos d í a s d e s p u é s de tomar 
T a n l a c , n o t é m e j o r í a 7 ahora no 
tengo ni e l m á s l igero « í n t o m a de 
i n d i g e s t i ó n , ca lambres o dolores en 
sultados'' d e c l a r r el Teniente l l r a ^ ^ . < * t ó m a g o : aquel estado de pere-
rez "7 estor sumamente ^ ? o s ^ de \ * f ^ S S ^ SSFSSPJu 
hacer p ú b l i c a eeta d e c l a r a c i ó n de m í por completo 7 ahora « r t o 7 m á s 
modo aua otrn- * J ^ Ü S ^ L QJ i faer te 7 r igoroso que estaba antes. 
7 m i trabajo se me hace m á s fác i l 
ahora. 
modo que otros puedan obtener e l 
beneficio de mi experiencia. 
"Por dos a ñ o s he tenido ü i d l g e s -
t i ó n a variantes i n t é r v a l o s . A reces 
no era nada m á s serio que un caso 
de dolor de e s t ó m a g o : otras veces 
s e n t í a un desagradable calambre en 
el e s t ó m a g o , pero el, s iempre estos 
ataques me causaban considerable 
D e s p u é s de ver en m i propio c a -
so lo que T a n l a c puede hacer , gu*-
tosamente agrego m i nombre a la 
l i s ta de personas que lo recomien-
dan . ^ ^ 
T a n l a c se rende en todas l a s far -
macias 7 d r o g u e r í a s . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
T R A J E S D E C A S I M I R I N G L E S C O N T R A 
D I A R R E A 
U Ü I T I I A P i l A B S A 
i MODELOS ELEhAiVTES 
fliuTfln 
B A Z A R C L E V E L A N D 
MUESTRAS PARA LOS SRES. MEDICOS 
Agente: S. Vadla, Reina 59, Habana. 
Rico 7 pasajero que rué del vapor 
americano "Chalmete", se s u i c i d ó 
en la m a ñ a n a del domingo a r r o j á n -
dose a l mar deede a bordo del men-
cionado buque. 
L o s famil iares del infortunado jo-
ven han Informado que el mismo, 
acababa de sa l ir de un Hospital ue 
New Orleans , donde h a b í a sido re-
cluido. 
Dea caso se d l ó cuenta a l C ó n s u l 
americano de l a Habana . 
A U T O C L U B D E C U B A 
De orden del s e ñ o r Presidente , 
tengo el honor de poner en cono-
cimiento de todos los asedados que 
en J u n t a Direct iva celebrada e l d í a 
9 del mes corriente 7 con objeto de 
prestar la ma7or a t e n c i ó n a los so-
cios se c r e ó u n a p laza de Of ic ia l 
de Secretar la . 
Con ta l motivo é s t a se e n c o n t r a r á 
abierta todos los d ía s laborables en 
las horas comprendidas entre 7 a 
11 a. m. 7 1 a 10 p. m . 
V I C T O R V A Z Q U E Z , 
Secretarlo . 
J a m á s s e r á C a n o s o 
E l hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le dt su color 
negro intenso, natural. 
No e s P i n t u r a 
Se unta con las manos y no las 
mancha. Con Aceite Kabul, la ju-
ventud vuelve y las canas se van. 
vSe vende en Boticas y Sederías • 
O O O O v ^ w v w w O O O O O O 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
Q cua lqu ier p o b l a c i ó n de La Q 
O Rep i iMira . Q 
O D D D D o a a o o o o a o a a 
E l P l a c e r d e u n C u t i s 
L i m p i o y S a n o . 
No pierda el t i empo pensando 
que le a l i v iará . No tiene m á s que 
friccionarse Con Mentholatum, y 
se a l i v i a r á n m u y pronto el eczema, 
l a i r r i t a c i ó n c u t á n e a y l a c o m e z ó n . 
H a sido u n a b e n d i c i ó n para m i l l o -
nes de hombres , m u j e r e s y n i ñ o s . 
mentholatum 
IndUpensable en el Hogar 
E s t e remedio de renombre u n i -
versal se u s a c o n e s p l é n d i d o s 
resultados para toda clase de e r u p -
ciones c u t á n e a s , inflamaciones, 
anginas , golpes contusos, dolor de 
espalda, neuralgia y m a n o s agrie-
tadas. L e a l i v i a r á . E n s á y e l o hoy. 
De veota en las Farmacias y Droguerías 
ünlcoo Fabricantes: 
The Mentholatum Co., BuQtlo, N. T*. 
£ . U. A. 
T H B COSMOPOMTAW TBADTWO 
OOMPAinr 
Apartado 1914. Kavana. Cato*. 
Muy seflores míos: Depto. D. M. 
Sírvanse encontrar adjunto una es-
tampilla de tres centavos para qti« nio 
envíen una cajlta de nuestro Ungüento 
"M KNTHOL.ATUM". 
Nombre 
Calle y número . , . 
Ciudad. , , , » « , , . , , » > » . « 
Provincia, r v , i « . , « % 
E L C A R R O 
T 
( T A L L E R E S . H E R E T E R ) 
E S L O M E J O R 
D E L A I N D U S T R I A E S P A Ñ O L A 
E S D E P R E C I O R A Z O N A B L E 
Y M U Y E C O N O M I C O 
S I N R I V A L P A R A S E R V I C I O 
C O N T I N U O . L O T E N E M O S 
P A R A C A R R O D E R E P A R T O 
C o m p a ñ í a O e n e r a l k A e l o s y M o t o r e s 
E D I F I C I O C A R R E Ñ O M A R I N A , 2 
C a l c e t i n e s d e H i l o 
c o l o r , b l a n c o s y n e g r o s , l i -
s o s y b o r d a d o s , d e s d e $ 1 2 . 0 0 
d o c e n a , u n g r a n sur t ido a c a b a de 
r e c i b i r 
E L M O D E L O 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
alt . 2d- lJ l 
¡ P r o n t o ! ¡ P r o n t o ! 
R E A P A R I C I O N D E 
^ L A " P A N E R A ' * 
D i r e c t o r e s : O s c a r G a r c í a y L u c i a n o B u z n e g o 
¡ H o m b r e s d e l a " a t r a c a d e r a w : 
C u i d a d o c o n ' l a P a n e r a " ! 
I n d 9 F . J 
C1001 8lt. 3d-9.. 
30 J , 
T A T I C A E H C A R H A W y . 
I U $ T S e ñ o r a n o p e ^ t x n y y o e r \ t r o 
d e b o t e l l a f . p e r o e f e b o t e l l a 
E L V E E M O V T H Q V E A L E G f i A P E P O N O E M D O U U 
C A R N A V A L D E 1 9 2 3 
r ¡ E L S U R T I D O M A S C O M P L E T O 
E N A R T I C U L O S P A R A C A R N A V A L ! ! ; 
L o e n c u e n t r a u s t e d e n l a L i b r e r í a " C E R V A N T E S " 
A I T T I F A C T S CON B A R B I L E A D E E N C A J E T S I N E r X A ^ . désd* lo m á s f i n » 
hasta lo más corrieoto. 
C A R E T A S G R O T E S C A S T N A T U R A L E S E N C A R T O N B A R N I Z A D O PARA: 
NÍ5J08 Y P E R S O N A S M A Y O R E S 
T R A J E S P A R A D I S F R A Z H E C H O S E N P A P E L C R E P E . S O M D A Y ELB» 
G A N T E M E N T E C O N F E C C I O N A D O S E N 14 M O D E L O S D I F E R E N T E S E N -
T R E L O S Q U E S E E N C U E N T R A N : D I S F R A Z D E " B E B E " . " V E N D E -
D O R A D E F L O R E S " , ' • P I E R R O T r . " H O L A N D E S A " . "MARIPOSA", 
"COLOMBINA", " F A N T A S I A " . "NIÑA H O L A N D E S A " . "NIÑO 
MORO". E T C . 
S O M R R E R O S : Y" G O R R O S . T A M B I R N D E P A P E L C R E P E ; P A R A TODOS LOJt 
D I S F R A C E S 
I N S T R U M E N T O S M U S I C A L E S 
L a mAs perf&cta Imitación en cartón intado de dorado, d»- toda clase de In»-
trumentos de aire, con los Que se pueden tararear todas las piezas. 
P I T O S . — T R O M P A S D E E L E F A N T E . — E S P A N T A S U E G R A S . 
y otra infinidad de objetos propios para molestar al prój imo 
S O M B R I L L A S D E C A R T O N Y P A P E L . — A B A N I C O S D E P A P E L E N COLO» 
R E S . — B A N D E R I T A S D E S E D A , F A R O L I T O S V E N E C I A N O S . — F E S T O -
N E S Y G U I R N A L D A S 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S : — L U C E S D E B E N G A L A . — V O L C A N E S LUMINOSOHí 
A N T O R C H A S D E M A G N E S I O . — P I R A M I D E S D E C H I S P A S . — B O M B A S 
D E G R A N E S T R E P I T O . — P E T A R D O S 
(Todos loa fuegos artificiales son Inofensivos) 
CZ.OROTII.O B N T U B O S DB 10, 30. 60 Y 100 ORAMOS 
E s el- perfume más apropdsito para q arse en Carnaval, pues no mancha la 
ropa, tenlondo además la ventaja de que se evapora inmediatamente. 
S E R P E N T I N A S A i E M A N A S 
E N C O L O R E N T E R O Y E N T R I C O L O R D E 16. 20. 26 Y 30 METROS» 
A P A R A T O L A N Z A S E R P E N T I N A S 
Aparato- automát ico que sirve para l a n a r las serpentinas a (tran distancia y. 
con suma facilitad, evitando toda clase de molestias al lanzarlas. 
C O N F E T T I E N S-A-COS D E L I B R A S . 10 Y 25 
M U L T I C O L O R 
K I L O S , D E U N C O L O R O 
C O N F E T T I E N - B O L S I T A S D E P A P E L C R E P E M U Y B O X I T A S Y E L E -
G A N T E S 
P A P E L O R E P B " C E R V A N T E S " E N TOBOS E O S C O L O R E S , L I S O S Y P L O -
WBABOS 
P I D A U S T E D ELi C A T A L O G O E S P E C I A L D E A R T I C U L O S P A R A C A R N A -
V A L Q U E S E R E M I T E G R A T I S 
• L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R I C A R D O V E L O S O 
Qallano, 63, (esquina a Neptnno). Apartado 1115. Teléfono A-4958, Sabana. 
Ind 8 m 
S O M B R E R O S 
de P r i m a v e r a y V e r a n o 
C b n f e c c i o n a d o s en p a j a s de a l t a 
f a n t a s í a y s e d a , y e n l o s co lores 
y f o r m a s d e m á s n o v e d a d . M o d e -
l o s so lamente . 
" E L D E S E O " 
G A L I A N O E N T R E V I R T U D E S Y A N I M A S 
T E L E F O N O : A - 9 5 0 6 
C10S6 a l t . Ed-8 
f C O B R E S U S C R E D I T O S 
C o D y i é r t a h » e n ut i l idades 
P o r e l D E P A R T A M E N T O L E G A L , de l a 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E I N V E R S I O N Y D ^ E N S A , S . A . 
Asociado a O í k i n a s Legalea ea laa principales ciudades da E s -
p a ñ a , los E . U. A . j C a n a d á . 
B a n c o d e l C a n a d á , 4 9 & . — A g u a r y O b r a p í a . 
T T I T ¿ S d - l 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A M A R I N A 
/ A G I N A S O S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 4 de 1 9 2 3 A N O x a 
H A B A N B 
C A P I T O L I O 
I S A B E L S O R I A 
U n a gran cantante. 
De paeo en l a H a b a n a . 
E s Isabel Sor ia , soprano l igera, de 
sobresalientes facultades, que h a s i -
do l l amada p a r a impres ionar discos 
por una gran casa de los Es tados 
Unidos . 
U n rec i ta l ú n i c o o f r e c e r á ante 
Duestro p ú b l i c o Isabel Sor ia . 
S e r á en Capitol io. 
E n la tarde de m a ñ a n a . 
P r e p a r á n d o n o s para o í r a una c a n -
tante de la que se hacen tantos elo-
gios. 
E s m o n t a ñ e s a . 
A p r o p ó s i t o de Capitol io d i ré que 
hoy, en BU d í a de moda, se d a r á la 
pr imera e x h i b i c i ó n de Dios los c r i a . . . , 
c inta del repertorio de la Metro, cuya 
i n t é r p r e t e pr inc ipa l es l a bel la actriz 
V i o l a Dana . 
V a en las tandas elegantes. 
T a r d e y noche. 
E s t a ú l t i m a f i n a l i z a r á con couplets 
y tonadil las por A m a l l a Molina, la 
genial cancionista, que e l T iemes 
ofrece su f u n c i ó n de gracia . 
Se despide esta semana. 
L O S M I I X S BEL C A S E M O E S I P A Ñ O L 
P R I M A V E R A ! . . . 
U n escogido surtido de V E S T I D O S D E V E R A N O acabados d© 
l legar de P a r i s , nos anunc ian la p r ó x i m a e s t a c i ó n ; son preciosos 
y e l e g a n t í s i m o s . 
G R A N R E B A J A 
en todos los Vest idos, Sombreros , Sal idas de Teatros y d e m á s ar-
t í c u l o s de invierno, has ta el tras lado a l nuero local de 
• P R A D O , 8 8 
Aprovechen estas rebajas para los carnava le s . 
M L L E . C U M O N T . P r a d o , 9 6 
D E O B R A S P U B L I C A S 
E X T E N S I O N D E S E R V I C I O A L R E -
P A R T O " L O S P E Ñ O S " 
Desde hace a l g ú n tiempo el I n -
geniero Jefe de la C iudad , s e ñ o r 
M o n t o u ü e u , v e n í a estudiando. de 
acuerdo con el S e c r e U r i o del R a -
mo. Sr . Cast i l lo Pockorny , la m a -
n e r a de hacer extensivos a l Reparto 
" L o s P inos" los servicios de l i m -
pieza de cal les y recogida de ba-
suras . 
Se tropezaba p a r a l l evar a la 
p r á c t i c a -esos p r o p ó s i t o s , con el in -
conveniente de la falta de recursos 
en los presupuestos; pero y a se ha 
logrado, a fuerza de r igurosas y 
constantes e c o n o m í a s , disponer de 
u n p e q u e ñ o c r é d i t o que s e r á desti-
nado a cubr ir esa necesaria aten-
c i ó n . 
E n tal v i r tud comenzaron regu-
larmente , d e s p u é s de una l impieza 
general , los citados servicios de l im-
pieza de cal les y recogida de basu-
ras en dicho Reparto " L o s P inos" y 
parte de l a a m p l i a c i ó n "Cot i l la" . 
L a s basuras s e r á n recogidas dia-
r iamente por la m a ñ a n a , quedando 
d e s p u é s algunos obreros en aquel la 
zona pata atender a la l impieza de 
las calles . 
E L A R R E G L O D E L P A V I M E N T O 
E N E L C A M P O D E M A R T E 
L a r e p r e s i ó n de los desperdicios de 
agua , permite y a QJ funcionamien-
to de las fuentes p ú b l i c a s 
D e conformidad con e l p lan de 
recorrido acordado para el Paseo de 
C a r n a v a l este a ñ o , d e b í a pasar el 
mismo por el P a r q u é de Co lón . 
(Campo de Marte ) atravesando el 
crucero centra l a c o n t i n u a c i ó n de la 
C a l z a d a de la R e i n a has ta l a esta-
t u a de la I n d i a . L a J e f a t u r a de la 
C i u d a d s o l i c i t ó de la A l c a l d í a que é l 
Municipio l a aux i l iara con los fon-
dos necesarios p a r a la Indispensable 
p r e p a r a c i ó n del pavimento en dicho 
crucfcTo, a fin de que pudiera esta-
blecerse por c i mismo el Paseo de 
C i r n a v a l , pero la A l c a l d í a se e x c u s ó 
alegando fal ta de fondos disponi-
bles. Entonces , y a nuevas instan-
cias de la C o m i s i ó n djB T r á f i c o del 
Paseo, el Secretarlo de Obras P ú -
blicete, Sr . Cast i l lo Pockorny , Inter-
vino eficazmente en el asunto auto-
i 'zando a l Ingeniero Jefe de la C i u -
dad, Sr . Montoulieu, a que—con car-
go a los sobrantes por e c o n o m í a s 
real izadas en l a Je fa tura durante el 
p^imei semestre dtJ a ñ o e c n ó m l c o 
en c u r s o — s u f r a g a r a los gastos de 
)a referida p r e p a r a c i ó n del pavimen-
to en el crucero central del Parque 
áa C o l ó n . 
D i c h a a u t o r i z a c i ó n se r e c i b i ó en 
l a J e f a t u r a el viernee ú l r i m o , por 
j a r.cche, e inmediatamente se die-
ron ó r d e n e s oportunas para comen-
zar "os trabajos. Durante todo el d í a 
y r^rte de l a nochd del c á b a d o , y 
oí dtimingo por l a tarde, t r a b a j ó ac-
t ivartente el personal del Negociado 
di-. Ca l l e s y P a r q u e s preparando en 
el lugar indicado un buen pavlmen' 
to con mater ia l a s f á l t i c o , e l c u a l 
hubo de quedar terminado y abier-
to al t r á f i c o el mismo domingo, ho 
r a s antes de inic iarse e l Paseo de 
C a r n a v a l . 
P a r a dar u n a idea deJ trabajo rea -
l izado basta hacer constar que se 
extrajeron cuarenta carretones de 
polvo que c u b r í a e l citado crucero 
centra l de aquel Parque desde los 
tiempos de la colonia, siendo ahora 
sustituido por u n a espesa y consis-
tente capa a s f á l t i c a que, d e s p u é s de 
pul imentada por el cruce de los P a -
seos de C a r n a v a l este a ñ o , d e j a r á 
listo dicho crucero, y en e s p l é n d i d a s 
condiciones para ed fin a que s i em-
pre estuvo destinado, o sea, el so-
laz y esparcimiento de los n i ñ o s , 
que p o d r á n ahora acudir a l l í s in en-
contrar las grandes desventajas y 
el peligro para la sa lud que repre-
sentaba la muy espesa capa de pol-
vo que e x i s t í a desde tantos a ñ o s 
a t r á s . 
F u n c i o n a n las fuentes p ú b l i c a s de 
ornato 
Conjuntamente , con l a apertura 
de ese tramo para e l t r á f i c o del P a -
seo de C a r n a v a l , l a J e f a t u r a de la 
Ciudad e s t i m ó conveniente poner en 
funcionamiento durante estos d í a s 
las fuentes del Parque de C o l ó n que 
h a c í a a ñ o s t a m b i é n estaban Inte-
rrumpidas por. falta del l í q u i d o ele-
mento. E s t a s fuentes e s t á n funcio-
nando y a d ía y noche; y la muy a n -
tigua y monumental fuente de m á r -
mol de l a I n d i a , en el P a r q u e del 
mismo nombre, s e r á puesta en fun-
cionamiento por la noche, a reser-
va de hacer la funcionar t a m b i é n de 
d ía m á s adelante. 
E s t a s mejoras en los Parques , en 
lo que se refiere a l funcionamiento 
de las fuentes de ornato, se han po-
dido real izar debido a que el Jueves 
y viernes ú l t i m o hubo necesidad de 
para l izar las bombas de Palat ino , 
porque e l agua se rebosaba en los 
resrervorlos de l a c iudad, especial-
mente los tanques del P r í n c i p e , sien-
do é s t a la pr imera vez que tal cosa 
ocurre desde hace varios a ñ o s . E s t o 
prueba el buen resultado que e s t á 
dando la intensa c a m p a ñ a de repre-
s i ó n de desperdicios de agua que rea-
l iza l a Je fa tura de la C iudad , y a 
la cua l debe cooperar con entusias-
mo el vecindario, teniendo en cuen-
ta que la p e q u e ñ a molestia que le 
puedan ocasionar las exigencias de 
la Je fa tura en ese sentido, se t ra -
duce prffntamente en positivas ven-
tajas generales, como es la abun-
dancia de agua que llejpa y a hasta 
a permit ir el funcionamiento de las 
fuentes p ú b l i c a s de ornato en nues-
tros Parques . 
P o r este motivo, ha sido Justa-
mente felicitado el Jefe de la D iv i -
s i ó n de Desperdicios, que h a hecho 
posible el tan satisfactorio resul ta-
do obtenido hasta l a fecha. 
R A T I N E 
De seda y de algodAn. color entero. <J» 
cuadros y de rayas, lo más nuevo que 
se ha fabricado, lo encuentran en esta 
casa. 
N O T A : 
Nuevamente hemos r e c i b i ó una In-
mensa cantidad de warandol color en' 
tero, doble ancho, que seguimos ven-
diendo a 25 centavos vara. 
" L A Z A R Z U E L A " 
N E P T U N O T OAMPASTAXZO 
I N M I G R A C I O N 
P a r a i n f o r m a c i ó n de cuantas per-
sonas de habla e s p a ñ o l a e s tán in-
teresadas en el asunto, este Banco 
ha formado 
U n Resumen de las Leyes de 
Inmigrac ión de los 
Estados Unidos 
S e e n v í a al recibo de 25 centavos 
en sellos de correo* 
B A N C O D E L A G O 
154 W . M t h St . , New Y o r k 
C I 2 3 6 alt. 12d-14 
L a primer gota sobre la 
Íiel complace y refresca, oda comezón desaparece, 
l a i r r i t a c i ó n se c a l m a , y 
viene el bienestar 
$ 1 
S A N A T O R I O D E D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a $ e n o r a j e x c l a i m u a e i i t e . E n f e r m e d a d e i n e r r i o s a j y m e n t a l e s 
G a a n a b a c o a , ca l l e B á r r e l o , No . 6 2 
E S T I O N A S E G U R A D A 
do todos l o s a l i m e n t o s 
Farmcis 
I , r u é F a r a r l 
P A R I S 
D I G E S T I O N 
e e o e c i a l d e l a X J E S O S E S 
L o s ba i l e s d e c a r n a v a l q u e 
p a r a s o l a z d i v e r s i ó n d e sus 
a s o c i a d o s o f r e c e r á e s t a p r e s -
t ig iosa y a n t i g u a s o c i e d a d , se -
r á n e s t e ' a ñ o v e r d a d e r o s a c o n -
tec imientos soc ia l e s , p o r q u e a 
e l los a s i s t i r á lo m á s se l ec to 
d e n u e s t r a s o c i e d a d . 
S i n o b a s t a r e p a r a a s e g u -
r a r l o e l g r a n e n t u s i a s m o e x i s -
tente , los prest ig ios de su a c -
t u a l y c a b a l l e r o s o P r e s i d e n t e , 
d o n S e c u n d i n o B a ñ o s , s e r í a n 
p r e n d a s d e g a r a n t í a en ta l 
s ent ido . 
L o s ba i l e s a l u d i d o s t e n d r á n 
e f ec to los d í a s 17 y 2 4 d e l 
m e s e n c u r s o y e l b e l l o s a l ó n 
d e f iestas d e l C a s i n o l u c i r á e n 
tales ocas iones u n l o z a n o c o m -
p l e m e n t o d e p l a n t a s , y f i g u -
r a s a l e g ó r i c a s d e l c a r n a v a l e n 
sus e spe jos . 
R e a l m e n t e l a b e l l e z a de d e -
c o r a d o d e l t a l S a l ó n n o n e -
c e s i t a de n a d a q u e l a r e a l c e . 
E n a m b o s b a i l e s e l a n t i f a z 
h a s ido p r o h i b i d o , p u d i e n d o 
las d a m a s l l e v a r t r a j e s d e d i s -
f r a z o d e s a l a . 
L o s c a b a l l e r o s q u e n o as i s -
t a n d i s f r a z a d o s d e b e r á n v e s -
t ir de e t ique ta . 
L a p o p u l a r o r q u e s t a d e S a -
l o m o se e n c a r g a r á d e los b a i -
lab le s y los e j e c u t a r á c o n l a 
m a e s t r í a q u e le es p r o v e r -
b i a l . 
A D O R N O S P A R A L A C A B E Z A 
L e o f r e c e m o s u n a v a n a d a c o l e c c i ó n de pe ine tas , g a n c h o s 
y h e b i l l a s , c o n p i e d r a s y s i n e l las , de c a r e y , ga la l i t y a z a b a c h e . 
F o r m a s d e g r a n f a n t a s í a y m o d e r n a s . 
C i n t i l l o s d e m e t a l c o n p i e d r a s , c o n p i e d r a s y p l u m a s ; d e 
n á c a r i m i t a n d o h o j a s y f l o r e s , y o t r a s c a l i d a d e s m u y e l e g a n -
tes . 
C i n t a s d e tisú d o r a d a s , p l a t e a d a s y o x i d a d a s . 
V E S T O O S D E mñk 
R e c u e r d e que e l p r ó x i m o d o m i n g o d e P i ñ a t a , h a y b a i l e s 
i n f a n t i l e s . 
N o s o t r o s t e n e m o s e n n u e s t r o T e r c e r P i s o , v e s t i d o s de n i -
ñ a , d e s e d a ^ g e o r g e t t e " y d e c r e p é " m a r o c a i n " q u e s o n p o r 
s u c o r t e o r i g i n a l , v e r d a d e r o s m o d e l o s . 
T a m b i é n le o f r e c e m o s e n v e s t i d o s de d i s f r a z v a r i o s es t i -
los e n c a n t a d o r e s y n u e v o s . 
L o s p r e c i o s m u y p o p u l a r e s , d e a c u e r d o c o n l a d i v i s a d e 
e s t a c a s a . 
1 Q U O 
o o c o o c o c o o o c o o o ^ ^ 
l C O N S E R V A S " A L B O " 8 
P E S C A D O S M A R I S C O S 
§ S A N T O N A ( E S P A Ñ A ) 
o o c o o c o o c o c o o o o c ^ 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O E S U N A A M E N A Z A 
UN O n o s e p u e d e sent ir b i e n s i n o h a y 
u n m o v i m i e n t o 
l i b r e d e l o s in te s t inos 
c a d a d í a . U s t e d n o 
p u e d e g o z a r d e b u e n 
ape t i to , b u e n a s a l u d y 
f e l i c i d a d s i s u e s t ó m a g o 
e s t á d e s a r r e g l a d o . 
L a s P i l d o r a s A n t i b i -
l i o s a s d e D o a n s o n u n 
l a x a t i v o s e g u r o , s u a v e y 
ef icaz* P a r a e l e s t r e ñ i m i e n t o , b i l i o s i d a d , m a l e s t a r d e 
c a b e z a , gases , m a l a l i e n t o , l e n g u a s u c i a y l a m a y o r p a r t e 
d e l a s e n f e r m e d a d e s q u e r e s u l t a n d e d e s ó r d e n e s e s t o m a -
c a l e s , l a s P i l d o r a s A n t i b i l i o s a s d e D o a n se h a n u s a d o c o n 
é x i t o p o r m u c h o s a ñ o s . U n a d o s i s d e P i l d o r a s A n t i b i l i o -
s a s d e D o a n d e b i e r a t o m a r s e s i e m p r e e n l a n o c h e , s i n o 
h a h a b i d o u n a a c c i ó n l i b r e d e l o s in tes t inos d u r a n t e e l 
d í a * 
P I L D O R A S A N T I B I L I O S A S D E D O A N 
De V e n t a E n Todas L a s Bot icas 
P a r a s a l v a r l a tez 
" N I E V E 
c u a n d o l o s i n e x o -
r a b l e s r a y o s d e l s o l 
l a r e s e c a n y r e s q u e -
b r a j a n , u s e u s t e d l a 
(Marca di Fábrica) 
H A Z E L I N E 
1 
que mant iene i n a l t e r a d a l a f r e s c u r a 
y s u a v i d a d de l a p ie l , por m u y c a l u -
roso que sea e l t i empo . S i n g r a s a s 
y de f á c i l uso , puede a p l i c a r s e en 
c u a l q u i e r m o m e n t o . En botes d* erltal, *n teéag /«• Farmacis y Drogutrlas 
*S BURROUOHS WELLCOME Y CÍA., LONDRES 
SP.P. 1918 AU Ri[kt Rturctd 
SEDAS EN LIQUIDACION 
Aunque las sedas n u n c a pierden s u boga, queremos l iquidarlas en ob 
s e q u í o de quienes deseen aprovecharse de la o c a s i ó n . Nadie puede 
ofrecer sedas mejores ni m á s bonitas , por menos dinero. 
Tafetanes de todos colores, los mejores a $ 1 . 0 0 
Mesalinas en todos colores a . 1 . 6 0 
Bengalinas, colores muy variados a „ 9 0 
Crepés de china, todos colores, a , , 1 . 5 0 
Gcorgette del mejor a „ 1 .50 
Burato, doble ancho, muy doble a „ 1 . I 0 
Burato, variedad de colores, a „ 30 
Rasos de seda, todos los colores a „ 70 
Raso de seda, doble ancho, el m á s doble a „ 1 .75 
Charmeuse, f rancés , muy doble a , , 1 . 7 5 
Charmeuse francés , del mejor a , , 2 . 2 5 
C r e p é C a n t ó n , en todos los colores. , 2 . 5 0 
C r e p é C a n t ó n , del m á s fino a , , 3 . 4 0 
C r e p é C a n t ó n , satinado, colores a . . . , . , , 4 . 5 0 
C r e p é M a r r o q u í , en todos los colores a t 4 . 0 0 
C r e p é Faquinet , todos los colores a . . . . , , 3 . 5 0 
Satenes, gran surtido y colores diversos, a , 4 0 
E n c a j e s , medias, p a ñ u e l o s , c intas p e r f u m e r í a nacional e Impor-
tada, todo a precios reducidos. 
N O P I E R D A N T I E M P O Y V E N G A N C U A N T O A N T E S . 
uw a a r r m / i icw á» monte eu 
esquina a SUAREZ 
LA NUEVA ISLA 
R E F L E X I O N A D 
aobre estas cosas. S i no podemos 
c o m e r m o r i m o s de h a m b r e . T o d o 
a q u e l que no s u f r e u n a m u e r t e 
v i o l e n t a , finalmente se m u e r e de 
h a m b r e . X o son l a s v i a n d a s e n l a 
m e s a s ino las que c o m é i s y d i g e r í s 
l a s que os n u t r e n . E n todas las e n -
fermedades d e m a c r a n t e s e l abas -
t ec imiento n o l l e g a a i g u a l a r a l a 
p é r d i d a . E l verdadero remedio 
debe ser u n o que a l m i s m o t i e m -
po que i m p a r t e v i g o r a l a s f a c u l -
tades d iges t ivas , sea en s í m i s m o 
u n a especie í e a l imento . D e b e 
r e c o n s t r u i r e l c u e r p o m á s a p r i s a 
q u e lo que se d e s t r u y e y a l m i s -
m o t i empo s u s p e n d e r l a t e n d e n c i a 
a l ago tamiento , c u r á n d o l a enfer-
m e d a d . L a c i e n c i a m o d e r n a h a 
puesto t a l r e m e d i o a n u e s t r o a l -
c a n c e y a q u e l l a s enfermedades de-
m a c r a n t e s que h a n s ido e l t error 
de l a r a z a h u m a n a , desde luego 
c e d e n ante e l p o d e r c u r a t i v o de l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t i ene u n a s o l u c i ó n de u n ex trac to 
q u e se obt iene de H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e 
de Hipofosf i tos y E x t r a c t o de C e -
rezo S i l v e s t r e . E l p a l a d a r l a a c e p -
t a como a c e p t a e l a z ú c a r , los d u l -
ces o l a c r e m a . T o m a d a antes de l a 
c o m i d a , p e n e t r a a l m i s m o or igen 
secreto de todos los d e s ó r d e n e s de 
l a d i g e s t i ó n y a l enr iquecerse l a 
sangre se p o n e e n c o n d i c i o n e s de 
ev i tar y c u r a r l a s F i e b r e s , E s c r ó -
f u l a , T i s i s y todas las e n f e r m e d a -
des q u e se o r i g i n a n por las i m p u -
rezas de l a s a n g r e . E l D r . F r a n c i s -
co H . B u s q u e t , d e l a H a b a n a , d i c e : 
" H e usado desde h a c e a ñ o s l a P r e -
p a r a c i ó n de W a m p o l e c o n é x i t o e n 
enfermos pos trados o debilitados.'* 
L a o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e , es h e c h a so lamente 
Íior H e n r y K . "Wampole & C í a . , n c , de F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y 
l l e v a l a firma de l a c a s a y m a r c a de 
f á b r i c a . C u a l q u i e r o tra p r e p a r a -
c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a por q u i e n 
e s t é h e c h a j e s u n a i m i t a c i ó n de d u -
doso v a l o r . E n todas las B o t i c a s . 
E l H o m k r e ^ g o r o s o e s e l 
H o m b r e J S u p r e m a 
U n a c a r a c o m o é s t a 
• • • 
L a c a r a y e s l o p r i m e r o ^ q u e s e a ' d m í r a > n 
l a m u j e r . P o r e l g r a d o d e b e l l e z a y gc.. 
d u c c i ó n d e M a c a r a ^ s e j u z g a d e l o s d e m á s 
e n c a n t o s f e m e n i n o s . P e r o u n a c a r a n o pue-' 
d e s e r b o n i t a s i n o - p o s e e u n c u t i s f ino ' 
s u a v e , i n m a c u l a d o . Y u n c u t i s a s í — s o n r o - ' 
s a c i o , s e d o s o , t r a n s p a r e n t e — s ó l o s e c o n q u i s t a 
c o n l o s P r o d u c t o s H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a á . 
F u e r o n , s o n y s e r á n e l " p i n c e l m a r a v i l l o s o " 
d e l a m u j e r q u e a s p i r a a s e r m á s b o n i t a . ! 
N i ñ o s l i n d o s y M u j e r e s b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l d e V a c a d e . C r u s e l l a s 
^ C I O N A L D E P E R F U J 
H A B A N A 
S u E n d e b e b é se lo r e t r a t a r á n b i e n e n l a f o l o g í a f í i 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . S A N R A F A E L , 3 2 . Hacemos 
re tratos y posta les a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
r s o n a s 
m a n 
« M W ü 
D B R . l o d ó c 
d « m « i T « «4 
eataHo e&noso ra e d b r prlmJVIro. Ino-
tenstv» p a r a la aaiad. No cost lana afe 
trato do plata a l c rasas , l o i o r s i f t o < 
• a é x i t o . 
lloproooataato azeraalrow 
J u a n Pordleoo. P a u l a Nfc. 
T o l é t o a o M - f / t l . Habana . 
So s lrro a Domici l io . 
P O U P B L O N D i 
m m 
1 9 2 3 
S e r p e n t i n a s A l e m a n a s , C l o r i t i l o , 
C o n f e t t i s , P a p e l c r e p p é 
e n c o l o r e s , t a m b i é n f l o r e a d o e n 
b o n i t o s p a t r o n e s p a r a t r a j e s , a n t i -
f a c e s d e s e d a e n todos c o l o r e s y , 
p a r a a d o r n o s , fo tutos , e tc . , e t c . 
T H E C A S I N O 
H A R I A NAO 
T E M P O R A D A D E 1 9 2 2 - 1 J Í 3 
H 
L A S E C C I O N C o i n i d a - B a i l c - R É t a 
B E L A S C 0 A I N , 3 2 , en tre S a n R a -
f a e l y S a n M i g u e l . 
T e l é f o n o s : A - 4 6 8 2 , A - 9 1 3 2 . 
2d-13 
C 121^ alt . 4 d . l 4 
D R . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R L H 
Espec ia l i f t a en la c u r a c i ó n r a d i c i l 
de las hemorroides, s in o p e r a c i ó n . 
Consu l tas : de 1 a 3 p. m. . d iar las 
C o r r e a esquina a S a n Indalec io , 
TODAS L A S NOCHES 
S E R V I C I O f \ L f l G f l R T r t 
L o a omnlbut de l a Quinta A r o n l d a salen del P a r q u e C e n t r a l * ' 
da media hora , haciendo oecala « a loa principales HoUlea . F * " 
c í o del pasajo hasta T h e Casino, 0.30. 
F a r a r e s e r r a r mooas, l l á m e s e a a l 1-7 
S u s m b a s e e n e l D I A R I G d e l a 
D I A R I O D E L A MARINA 
F e b r e r o 1 4 d e lv̂ j 
PAGINA S I E T E 
H A B A N E R A S 
A L VEDADO TENNIS GlAk. 
Ix) ana,nCín S Tennis el sábado. 
^ b a ? de publicada la noticia 
pespués ^ ^ s las excitaciones 
^ f ° TfTa de Que interceda con 
^ • , He la elegante sociedad 
i* ^ireCV psoecia 1 con su Presiden-
t e modo e s ^ a Franca> para 
* t ^ / e r a la f i - U . . 
anterioridad estaba acor-
T» ^ t í a noche del sábado un 
Para.^istmguida familia de 
a*»*0 * .„ residencia del Vedado. Mr!?s*s las fiestas ê e día. 
5011 Ü l T Piñata, en sociedades 
ie ia capital . 
Es la noche del Casino, 
v del Almendares. 
n„e hay muchas solicitudes 
C01lOa3 para las comidas del sá-
el V a n hotel. 
Cuanto al Casino puedo asegurar 
con el testimonio de su simpático 
manager, señor Antonio Agüero, que 
habrá partes en número conside-
rable. 
Todo el contingente social que en 
los tres sábados anteriores no pudo 
concurrir a ese favorito lugar por 
los grandes bailes benéficos que se 
han sucedido tiene compromiso de 
comidas para esa noche en el Casi-
no. 
Sé de varias mesas, una de el'.as 
la de la señora Blanquita García Mon 
tes de Terry, en la que tendrán su 
cubierto matrimonios del gran mun-
do. 
E l baile del Tennis, por razón de 
todo lo que antecede, habría de re-
sentirse de ausencias numerosas. 
E s tiemoo de evitarlo. 
¿Verdad? 
D E L A SEÑORA D E T R U F F I N 
? r ? a f e ^ ^ Truffin. E1 I tncaxgo de su principal or-
^ S o r l d^ hacer pública expre-
s í gratitud a cuantos de al-
í í ! mcio contribuyeron al lucí-
, de la fiesta, t 
^ e a significar la esplendidez de 
, d í a l o s que ofrecieron la Casa 
í ^ n a y las de Hierro y Borbo-
f1111? PaUls Boyal, Galathea, E l 
1 t/, L a F r a n c i a , E a Villa de 
P1""1 casa Grande, L a Compla-
Mademoiselle Mathilde Cu-
2 S e Ismael Bernabeu. 
A ©sa relación hay que agregar 
nombres de otros generosos do-
«antes, como el señor Ramón Cru-
j í a s los dueños de L a Venecia, el 
Sor'Alberto Cmsellas y los seño-
TBS Pujol, Quirch y Compañía, re-
pre^nunte de la gran perfumería 
Guidor. 
Con todos esos regalos se dieron 
los premios del gran baile del día 
I en el NaclonaL 
L a casa Burgay y Compañía re-
galó 1,000 programas y Sainz y 
Compañía mandaron 10.000 rollos 
de serpentinas. 
A su vez los señores Carballo y 
Martín, los dueños del jadrín E l Fé-
nix, realizaron con su generosidad 
habitual el decorado del teatro. 
De modo especial quiere la señora 
Mina P. de Truffin demostrar su 
agradecimiento a la gran casa E l 
Encanto, en nombre de la cual reci-
bió, como producto de la venta de 
entradas, la cantidad de 1,600 pe-
sos. 
No se podrá saber el resultado de-
finitivo de la caritativa fiesta hasta 
no recibirse el Importe de entradas 
aún por liquidar. 
Otra cosa. 
Sobre una prenda extraviada. 
Un pulso de oro que tendré el gus-
to de devolver a quien acredite qrfe 
le perrtenece. 
Está en mi poder. 
M a ñ a n a e s e l D í a 
d e R a i m u n d o 
C a b r e r a 
L i q u i d a m o s l o s m o d e l o s d e C a r n a v a l 
D E P A L A C I O 
Me apresuro a decirlo. 
Por encargo muy especial. 
So recibe esta tarde, como pu-
diera deducirse de una nota oficial 
dada a la prenaa, la señora María 
Jtén de Zayas, 
Ta en las tardes anteriores, du-
rante el paseo de Carnaval, se ha 
Tlsto muy visitada la Primera Dama 
de la Nación. 
Se reducirá el a t̂o de hoy en Pa-
lacio a una audiencia que ha con-
cedido el señor Presidente de la Re-
pública a los médicos americanos 
que visitan en estos momentos la 
Habana. 
Excursionistas todos. 
E n número de cuatrocientos. 
Audiencia por ellos solicitada y 
que se ha fijado para las cuatro de 
la tarde. 
Eso es todo. 
E L B A I L E A Z U L 
Jna fiesta más. 
Entre las de Carnaval. 
Es un baile, gran baile azúl. que 
organizan simpáticos elementos de 
la juventud del Vedado. 
Ha sido diapuesto para la noche 
del miércoles de la entrante sema-
na, celebrándose en Trianón, el ele-
gante teatro de aquélla barriada en 
la Avenida de Wilson. 
Habrá concursos. 
Son todos de comparsas. 
Y todos con premios que consis-
tirán en objetos de arte diversos. 
Será un gran éxito. 
MI NDO D I P L O M A T I C O 
At borne. 
Una Ilustre dama. 
E i la señora Edith von Klein de 
Zitelmann, distinguida esposa del 
Ministro del Relch Alemán, que re-
cibirá mañana, como siempre los 
días 15, en su elegante residencia 
de Marianao. 
Recibo de la tarde, en las horas 
de cinco a siete, sin carácter de 
fiesta. 
Grata nueva. 
Para sus muchas amistades. 
T A R D E S MEJICANAS 
iblico. dlránicouplets plenos de grá-
tela:' * 
Empiezan hoy las tandas. 
Tandas elegantes de la tarde. l l : 
Señaladas están para las cinco Por la noche cantará Cielito L in-
con un programa donde se combi- , , 
nan la representación de Airee Na- do' tan P0Pular entre nosotros, en 
dónales y canciones por el tenor L a Ri|fa Galante, obra que se estro-
Qulrós y Lupe Rivas Cacho. na-
Lupe, que desde su aparición prl- . Que es de Castro Padilla, 
mará SA ÍIADIÓ la simpatía del pú-1 Maestro notable. 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Para el joven abogado Fernando 
Rensoli y Cando Bello ha sido pe-
dida la mano de la encantadora Ma-
rta del Carmen Puig. 
Formuló la petición oficialmente 
•1 doctor Fernando Rensoll, en nom-
bre de su hijo, a la señora Merce-
des Rodríguez Parra Viuda de Puig. 
madre de la gentil señorita. 
Grata noticia. 
Que doy con mi felicitación. 
Bel mundo elegante. 
Una breve nota. 
Herminia Rodríguez, la Interesan-
•¡•Viuda de Argüelles, suspende su 
recibo correspondiente al día de 
boy. 
Sépanlo sus amistades. 
Hogar feliz. 
Donde todo es alegría. 
El de un matrimonio joven y gim-
JJOco. Mario Seiglle y María Mon-
wro. cuya ventura ha venido a co-
ronar el nacimiento de un baby mo-
nísimo. 
Grande y legítima la satisfacción 
que embarga el alma de esos pa-
dres. 
Reciban mi enhorabuena. 
Sanchís Yago. 
E l pintor de mujeres. 
Se inaugura la exposición de sus 
cuadros en la noche de hoy, a las 
nueve, en la Asociación de Pintores 
y Escultores. 
De Invitación. 
Enrtque FON TA N I L L S . 
J U E G O S D E M I M B R E 
Compuestos de seis piezas, pro-
pios para portal o jardín, a $95.00. 
Tenemos un completo surtido de 
otros, con sugestivaa cretonas, a 
precios reducidos. 
L A C A S A D E H I E R R O 
Cumplida la finalidad—orientación 
cómoda y fácil para nuestra clientela 
—que inspiró nuestra exposición de 
modelos de Carnaval, ante la que ha 
desfilado toda la Habana, y la cual 
ha constituido el más grande / reso-
nante succés, en su índole, registrado 
en Cuba, participamos gustosos que, 
desde hoy, liquidamos ê tos admira-
bles modelos que acusan e' gusto ex-
quisito, el depurado refinamiento y la 
nca fantasía creadora de la directo-
ra técnica de nuestro departamento 
de "confecciones". 
Modelos de alta fantasía, para bai-
les, asaltos, paseos y comparsas. 
Helos aquí: 
El traje de Maja, que tarto ha lla-
mado la atención durante la exposi-
ción, todo en chantilly negro, paiile-
tes y raso « $ 65.00. 
Modelo Primavera, exquisita crea-
ción propia para jovencitas, todo en 
tules y rosas de terciopelo. . $ 32.00. 
Kimona japonesa de magnífica se-
da, toda enhuatada, con gran cintura 
de tiyí de oro $ 40.00. 
Modelo Madame Tallien, en raso 
blanco y verde. Gran fichú de enca-
jes y cofia de encajes y plu-
mas $ 40.00. 
Traje Luis XV, azul y rosa, con su 
magnífico sombrero de estilo, en paja 
de Italia, y plumas azules y ro-
sa $ 40.00. 
Traje de modistilla parisiense 1830. 
El mayor éxito de los presentes Car-
navales, con su chai, sombrero y 
caja $ 20.00. 
Finísimo modelo de Segadora, en 
tafetán y terciopelo, con gran pamela 
paja de Italia y flores del cam-
po $ 30.00. 
Aprovecha usted esta realización, 
tan oportuna como excepcionalmen-
te ventajosa, y» apercíbase a lucir un 
modelo original—una exquisita crea-
ción de Ana María Borrero, la afortu-
nada autora de tantos bellísimos tra-
jes premiados en el baile del Asilo 
Truffin—pagando solamente una par-
te de su valor. 
*^ ^ 
CONSULTORIO 
Jabón Imenia.—Por sus excelentes 
propiedades este jabón medicinal, de 
calidad extrafina, untuoso y antisép-
tico, se recomienda especialmente a' 
las personas de cutis delicado. Tiene 
muy exquisito perfume. Se vende a 
$2.25 la caja de tres pastillas. Un ja-1 
bón $0.80. 
Agua de Colonia.—Tiene esta Colo- j 
nía de la Academia Científica de Be-
lleza, de París, lo que no tienen las de ¡ 
otros fabricantes: la persistencia del 
su perfume delicioso. No hay Agua de 
Colonia comparable a ésta. L a tene-
mos en pomos de tres tamaños. 
Por vía de ensayo le recomendamos 
compre usted el pomo más chico. 
En nuestro Departamento de Perfu-
mería encontrará el surtido completo 
de los productos de la Academia Cien-' 
tífica de Belleza, de París, de los que 
tenemos la exclusiva para Cuba. 
Son, sin duda, los mejores produc-
tos que se conocen para la higiene y 
la belleza de la mujer. 
Pida el catálogo—en español—en 
nuestro Departamento de Perfumería. 
También lo enviamos gratis, por co-
rreo, a quien lo solicite. 
9 41 4F 
CRETONAS 
Si busca usted el color chic o el di-
bujo original puede encontrarlos en 
El Encanto. 
Tenemos el mayor surtido de cre-
tonas. 
AñANA. es el "Día de H-alnran-
do Cabrera", día en q-e la 
sociedad habanera rendirá tri-
buto de admiración y cariño al ilus-
tre cubano doctor Raimundo Cabrera, 
una de nuestras más legitimas glo-
TÍA». 
Se debe esa feliz iniciativa que 
tantos aplausos ha merecido, al ve-
terano periodista señor Hernández 
Onzmán, manager de los periódicos 
" la Noche", " E l Imparcial" y "lia 
Ijncha". | 
Raimundo Cabrera, periodista, li-
terato notable, novelista de sólida 7 
Tasto talento, abogado ilustre, es uno 
de los representativos cubanos de más 
noble, provechosa y admirable eje-
cutoria 
Autor de varios libros notables, en-
tre los que descuella esa obra impe-
recedera que se titula MIS BUENOS 
TIEMPOS, Raimundo Cabrera ha sa-
bido conquistarse un legitimo e inol-
vidable nombre en las letras patrias 
teniendo en Cuba y fuera de ella 
una sólida y reconocida reputación. 
Vosotros que siempre hemos sido 
admiradores fervientes del insigne 
publicista, aprovechamos esta opor-
tunidad para testimoniarla al feliz 
autor de MIS SITENOS TIEMPOS 
nuestro respeto y al mismo tiempo 
le enviamos un cordial y efusivo sa-
ludo en "su día'. 
U N A C R E E N C I A E R R O N E A 
XISTE sobre nuestros precios. 
V es conveniente aclararla, des-
vanecerla. 
Eos precios de nuestros zapatos 
están al alcance d» todas las fortu-
nas. 
Tenemos zapatos caros y zapatos 
baratos, lo que quiere decir que a 
nuestra casa puede venir todo el mun-
do en la seguridad de que ha de 
encontrar lo que necesita. 
Tanto en calzado de señoras como 
de hombres y niños. 
1 
¡ ¡ R E T A Z O S ! ! . 
H o y es e l p r i m e r d í a d e n u e s t r a v e n t a d e re tazos , a c u -
m u l a d o s d u r a n t e todo e l m e s . S i g u i e n d o l a n o r m a e s t a b l e c i d a 
en meses a n t e r i o r e s , r e a l i z a r e m o s e n es tos d í a s u n c o n s i d e r a -
b le lote d e re tazos de todas c l a s e s : s e d a s , l a n a s , te las l i geras 
c o m o m u s e l i n a s , vo i l e s , o r g a n d í e s , e t c . « e t c . te las b l a n c a s y 
o t ras a p r e c i o s i n c o n c e b i b l e s . ¡ B a r a t í s i m o s ! 
P A R A C A R N A V A L 
N o o l v i d e us t ed , s e ñ o r a , que c o n m o t i v o d e n u e s t r o p r ó -
x i m o B a l a n c e h e m o s r e b a j a d o los p r e c i o s de todos los a r t í c u l o s 
y en tre e l los se e n c u e n t r a n , n a t u r a l m e n t e las c r e t o n a s , t a r -
l a t a n a s , r a s o s , f lores , s edas e s t a m p a d a s , e t c . , q u e s o n de rigu-
r o s a a c t u a l i d a d a h o r a que las f iestas c a r n a v a l e s c a s e s t á n e n s u 
p e r ^ d o á l g i d o . 
í f l f i a t i f t . 
U n n o m b r e q u e es t o d a u n a g a r a n t í a . C o n o c i d o en el m u n d o 
e n t e r o ; c o n s a g r a d o e n P A R I S y en L O N D R E S , se h a p o p u l a r i z a d o 
en C u b a p o r sus é x i t o s ind i scut ib le s . 
S u s i n c o m p a r a b l e s E S P E C I F I C O S P A R A E L C U T I S , h a n r e c o -
r r i d o l a R e p ú b l i c a y es m u y r a r o el t o c a d o r de u n a d a m a d o n d e n o 
se v e a n sus c r e m a s , sus p o l v o s , sus l oc iones , sus a r r e b o l e s . . . 
S u ú l t i m a e d i c i ó n d e l fo l le to " E N P O S D E L A B E L L E Z A " l o 
t enemos e n c a m i n o . P í d a l o p o r c o r r e o e s c r i b i e n d o a l A P A R T A D O 
1 9 1 5 . H a b a n a . 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
B a n d e r a s C u b a n a s 
Se acerca el 24 de Febrero, uno de 
los más gloriosos días de la Patria. 
Si usted no puede utilizar su ban-
dera, porque ya está muy usada, y 
quiere adquiiir una flamante, le in-
formamos que E l Encanto le ofrece, 
para escoger, el más extenso surtido 
de banderas cubanas. 
Tenemos todos los tamaños. 
De filaila de lana y de algodón. 
También tenemos filaila de lana. 
por varas, en todos los colores. 
El Departamento de banderas—en 
el que asimismo puede usted hallar 
las de todos los países extranjeros— 
está en la planta baja de Galiano y 
San Miguel. 
m M i i i i M i i i i i m 
E l r e m e d i o p o p u l a r d e 
l a s a f e c c i o n e s p u l -
m o n a r e s 
Obispo 08 O'Reilly 51. 
D E 1 A F L O R D E T I B E S " 
SARAH ET REINE 
Espléndida remesa de vestidos de soirée y tarde, se acaba de reci-
bir en el F L A N D R E . todos modelos de MARTIAL & ARMAND. 
JEAN PATOU. C H A R L O T T E , C L A I R E , etc., de esta colección, son 
verdaderaai maravillas las siguientes, MON R E V E , ATLANTIDE, 
T O U T á VOUS. MOUNE. UN RIEN. FÍOSE V E R T E , D U L C I N E E , 
AMOUREUSE, e t c . . . . 
SOMBREROS 
Los primeros de la temporada que lucirán las elegantes en los paseos 
de Carnaval, son de las acreditas casas de L E W I S . LEONTINE, MA-
D E L E I N E , & B E R E N G E R E , 
PRADO, 100 : la casa de las Elegantes 
M el c a f é q u é t o m a toda 
la H a b a n a 
B O L I V A R , 37 . T e l é f o n o s : A-SSZO y M-762-
L O S C A R N A V A L E S D E L " H A B A N A P A R T 
a í ^ í m e ceLebró el tercero y ú 1 " -
B « U e ^ r ^ n , 0 del eran Concurso de 
un líL0^61"5*' llevado a cabo con 
lí-r-T r • ^P^derab le por " L a Po-
A la w)mlca'" y el Habana Park. 
llévan^'a de qerrar nuestra edición, 
^ncuneta mil votos, depositados a 
que «i t- s dlstintaa candidatas. Lo Innu n08 priva del gusto de 
d ^ t í f u ^ 103 nombres de las lin-
'a ho?í" *d0ras> por lo avanzado de 
crutinin e V u e terminará dicho es-
njig , ' na demostrado una vez 
«itfrnt,!11?1611^ Popularidad de que 
rriente 0 61 semanario de To-
«listrarri^J110 61 hermoso parque de 
^3 SaLo^8 or8ullo de los habane-
^ntinio « i f ^ Ominado el es-
Jas olí' l* hfrá ^ Proclamación de 
qu. resulten elegidas Peina y 
Proclamaclkn ?Ue Una vez hecha 13 
Haoana P ,r l : la atenta Empresa del 
Pastas v u7 obsequiará con ricas 
doraa com tanto a las triunfa-
• rltaa nu?n¿ la? demá3 belIas obre-
íopulari , !^ Uvieron votos en este 
mos 8esuros—se ha cumplido. 
U troupe de enanos gusta más 
cada día, variando también diaria-
mente su programa. 
Bueno ee que advirtamos al pú-
blico que quedan pocos días a la es-
pléndida exhibición de animales ra-
ros que eriste en este parque, entre 
los que pueden verse un caballo con 
ocho patas y otro con seis; un perro 
con cinco palas; una gallina con ca-
ra humana y otroe notables ejem-
plares jamás vistos aquí, como los 
ca'.allos-zebras y caballos-camellos. 
Le exhibiciones de este género pue-
de asegurarse que es la más com-
pleta que ha venido a Cuba. Es dig-
na de vorse por todos conceptos. 
De mañana a pasado quedará ins-
talado el hermosísimo carroussell 
que estuvo eu Palisades. 
L a orquesta del profesor Pablito 
Zeiquera estrenó anoche el danzón 
" Y a ese tiempo pasó", siendo muy 
ap'audido por el público numeroso 
que, anoche como todos los días, 
llenó e) Habana Park. 
E n el "vapor de Miami han llega-
Jo ayer más cow boys y cuatro in-
dieo del Gran Oeste Americano, que 
trabajarán e;i el espectáculo llama-
do Wiid West, que será abierto al 
público el viernes próximo. 
CI134 Ind 9 f 
L a fraternidad de los pueblos 
es la ú n i c a s ó l i d a base p a r a 
la paz universa l 
Por los niños hambrientos de 
Oriente 
Nunca hemos dirigido al pueblo 
cubano nuestro ruego de un modo 
organizado en demanda de auxilios 
para el Cercano Oriente. Debido a 
una súplica directa de representan-
tes de la organización, tenemos 
ahora qne pensar que la ayuda al 
Cercano Oriente es un caso univer-
sal y que TODOS debemos cooperar 
y hacer nuestra parte para salvar y 
cuidar del millón de huérfanos que 
están muriendo de hambre. L a de-
legación americana de este servicio 
tiene ella sola 115.000 huérfanos 
bajo su cuidado en esta zona de se-
guridad. L a íeciente demanda de 
auxilio para el cuidado de refugia-
dos hecha a esta delegación del 
| servicio, hizo vaciar algunos de sus 
| almacenes y enviar eus existencias 
a los buques despachados para 
• Smyrna. Estas existencias deben 
I ser reemplazadas inmediatamente 
lo de lo contrario las vidas de estos 
115.000 huérfanos estarán en pelr-
' gro. así como la llamada zona de 
j seguridad. Tan terrible es la situa-
Ición actual, que los delegados aho-
ra escogen de entre los miles de ni-
ños a recibir socorros a aquellos 
que todavía tienen fortaleza sufi-
ciente para resistir el tratamiento. 
Estos niños formarán una nueva ge-
neración y el carácter de ella de-
penderá del cuidado que reciban 
ahora. E l mundo cristiano tiene en 
sus manos ahora el hacer de ellos 
una raza fuerte. 
Los socorros íil Cercano Oriente 
están organizados de tal modo que 
aproximadamente todos los gastos 
de la organización están al cuida-
do de miembros generosos del "Na-
tional Board of Trustees". Esto sig-
nifica que noventa centavos de ca-
da peso contribuido llega al campo 
actual de operaciones. Por la peque-
ñísima suma de sesenta pesos, la 
organización puede aumentar sus 
recursos de tal forma que la vida 
de un niño puede ser salvada. Por 
cien pesos aT trabajo de rescatar un 
niño puede adicionarse su manuten-
ción pdr un año. 
"The Book and Thimble Club de 
la Habana" en contestación a la 
súplica de La Asociación de Auxilios 
al Cercano Oriente, ha flecidido rea-
lizar una venta cuyo producto se-
rá dedicado a esta causa. 
L a venta se llevará a efecto el 
día 14 de Febrero (Valentine's Day) 
en el "Hotel Plaza" y consistirá en 
pan, dulces, cakes souvenirs cuba-
nos y obsequios tradicionales del 
Nuestros lectores saben que nunca 
exageramos el elogio, de igual maue-
ra que nunca rebasamos las conve-
niencias si, contra nuestro deseo, 
oos vemos obligados al ataque. 
Así que no vacilamos en calificar 
hoy de medicamento popular a la tan 
conocida Solución Pautauberge al 
clorhJdro-fosfato de ral creosotado, 
estando seguros de no excedernos en 
el empleo del adjetivo; es más aña-
diríamos el de popular el adjetivo 
dé universal medicamento. 
Pronto hará 40 años, que el Pro-
fesor Bouchard, de París, juntamen-
te con el Doctor Gimbert, de Cannes, 
rehabilitaron a la creosota del ostra-
cismo en que había caído, y, a partir 
de entonces, el medicamento no ha 
resado de realizar verdaderos mila-
gros. ' 
¿Cuál había sido la causa de que 
la creosota permaneciese durante ca-
si medio siglo en el olvido, puesto 
que ya en 1830 fué descubierta por 
Keichenbach y eneayada al punto con 
éxito en las afecciones pulmonares? 
Pues la ignorancia en que se esta-
ba de que únicamente la creosota de 
haya es utilizable en terapéutica, y 
además el que no se conocían los 
medioa adecuados de administrar un 
medicamento que, por lo mismo de 
ser verdaderamente horóico, reque-
ría cuidados especiales de prepara-
ción. 
Por entonces es cuando surgió la 
Solución Pautauberge, fórmula ver-
daderamente inspirada en las ense-
ñanzas de Bouchard y de Gimbert. 
Para qué decir el camino recorri-
do hasta hoy por la Solución Pau-
tauberge, que ha venido arrollando a 
su paso cuantas imitaciones le han 
salido al encuentro? No existe un 
sólo país del mundo donde no sea 
conocida y proclamada como el medi-
camento desde luego indicado en las 
afecciones todas de los órganos res-
piratorios; laringitis. resfriados, 
bronquitis, grippes y catarros pulmo-
nares; neumonía, pleuresía y, en ge-
neral, en la convalecencia de las en-
fermedades infecciosas, tales como sa-
rampión, viruela, difteria, fiebre ti-
foidea, etc. E n esta última, la Solu-
ción Pautauberge ejerce una doble 
acción pues antiseptisa los bronquios 
y estimula el estado general. 
Después de resultado tal que los 
mismos enfermos vienen atestiguan-
do desde hace 40 años, dígase si a la 
Solución Pautauberge no le cuadra 
el calificativo de popular, y hasta de 
universal medicamento contra las 
afeciones todas de las vías respirato-
rias. 
Q U I E R E N Q U I T A R L E L O S 
M U E B L E S 
Al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera, presentó un escrito 
Esperanza Ruiz, vecina de Suárez 
120, denunciando que Manuel Cam-
pa y VaLdés, que le regaló distintos 
muebles, ha simulado un juicio de 
desahucio ante el Juzgado Munici-
pal del Sur, en que aparece deman-
dado por Francisco Rivera, con el 
propósito de que la despoje de los 
mismos. 
E S T A B A JUGANDO 
E l doctor Pons, en el Hospital 
MunicipaJ, asistió a Ester Oropesa y 
Armas, natural de la Habana, de 5 
años de edad, vecina de Máximo Gó-
mez 258, por presentar la fractura 
del húmero izquierdo, que se causó 
ayer al estar jugando en su doml 
cilio y caerse Junto al barandaje 
del balcón. 
br í s de chocolate; 40 cajetillas d 
cigarros; 10 botellas de diversos'J 
cores y 100 tabacos. 
E l dueño de " L a Julia", deolar 
que los ladrones penetraron por tí 
hueco que abrieron en la pared di 
fondo de la casa, y violentando 1 
carpeta le sustrajeron aparte de 1 
que se ocupó 15 pesos en reales >, 
^1,095 de la caja. 
SEÑORA ASALTADA 
Denunció la señora Eloisa Landal 
Lima, empleada y vecina de 8 nú-
mero 27, que en 4 y 6 un mestizo 
la asaltó sustrayéndole una carterat 
con $129.30. 
ACUSACION CONTRA SU 
HERMANO 
E n la Quinta Estación de Policía 
se presentó Hermenegildo Gil y 
Savadia, residente en el Reparto 
"Los Pinos", denunciando que míen 
tras estuvo en Méjico dejó encarga-
do de sus intereses en esta capital 
a su hermano Atanasio, de sus pro-
pios aptillldos, vecino de Gervasio 
y Malecón, y se ha enterado al vol-
ver a la Habana, que ha realizado 
distintas operaciones en su perjui 
cío, apropiándose 80 pesos de una 
cuenta que liquidó y 500 pesos. Im-
porte de la venta de un tostadero 
de café propiedad del denunciante, 
situado en 10 de Octubre 559. 
E M P L E A D O INPIE1 
E n la Sección de Expertos denun-
ció César Valmaña, vecino de 10 dé 
Octubre 68, que el empleado An-
drés Cabello, que tenían de cobra-
dor en la razón social M. R. Otero 
y Co., de Agullerai14 y 16, le cobró 
cuentas por valor de $70 y se que-
dó con su Importe. 
PROCESADOS 
Elisa Almeida y Mi'lian, ha sido 
procesado por el Juez de Instruc-
ción de la Sección Tercera, en cau-
sa por atentado, con fianza de 200 
pesos; y José Pérez y Cueto, fué 
procesado por el Juez de la Sección 
Primera, con fianza de 200 pesos. 
A R R O L L A D O P O R UN MOTOR 
E n el Hospital Municipal fué asi» 
tldo por el Dr. Sampedro, de una 
herida por avulsión con pérdida do 
la pierna Izquierda y desgarraduras 
! diseminadas por el cuerpo, José A. 
i Calleja Cuarta, de 25 años de edad 
y vecino de Lealtad 131. 
I Callejas fué arrollado a 30 me-
| tros de la salida del paradero del 
I Cerro, en la linea de Marianao por 
leí carro motor números 909 y 910, 
I que dirigía el motorista Francisco 
1 Zayas Ugarte, vecino de Tulipán 13 
y medio. 
Declaró Zayas que su marcha era 
' moderada, por haberle dado la sa-
¡ lida el conductor Ramón Marcos y 
, que el herido trató de cruzar la vía, 
j siendo arrollado. 
ET jue~z licenciado Saladrigas lo 
remitió al Vivac. E l estado de Ca-
lleja es sumamente grave. 
C1235 
Dr. R I S P A L L . 
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| día qne se celebre a los niños con-
| cúrrenles. 
CADA CENTAVO CON QUE US-
T E D CONTRIBUYA S E R A DEDI-
CADO A L O S SOCORROS A L C E R -
CANO O R I E N T E y cada sesenta pe-
sos significan la vida de un niño, y 
•cada cien pesos su cuidado duran-
te un año. ¿No se sentirá usted fe-
liz al comer ese pan y esos dulces 
pensando que coníribuye a salvar la 
vida de yn niño, y que ese niño vi-
'vlrá solo para bendecir a sus seme-
I jantes? 
ROBO D E PRENDAS 
E l Teniente Salvl, de la Tercera 
Estación de Policía, se constituyó en 
la posada " L a Granja", sita en San 
Miguel 7, de la propiedad del se-
ñor Lorenzo López y Fernández, ve-
cino de la misma, con noticias de 
que un inquilino de ese estableci-
miento había sido víctima de un ro-
bo. 
Presente Juan Pascual y García, 
natural de España, de 17 años de 
edad, denunció que de la habitación 
que ocupa en la posada le han ro-
bado ropas de su propiedad que 
aprecia en 60 pesos, sospechando sea 
autdr del hecho Aurelio García y Pé 
rez, español, de 18 años de edad, 
sin ocupación ni domicilio. 
También declaró ante el Teniente 
Salvl, Marcial Pérez y González, en-
cargado de la posada, quien acusó 
como autor del robo a García Pérez, 
declarando que lo había visto salir 
con bulto de ropas de la habitación 
de Pascual, pero no le dijyo nada 
porque lo consideraba socio de cuar-
to de éste. 
Detenido el acusado por el vigi-
lante 1271, Manuel Bello, manifes-
tó ser incierta la acusación que se 
hace, creyendo todo sea obra de una 
venganza por parte de Pascual. 
BODEGA ROBADA 
E n la bodega " L a Julia", situada 
en Prensa número 62, y de la pro-
piedad de Bernardo Castro Fernán- i 
dez, español de 36 años, y vecino i 
de dicha bodega, se cometió ano-
che un robo de importancia. E l vl-j 
gllante 1852 J . Arango vló cerca ¡ 
de dicho lugar a tres individuos que 
llevaban un bulto que se le hi-
I cieron sospechosos, por lo que ten 
'< dió el alto, dándose a la fuga los 
individuos sin que se detuvieran, a 
| pesar de haber disparado dos tiros 
al aire el vigr.ante. abandonando en 
[su huida el bulto. 
j Registrado éste, contenía 38 11-
S E QUEDO CON LOS DOCUMEN-
TOS 
E l señor Pedro Riopelle Roque, 
vecino de Estrella 90, dirigió un es-
crito al Juzgado de Instrucción d* 
la Sección Cuarta, en el que denun-
cia los siguientes hechos: 
Dice el denunciante que el señor 
Enrique Sánchez, empleado del Sa-
natorio Malberty, sito en la Víbora, 
le dijo que él estaba capacitado le-
galmente para representar a los he-
rederos de la señora Catalina Roque, 
por lo cual él le entregó los docu-
mentos justificativos de que él f 
sus hermanos Jesús María, Lutgar-
da, Catalina. María Luisa, María Jo-
pefa, Simona, María Josefa Salomé, 
Eugenia Salomé María y Justo Rio-
pelle y Roque, eran dueños de la 
fincas "Caguanes" y "San Agustín", 
y ahora García Sánchez, se niega a 
devolverles los documentos sino le 
reconocen a su favor la mitad del 
valor de la finca. 
DANDO ( K A N Q U E 
E n la casa de socorro de Jesús del 
Monte fué asistido por e'. doctor Vi-
llar Cruz, Aurelio Rivas Herrera, 
chauffeur, español, y vecino de Luz 
78, que se fracturó e! antebrazo de-
recho dando cranque a su automó-
vil. 
B O R B O L L A 
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E S P E C T A C U L O S 
PRINCIPAL. D E L A COMEDIA 
A las nueve de la noche, la come-
dia en tres actos original de Pedro 
Muñoz Seca y Juan López Núñez, 
E l Rayo. , 
P A V R E T 
L a Compañía de Revistas de Lupe 
Rivas Cicho continúa actuando en 
Payret con gran éx i to . 
Hoy se inauguran las tandas aris-
tocráticas a las cinco de la tarde. 
L I programa elegido para esta 
tanda es el siguiente: Airee Nacio-
nales y F in de fiesta, por Lupe Ri -
vas Cacho y los señores Quirós y 
Muñoz, tan aplaudidos siempre en 
las cancionee mejicanas. Lupita di-
rá couplets plenos de gracia y de 
intención y los notables cantadores 
estrenarán nuevos números y canta-
rán algunos conocidos, como E l ve-
nadito, que eiempre agrada ai au-
ditorio. 
L a función nocturna se divide en 
dos tandas. 
L a primera empezará a las ocho 
y media en punto, con E l Colmo de 
la Revista; y la segunda a las nue-
ve y media, con el estreno de la gra-
ciosa obra L a rifa galante, en la que 
figura la conocida canción Cielito 
Liado, de Manuel Castro Padilla. 
Después se representará el gracioso 
saiuete titulado L a Opera del Cen-
tenario. 
Para el sábado se anuncia el es-
treno de la opereta mejicana Las fa-
ses de la luna. 
simpátco actor Julián Eltlnge en la 
deliciosa comedia en seis actos E l 
poder de la viuda. . 
Cazadores de leones, instructiva 
revista, se exhibirá también. 
Mañana, por última vez. Sangre 
y Arena. 
E l viernee, la superproducción E n 
poder del enemigo. 
A C T U A L I D A D E S 
E l próximo viernes debutará en 
Actualidades la Compañía Valdivie-
so, que ha realizado una magnífica 
tournée por España y en la que fi-
guran la simpática Amparito y Don 
Leopoldo, de grata recordación pa-
ra el público habanero. 
Estos artistas se presentarán con 
nuevae obras y magnifico yestuario, 
y habrá una especial presentación 
para los números de variedades, que 
interpretarán después de las opere-
tas y zarzuelas que presenten. 
Regirán precios populares y las 
funciones serán divididas en dos sec-
ciones, una sencilla a las ocho y la 
otra doble a las nueve. . 
E l programa de la función de hoy 
es el siguiente: 
Tandas de las dos, de, las cinco 
y cuarto y de las nueve: estreno en 
Cuba de Armas de codicia. 
Tandas do las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: E l Referee. 
MKmnK 
CAPITOLIO 
Hoy, miércoles de moda en el ele-
gante Teatro Capitolio, Santos y Ar-
tigas han dispuesto con tal motivo ' 
el estreno de la bellísima produc-; 
ción cinematográfica tiutlada Dios | 
los cría. . . , en la que desempeña el 
papel central la gentil actriz Viola 
Dana. 
Se exhibirá esta cinta en las tan-
das elegantes de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
L a sección de la tarde será al pre-
cio de sesenta centavos luneta; la 
del a noche a un peso. 
E n esta última actuará la incom-
parable tonadillera y bailarina se-
viliana Amalla Molina, presentando 
magníficos números de cantos po-
pulares españoles e hispanoamerica-
nos, entre los que mencionaremos 
Espa'ña entera. Suspiro gitano, Jí-
baro portorriqueño y ¿Niña, de qué 
té las das? 
E l turno de las ocho y media es-
tá cubierto con la Interesante film 
Pauiita la de Paris, que tan brillante 
éxito ha obtenido. 
Esta cinta se exhibirá también 
en la matinée corrida de una y me-
dia a cinco, junto con Pagando con 
la vida, películas cómicas por Ha-
roló Lloyd y Harry Pollard. 
Mañana, a las cinco y cuarto, se 
celebrará el recital de canto por la 
aplaudida soprano ligera Isabel So-
r ia . 
E l viernes se celebrará la función 
de honor y beneficio de Amalia Mo-
lina, con un programa pleno de no-
vedades . 
WTLSON 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de la 
cinta Hostigando al tigre, por Con-
way Tearle. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
ocho y de las diez y cuarto: estreno 
de Armas de la codiciá, por George 
L a r k i n . 
Para mañana se anuncian Los Ni-
ños, por Harold Lloyd, y Ambicio-
nes mundanas. 
I N G L A T E R R A 
Tandas de las dos, de las cinco 
y cuarto y de las nueve: reprise de 
Ambiciones mundanas, por Dorothy 
Phillips y Valentino. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: E l ídolo del villorrio, por 
Ben Turpin. 
Tanda de las seis y tres cuartos: 
Amor por lujo. 
Mañana: Nupcias trágicas y Un 
buen partido. 
"Hamlet", " E l Prisionero de Zen-
da", "Don Juan Tenorio" y "Siete 
años de mala suerte". 
He aquí una serie de interesantes 
estrenos que anuncian Santos y Ar-
tigas. E l primero, Hamlet, está dis-
puesto para el lunes próximo. Esta 
notabilísima versión del emocionan-
te drama de Shakespeare, reproduce ¡ 
magistralmente las imnnnentes es-1 
cenas que brinda la vida^del que fué ! 
Rey de Dinamarca. E l Prisionero de 1 
Zenda, por Alice Terry y Ramón 
Navarro; Don Juan Tenorio, versión 
del drama de Zorrilla; y Siete años 
de mala suerte, por Max Linder, son 
producciones cuyos estrenos motiva-
rán marcados acontecimientos cine- I 
matográficos. 
OLIMPIO ( 
Hoy se celebra la anunciada fun- | 
ción a beneficio de la Sociedad De-
portiva Olimpic. 
E n la tanda de las nueve y media 
seestrenará la deliciosa cinta de Ma-
bel Normand E l mundo al revés, y 
recitará poesías Gustavo Sánchez 
Galarraga. 
E l barítono Eugenio Méndez Ca-
pote cantará varias romanzas y asis-
tiré también la orquesta de la Uni-
versidad, que alternará con la del 
cine Olimpic. 
E n la tanda del as cinco y cuarto, 
E l mundo al revés. 
E n la tanda de las ocho y media: 
episodios tercero y cuarto de E l ene-
migo fantasma. 
Mañana: Amor que mata, por la 
bella actriz María JacobinI y Amle-
to Novelll. 
E l sábado: Nupcias trágicas. 
Modelos de charol, tisús, rasos 
y combinac ión de charol y pieles. 
a $6, $7, y $ 9. Solamente hasta el 28 de Febrero. 
Son los mismos modelos que 
vendemos a $16 .00 . 
Z i P i T O S P A R A B A I L E S 
L A J R A N A O A 
Obispe y Cuba Mercada* y Co 
L ñ M E J O R P E L I C U L ñ D E H O Y M 1 E R C 0 L K 
S E E X H I B E E N E L " C A P I T O L I O " 
Se titula: DIOS LOS CRIA 
y su protagonista es la genial artis 
ta V I O L A DANA. 
Cuándo se casa una m u j e r ? . . . 
Cuándo quiere o cuándo puede?. . . 
METRO 
[XJMK 
Con quien se casa un hom-
bre?. . . Con quien quiere o 
con quien puede? . . . 
Si usted le hace estas 
preguntas a cien personas 
obtendrá cien contestacio-
nes distintas; pero si us- -
ted ve la película de hoy en el C A P I T O L I O 
DIOS los C R I A . . . 
podría resolver mejor que nadie esos problemas. 
Esta gran película se exhibe en la tanda de las 5 y 114 a gQ 
la luneta y se repite a las nueve y media en el programa de A ^ i * ' vos 
Molina a $1.00. 
P R O X I M A M E N T E el G E N I A L MAX L I N D E R 
se presentará de nuevo al público 
habanero en su maravillosa y estu-
penda película cómica de grandes 
aventuras titulada 
SIETE AÑOS DE 
MALA SUERTE 
Pida detalles de esta gran pellcu-
la, para que sepa algo de las aventu-
ras de Max Linder entre las fieras 
del Jardín Zoológico y de como fué 
apresado por un Chimpancé. 
Amalia Molina celebrará su fun-
ción de beneficio el próximo viernes 
y se despide el domingo. 
C 1245 ld-14. 
Secretario W. J . Maslen llegarán hoy 
a esta capital en el vapor "San 
Juan", procedente de Veracruz. 
actos del que es protagonista el ge-
nial actor "NVilliam S. Hart. 
Tanda de las ocho y tres cuartos: 
Má^carad e riqueza, drama social 
en seis actos del que es protagonis-
ta Claire Anderson. 
A las nueve y tres cuartos: Eter-
no amor, comedia social en cinco 
actos, por Henny Porten. 
Al final do la segunda y tercera 
tandas, números de variedades por 
el aplaudido conjunto Los Tqrres, 
del que es primera figura figura la 
simpática tiple cómica Carmen ToT-
rres. 
ESTACION TERMINAL 
MOVEVITENTO D E V I A J E R O S 
Y OTRAS NOTICIAS 
CA>E?OAMOR . 
Nuevamente se exhibirá hoy en el ; 
teatro Campoamor la magnífica cin- | 
ta Coráronos humanos, en las tandas 
elegantes de las cinco y cuarto y de , 
las nueve y media. 
E n esta cintar ealiza labor adml- 1 
rabie el notable actor de la Univer-
sal House Peters. 
Se completa la tanda con Nove-
dades Internacionales y la cinta có-
mica Hola, Marte! 
Para la tanda popular de las ocho 
y media se ha escogido la cinta dra-
mática Nupcias trágicas, que Inter-
preta insuperablemente la bella ac-
triz Allce Joyce. 
E n las funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media se proyectarán 
el drama Nupcias trágicas. L a hora 
aciaga, cinta dramática, y las cintas 
cómicas Hola, Marte, y Fortuna ac-
cidental . 
Mañana, estreno del drama titu-
lado De quien menos se p iensa . . . , 
del que es protagonista el notable 
actor Edward Gibson. 
V E R D U N 
Un programa magnífico ha elegi-
do para la función de hoy la Cine-
ma Filmse 
E n la tanda de las siete se pasa-
rán cintas cómica's. 
A las ocho. E l terrible vigilante, ! 
de la que es protagonista el gran 1 
actor Jack Livingston. 
A las nueve, en tanda doble espe-
cial. Humillación, por Claire Wil- ! 
son, y Un dfa español, con preciosas I 
vistas de España. 
Mañana: Los Niños por el famo-
so actor Harold Lloyd, y L a donce-
lla del Oeste. 
L I R A 
Así aman los hombres, por Ruby 
de Remer, se anuncia en las tancas 
de las cinco y de las diez. 
E n las funciones diurna y noctur-
na. E l Caballero Tahúr, por Frank 
Mayo; E l derecho a la felicidad, por 
Dorothy Phillips; Compañeros de 
lucha, drama del Oeste. L a Escuela 
modelo, graciosa cinta cómica, y No-
vedades internacionales. 
L a orquesta interpretará escogi-
dos números . 
E L D E P A R T A M E N T O PARA E N -
F E R M O S 
Por gestiones del Superintendente 
de Havana Terminal Sr. Rafael Fer-
nández y Sr. Oscar Slgarroa, Jefe de 
la Oficina de Accidentes de los F . C. 
Controlados, dentro de poco se 
establecerá un departamento para 
enfermos en el Salón " E l Concurso". 
Al efecto, ya se está pintando el lo-
cal, que estará provisto de un boti-
quín, dos camillas, sillones, mesas, 
etcétera. Con esta Innovación los 
viajeros no presenciarán el desagra-
dable espectáculo que ofrecen los en-
Tanda sencilla: E l Poeta de la 
Vida. 
Tanda doble: E l Contrabando y 
L a fiesta de San Antón. 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Y decías que me amabas; Las 
Locas y Balance de Año . 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
media y de las nueve y tres cuartos: 
estreno de la magnífica cinta Los 
Pecadores, por la notable actriz Ali-
ce Brady. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: E l valor, in-
teresante cinta que interpreta Noe-
ml f;hilders. 
Mañana: Corazones humanos, es-
treno, por el gran actor House Pe-
ters . 
I M P E R I O 
Tanda de las siete y media: la In-
teresante cinta en seis actos E l úni-
co vengador, de la que es protago-
nista el gran actor William S- Hart. 
Tanda de las ocho y media: Más-
cara de riqueza, gran cinedrama en 
seis actos, por la notable actriz 
Claire Anderson. 
Tanda de las nueve y media: la 
magnífica comedia social en seis ac-
tos. Eterno amor, de la que es pro-
tagonista Henry Porten. 
E l jueves 22 del actual se cele-
brará la función extraordinaria en 
honor de la gentil aritsta Encarna-
ción Quintero. 
E l programa que se prepara es In-
teresante y variado. Actuarán co-
nocidos artistas. 
MAXIM 
Tanda de las siete y tres-cuartos: 
E l único vengador, drama en cinco 
E L J U E Z PRODIGO 
Nos lleva esta notable producción 
Viagraph que batió todos los records 
literarios en los Estados Unidos, al 
año 1840. E n el sur de los Estados 
Unidos existían temperamentos tan 
nboles como el que nos encarna Ma-
clyn Arbuckle en el ppael del juez 
Slocum Price. Le decían el "Juez 
pródigo". L a ley era su norma y su 
doctrina. Aun en contra suya dicta-
ría el fallo si culpable fuera. 
E s distintivo el tema que desen-
vuelve misteriosamente Vaughan 
Kestér ,el autor del argumento y la 
novela, cuya adaptación cinemato-
gráfica bajo los auspicios y direc-
ción de Edward José, el insigne di-
rector, se amplía en su valor un 50 
por ciento. 
" E l Juez pródigo" es una pelícu-
la para acabar. Antes de estrenar 
esta obra—recomienda la Vitagraph 
de loq ue en sí encierra el asunto. 
—ol estudio del tema y el análisis 
No es una película vulgar, es una 
obra admirablemente presentada y 
que se adapta al temperamento de 
cada cual. Llega de lleno a las fi-
bras sensibles del corazón de cada 
uno. Son tan sutiles los toques de 
humanidad que encierra. . . 
Será uno de los triunfos cinema-
tográficos del año. Una película que 
vivirá en la imaginación de cuantos 
la vean, porque nadie puede olvidar 
lo que lo llega al alma, y " E l Juez 
pródigo" habrá de Internarse en el 
espíritu de cada cual. A todos en-
seña algo nuevo, sensibiliza y tem-
pla el alma de cada espectador. To-
dos los corazones laten al unísono, 
todas las ideas marchan a compás; 
es senciliamente sublime. Una pelí-
cula que cada cual verá impaciente 
desde su butaca pero que todos al 
igual han de sentlr en el fondo de 
su alma. 
Blanco y Martínez preparan gran-
des sorpresas con esta obra. 
E l Departamento de Publicidad 
no desmaya en sus actividades. Ha-
ce dos meses que labora incansable-
mente en la preparación del merca-
do para esta magnífica obra. 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
Rivas f Ca. presentarán en breve 
a ia insuperable Bertini en su nueva 
y colosal superproducción titulada 
MAGDALENA F E R A T según la fa-
moca novela del Inmortal Emilio Zo-
la. 
También preparan el estreno de la 
colosal obra Marcela la que es inter-
pretada por la gran actriz Soava Ga-
llone. 
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fermos y heridos cuahde llegan a la 
Estación Terminal. 
E L J E F E D E T R A P I C O , E N F E R M O 
Se encuentra guardando cama el 
señor J . G. Humbert, Jefe de Tráfi-
co de los Ferrocarriles Unidos. Ha-
cemos votos por su restablecimiento. 
UN D E M E N T E T R A T A D E SUICI-
D A R S E 
Ayer por la mañana el comercian-
te de esta plaza señor Arredondo 
trató de suicidarse lanzándose des-
de los elevados hacia el pavimento 
y más tarde trató de arrojarse a la 
vía al pasar un tren. Los empleados 
de patio de la Havana Terminal y 
el Inspector de Revisadoress señor 
Francisco Balanzategui y el vigilan-
te de los Ferrocarriles número 130 
intervinieron de manera decisiva evi-
tando que Arredonde lograra su in-
tento. 
ñas: Rafael Fernández Pérez, Fellp» 
Dulzaide, María Teresa Sallés da 
1 Raventós y Vicente Raventós; Agua-
ícate: Srta. Aurelio Pino; Matanzas: 
¡Ingeniero José Antonio Casas Jr. 
César Casas, Hugo Sigler, las seño-
' ritas María y Teresa Milián y María 
: Marrero. 
P L U T A R C O VILLALOBOS 
Ayer fué a Jaruco el señor Plu-
tarco Villalobos, quien nos manifes-
¡ tó que el sábado en el vapor "Bar-
1 celona" llegará el cadáver de su in-
fortunada hija María Felicia, que 
I murió en Islas Canarias. 
E L T R E N D E L O S B A N Q U E R O S 
Hoy regresarán a ésta los banque-
ros que salieron hace pocos días 
acompañados del Presidente del The 
National City Bank. 
E L C E N T R A L MARIA L U I S A 
E n Znlueta, División Cuban Cen-
tral de los Ferrocarriles Unidos, ha 
empezado ayer su molienda el Cen-
tral María Luisa. 
MR. A T K I N S A B A R A G U A 
E l millonario Roberto Atkins sal-
drá esta noche para el central Bara-
gua, acompañado de otras personas. 
A L F R E D O A Y M E 
Con gusto nos hemos enterado de 
que el competente empleado de los 
Ferrocarriles Unidos señor Alfredo 
Aymé ha sido confirmado en su 
puesto de Agente General de Fletes 
que con reconocida pericia venia sir-
viendo interinamente. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron ayer tarde a 
Sancti Spíritus: José Luis Fernán-
dez; Perico: señorita Roslat Alru-
garay y su hermano Luis Felipe: 
Santiago de Cuba: el representante 
a la Cámara Pedro Goderlch, Arman-
do Aldrey, Arturo E . Lee, Francls-
. co Fernández, M. H . Freixas; Cam-
¡ po Florido: Teniente veterinario Mi 
B E R N A B E SANCHEZ ADAN 
E l hacendado camagüeyano señor 
Berifabé Sánchez Adán acompañado 
de su distinguida esposa, llegó ayer 
tarde del Central Senado. 
M A N U E L P L A N A S 
E l representante a la Cámara Ma-
nuel Planas, "Planitas", l legó ayer 
de Bayamo. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de 
Camagüey: Dr. Castillo; San Cris-
tóbal: César Madrid, la señora Cons-
tancia Pruneda de Suárez, y la seño-
rita Lidia Suárez; Pinar del Río: 
Cristina Delagado; Manuel GoGnzá-
lez y familiares; Matanzas: Alfredo 
Viña. 
LOS D I R E C T O R E S D E L C O N S E J O 
D E L O N D R E S 
E l Presidente de la Junta de Di-
rectores del Consejo de Londres de 
los Ferrocarriles Unidos señor C. J . 
Cárter Scott, el vocal de esa misma 
junta Coronel C. A. Reid Scott y el 
randa; Coló»: Feliciano Campa, las 
| señoritas Fernandlna, Carolina y 
j Alicia Amador, el señor Angel Fer-
nández y familiares; Central Maceo: 
S. L Wilkinson; Alto Cedro: Silvcrio 
| L o r a ; Santa Clara: Rafael Silva; 
¡Matanzas: Enrique G. Quevedo, Ber-
I nardo González Pérez; Ciego de Avi-
la: César Castañeda y familiares; 
Central Pina: Lorenzo Pelly; Hol-
güín: Rodolfo de Zayas; Caibarién: 
Rogelio González. 
F A U S T O 
L a magnífica cinta de la Para 
mount ittulada E n poder del ene-: 
raigo, que tan brillante éxito ha ob-
tenido en anteriores exhibiciones, se 
ha elegido para que ocupe los turnos 
de las cinco y cuarto y de las nue-
ve 7 media. 
Son Intérpretes de esta cinta los 
notables artistas Agnes Ayres, Wan- I 
da Hawley, Lill ian Leighton, Jack 
Holt, Lowis Stone, Robert Cain y 
Walter Heirs. | 
Se exhibirá también una inlere-! 
santo revista de asuntos internado- 1 
naiesyla y la llegada de Thomas 
Meighan y Li la Lee a la Habana. ( 
A las siete y media: Viva el foot 
bali, graciosa comedia en dos actos. 
A las ocho y media: la interesan-
te obra dramática Retribución.. en . 
seis actos, de la que es protagonis- ' 
ta Gladys Brockwell. 
Mañana, por última vez. Sangre y 
Arena, y Llovida del cielo, por Tho- I 
mas Mieghan y Margarita Clark. 
N E P T I N O 
En la tanda elegante de las nueve 
y media se exhibirÍL la interesante 
producción en seis actos E l venga- | 
dor enmascarado, de la que son in-
térprete? principales el gran actor ' 
Lesíer Cuneo y el malogrado Wa-
llace Reid. 
Se exhibirá también una divertida 
comedia. 
E n la tanda de las ocho y media i 
la Caribbean Film Co. presenta al4 
T E A T R O " A C T U A L I D A D E S " 
T E L E F O N O M-3661 
Monscrrate No. 8 y 10, al fondo del Plaza 
Compañía Juvenil de Operetas, Zarzuelas y Variedades 
V A L D I V I E S O 
Donde figura la primera tiple, la niña Amparito Valdivieso 
y Don Leopoldo el Niño precoz. 
NUEVO DECORADO E S T I L O MODERNO. G R A N R E P E R T O -
RIO D E ESCOGIDAS O P E R E I S , Z A R Z U E L A S Y R E V I S T A S 
D E B U T VTEBfNES 16 D E B U T 
Tandas Tandas . 
S E N C I L L A A L A S 8 P. M. D O B L E S A L A S 9 1¡4 P. I I CON 
C I N E 
Matinée de películas desde las 3 p. m. hasta las seis p. m. 
TODOS L O S DIAS 
Los domingos Matinées Combinas po^ la Compañía y gran-
des producciones cinematográficas. 
"CT2'Í3" 
HOY M I E R C O L E S 14 H O Y 
5,1|4 Tandas elegantes 9,1|3 
GRAN R E P R I S S de la creación dramática del notable actor 
de la Universal 
n o u s e 
P e t e r s 
que real i ra su más hermo-
sa labor artística, haciendo 
las delicias del público on 
la brillante Interpretación 
del personaje central. 
D E L S O B E R B I O CIN EDRAMA, T I T U L A D O 
C o r a z o n e s H u m a n o s 
(HUMAN H E A R T S ) 
Cuyo asunto sentimental y emotivo glorifica y enaltece el amor 
de madre. 
DEDICADO A LAS MADRES D E L MUNDO. 
,PALCOS $3.00 Gran Orquesta L U N E T A S $0.60 
Producción Joya de la U N I V E R S A L F I L M MFG. CO. San José 3 
E L TURCO Q U E MATO A L J U E Z 
D E G U A N E 
Ayer tarde en unión de tres pre-
sos más que vienen a cumplir distin-
tas condenas impuestas por la Au-
diencia de Pinar del Río l legó con-
ducido por fuerzas de la Guardia 
Rural el turco José Ramos Ramos, 
que dló muerte al doctor Lámar, 
juez que era de Guane y que cum-
plirá la pena en este Presidio. 
E L DR. A L V A R E Z 
E l doctor J . R. Alvarez salió ayer 
para Santiago de Cuba. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a 
Clenfuegos: J . Fawler; L a Salud: la 
señora Dasca de Enseñat; Alacranes: 
¡Angel Menéndez; Madruga: Ramón 
Várela; L a Julia: Andrés García y 
¡su esposa; Quivlcán: la señorita Pu-
j ra Guerra y la niña El isa Guerra; 
Jaruco: Felipe Juare, jefe de aquella 
Estación y su hijo Alberto; Cárde-
m 
S E I S F U N C I O N E S 
G R A T I S 
Santos y Artigas ofrecen un 
pase gratis para seis funciones 
del CAPITOLIO, en las tandas 
de 8 y 1|2 p. m. desde el lunes 
a Sábado, a las primeras cin-
cuenta personas que contesten 
más acertadamente estas die» 
preguntas. 
lo .—Quién es el autor de la Novela " E L PRISIONERO HE ZEN-
DA? * «Va 
2o.—Qué fabricante ha reproducido esta obra clnematogranc» 
mente? ' 
3o.—Quién es Antonio Hope y de qué nacionalidad?.. . • • ' 
4o.—Qiilén dirigió la película " E L P R I S I O N E R O D E ZENDA?^ 
¿o.'—En qué teatro de New York se estrenó eeta película? • • • • 
¿o.lL'Qaó artistas conocidos trabajan en esta p e l í c u l a ? . . . e • • •* 
7o.—Qué cosa es Purltania? ro< p. .• • • r-
So.—Quién era Miguel el Negro? • 9o.—Cuál" es la mejor película de Rex Ingram entre todas las qu« 
ha estrenado en Cuba? '''.c'rjñ 
10.—En qué teatro de la Habana se estrenará E L P R I S I O M ^ " 
D E ZENDA? . . . . . . . . . . . . . . •• •• • • • ' * | 
Se admiten las contestaciones hasta el día 21 y se publicará e 
nombre de las 50 personas que hayan contestado más de «cuera 
con la contestación exacta que también se publicará. 
Envíese el nombre V la dirección exacta recortando este mi» 
mo anuncio. 




C h o q u e e n t r e hue lgu i s ta s y 
p o l i c í a s e n M a r t i n i c a 
PORT D E F R A N C B , Martinica.— 
Febrero 11. 
Los cortadores de caña que se b8' 
Han en huelga, chocaron con lo« gen 
darmes cerca de Bassignac y la P0' 
vlicla abrió el fuego contra éllos. 
matando a varios e hiirendo a otros-
D o s v i c t i m a s de l a a v i a c i ó n 
SAN ANTONIO, Texas, 11. 
E l Teniente Hary J . Mn.rtin y el 
Sargento Walter F . Gredeski P * ^ 
cleron instantáneamente en K6l|~y 
Field, al caer incendiado el aero-
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L U P E R I V A S C A C H O 
1*3 
ñfa de Re%istas Meji -
f fieura la graciosísima 
' Tune Riras Cacho, ha 
^ • • " o T ? Podríamos llamar una 
^Toluc ión ' ' - aUnque sea en el 
H e ^ f i f t r a l no puede sorpren-jauado tpa; u : ios mejicanos nos 
dfroo». ^ m b r a d o s rn a las revo-
•^ipnes de ^°_;¡. ta 'en ?umo grado, i 
Qekí't ^ ^ j j ^ j amás con el "sta-, 
s0 está f<>°^. jicmpre estar mejor ¡ 
¿e Jo ^ ¿ l ^ o s " estaban aquí pade- • 
Lo* eeneral l a ausencia del f-eado eD,jpeó Lupe, como César: ; 
piblic^t í ' fpnció". es decir, llenó 
•llefffc ^ ^ « v T P t dei cual no puede 
•1 '",*r'^nnque 'alguien quiera re-¿ecirpe, " 4 ue P5 pequeño, por-
j^jarle 8 1 * ^ e9 pj más amplio de 
,a*T¿í!i« la noche del debut el gran 
P «e ha visto colmado. Muchas 
fi,Ui0as han tenido que volverse a F̂T̂La porque no había ya—(a 
¡ f Sho de la noche)—lunetas en 
P«Ieáécí» Qî e la ^Poca no era bue' 
ana había poco dinero: que el 
SIHTO eataba re t r a ído : pero Lupe 
f u n d ó s e de no sabemos qué artes. 
Í Í S i d o a la gente de sus casas y 
fT-u de sus casillas. 
•rSlrt tmente Llipe 66 una m^.ica" 
- i U "Q«e 8e 138 trae"' COm0 n 
m Madrid. , 
L» gracia, la s impat ía , el mag-
• ismo" personal, ese no sé qué 
"ñe ef *1 todo en el escenario, cuan- ) 
A* »« trata de una tiple de revistas. ; 
f L L de j» artista "Upat ia" un ¡ 
' n para el público aficio-
ero cómico-típico mejica- , 
pero femenino de proce- I 
anoazteca. 
..aeionalea", " E l Colmo deJ 
^pyistá", " E l hombre que ase- 1 
¿ f " •'l* Opera del Centenario", 
"L« Tierra de los Volcanes", las 
obm 1ne 86 iniciado la tem-
no 7 «' 
díncia 
potada, fueron acogidas muy favo-
rablemente por el público, que 
ap laud ió con entusiasmo grande los 
.originales tipos presentados por L u -
pe, las costumbres caricaturizadas, 
las inttresantes canciones popula-
res, admirablemente interpretadas 
por Quiroz, y los atrayentes y agra-
dables números de guitarra ejecu-
tdaos con singular acierto por Mu-
ñoz . 
E l éxito obtenido por la Compa-
ñía de Revistas ha sido superior a 
cuanto pudiera imaginarse, en rea-
l idad . 
En la función de anoche alcan-
zó Lupe Rivas Cacho un "succés-' 
e sp lénd-do . 
Reúne esfti artista cualidades 
magní f i cas . 
Imi ta a las m i l maaravillas los 11-
ps popu'ares mejicanos, dándoles el 
verdadero carácter , sin desnaturali-
zarlos y sin acudir a recursos de 
mala ley. 
Con la voz.1 con el gesto, con el 
ademán , con toda la acción repro-
duce "exactamente" las figuras que 
presenta. Su "prosodia" es fidelísi-
ma. Los que han oído a los perso-
najes que representa, pueden dar fe 
de lo que afirmamos.-
La nota popular mejicana está ad-
mirablemente dada por la Compañía 
de Revistas. 
E l público habanero ha "saborea^ 
do" con deleite. verdadero las can-
ciones, los bailes y las expresiones 
pintorescas del pueblo de la vecina 
Repúb l i ca . 
Es ello' algo nuevo, algo Intere-
sante y original que ha gustado mu-
cho sin duda. 
Las obras han sido presentadas 
e s p l é n d i d a m e n t e . 
Y Lupe Rivas Cacho es, como he-
mos dicho ya, de lo más atrayente, 
de lo más interesante, de lo más 
entretenido y regocijado que puede 
imaginarse. 
Josó Lóp<»7, Goldaras. 
. ^ se concibe cómo en una perso-
na pueden encerrarse tantas facul-
tades. Conocíamos a Mimí Aguglia 
CMno trágica excelsa; como actriz 
delicada de comedia: como artista 
íiue domina a amaravilla el género 
'••"mico. 1 ¿,icra, con motivo d¿i es-
treno de "Santarella", se ha reve-
lado como cantante no tab i l í s ima . 
Bella voz; clara, extensa y bien t i m -
brada; admirable escuela de canto; 
buen gusto, afinación y arte exqui-
sito . 
Y demost ró , asimismo, como ha-
bía demostrado su habilidad para 
l i t o . cia y buen guf Muy bien Rosa 
sísimo Carlos A . Segura, que, ade-
Blanch y Socorro González . Gracio-
más , probó ser un buen pianista. 
Justos y acer tad ís imos en sus res-
pectivos papeles Berrio. Maximino, 
Rupert. Sepúlveda, Roble*,. . . To-
dos. Y montada la escena con gran 
propiedad y mucho lu jo . 
"Santarella" vuelve a esccm ma-
cartel hasta que toda la Habana la 
vea. Poique toda la Habana debe 
deleitarse presenciando esta obra 
deliciosa y aplaudir la interpreta-
ción de que es objeto en el favore-
l'nn escena del primer acto fie "San f arella". obra qne con nn í x i t o cla-
moroso, sin precedentes, »P ha pues to anoche en el Principal de la Co-
media, interpretada por Mimj Agn^l ia . 
(Caricatura de Carlos). 
U N C O N C I E R T O D E I S A B E L S O R I A 
hablar el inglés y el español , ade-
más de su propio idioma: el i tal ia-
no, y el dialecto de Sicilia, que do-
mina el f r ancés . 
¿Qué otra cosa le queda por de-
mostrar que puede hacer esta artista 
única? Aun más . sin embargo. En 
"Salomé* demost ró grandes condi-
ciones para la coreografía, y en 
"Santarella" exhibió una nueva gra-
cia . % 
¿Es , pues, necesario decir que 
anoche el público se mos t ró en ex-
' lemo com^ acido? Los aplausos s' 
repe t ían a cada escena. A] bajarse 
el telón finalizados los actos hubo 
que levantarlo muchas veces. Las 
(•\aciones ŝ  sucedían, esrtuc idosar, 
prolongadas ^nsordecedoraa-. 
Fué un tr iunfo sin precedentes. 
Y fué un triunfo para todo^. Con 
Mimi Aguglia tuvieron que salir a 
recibir los aplausos del público los 
demás arlístc'r, de la notable compa-
ñía del Pr incipal . Amparo Alvaroz 
Segura hizo una Dorita llena de gra-
cido y afortunado teatro de Animas 
y Zulueta. 
"Una americana en P a r í s " ha en-
contrado su competidora. Ahora d i -
rá el público cuál de las dos le asrra-
da más y en cuál se luce con mayor 
éxito la ilustre la excelsa, la única 
Mimi Agugl ia . 
"Sanatrella" vuelve a escena ma-
ñana jueves. Debe el público ade-
lantarse a separar eus localidades. 
Van a agotarse muchas veces. 
; T A E N S A N T I A G O D E C U B A 
Un telegrama recibido anoche de 
Santiago de Cuba, da cuenta del éxi-
to sin precedente obtenido en la ca-
1 pi ta l orientaL por el célebre te-
nor español . Miguel Fleta, que, co-
mo saben nuestros lectores dió nn 
¡concier to, el domingo, en el Teatro 
; "Oriente" de aquella ciudad, 
i E l público santiaguense ocupó 
i por completo las localidades del 
teatro y los pasillos; y ante el tea-
, tro se estacionó una inmensa mu-
jehedumbre, que. a la salida del te-! 
! ñor , p r o r r u m p i ó en aplausos unien-
d o así sus manifestaciones de entu-
¡s iasmo a las de los concurrentes. 
| E l éxito material ha sido tan 
i bueno como e' a r t í s t i co . 
Miguel Fleta cantó prodigiosa-
| mente los números que figuraban 
•en el programa, entre ellos, el deli-
¡ cioso raconto de "Boheme", la ro-
i manza de la flor de la ópera "Car-
j men", el dúo del acto cuarto de 
"Aida" , el cuarteto de "Rigoletto", 
la conzzoneta de esa ópera. "La don-
| na e niobile" y diversas jotas arago-
nesas que provocaron un'entusiasmo 
! incomparable en el público. 
Fleta fué objeto de muchas ova-
ciones y de grandes homenajes. Es-
I ta noche can ta rá en el teatro "Ave-
j llaneda" de Camagüey . 
Reina en esta ciudad un entu-
s:i.smo aún más cálido que en San-
tiago de Cuba, lo cual es indicio de 
otro gran tr iunfo para el maravi-
lloso tenor e s p a ñ o l . 
U n a c o n t e c i m i e n t o t e a t r a l 
Será , sin duda, la gran función 
que el próximo viernes 16 se cele-
b ra rá en el Teatro Nacional. "Ma-
raxa". la inspi radís ima producción 
lírica del maestro Vives, cuyas me-
lodías tanto gustan a nuestro públi-
co, t endrá como principal in té rp re -
te ai gran bar í tono Augusto Ordó-
ftez, que conquis ta rá en esta obra 
nuevos lauros que agregar a los mu-
c'i o* que ya alcanzo on su t r iunfal 
carrera a r t í s t i ca . 
La chistosísima comedia "Nico-
l á s " se r ep re sen t a r á como primera 
parte del programa, teniendo a Luis 
Llaneza como principal In térpre te . 
Mañana publicaremos, completo, 
el interesante programa de esta fun-
ción que prometer esultar un esplén-
dido succés . 
G E L 0 L A X 
L A X A N T E M E C A N I C O Y B I O L O G I C O 
[DUCA EL INTESTINO Y ESTIMULA LA DIGESTION 
S e a U d . U n a B e l l e z a 
e n D o n d e Q u i e r a 
Q u e V a y a . 
L a * PflJoraa d« Compoticion de C a l 
" Stuart " Libran U Piel de Barro», 
Espinilla» y Erupciones—Obran 
Maraviflaa con Rapidez. 
SI Ud. no ha da i«*r enfermara 
d» la Cruz Roja, en cambra s:ozarA, 
•n laa reuniones que se h-^an a 
beneficio de la InaiituciCn. Pero 
Hoy, miércoles , por la noche, "E l 
Rayo", la graciosís ima comedia en 
tres actos de Pedro Muñoz Seca, 
obra que borda la compañía del Pr in 
c ipal . 
Y el viernfs. día de moda, reprise 
rio "Cenio y Figura", la extraordi-
nariamonto cómica comedia en tres 
actos de Arníches , García Alvarez, 
Paso y Abat i ; cuatro de los más i n -
geniosos autores españoles, reyes de 
la risa y el entretenimiento. i 
C o n c i e r t o d e T i t o S c h i p e 
Nuestro querido amigo y compa-
ñero el señor Euardo Ciare nos vo-
munica qu3 el activo empresario se-
ñor Emil io C. Chañé ha recibido 
una carta dei gran tenor Tito Schi-
pa, donde és*^ lu yarticipa que ha si-
do contratado por el señor Migu?l 
Cortés para celebrar fres conciertos 
en el próximo mes de Marzo. 
Dichos conciertos se ce lebrarán 
en el Teatro Nacional. 
•ea üd. una belleza en donde quier» 
que vaya. Ea una •uraatldn. 
Solamente en unoa chanto» dfaa 
puede Dd. limpiar au mtls de ba-
rros» eaplnlllaa. paflo, irranoa. etc., «I 
uaa laa plldoraa de compoelclón d» 
cal "Stuart." 
Loa barroa y erupclonea proceden 
de dentro—de laa Impurezaa de la 
•anfre—y no podrá Ud. curarlas 
aplicámloae pomadaa a la cara. 
Purifique au aan^re y laa manchas 
deaaparecer&n. 
Su cara quedará, tan limpia y 
pura como una roaa. Con laa p i l -
doras de composición de cal "stu-
art" no tiene T'd. que esperar meses 
para conseguir su objeto. Aurt lo» 
diviesos se curan en unoa suantos 
dlaa con este purlflcador de la 
sangre tan notable y eficaz. 
Pueda TTd. comprar laa pildoras da 
composltldn «la cal "Sfuarf* em 
eualQUIer Farmacia o I>roifuerIa. 
Pueden pedirás tamblin por correa 
• S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z 0 N 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o ; L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
E l j a b ó n p e r j n d i c * U c a b e l l e r a 
cansa del á l c a l i que contiene 
T.OP afortunados empresarios cu-
faoi» Santos y Arfisas han logra-
;*Oconíratar a la notabi l ís ima tipio 
lirpra If.ihel Soria, que sp encuen-
tTt en esta capital, do pa?n para 
m E'tados Unidos, a donde va a im-
presionar dii-cos, para qup ofrozra 
M Wlo concierto en el ar is tocrát ico 
Teatro Capitolio. 
J « «e ha fijado la focha. 
Será Pl jneves, día I . ' . , a las cin-
y cnarfo ja tardp. Esta nofi-
m ha dP cansar muy grata impre-
j sión en el público habanero, y muy 
especialmente entre la colonia espa-! 
i ñola, a quien se le brinda la oca-¡ 
! sión de escuchar a la que con acier-
to llaman los crít icos "bella alondra 
i mon tañesa" . 
Isabel Soria es artista de grandes 
méri tos . Su voz amplia y extensa, I 
dulce y hermosa, entusiasma al au-l 
d i í ro io . El la tiene el privilegio de! 
emitir la admirablemen'e, sin d i f i - l 
i cuitad alguna. 
Su concierto será , pués , un bri-í 
1 liante t r iunfo . 
M A X L I N D E R E L G E N I A L C O M I C O F R A N C E S , R E V E R D E C E 
S U S L A U R E L E S 
U , T | \ | \ ( (.MI;I>I\ T I T I LADA "STETK AÑOS 1)1 
l:A SI E R T E - HA SIDO I N ( .KAN EXITO EN 
l-MDOS. — ESCBXAS INCOM PKK.NSIULKS 
VIDA DK MA-
LOS ESTADOS 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
C a t a l i n a M e d a n V i u d a d e T a p i e 
H A F A L L E C I D O D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , M i é r c o l e s , a l a s 4 d e a t a r d e , s u s 
l i j a s , h i j o p o l í t i c a , n i e t o s y d e m á s f a m i l i a r e s r u e g a n a s u s a m i s t a d e s se s i r -
v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r d e s d e l a c a s a 
m o r t u o r i a : c a l l e O b r a p i a , 6 ) , a l t o s , a l c e m e n t e r i o de C o l ó n ; f a v o r q u e 
a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e 
H a b a n a . 1 4 d e F e b r e r o de 1 9 2 3 . 
C a s i l d a , A l e x ; L e o n t i n e ( a u s e n t e ) , C e c i l e , M a r i o D u m a i l ( a u s e n t e ) , P e -
d r o , E r n e s l i n e , G a s t ó n , M a r i e R e n a u d y T a p i e ; M a r c e l o y G u i l l e r m o 
A b a d i e y T a p i e ( a u s e n t e s ) ; A l b e r t o D u m a i l y T a p i e ( a u s e n t e ) ; E d -
m u n d o M e d a n y R i b i s ; P a d r e P r i o r de l o s C . D . d e S a n F e l i p e ; d o c -
t o r A . D i a z B r i t o . 
IJ* mayoría de loa jabones j «ham-
p ú s compuectoe conttanen demasia-
do i l ea l i , mbstancia é«ta muy perjn-
<lieÍA,I, puerto que deseca »l m a r » 
ca>ellnA» j b«e« tr&gfl el cabelle. 
No key nada me-jor pera, la ÜBpf*-
ca Ael rebefle etno jraro aceite de co-
re Molirtfled porqae os puro j aheo-
Intamerete inofenatro. Ka m¿e ectmó-
nieo • incoBpenible'nMixte más afl-
eas quo el j ebóa nuka coatoao e cual-
quier otra COML Lo venden todas laa 
boticas y diocaeiins, pe r íumer ías y 
petagooriMk Bastan unas cuantas on-
ne pera, toda nma famllua durante 
Póngase «• ana tasa sert va voee 
ie agna tibia asas dos o tres cucha-
radltas tfs Molsifled. Mójese MncUla-
ciente «I cabelle r frótelo con é»t.a. 
Baata eeta caqiti<Ud para obtener una 
tepnma rfca j abnndants, la coal as 
injoaga fftcílaraafee. dejando la cabe-
Sera ea nn sotado de l lñiplesa absoln-
la. ES cabeQe ae seca ráp ida r nnifor-
Borneóte . haeModose flexible, sedoso, 
b e d é n d o s s Cn\-
b)e sedoso, on-
dulado 7 lostro-
ae. El aeefcte de 
e s e o Mvlslfled 
dlsuelre 7 qui-
ta hasta la ól-
rlias partfenle 
de pofro y cas-
pa. Cuídese de 
>•* imitaciones. 
Exí jase qtae sea 
Mnlstflad fabri-
nade per Wat ' 
ícina 
W A T K 1 M 8 
M U L $ I F I E D 





Es una empaquetadura de 
gran fuerza de tensión, que 
«inre excepcionaimente bien 
bajo las más altas temperatu-
ras. 
Se construye de amianto de 
fibra larga, cuidadosamente 
mezclado. 
Es especialmente durable en 
juntas de tubería. También 
en juntas de bombas, compre-
sores y máquinas. 
La reconocida alta calidad de 
Goodyearíte es un seguro con-
tra la interrupción en las fá-
bricas y la consiguiente pér-
dida de tiempo precioso. 
Use Goodyearíte para servicio 
eficiente y económico. 
G O O D Y E A R 
EMPAQUETADURAS 
CORREAS 
C] 232 l d - I 4 
fl D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
es e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
m a d o e n a s u n t o s d e s p o r t s . 
i 111 
14 F. 
Under el elegante cómico, 
^ siendo ai t r avés del tiem-
'as primeras figuras del 
»«adc n™1?0 f̂ztográUco, for-
^ « o l d 1 A n'&? rrnombre con 
• "Sna ' •' 1:13rlPs Chapli;i 
' ^ n f o , i0133. cor"pfl:a.5. han «ido 
^Huta .fIandV',,>i p á r a el S"»^1 
" ^ « e ' a f i n Cji '1,te ia titUMria 
muv n mala sutrte"- q«e 'r*too Can1!01!-0 estrena(ia en el 
•̂WOSÍ donrt • En lo6 Estados 
•••fclón rnnt eX!Ste cierta predis-
» « f c , | l a ^ . r a todo 91 n0 PS del 
^orijrinalTH3!!61^ f!e ha ini!,uesto por 
P^incln *C su arte- Dije-
r*nOs qnp \rPOr 103 r r l t ^ o í ameri-
S^diento' Linder estaba más 
^•• id» la ca ^0 arruSarse los pu-
ei*a. T, a e t̂ • r|•,10 de su actua-
ron al 'nn««-5 • iníllst 'cia contesta-
d o ¿vi y™ 103 cri"cos ameri-
W no era necesario ridlcu-
t Lindo jo para ser cómi-
Q*r en su úl t ima crea-
en v 
te lón , sin abandonar la pulcri tud de' 
i su traje, con la misma elegancia oe ¡ 
1 nnnipro. Il&vh a efecto escenas riue 1 
j verdaderamente son incom^rensioles 
para quien no conozca los recursos I 
¡de la c inematograf ía . Una de las es-i 
cenas más importantes es aquella en! 
ia que Max aparece dentro de una: 
jaula de leones luchando a brazo, 
partido con una leona. También son ] 
esrena* muy interesantes las que 1 
realiza con un chimpancé y con un ¡ 
elefante. 
Con esta película y su anterior, 
titulada "Vamos a casarnos", han 
subido las acciones de Max Linder 
y el cómico francés eetá recibiendo 
tentadoras proposiciones para f i l -
mar fijamente en la casa Metro. 
Xo obstante, es difícil que Max 
Linder acepte, porque ya es r iquí-
simo y le tienta más ¡tu pasión por 
los viajes que loa dollars america-
nos. 
S E R V I C I O S F U N E B R E S " L A N A C I O N A L " S . A . 
E x p o s i c i ó n y e s c r i t o r i o : S A N M I G U E , N o . 8 2 . T E L E F O N O A - 3 0 0 9 . 
7 
I 
P A R A E N T I E R R O S 
Autos de Lu jo (Chapa pa r t i cu l a r ) 
$ 4 , por la m a ñ a n a ; $ 5 , po r la tarde. M - m i 
C O N T R A T I S T A S Y P R O P I E T A R I O S 
L o s a s ú g ftzoica 9 x 9 y 6 x 1 2 l e g í t i m a s 
4» 
G E R O N A 
Liquidamos las «xlstencias a cualquier prer 
blda a un nuevo cargamento próximo a llegar, 
dar ca-
AZULEJOS DE TODAS CITASES, ZOCALOS LUJOSOS.FRI-
SOS, CORNISAS, CERAMICA, &. 
A l v a r e z R I ü s y C a . 
P r í n c i p e , 3 3 y 4 7 . - T e l f s . M - 3 8 9 0 y A - 1 7 8 2 
A L F R E 
S A N M I G U E L , 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
D O F E R N 
6 3 . 
A N D E Z 
T E L . A - 4 3 4 8 . 
B I f f l al t . 3d-14 
¿ T I E N E U S T E D C A N A S ? 
VLASOLk noostr* Reatxurador para ti CAb«Ilo, es 
va deocutortmlento eieiit1fic« que terot-r-rí. al pelo ea-
noao o dMoolorido m color natural. Qvtta, la caspa, nn-
tr* lae raloea y haca que cremrzí «1 cahelIoL 
La* cánM desaparecen por completo. 
VT^A.90L »« ea naa tintura, e infinidad de hombre» 
Y MtJaNfl M asan̂  OOQ i oe me^oree resültadoa. Una bo-
tella ron dlreccionea. porte pagado. 
Satiarfaeelte rar«j>t1x&aa o i« reacnboteareiBoa ara dl-
V I C T O K I * . 
VIO WAJBkAT  n. 
N f R G . C O . 
11. imr TO»X, JT. T 
F A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 14 de 1 9 2 3 A^O x a 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 1.568. Vapor americano 
" H . M . Flagler." capitán Albury, pro-
cedente de Key West, consignado a K . 
L . lirann&r. (P y O S S C o ) . 
V I V E R E S 
STrift y Co- 610 cajas aalchlcliaa. 
1 caja carne salada, 2 tercios lenguas. 
1 id carne puerco. 327 cajas huevos. 
Alvar lño Lópe i y Co. 489 cajas 
manzanas, 38 id, 250 medias cajas pe-
ras . 
Armour y Co 75 tercerolas manteca. 
13.608 kilos carne salada. 
García Hermano 800 cajas huevo» . 
N . Quiro^a 400 id id . 
M I S C E L A N E A S 
Fábrica de Hielo 150 cajas malta.. 
F . Robbins Co 2 autos. 
Ortega Fernández Co 5 id, 7 cajas 
accesorios id. 
Cuban Lubrlcantlng 80 tambores 
aceite lubricante.' 
Central Tunicü 1 p}eza maquinarla, 
Goodyear Tire Rubber 2 cajas, 20 
frdos. 144 cartones, 384 bultos acceso-
rios para auto. •> 
Sabatés y Co 27.124 kilos grasa pa-
ra jabón. 
J . Pennlno 84 cajas mármol . 
F . C . Unidos 124 piezas hierro fun-
dido. 
Brunswick Balke y C« 4 cajas fo-
n ó g r a f o s . 3 fardos accesorios Id, 110 
bultos mesas de billar. 
M A D E R A S 
A . Gómez 1.332 piezas maderas. 
E . l i . Dardet 1.800 atados cortes 
para huacal . 
Leopoldo Ledón 2.000 Id Id. 
A . Koritzky (Nueva Gerona) 1.500 
Id id. 
GANADO 
Lykes Bros 163 cerdos en pie. 
Harper Bros 155 id . 
F E R R E T E R I A 
Tarruel l y C-j (Ciénaga) 920 sacos 
cemento. 
F . Canosa Crespo (Pinar del Rio) 
3S5 atados planchas. 
Manifiesto 1.670. Vapor americano 
"Heredia." Capitán Thopson, proceden-
te de Colón y escala, consignado a 
W . M . Daniels (United Fr lut C o ) . 
Con 30.000 racimos de plátanos pa-
ra New Orleans. 
Manifiesto 1.671. Vapor americano 
3 . M . Storey," capitán Sorley. pre-
siente de New Tork, consignado a la 
''est India Üil Refg . 
L a s t r e . 
Manifiesto 1.672. Vapor danés "Rl-̂ 1 
be," capitán Frank, procedente de Sa-
gua la Grande, consignado a Daniel 
Bacon. 
Con azúcar en tráns i to . 
Manifiesto 1.673. Vapor sueco 
"Svealand," capitán Berg)?ren, proce-
dente de New Orleans, consignado a 
W . H . Smith (Cuban New Tork Mail). 
V I V E R E S 
C N e l l l Protínza Co 25 sacos hari-
na . 
E a Fortaleza 75 id id. 
Suero y Co 400 id frijol, 4 me-
Pifián y Co 250 id id 1 menos, 
( íaibó lanicdo y Co 200 id Id. 
F . García y Co 250 id id. 
P . Inclán Co» 750 id id . 
Zabaleta y Co 100 id id, 100 cajas 
Telas. 
E . Uópez 5 cajas carne. 
Blanch y García 5 id id.. 
F . García 29 id jabón 
Manifiesto 1.569. Vapor americano 
"Estrada Palma," capitán Donoghue, 
procedente do Key West, consignado a 
R . L . Branner (P y O S S C o . ) 
V I V E R E S 
Cuban American Jockey Club 705 
sacos avena. 
M I S C E L A N E A S 
L . W . Davinson 1 cartón pintura, 
1 fardo algodón, 331 atados camas, 
331 Id railes, 24 id, 1 huacal acceso-
rios Id . 
Simmons y Co.. 75 barriles alam-
bre . 
R . J . D . Orm 41 cajas rollos de 
vidrio, 1 Id muestras, 1 Id acceso-
rios. 
Sinclair Cuban Oil 21.294 kilos acei-
te lubricante. 
Fábrica de Hielo 400 saco» ceniza 
(200 menos). 
M A D E R A S 
Henry Clay Boock Co. 2.228 piezas 
maderas. 
L . E . Gwuinn (Buenaventura y C o . ) 
1.847 atados cortes para huacal. 
F E R R E T E R I A 
F . C . Unidos 140 pacas desperdl- • 
clos de algodón, 195 atados con 1.365 
piezas tubos para caldera. 
Insular Engienery Co. 3.300 piezas 
tubos de barros. 
Migoya Hermano 1.440 id. 
T . Ortiz y Co. 1.610 id id. (1.110 
de menos). 
Id. 
L Z A D O 
B . Hoyos (Colón) 2 cajas calzado. 
Cuesta Hermano (Sancti típlritua) 1 
F E R R E T E R I A 
I . Martínez 357 cuñetes clavos, 75 
rollos alambre. 
J . Aguilera y Co 2 Id cable». 
M A l T i r i E S T O 1574 
Vapor americano S I B O N E T , capitán 
Miller, procedente de New Tork, con-
signado a W , H . Smith. (Ward L i a e ) . 
V I V E R E S 
I . Alvarce, 40 sacos fr i jol . 
Fernández Trápaga Co. , 60 sacos ha-
r i n a . 
J . Gallarreta y Co . , 10 huacales ca-
cao; 1 caja chocolate. 
.M. Vigueras, 121 cajas macarrón. 
W . B . Fa lr , 10 barriles cacao; cinco 
cajas id . 
American Grocery, 21 cajas jabón; 84 
Idem manteca. 
Melchor A . Desau, 200 cajas aren-
ques. 
Fleishmann y Co. , 166 Id. levadura. 
Sobrino, Vilarreld Co . , 225 barriles 
papas. 
155.—10 sacos avellanas. 
C . Tellaeche, 7 sacos alimento para 
ganado. 
Zabaleta y Co. , 150 sacos fr i jo l . 
Estrada Salsamendl y Co. , 100 id . id. 
Blanch y García, 100 id . id. 
Wilson y Co. , 15 cajas carne puerco. 
R . Laluerza, 25 cajas qutsos. (No 
viene). 
G . W . L . . . 83 cajas bacalao. 
H . P . S . , 16 id. id. 
T . N . P . , 2 id. Id . 
U . S . U , 130 id. id. 
R . E . T . lio id. I d . , 30 cuñetes aren-
ques. 
García y Co . . 20 cajas mantequilla 
Marcelino González y Co. , 100 id . Id . 
A . E . Díaz. 80 id. leche. 
R . Urpi. 50 id. mantequilla. 
Rodríguez ,Hno. . 150 Id . i d . ; 1.000 
idem leche; 1 id. quesos; 2 Id. anun-
cios. 
E . R . Margarlt. 5l cajas bacalao. 
Sobrino. Vilarello y Co . , 60 id. id. 
Yen Sancheon. 50 id. id . 
M . Nazábal. 50 id . id . 
Santeiro y Co. , 200 id . id . ; 150 sacos 
fr i jo l . 
R . Suárez y Co., 100 cajas bacalao .-
González y Suárez, 100 Id, Id . 
Wilson y Co. , 500 fíirdos tasajo. 
74.—1.000 Id. id. 
J . Layton y Co. , 50 cajas huevos; 41 
bultos carne: 20 cajas sa lmón; 20 idem 
maíz; 40 id . frijol; 20 id . chícharos; 
129 bultos mantequilla: 50 cajas menu-
dos; 13 cajas jamón; 141 cajas quesos; 
2 barriles ostras; 7 bultos legumbres; 
3 cajas embutidos. 
A . Armand e Hijo, 33 cajas quesos; 
20 cajas peras: 20 sacos zanahorias. 
Q. J . C . 50 cajas afiil; 10 bultos 
efectos chinos. 
Argflelles y Balboa, 25 caja» pnré; 5 
idem salsas; 5 id. bacalao; 10 Idem 
habas: 1 id. puerco. 
Pérez Prieto Co . . 30 cajas frutas: 100 
idem arenques; 5 sacos comino; 5 Idem 
pimienta. 
González Covlán Co. , 100 caja» aren-
ques . 
M. Sánchez Co. . 100 sacos prariianzos. 
González Tejeiro y Co . . 200 id . id . 
Moi;o Castle Supply. 6 cajas l imón: 
fi id. naranjas: 12 cestos honpros; tree 
huacales apio: 10 cestos lechugaa; cinco 
ídem escarolas. 
Rodrie-uez Hno.. 400 cajas Jahón. 
National Biscuit. 36 cajas galletlcas; 
5 huacales accesorios vitrinas. 
Ramos Uarrea y Co.. 15 sacos pimien-
ta ' 1" 'd . cominos: 3 barriles jam^n: 
1.290 cajas macarrón; (150 sacos cht-
charos no vienen). 
Montané Hno., 100 saco» sa l . 
G . Palazuelos Co. , 150 id. id. 
Ray y Co. . 150 id. id . 
J . P . , 200 id. id . 
N e s ü é A . S . Milk Prod. 6 cajas cho-
colate; 1.536 id. leche; 35 id . id . 
Cuartel Maestro General, 3.000 sacos 
avena. • 
Casa A . Silz, 36 bultos carna: 4 barri-
les aves; 13 cajas mantequilla; 3 bul-
tos quesos: 2 cajas cremas; 6 id. siro-
pe: 12 bultos legumbres. 
R—100 cajas carne puerco. 
R . C . Schauck, 100 sacos papas. 
Martínez Eavln Co. , 50 cajas queso" 
(no vlonen), 
Hevla y Prida, 100 id. id . (no viene)-
10 huacales cacao; 2 cajas chocolate 
I s la Gutiérrez Co. , 60 sacos chícha-
ros ( no vienen). 
6 A . G a r d a y Co. , 50 sacos chícharos 
(no vienen). 
P . Inc lán y Co. . 100 Id. Id . (no vie-
nen); 100 cajas bacalao; 1.400 id . m* 
cena. 
M González y Co . . 150 sacos chícha-
ros (no vienen). 
Qulrlno García, 75 cajas quesos( no 
vienen). 
O. P . T . M . 2 cajas manteca de 
cacao (no vienen). 
M I S C E L A N E A S 
J - Í5 . . 1 caja motores. 
W . A . Campbell. 3 id. acce»orio». 
Lniversal Musical. 2 pianola». 
C . and L t d . . 1 caja accesorio». 
F . Robins Co. . 3 id. id. 
Lange Motor. 1 id. id. 
Jimenoz'y Co. . 251 cajas tapone». 
S-—a fardos fibras. 
Cuban Portland Cem»nt. 47 bultos 
jarcia y metal. 
F . E . Fonseca, 8 cajaa' estafto. 
o / ^ r j e c í o n e , 2 cajas accesorios. 
tos y C o " 6 cuft«te3 extrac-
—7 cajas quincalla y l iga». 
Casas Díaz. 1 fardo llantas, 
g . A . , 8 id. pajas. 
\AZS*!S* 7 Co - 2 anuncio»; do» iciem Idem. 
Obregón y Gómez. 7 rollos alambr*. 
O. C . Tuya. 5 cajas mart i l lo». 
Franceschi y Jiménez. 1 caja gancho» 
C . Kenyon y Co. . 5 fardos llantas, 
f í a s ' cajas accesorio» fotogra-
M . P . . 2 cajas crema. 
D . _ D . . 2 id . perfumería . 
A . B . , 1 id. id. 
w - V""8^5 Id . crema». 
^ H e n r y Clay Bock Co . . 3 barriles fle-
acerodner and H¡Lrtm**''™ M. aros de 
S. P . , 1 caja cordoncil lo». 
Ortega Olivera. 130 barllc» aceite, 
i <-ompaía Cumm Cubana. 
1 caja cuadros; 3 id. efectos jockey» 
^«nt^» álef ^ C o - 7 O " * * alambre. Santos y Artigaa, 2 c a j a , anuncio». 
i caja cuerdas. 
Cuban E . Supply C6 . , 28 caja» acce-
sorios e léc tr icos . •' 6 
j a S a Pañía Cubana d0 Pesc*. 29 rollo» 
"R " r ? 0 ™ ' Vi caJas' cartucho». 
C M . , 10 rollos lona. 
Kates Bros.. 1 caja hilo, 
c i c l o n a l de Perfumería, 3 Id. esen-
Salo. 1 id. accesorio». 
F . L . , 15 fardos hilo. 
a n B t f ' í ' " ™em»val Co. . 40 tamborea 
^ e;02 ^ufietes accesorios calderas. 
E . S. C . 1 caja p iñones . 
Unión Import: 14 cajas levadura. n' m -.2 .^aJa,í' accesorios radio. ^- r . . i id. Id. 
G . M . . 1 id. Id. 
D . C . C . 1 id. soportes. 
González y Co. . ( L . C . del Real) 3 
cajas accesorios autos 
Singer S Machine Co. . 778 bultos 
máquinas de coser; 61 caja» aceite y 
motores. • 
West India Olí Reflning. «11 pieza» 
soldaduras; 2 cajas guantes. 
Rodríguez Hno.. 12 fardos l lanta». 
Cuban Sugar Ulatationg. 1 caja ac-
cesorios. 
Babcock Wilcox Co. . 5 caja» maqui-
naria. 
W . s. Bradway. 2 cajas c inta». 
A . Garayburn, 1 rollo alambre. 
F . Snare Corp.. l cuñete clavos. 
Oreste Ferrara, 1 caja á l b u m . 
J . Serrano G . . 1 fardo cortina. 
F . Gonzálec. 1 Jd. sombrero». 
M . C , 2 Id. id. 
F . C . F . . 1 id. Id, 
U . y Co. , 50 rollos alambre. 
J . M . Spla, 11 cajas puré; 2 Idem 
color. 
P . Lung. 10 Id. perfumería. 
W . Lung, 2 Id. id. 
Fdez. y Co . . 2 id. id . 
M . Campa y Co. , 6 id. id . 
Entrialgo y Co. , 1 Id. id . 
Menéndez Rodríguez y Co. , 2 Id Id 
J . Chang, 3 id. id. 
J . C . Pin. 5 id. id. (1 m e n o » ) . 
Y . Uong, 2 id. id. 
Q. T . Lung, 4 id. id. 
Mangas y Co. , 1 id. Id . 
Otaolarruchi y Co . , 13 bulto» cris-
talería. 
P . Alvarez. 10 Id. id. 
4261.—123 cajas hojalata. 
V . G . Mendoza y Co. , 191 fardo» jar -
cia. •» 
J . Gil , 6 cajas id . , 91 fardo» id . 
D . P . , 12 bulto» lozetas. 
Crespo García, 66 bultos efecto» sa-
nitarios . 
361.—13 cajas aceite y quincalla. 
R . P . C , 1 caja filtros. 
M . G . , 2 barriles colores. 
J . Valdés , 1 caja badanas. 
M. Estrada. 2 id. accesorio». 
R . Karman. 33 cajas accesorios tubos. 
A . Abela, 2 cajas discos y fonógra-
fos . 
D . Rodríguez, 1 id. juguetes. 
Hispano Cubana, 34 bultos accesorios' 
e léc tr icos . 
A . K . , 7 cajas juguete» . 
| García Capota Co. , 10 bultos crista-
E . ' S. Asplazu, 2 Id. Id . 
Alvarez Rlus y Co. , 2 bulto» lozeta». 
A . Bartrol, 25 cajas serpentinas; dos 
idem planchas. 
C . M . , 3 atados accesorios cambia-
v í a . 
D . P . H . . 3 cajas patines. 
Harr is Bros, 3 id. fonógrafo» y ropa 
1 id . Id. 
O. C , 4 cajas amortiguadores. 
R . Karman. 22 cajas casquillos. 
W . Electrical Co. , 4 cajas aparato»: 
West India Olí R . Co. , 1 caja hierro; 
25 id . petróleo: 130 tambores: 28 bul-
tos grasa: 15 id. i d . : 435 cajas aceite. 
Cuban A m . Jockey Jockey, 1 barril 
h ígado . 
Lañe e hija. 2 cajas accesorios. 
D . C , 5 bultos id . y mues tra» . 
W . T . Peck, 2 cajas l laves. 
F . Robins y Co. . 200 cuñetes grasa; 
82 bultos máquinas de escribir v acce-
sorios auto. 
A . Peralta, 7 cajaa perfumería . 
Havana Coal y Co. . 27 cajas parara-
yos. 
Havana Electric R . and Companv. 
108 bultos aceite y materiales. 
Pon» y Co . . 3 bultos accesorios tubos. 
A . Rodríguez. 10 huacales efecto» 
sanitarios: 1 caja muestras; 1 huacal 
ladrillos. 
Anunciadora Lumínica, l caja bro-
chas. 
R . H . T.. caja ropones. 
A . Sánchez, 50 fardos desperdicios 
alsrodón. 
W . W . Harris, 1 caja anuncio». 
Vda . Humara Uastra, B cajas ' l imas. 
Cuba E . Sunply, 11 cajas accesorios. 
Crespo García, 4 bultos efectos sani-
tarios 
L . B . O . . 215 huacales botellas. 
E . Juncadella, 2 cajas lámparas . 
Casa Cárter, 15 bultos ruedas y nos-
tes. 
A m . Tmp. y Co. . 3 cajas quincalla. 
Martínez y Co . . 4 cajas plumeros y 
llaves. 
Tarlhoan Fi lm. 1 caja accesorio». 
Gray Villapol. 257 huacales Jarras. 
V'la. Humara Lastra. 45 bulto» cris-
talería y accesorios lamparas. 
Good Tear. Tire Rubber 18 fardos 
accesorios auto. 
Havana Coal and Co. . < cajas s*"ia-
sorios e léctr icos: 1 Id . -
Barsfiano Corotiza y Có . . 22 cufle*o» 
esmeril. 
Tru^ellas y Co. . 200 barriles ceniza. 
' T , R. y Co. . 2 bultos v á l v u l a s . 
T>. 4. Tactor. 2 cajas Juguetes. 
Muñoz y Co. . 4 Id . ropa. 
f 
( C k m t t o ó a en l a p á g . D I E Z ) 
J . B . F O R G A D E 
E S P E C I A L I S T A E N B O N O S 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a , 
C O M P R O y P A G O e n e l a c t o 
B o n o s p r e m i a d o s y c u p o n e s 
v e n c i d o s d e l a R e p ú b l i c a d e 
C u b a . 
D f k i n a j : B a s c o N i d o u l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
x T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
V A P O R E S A T R A C A D O S 
A L O S D I S T R I T O S 
San Francisco, ninguno. 
Machina, "Aban&arez." 
Havana Central, ninguno. 
San José, ninguno. 
Ward Terminal, "México." i dos njd0s. Galbán obo Co. para la Or 
Arsenal, "Chalmette," "Estrada Pal - i den 2241 sacos azúcar del ingenio P l 
ma" y "Cuba-" a lar pesc neto S327S9 kilos 
Tallapiedra, goleta Burkoaland y C i - ! $31.374.734 id id del ingenio Fajardo 
ty of Terpon. 
Atarés , ninguno. 
E X P O R T A C I O N E S 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R j cigarrillos, peso n. 17« 
Vapor noruego "Gaute," para E s t a - $1.468. Para Colombia. Idem <^-'*1,, 
Colombiana. 7065 libras 
Casa Blanca, Berwindvale. 
Regla. Santa Teresa . 
N O T I C I A S D E 
E X P O R T A C I O N E S 
Par» c, 
3250 kilos, valor $3.682.6 
valor para C. Torre 1000 tabacos 
13 kilos, valor $119.14. 
peso n. 10889& kilo», valor $10.276 i Vapor americano "Orlx^b. • 
2000 id ic' del ingenio Habana, peso n. Estados Unidos. H . Smith 
297000 k los. valor $28.000. 1275 id id j me. 174 barriles tabaco, pe»© 
del ingenie Providencia, peso n. 1893338 | kilos, valor $18.174.60. H 
Para 
n. >5:> 
kils, valor $17.850. 1000 Id id del inge- eo F i l s Co. 8000 tabaco», « e » 
nio Habana, peso n. 148500 kilos, va- | 44 kilo», valor $604. Para ÍX, 
T R I X I D A D , febrero 13. 
i - D I A R I O , H a b a n a . 
I A y e r tarde s a l i ó destinado a F l -
ladelf ia del puerto C a s i l d a , el vapor 
americano " L a k e E l m h u r s t " , con 
re inte y cinco m i l seis ciento c i n -
cuenta j un sacos de a z ú c a r de la 
c o m p a ñ í a a z u c a r e r a T r i n i d a d , S . A . 
Corresponsal. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E I C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
lor $14.000. 
E X P O R T A C I O N D E L I C O R E S 
Vapor americano "México," para Mé-
xico. Con Ron Bacardí. para la Orden 
10 cajas ron Bacardí. Valor $103. P a -
ra Tampico . -Co Bacardí . para la Or-
den. 25 cajas ron, vlor $270. 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor americano "Cuba" Para Tam-
pa. C . Ldpe». Profferred H . T . 36 
bultos tabaco, peso n. 2299 kilos, va -
lor $6988. Para Estados Unidos. V . 
Idem para New Tork Cuban M * 0 ^ 
tralla. Idem para British Ain 
22500 tabacos, peso n. 225 kilo» 
$3.068.69. Para Inglaterra. Idem BIZ 
Suárez . Para la Orden. 337 bultos ta-] Braden S. 15000 tabacos, peso 
r.v-
tabacos, peso n. 50 kilos, v a l o r * ' l í * * 
Para Gibraltaj . Idem para la ¿J** 
5750 tabacos, peso n. 69 kiloa ^P*t* 
$503.44. Para Argentina. Idem 
Export Patagónia . 2133 Ubacoi,1*^ 
EO n . 26 kilos, valor $363 70 T.I 
para S. Pérez. 16000 tabacos. 
188 kilos, valor $2.613.92. Para ? 
E N T R A D Ai 
Manifiesto 9 85 .—Vapor cubano 
" P » l a r " , C a p i t á n F lda lgo , procedente 
de C h a p a r r a y S a m á y consignado a 
la C o m p a ñ í a Nav iera de Cuba , 
D E C H A P A R R A 
V I V E R E S : 
M a r t í n e r y C o m p a ñ í a : 50 sacos 
a z ú c a r . 
J . D. 1,005 sacos s a l 
M I S C E L A N E A S : 
J . Zo l l er : 1 c a j a aparatos. 
S. V e r d e j a : 6 bultos efectos. 
W . E . H a r l a n d : 60 pipotes; 5 ci-
l indros; 2 barr i les v a c í o s . 
W « s t I n d i a : 3 pipotes Idem. 
G . Domlngruez: 2 barri les aceite. 
1C C . Bueno: 2 pipotes v a c í o s . 
R . A m a d o r : 1 c a j a drogas. 
J . S a r r á : 1 paquete Idem. 
F . H e r r e r a : 1 c a j a Idem. 
W e s t I n d i a : 50 tambores v a c í o s . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s d e C a m b i o s 
F E B R E R O 14 
Plaza 
A cargo de l a E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l 
de Santiago de Las Vegas 
D E P A R T A M E N T O D E H O R T I C Ü I * . 
T U R A 
baco, peso n. 14599 kilos, 
$23.597.05. 
Vapor americano "Gov. Cobb." Para 
Estados Unidos. V . Suárez . Para la 
Orden 62 bultos tabaco, peso n. 334 7 
kilos, valor $5.244.4. 
Vapor americano "Orlxaba." Para 
Canadá. C . Pego, para B . Hedges. 
6000 tabacos, peso n. 58 kilos, valor 
$390. Para Estados Unidos. Idem para 
G. Nicholaa 15500 tabacos, peso n. 180 
kilos, valor $1.600. Para Inglaterra. 
Idem para Morris M . 18400 tabacos, 
peso n. 358 kilos, valor $2.100. Para 




D E S A M A 
V I V E R E S : 
S | E Unidos, cable. 
S1E. Unidos, vista. 
Londres, cable. ,. 
Londres, vista. . . 
Londres 60 dfv. . 
Raris, cable. . . . 
París , v is ta . . . , 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . . 
España, vista. . , 
I ta l ia , v ista . . . . 
zurich. vista. . . . 























Danie l de la F é : 639 racimos p l á -
tanos; 21 c a j a s limones. 
F . G i l : 501 racimos p l á t a n o s ; 17 
c a j a s l imones. 
Manifiesto 9 8 6 . — í J o l e t a cubana 
"Georgle" de l a Chorrera . E n las-
tre. 
Manifiesto 987 .—Goleta cubana 
" M a r í a del C a r m e n " . De C á r d e n a s . 
Con carga general . 
Manifiesto 988.—Goleta cubana 
" J u a n a y Mercedes". De C á r d e n a s . 
Con carga general . 
Manifiesto 989 .—Gole ta cubana 
"Ros i ta" . De C á r d e n a s , con carga ge-
neral . 
Manifiesto 990 .—Gole ta cubana 
"Caballo Marino". De Rio Blanco . 
Con a z ú c a r . 
Manifiesto 991 .—Goleta 
"Sabas". De Canas! . 
Con carga general . . 
cubana 
Manifiesto 9 9 2 . — L a n c h ó n cubano 
"Sinc la ir C u b a n Olí No. 1". Proce-
dente de C a b a ñ a s . 
E n lastre . 
S A L I D A S 
NOTAKIOS DE T V X H O 
Para cambios: Arlstides Rula. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cRbl de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
Andrés B . Camplfia, Sindico Presiden 
te. —Bnganjo B. Caragol, Secretario Con-
tador. 
"proteger l a a g r i c u l t u r a cubana, le | 
"agradecerla que ej» cuanto le sea i 
"posible me r e m i t a u n a f ó r m u l a pa-
C O L O R A N T E S P A R A E L C A F E lor ,3 200 ci¡farrlll08> peso n. 
C O N S U L T A : 260 kilos, valor $550. 
E l Sr . Miguel R a m í r e z , vecino de ' Vapor americano " E x c e l s l o r P a r a 
Maceo 23, C a m p e c h u e l a , O r l « n t e , por E Unidos. H . Clay . Para H . Joene. 
m e d i a c i ó n de la D i r e c c i ó n Genera l de' 18250 tabaco». Peso n . 182 kilos, valor 
A g r i c u l t u r a , nos dice lo s iguiente: l f h * ^ * Id*ni para Genera^ C1»ar-
"Conociendo do V d s . los deseos de 5500 ,d- pe»° 55 k^o,,• va,or '721 • 
Idem para V . Koen. 5000 id, peso n. 
50 kilo», valor $579.60. 
Vapor americano "Pastores.** Para 
. Costa R i c a . H . Clay . Para R . E . 
r a la p intura del c a f é y forma de. Snyth Co 720 cajetillas cigarrillos, 
emplearla , y a que en ese Departa - ; peso n 16 k)lo8 valor %26 i9 2500 
" m e n t ó deben de conocer l a mejor tabacos, peso n. 25 kilos, valor $296.60. 
"forma de embel lecer y dar valor a para chi le . Tdem para Importadora 
"ese grano. A s i m i s m o agradecer la de Tabaco. 304 libras picadura, peso 
"que este favor del cual q u e d a r é n. 140 kilos, valor $276. Para Pana-
"agradecido, y a que su tendencia es | má. Idem para J . Padres. 36625 cajas 
" a mejorar n u e s t r a Indus tr ia , m e i 
"fuera enviada la receta lo m á s j 
"pronto posible, por requer ir lo a s i , 
"el objeto que me g u í a " . 
C O N T E S T A C I O N : 
Dada la n a t u r a l e z a de lo sol icitado 
por el Sr . R a m í r e z , sent imos m a n l - l 
festarle que no nos hemos dedicado a l 
valor kilos, valor $2.400. Idem para 1» 
' den 88000. Id peso n. 880 Idlo». 
$9.600. Idem para Walters Co. i S í 
Id peso n. 180 kilos, valor $3020 . Itml 
para Kligestein, 123000 tabacos. J^ . 
n. 1250 kilos, valor $16.444. Paxt 
tades Unidos. Idem para C . Han 
27550 tabacos, peso n. 275 kilos Y»W 
$2.507. Idem para C Unión. U J J S e ^ 
bacos, peso neto 1433 kilos, Yal<^ 
$16 463. 25 libras picadura, peso a S 
kilos, valor $20. Idem para I^nca' 
Co. 1725' tabacos, peso n. 172 WI ? 
valor $1.678. Idem para N . T. Mar 
94 700 Id, peso n. 956 kilos,* valo 
peso n. 257 kilos, v a - l $ l l 0<2. Idem para B. Hedges. IQAA* 
tabacos, peso n. 100 kilos, valor U 121 
Idem para N . Cigar. 25000 id. peso j, 
250 kilos, valor $2.473. yem x»*t% H 
Allison. 3500 id, peso n. $5 klloa v» 
lor $308. Idem para A . Mott. 9000 id 
peso n. 90 kilos, valor $821. Mem 2 . 
r a Charles Co. 3130 Id. peso n. lis y\. 
los, valor $3.896. Idem para B . 'Wa. 
semman. 18750 Id peso n. 1S7 kiip, 
valor $2.280. Para New Tork. Id«m 
para Gener Hermano, para Tllford Co 
15000 tabacos, peso n. 265 k. vaU). 
$1.700. Idem para G. Nicholaa. HOM 
Id. peso h. 318 kilos, valor $2.000. p». 
r a Londres idem para Kniifht B. SOO» 
id. peso n. 66 kilos, valor $400. Para 
Bo'rdeaux. Idem para la Orden. is»i» 
tabacos, peso n. 690 kilo*, valor iir 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
CAMBIOS Y OSCILACIONES 
trabajos de esa Indole, y que tampo-1 M r i F ' v m i . A T ' 
co hemos podido e n c o n t r a r datos B O - , I Í ^ } L A V H } " E ^ E R A L 
E l mercado presenta un aspecto 
Manifiesto 1014 .—Goleta cubana 
"Ros i ta" . P a r a C á r d e n a s , con carga j gana)jo en p l a « a , 
general . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
F E B R E R O 14 ZiA TWTA. EM TXB 
E l mercado cotiza los siguientes pre 
dos: 
Vacuno, de 6a BU centavos 
Cerda, de 11 ¿ a 12»4 centavos. 
Lanar, de 7si a * centavoa 
X A T A S E X O D E I.TTYAJTO 
Las renes beneficiadas en este Mata 
flero se cotizan a los «itrulentes preriosi 
Vacuno, de 19 a 21 centavos., 
Cera de 38 a 42 y 44 centavos 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 104. 
Cerda, 120. 
M A T A D E R O ZNDtr8TXXAX> 
La» reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a lo» siir"1ent«»« precios: 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, de 38 a 4? y 44 centavos. 
Lanar, de 45 a 50 centavos. 
Reses « i c r l f l e í d a s en este matadero: 
Vacuno, 225. 
Cerda, 134. 
Lanar , 42. 
E K T R A D A S S E GANADO 
Hoy no se registró entrada alguna de 
- • m¿ 
L o s precios se mantienen 
al mismo nivel del c ierre de la pa-
sada semana. L a s existencias en a l -
bre esa mater ia , es t imando que son | ̂  caln a 
secretos Ijrdusti'iales y por tanto di 
f í c i l e s de conseguir . 
A h o r a bien, p a r a dar le buena pre , _„ .„ , „„„ ' . - „„nwOD! gunos a r t í c u l o s es escasa. L a s ope sencia al grano de cafe debe pul irse _ , . . M , „ - ___ raciones real izadas son de poca por medio de m a q u i n a s a l erecto qu.e 
puede conseguir en las casas Impor-
tadoras de m a q u i n a r l a s . 
F e r n a n d o Agete, 
monta. 
A R R O Z . 
H a y muy pocas existencias del 
Ing . A g r ó n o m o y A z u c a r e r o , Je f e ' arroz tipo seeta, que como todos sa-
ben era vendido para sust i tu ir e l 
cani l la viejo, uno de los tipos de 
m á s consumo en el p a í s . 
Algo han bajado de precio los 
otros tipos, pidiendo ior el Saigon 
del Departamento-
Noviembre 13, 1922 . 
D E P A R T A M E N T O D E B O T A N I C A 
D E T I O K M I N . U T O N D E L A Z A F R A N 
C O N S U L T A : 
E l Sr . Car los A. R e d o n , de E s t r a d a 
P a l m a B a j a , 12, Sant iago de C u b a , 
nos remite unas s emi l la s de a z a f r á n , 
para saber si se t r a t a del verdadero. 
C O N T E S T A C I O N : 
tenga oscilaciones d« ImportMWA 
hacia a r r i b a 
B A C A L A O . 
Desde hace d í a s permanece (jnt*-
to. E l orden m a t e m á t i c o de las Im-
portaciones en r e l a c i ó n con el con-
sumo y la estabil idad de los merca-
dos de procedencia permiten esa es-
tabi l idad en los precios. . 
F R I J O L E S . 
Tampoco han tenido variación. So-
lamente los colorados largos que ha-
b í a n subido hace poco debido a es-
casez, han declinado un poco colo-
c á n d o s e en el precio de |9.60, esto 
es, 25 centavos menos que la cotí-
a TASAJO6 ay,er 06 |9"75' 
L a s existencias gltimo a $5.90. E l arroz americano 
partido puede conseguirse a $3.20, 
precio é s t e que no se presta para 
que hay son re-
lat ivamente pocas para abastecer el 
comienoeri 1 nuzOlar estando el Saigon a $ 3 . 8 o , . f c n s u m o nnentras no 
puesto de que se desmeri ta la m e r - ¡ ^ a r l o t f flue f ^ J 1 , 7 , c*nl,)!,0; 
„ <„ „ „ A * — A * /MA . ' P o r eso el mercado ha Iniciado hor . _ L canela en m á s de un 40 010, sin un 1 , , 
L a s semil las enviadas por el s e ñ o r beneficio p r á c t l c o de ut i l idad al ha - el a,lza f V f 1 106 
Consul tante no son de A z a f r á n s i - cer ^ omedlo de costo d€SpUés de " 
no del ' falso A z a f r á n o A z a f r á n verifica<ia la mezc,a. 
bastardo cuyo nombre b o t á n i c o es 
" C a r t h a m u s t inctor lus" . E s t a p lanta A J O S . 
pertenece a la f a m i l i a de las C o m - ^ subido TVlgV* l a tendencia 
nuestas i a RmPara"a Por ^a e e t a c l ó n . 
E l verdadero a z a f r á n , por lo Con- T o d ° « sabem01 q ^ la, t emP?rada de 
»rio. es el " C r o c u s sat ivas" L . y 1 Perjudicarse e! a r t í c u l o es la de las 
trar 
pertenece a la famfilia de las I r í d á 
ceas. 
Mientras que del verdadero a z a -
f r á n se usan los es t igmas de las fio-
Manifiesto 1015.—Goleta cubana ¡ R e l a c i ó n d e b u l t o s s a l i d o s 
"Franc i sco J a v i e r " . P a r a Orozco. 
Con c a r g a general . 
Manifiesto 1016 .—Goleta cubana 
"Marta" . P a r a C a b a ñ a s . Con carga 
general . 
Manifiesto 1017 .—Gole ta cubana 
"Georgie". P a r a B a h í a Honda. 
Con c a r g a general . 
Manifiesto 1 0 1 8 . — L a n c h ó n cubano 
"S inc la i r C u b a n OH No. 1". P a r a B a -
ñ e s . 
Con p e t r ó l e o . 
Manifiesto 1019 .—Gole ta cubana 
"Almendares". P a r a L a Mulata . 
Con carga general . 
Manifieeto 1020 .—Goleta c u b a n a 
"Dos Amigos". P a r a Cabo S a n A n -
tonio. 
E n lastre. » 
d u r a n t e e l d í a d e a y e r 
Muelles Generales. . . . 3.861 
San Francisco. . . . . . . 1.380 
Machina 7.915 
Havanc Central 3.378 
San José 6.727 
"Ward Terminal 6.491 
Arsenal 9.520 
Tallapiedra . . 4.101 
Atarés 6.093 
Casa Blanca, ninguno. 
Regla 739 
Total de bullas. . . . 60.205 
N t í m e r o s de bultos llegados en el d í a 
de ayer por los siguientes vapores: 
Amer icano" H . M. F l a g l e r " . De 
K e y West . 12249 bultos 1 carro con 
grasa; 1 Idem con aceite; 4 Í d e m 
con m a d e r a ; 1 Idem con carne. 
Amer icano " E . Palma'^. De K e y 
West : 12672 bultos; 2 carros con 
madera; 1 Idem con aceite. 
Americano "Cuba" , De K e y Wes t : 
35 bultos. 
Americano "Chalmette". De New 
Orleans : 24013 bultos. 
Americano '"Abangarcz". De Nev/ 
Or leans : 20693 idem. 
Americano " M é x i c o " . De New Y o r k 
6411 Idem. 
Sueco "Svealand". De New Orleans 
2616 idem. 
Americano "Siboney". De New 
Y o r k : 26145 idem. 
D a n é s "Amalienborg". . Newport , 
4376 toneladas c a r b ó n . 
tormentas, en que las desgarras 
e l é c t r i c a s causan d e s a s t r o s o © efec-
tos en eete a r t í c u l o raro en cuanto 
a sus propiedades sensibles a l a 
, , x 1 e lectricidad. Piden por loe capadres 
res, del falso a z a f r á n se usan los p é - . de 32 mancuerna8 a 55 c e ¿ t l l v o s , 
talos, que tienen e l imsmo color de ]og de 32 ¿¡ 35 cetg 
los est igmas de a z a f r á n , pero e s t á n de 28 a 60 centavoa 
m u y y lejos de contener e l aroma y , 
el sabor c a r a c t e r í s t i c o de este c o n d l - 1 A ^ C A R . 
m e n t ó . P o r esto l a s o f l s t i c a c l ó n de l ; Sis:ue firnie «« mercado de crudo 
verdadero a z a f r á n con el " a z a f r á n ^ f irmeza, causa s i m p a t í a en el 
bastardo" e s t á cons iderada como p u - mercado local acentuando su af ian-
nlble por las leyes s a n i t a r i a s en Eu- .2Si™iento <*  precios, 
y por los 1 
ropa. l 
E l uso l e g í t i m o del " a z a f r á n bas-
tardo" es como s u b s t a n c i a t i n t ó r e a . 
E n C u b a no se c u l t i v a e l verdade-
L a s cotizaciones dadas ayer, se marcas 
a q u í se t rabajan . P iden por las pun-
tas a $13.50 por el despuntado ^ 
$6.50 y por el surtido a $10.26. E1 
pato pierna s in embargo no ha va-
riado c o t i z á n d o s e el mismo precio 
de $13.00. 
E s t o s precios, naturalmente Qn« 
son para lotecltos. Pudieran quizá* 
ser mejorados por otra cotización, 
pero en cambio, ha de variar wpi-
ramente la calidad.. Se trata de car-
nes jugosas de verano. 
O T R O S A R T I C U L O S . 
L a manteca permanece firme a! 
Igual que los otros productos del 
cerdo. 
El" queso h o l a n d é s , h a sufrido 
descenso al aminorarse la venta * 
haber sobrado m á s de lo que se 
s ó de la temporada de Páscuas. Pi-
den de $40.00 a $41.00 por buenai 
mantienen, m á s no dejan los azu-
careros de seguir muy de cerca el 
camino de", crudo, dispuesto s iem-
„ . ,1^ A ~i pre a l a v a r i a c i ó n , y a sea en senti-ro a z a f r á n , que es or ig inarlo del ^ •, „ . , . do de a lza , ya sea con motivo de Oriente. Se cu l t iva m u c h o en E s p a -
ñ a , A r a b i a e I t a l i a . 
E m a n u e l i de C a l v l n o , 
Jefe del depar tamento . 
Noviembre 20 de 1922. 
baja . 
Con ó r d e n e s en mano pudiera 
L o s pimientos morrones, espafi'1" 
les, son cotizados a $10.50 y «1 P'' 
m e n t ó n en latas de una arroba a 
$21.00 en lugar de $22.00 a que tu-
tes p e d í a n . 
L o s otros a r t í c u l o s no comentadoi 
siguen f irmes y sus precios 80B lo* 








N . G E L A T S & 
AOT7IA.R. I D O - I O S . B A N Q U E R O S . B A B A J t A 
TOMBOS C H E Q U E S D E V I A J E R O S r a m o s 
• n t o c i a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R Í d Í T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d ¡ c i e n e s . 
" S e c c i ó n d e C & j f t d e A h o r r o s ^ 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n « o t a « e c c f ^ a 
— p a erando I n t e r e s a s « 1 3 * a n u a l . — 
T o d a s « M t a a f y p e r a d o n a * p u e d a n e f e c t u a r e t a m b i é n p o r emrma 
T R I O O 












Los precios para partidas de entrega 
Inmediata fluctuaron como slfíue: 
Trigo número 2, rojo, 1.1514 
Trigo número 2, duro. 1.19. 
Mafz número 2, mixto, 74% a 75 
Avena blanca, núm. 2, de 46 48. 
Avena blanoi. núm. 3, de 44% a 45% 
P B O D U C T O S D E L P U E R C O 
Para entrega InmeJiata. te ha cotizad* 
Para entrégala manera a 11.15 y las 
la manteca a 10.87 y las costillas a 
11.40. 
AZTTCAJt 
E l azúcar crudo estuvo bastante ani-
mado; habiéndose vendido al precio de 
4.5 16 c. i. f. Igual a 6. f. Igual a. 6.-
ra la centffugat 
Un nuevo record en valor alcanzado 
de dos aflos a esta parte. 
Se reportaron ventas en total de 60 
mil sacos habiendo avanzando el pre-
cio 1|16. 
E l refino se cotlzú, habiendo avanzado 
25 puntos, de 7.25 a 7.30. 
OTROS ARTICXTXOS 
C H I C A G O , febrero 11. 
Trigo número 2, rojo Invierno, 1.40. 
Trigo número 2, duro Invierno, 1.37. 
Maíz argén tin». C . I . r'.  Habana, 
nominaL 
Centeno número 2, a 102% 
Harina patente de primavera, de 6 50 
a 7.00. 
Heno núm. 2. de 21 a 23. 
Manteca, 12.95. 
Aceite pepita de algorlOn, amaril la 
verano primavera, a 10.00. 
Patatas de 2.40 a 3.75. 
Cebollas de 2.35 a 2.60. 
Grasa amarilla, de 8 a S 12. 
Arroz Fancy Head, de 7 a 7 814. 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, a 8.35. 
Tocino refinado a 12.95. 
E L GANADO E K CHICAGO 
C H I C A G O , febrero 14. 
Hoy recibieron 53.000 puercos. K l 
mercado de puercos estuvo a 10c| mas 
bajo. Se pidl úpor carnes de cerdo por 
¡ l o t e s de 160 a 200 libras de 8.05 a 8.10. 
! Por cochinos de primera se pldlú de 
! 8.30 a 8.40. Los pesados se cotizaron 
de 7.75 a 7.95. Los ligeros de 8.05 a 
8.40. Y los mas ligeros de 8.00 a 8.40. 
Hoy entraron 14.000 cabezas de gnna-
15% a 15% \ 
Hoy entraron 22.000 carneros. E l mer-
cado de cameros se encontraUa bastan-
te flojo, habiéndose cotizado a 10 cen-
tavos mas alto que el precio alcanzado 
ayer y siendo el precio que s<* pa?» 
como mas alto el de 15.25. Se vendifl 
t los carniceros de la ciudad a 15.0t). 
M E R C A D O D S M I N E R A L E S 
E l cobre sigue firme. E l alambre pa'» 
para entrega* futuras e inmediatas de 
15 a 15% , 
q u i z á s conseguirse mejoras en el c a - ¡ mismos Indicados en anteriores l i -
so de que la s i t u a c i ó n haga que el I formes. 
mercado comprador de New Y o r k no ' Seguiremos a l tanto de'I mercado. 
E l plómo para entregas , n r a ! ^ c . 
y futuros cotizó a 41.60 y 41.25 Tt t9 \ ' 
tivamente. E l hierro sigue í l rma'h^; 
precios no han variado de ayer » 
Se cotizó el núm. 1 del Norte áñ 2 ' % 
a 31.00; el núm. 2 del Norte de 27. 
29.00. E l número 2 del Sur se 
24 a 26. E l es taño sigue firme, ha» 
do cotizado de 8.00 a 8.26. 
E l zinc continua quieto. 
E l antimonio se cotizó a 7.1»» 
LA M A N T E Q U I L L A Y r L QVBSO 
HITW Y ORM . 
L a mantequilla estuvo firme- 8V*^l 
bieron 1.800 c]. Los huevos est^ 
muy firmes. L o s frescos extras de ^ 
a 49% se cotizaron a cincuenta: 1 
primera a 50. E l queso estuvo 
bién firme. Por el fresco especm *• ' 
dió de 16 a 21. 
1 A S P A P A S E H CHICAOO 
C H I C A G O , febrero 14. 
L a s papas estuvieron firmes. ^ 
Se recibieron 57 carros. La8.paP^f#. 
Wisconsin se vendieron de 0-8^ * 
L O S H U E V O S E N CHICAGO. 
N E W Y O R K , febrero 11. 
hoy a precios bajos ctaoi m*ir\. ¿¿¡1 
L a mantequilla estuvo cotl ^y ,» 
hoy a precios bajos. Los cromos ^ 
se cotizaron a 49. los Stovocd a ' ^ ¿ . 
extra de primera de 47 a 48: la3 ^ 
mera de 45^ a 46%: los de 2a. * ^ 
L o s huevos bajaron también ^ 
cotizaciones. L o s de l a se ven ^ ^ 
30 a 30%: los ordinarios de la- e ' 
29% y los no clasificados a 29%-
No se hicieron operaciones en * ^ 
sa de Algodón, debido a la íest 




DIARIO D£ LA MARINA Febrero 14 de 1923 F A G i r i A O N C E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
B O L S A A M E R I C A N A 
F S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z A Y C o . 
i Clarr* 
T A Z . O S Z S »y«r Abr» X a s . Mía, Cierre 
^ e r t . »• obtener 1 
bas-
tía 
i-'» AnSora para 
tra tado propuesto 
s lev sotre 1» «eudai 
^ i t c u ü r d maftana en el Se-
» - M e t i é n d o s e el Senador Jo-
la medida -obre mibven-
' ^ Í a r i n a mercante, si aauel. 
• ' „ .probado rápidamente. 
. -«ani» desafía » lo» 
«jue los ™ln^tr801S 




m sindicato ofrece 
¿'J , „ por 3 af tos^ 
hoy 120.000.000 
„ Tvlamento Inflés se abre hoy y 
P hacer frente a problemas 
• ^ l l . nrrencla de carácter Interior 
_ tfterlor. 
Ministerio francés niega la notl-
51 * ft ios financieros americanos 
nerodando para la compra de la 
^ . c i J e r » de Francia. 
petrtleos crudos de Wyoming. 
^ - a , Nort Loulslana y South Ar-
aubieron 10 centavos por barril 
Atando el aumento ocurrido en el cen-
tre dei continente. 
u Comisión del Comercio entre los 
rjrtAdog defiende el control de la Sou-
pacific sobre la Central Pacific: 
MU decisión está, sujeta a revi-
S i P<«" los tribunales, antes de que se 
eonf» en vljor. 
Promedios: 20 Industriales 101.. 0. 
t'ia, ti. 
*« yerrocarrlleras 
89.56, nlza 39. 
LOSTJRBS. Febrero 13. 
Un Importante consejo militar y de 
Mtado turco ha sido convocado en E s -
—jviM para discutir varios aspectos de 
U iltuación del Cercano Oriente. 
Ifgir TOUK, Febrero 13. 
En Eenados y desde aguas turcas sa 
htn oído caftonazos. L a s noticias de que 
M han roto las hostilidades están aho-
ra confirmadas. 
OTRO CENTRAL QUE 
EMPIEZA A MOLER 
Sejfln teleprrama recibido de nuestro 
forreaponsal en Caiharién, ayer empezó 
a moler el central Ma la Luisa , del 
doctro Ferrara. 
M A N I F I E S T O S 
(Viene de la pág . O N C E ) 
J . GiraJt e hijo, 1 banqueta. 
M. T. S., 1 caja máquina. 
Santos y Articas, 1 id. peHcul<}s. 
Martínez, 12 bulto» brochas. ' 
Fábrica Robbins, 30 sacos K<?njlbre. 
l'u Kllm. 1 caja películas. 
M. (',. Salas, 1 id. impresos. 
A. M. y Co., 1 caja añi l . 
Amado Paz y Co., 3 id. polvos. 
T. S. y Co., 1 caja accesorios: una 
lem máscaras. 
K. T. Unidos, 405 bultos materiales. 
• s- K . X . , 69 id. accesorios auto. 
Suare-:, • atado frasadas PAiX  N U E V A G E R O N A 
H. . 2 cajas tabaco. 
R E T E R I A 
aln y Elorrla^a, 10 bultos aceite. 
•J116 Presa y Co. , 9 oajus jarcia, 
«telelro Viroso y Co. , 4 id. id. 
rrea Hno. y Co. , 34 cajas limas, 
nenez Hno., 12 cajas pintura. 
"« Cabezón. 19 id. id . 
TOUxa Baraflano y Co. , 13 id. id. 
avedra y Blanco, 18 Id . Id . 
J - Menesseü» 10 id. id. 
• L . C , lo id. id. 
'rea Hno., 3 caja» accesorios, 
icnin Wall y Co. , 2 bultos Id. 
* n11"0, y Co ' 17 ld- ferretería. 
A«ullera y Co.. 18 cajas picos, 
ipuru y Co., 38 id. id . 
¿anzagorta, 20 Id. hachas. 
Monta-ivo. 16 Id. Id. 
KirU1-,̂  0o•• 12 bultos ferretería, 
ormi bánchez, 5 bultos aceite. 
« y Co-1 32 cajas barnix. WO\a Hno., 8 ld. ld. 
yí.Labez6n, 6 sacos cola. 
-V^"1*2 y Co., 5 cajas llaves. 
T?1, 11 buUo3 pintura. 
.-i.'*K0 .vl20so y Co. , 9 id. Id. 
irtAT-0*1 ?, JáureRui, 13 bultos id. 
YL^ n^ílle,• 11 bultos ferretería. 
Msitioref0'"13-' 200 bultos remaches 
""ar Chao y Co., 14 cajas ratone-
K I4r"chez- 22 « J a s v|9ftKras. ente Presa y Co., 4 cascos pintura. 
•. » bultos aceite. 
«. 5 id. Id. 
resa y Co., ( id . Id. 
> Vizoso y Co. , 8 Id. 
r Co. , io id. id . 
n « . 10 id. Id. 
Id. 
Aralu 
I'om¿:'rl0 UrTlbf,r*s Id. 
Ha. ^ Chao y Co. . 16 bultos fei%ete-
" f f i n ^ ' v ^ r r ^ o í Co - 10 caJ»s Picos., 
A r u n . , . ' i 0 caJaí, machetes. I 
*»*Mrá7 ra- y 4' cai'^s empaque-' 
,MMftlu^,CaJíU, ferretería . 
Alegría y Co. , 32 cajas cía-1 
"aJ; F-rnindex y Co. , 6 cajas ferrete-
^MauSrlz0'7171.buU''s íd- " 
J T A U - ^ I - % c a j " ferretería, tertj y Co. . 16 bultos ferre-
i a r ^ " ^ C n . . ^ ^ naves. 
American Beet Sugar 
American Can , 
Anlerican Car and Foundry 
American H . tû d L . pref 
American Inter. Cor 
American Locomctive 
American Smelting Ref 
American Sugar Refg. Co 
American Sumatra Tobaco 
American Woolen 
Amer. Shlp. Buildlng Co 
Anaconda Copper Mining 
Atcblson 
Atlantic Gulf and West I 
Baldwin Locomotivo Works . . . 





Cerro de Pasco 
Chandler Motors 
¿hesapekke and Oblo R y . . . . . . . 
Ch.. Milw. and St. P , . . . 
Ch, Milw and St . Paul p r e f . . . . 
Chic, N . W 





».osden and Co 
¿ruclble Steel of Amer 
Cuban American Sugar N e w . . . . 
Cuban Cañe Sugnr Corp 
Cuban Cañe Sugar pref , 
Davldaon Chemical 
T e l . and Hudson 
• >ome Mines 
Erle 
í r i s F i r s t 
Cndlcott Johnson Corp , 
Famous Play 
Fisk Tire 
General As^halt , 
General Motors 
General Clgar , 
Goodrich • 
Great Northern 
Guantanamo Sug»ar Co 
Insplratlon 
International Paper 
Internatl Mer, Mar. com , 
tnternatl. Mer. Mar. p r e f . . . . 
fnvlnslble Oil 
Kansas C . Southern 
Kelly Sprlngfleld Tire 
Kennecott • Copper 
Keystone 
Lack Steel 
Lehigh Valley .-. 
P. Lorl l lard Co 
Manatí comunes 
Mlaml Copper 
M'.ddale S t . Olí 
Mldvile 
Missouri Pacific Ral lway . . . . 
Missouri Pacific pref 
Mariland Olí 
Mack Sulcks Inc 
Nev. Consol 
N. Y . Central and H . R l v e r . . . 




Norfolk and Western R y 
Pacific Olí Co 
Pan American Petl. end Tran . 





Pr S t l . Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Olí 
Postum Cereal Comp. Ino . . . . 
Producéis and Refiners Olí . . . 
Royal Dutch, N". T 
Ray Consol 
Ral lway Steel Sprlng Co 
Readlng 
Republlc Iron and Stel 
Republlo Iron Steel pref 
Replogla Steel 
St. Louls St . Francisco 
Santa Cecilia Sugar 
Sears RoebuckÑ 
Sinclair Olí Corp 
Southern Paclflo 
Southern Ral lway 
Stromberg 
Studebalcer Corporation 
Standard Olí of New Jersey . , 
Steel and S. of Am 
Pkelly Olí 
Texas Company , . 
Texas and Pacific 




United Fru i t 
United Retail Stres 
U . S . Food Products 
U . S . Industrial Alcohol . . . . 
U. S. Rubber 
U S. Steel 
Utah Copper 
Vanadlun Corp of America . . 
Wabash pref. A 
Western Unión 
Westlnghouse 








































































































































































































































































































































































































































T O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S . R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S , M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R E U L E R C o S . A . 
O b r a p í a 5 8 A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : M . 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
A f e n c i a I R U J 
B O L S A D E N E W Y O R K 
New Y o r k , febrero 13. Publicamos la totalidad de las transacciones en Bonos en la Bolsa de Valores de New York. 
BONOS 
1 3 . 9 3 2 . 0 0 0 
ACCIONES 
1 . 4 3 6 . 8 0 0 
¿05 checks canjeados en la "Clearing House" de Nueva York, importaron: 
4 8 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
BOLSA DE LA HABANA 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
B l alza r á u i d a habida en el mer-
cado de a z ú c a r no c a u s ó n i n g ú n entu-
siasmo a l abr ir ayer la Bolsa , sien-
do la actitud del mercado m á s bien 
expectante. 
E f e c t u a d a la c o t i z a c i ó n del B o l s í n , 
de la apertura el mercado s i g i ó sos-
tenido aunque quieto, con operacio-
nes en acciones de H a v a n a E l e c t r i c 
y algunos valorea industriales . 
E n la c o t i z a c i ó n oficial se hicieron 
las siguientes operaciones: 
50 acciones de la Internac ional de 
T e l é f o n o s a 68. 
50 acciones Comunes de la F á b r i c a 
de J a r c i a de Matanzas a 19 y cuarto. 
100 acciones preferidas de la H a -
v a n a E l e c t r i c a 99 tres cuartos. 
C O T I Z A C I O X O F I C I A L 
F E B R E R O 12 
Bonos 7 OtllgxclOMtm 


































^ M E R C A D O D E V A L O R E S ; 
E L A L T O P R E C I O D E L A Z U C A R 
I N F L U Y E E X l^AS OPERACIONES» 
B U R S A T I L K S 
( F o r la Prensa Asoc iada) 
N U E V A Y O R K , febrero 13. 
L o s especuladores con rriiras al al-J 
r a lograron producir otro vivo a u -
mento en los precios del mercado J e 
acciones de hoy, que fué el m á s fuer-
te y activo del a ñ o . De nuevo se h l -
i zo caso omiso de los desarrollos ei 
72 ^ i incidentes del extranjero, m o v i é n d o - 1 
| se • ! promedio de precios de las ; 
emisiones industriales hasta nuevos | 
20^ 1 altos niveles para el a ñ o , con motivo 
79^ ! de otra erle de incidentes Industr ia - , 
40% i les de c a r á c t e r constructor, entre 
132 ¡ ellos un avance de m á s de un centa-1 
117 i vi» por l ibra en el precio del a z ú c a r , 
45% ' crudo cubano y la p u b l i c a c i ó n de va-
go % 1 r í o s informes favorables sobre las 
72^ util idades de 192 2. L a subida del t i -
4ga, i po monetario de 6 por 100 en la 
^ ú l t i m a hora contra una r e n o v a c i ó n ! 
' d e l tipo de 4 t Ü | por 100 ref l e jaba | 
a l parecer fuertes ret iradas del go-
bierno, pero en algunos c í r c u l o s sel 
interpretaba como una advertencia: 
¡ c a u t e l o s a por parte de los banqueros ¡ 
contra la rapidez de la reciente su -
. bida de los precios. I 
5 2 " L a s azucareras nuevamente estu-
82 vieron a Iva cabeza de la l ista de l a s ! 
| acciones normales , l lamando la a ten- | 
115^ c i ó n hac ia esas emisiones el v ivo! 
ascenso del precio del a z ú c a r y e l 
c á l c u l o del departamento de Comer-1 
cío de una m e r m a de 725.000 tone-l 
ladas en la p r o d u c c i ó n de 19 23. Jfun-! 
ta Alegre l l e g ó a 59 1|2 y d e s p u é s ] 
b a j ó a 68 1|4 paca unag ananc ia 
neta de unos cuatro puntos. M a n a t í 
¡ c e r r ó tres puntos m á s altos y Cuban1 
Amer ican p a s ó hasta 37 y c e r r ó luego 
a 3 6 5!8 con una ganancia neta de! 
2 7|8 puntos. 
L o principal del mercado del ram-
bio extranjero fué el aumento en el 
l tipo de B e r l í n desde .0035 hasta1 
I .003tJ centavos. i 
A pesar de que a l medio d í a con-
t i n u a b a avanzando el mercado de a z ú -
I car , la Bolsa p e r m a n e c í a en el mis-
| mo estado de e x p e c t a c i ó n , s in respon-
der a los precios de a lza del mer-
cado de a z ú c a r . 
E l mercado c e r r ó sostenido y a la 
expectativa. 
S E R E U N I O A Y E R L A D I R E C T I V A 
D E L A B O L S A 
A y e r se r e u n i ó la Direct iva de l a 
| B o l s a de la H a b a n a , tomando entre 
i otros el de adherirse a l a manifesta-
c i ó n que el d ía 22 del actual celebra-
1 ron las Corporaciones E c o n ó m i c a s 
para solicitar de los Poderes E j e c u -
I tivo y Legis lat ivo , l a s u p r e s i ó n del 
! Impuesto del cuatro por ciento sobre 
; uti l idades. 
T a m b i é n se a c o r d ó que el d í a en 
j que se e f e c t ú e l a c i tada m a n i f e s t a c i ó n 
i suspender las operaciones en la Bo l -
ea a las doce del d ía . 
República de Cuba, Speyer. 95 100 
Repúbl ica de Cuba, deuda» 
Interior 80% 
• Repúbl ica de Cuba. 4% por 
| ciento, 82% 
! Repúbl ica de Cuba. (1914, 
I Morgan) 89% 
, Repúbl ica de Cuba (1917, 
Tesoro) * . . . f l % 
Repúbl ica de Cuba, (1917 
i <- puertos) 16% 
• Ayuntamiento de la Habana, 
¡ la. hipoteca 96 
Ayuntamiento de la Habana, 
2a hipoteca 95 
P . C . Unido», perpétuas . . 76% 
Banco Territorial Serle A . 15 
Banco Territorial Serle B . 38% 100 
Gas y Electricidad. . „ - . 101 
Havana Electric R y . . . . 91 
¡ Havana Electrio R y . Hlpt. 
| O r a . 86 
• Electric St^o. do Cuba. . , 60 
! Matadero, l a . Hlp . . . » « 70 
' Cubrwi Telephone. m m m m 80 
; Clero de Avila 40 
Cervecera Internacional, l a . 
hipoteca TO 
Obligaciones Manufacturera 
¡ Naclohal 60 
' Ohllgaclones Ca. Urbanlza-
dora del Parque y Playtt 


















E L 15 VENCE E L PLAZO 
DE LA PATENTE 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
F E B R E R O 14 
Comp. Tend. 
R . Cuba 6 olo 1904. . . . 
R . Cuba ( D . I n t ) . . . , 
Idem ildem (4% o|o). . , 
Idem Idem (Morgan (1914), 























I d . Id. (puertos) 86% 
Hav»»na Electric R y . . . « 91 
H | Electric filp. O r a l . . . 85 
Cub^n Telephone. . . . . 80 
Acciones 
P . C . Unidos . 69% 
Havana Electric, pref . . » 99% 
Idem comunes 28% 
Teléfono, preferidas. . . . 90 
Teléfono, comunes 88% 
Inter. Telephone Co. . . . 68% 
Naviera, preferidas. . . . 44 
Naviera, comunes 13 
Manufacturera, pref. . . . 20% 
Manufacturera, com. . . . 4% 
Licorera, pref 17% 
Licorera, comunes 17% 
Licorera, com 4% 



































Plata en barras 
Pesos mejicanos 
Plata en barras, extranjeras . . . 
Domést ica 
Ofertas dinero 
F U E R T E S 
L a mas alta 












































M E R C A D O 
D E C A M B I O S 
N E W T O R K , febrero 14. 
E l mercado irregular. 
Esterlinas, 60 dias 





Fdez. y Co . , 1 caja accesorios II-




. 2 cajas U . ^ 
61 < bultos ferretería. 
Piañn'T16- 7 « J a s papeL 
«uírtV l^v12 bultos drr/Tas 
s ' o ^ í T - 6 ld-
•jorán. 16 id . ' jd 
^ I r f V V 0 ,d- Id. 
•finí-? penichat. 4 Id. 
r¿£Zl0J Co-. 8o id. 
C T.C,íe1',134 »d. I d . 
¿ r r i * 1 1 ^ , 1 ld. Id. 










V.eî  40 G 
t bultos talabartería, 
la . Id. 
mmm Id. ld. 
6 cajas id. 
0 y Ce 
l p -
\ bros 
, Montalvo Cárdenas 
i aceite y barniz. 
Gutiérrez y Co . . 4 cajas papel. 
J . L6pez R . , 2 Id. libros. 
J . Pascual Baldwin, 46 id. máquinas 
de escribir; 1 id. anuncios. 
Solana y Co. , 2 cajas papel. 
Fdez. Castro y Co. , 2 id . Id . 
Solana Hno. y Co . , 1 id . I d . ; 15 bul-
tos cartón y sobre. 
Alvaroz Hno. y Co. , 202 atados car-
t ó n . 
V . Real, 200 ld . Id . 
López Molina y Co. , 146 id 
A . Alvares, 4 cajas libros. 
R . Veloso, 14 id . I d . 
810.—360 rollos papsL 
C E N T R A L E S 
Vnldos. 4 bultos maqulnarK 
Unión, 1 caja empaquetadura. 
V . G . Mendoza y Co . , 10 bultos pin-
tura. 
Zaldo Martines Co. , 27 bultos maqui-
narla. 
Para varios Centrales, 283 fardos sa-
cos vacíos. 
T E J I D O S . 1 
V . Puárez, * cairas t/bras y medias. 
García VIvanco y Co. , 27 id. tejidos. 
Trotcha Hno. y C a . , » ld . Id . 
García Tuflón y Co . . 7 id . Id. 
S. A . y Co. . 2 ld . id . 
Sánchez Valle y Co . , 13 ld . I d . 
S. C . González. 1 id . Id . 
S. Zoller. 21 id . ropa. 
Santeiro Alvarez y Co. . 4 ld . tejidos. 
.1. R . Castrl l lón, 2 cajas ropa. 
L o s Comerciantes, 1 Id. tejidos. i 
J . Menéndes. 4 ld. Id . 
J . García y Co. , 11 ld. Id. 
J . Fernández y Co. , 4 ld. Id. 
«spejos . 
M A N T P I E S T O 1576 
8 Idem 
Vapor danés A M A L I E N H O R G , capi-
tán Aansen, procedente de Newport New 
consigna ' - a Munson S. L l n e . 
Havana Coal Co. , 4376 toneladas o 
sean 4.446.016 kilos caobón mineral, 
valor $30.194.40. 
Pesetas 15.67 
Francos belgas, a vista . . . 5.3S 
Francos, a la vista • 6.11 
Francos, cable 6.12 
Francos suizos, a la vista . . . . 18.78 
Florines, cable 39.54 | 
L iras , a la v¡stJ\ 4.80% 
Liras , cable 4.81 [ 
| Marcos, a la vista 0038% • 
Marcos, cable 0038% j 
Montreal 98 15|lfl 




Brasi l V . . 1162 
PolonH. )̂.028 
Argentina 37.12 
Checoelovakia ¿ 2.97 
Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos 4 
Prés tamos a 60 días de 4% a . . . 5 
Prés tamos a 90 d ías de 4% a . . . 6 
Prés tamos a 6 meses de 4?^ a . . 5 
Papel mercantil • 4 ' i 
BONOS DF LA LIBERTAD 
N E W Y O R K , febrero 14. 
Bonos del 3% x 100 a 101.T4. 
Primero del 4£ x 100 a 98.76. 
| Segundo del 4% x 10(\ a 98.70. 
Primero del 4% x 100 a 98.96. 
Segundo del 4% x 100 a 98.74* 
Tercero del 4% x 100 a 99.10. 
Cuarto del 4% x 100 a 98.98. 
U S Victoria del 4% x 100 a 100.20 
Aoolones 
P . C . Unidos. ~ „ . „ , . «9% 71 
6% Havana Electrio, prefe-
ridas 99 l o i 
Havana Electric, comunes. 88% 91 
Nueva Pabrlc ade Hielo. . 200 225 
Cervecera Internacional, pre-
^ feridi-ys 40 loo 
Cervecera Internacional co-
munes. . . . 10 60 
Lonja del Comercio, pre. . 100 
Lonja del Comercio, com. . 200 
Teléfono, preferidas. . « . 91% 98% 
Teléfono, comunes. . w .. „ 89 105 
International Telephone and 
Telerraph Corp. . . . . « 61 69 
7 o|o Naviera, pref. . » . 46 60 
Naviera, comunes. . ,., w , 13% 16% 
Cuba Cañe, pref. , .., M . M 56 66 
Cuba Cañe, comunes. . . „ 18% 23 
Cieao de Avila Nominal 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
veracldn, preferidas. . 65 100 
C a Cubana de Pesca y Na-
vegraclón, comunes. , . . . 19 38 
Unión Hispano Americana 
de á e s u r o s . . . . 36 60 
Unión Hisp. Amer. Seguros, 
beneficiarlas 4 7 
7 0|0 Comp. Manufacturera 
NacloniJ, pref 20% SS 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes. « v . • . 5 5% 
7 Ojo C a . Licorera Cubana, 
prefrldas 17% 20 
Ca. Licorera, com. . . . . 4% 7 
CompafUa Nacional de Per-
fumería, pref. . . . . . . 61 100 
C a Nacional de Perfume-
ría, comunes. . . . . . . 15 40 
7 0|0 Comp. de Jarcia de 
Matanzas, pref. . . . . . 76 80% 
7 010 Comp. de Jarcia de 
Matanzas, pref. slnds . . 7B 80% 
Ca. de Jarcia de Matnnzas, 
comunes . 19% 38 
Ca. de Jarc ia de Matanzas. 
com. sindicadas 1S 23 
8 o o L a Unión Nacional. 
CompafMa General de Se-
guros y fianzas, pref. . 29 69 
Para conocimiento general 
se hace saber que el día 
15 vence el plazo para la 
adquisición de Patentes, 
incurriendo aquellos que 
no lo hubiesen hecho pa-
ra esa fecha, en multa de 
150 a 250 pesos. 
Ferrocarriles, Colecto-
res, Vevendedores de Bi-
lletes, Agentes de vapo-
res, Representantes de Na-
vegación y todos aquellos 
que están o no pendientes 
de resoluciones de la Co-
misión Consultiva, deben 
adquirirla, a reserva de 
lo que más adelante pueda 
resolver e! Gobierno, para 
evitar incurrir en penali-
dad. Todo el que no esté 
expresamente exceptuado 
por la Ley debe adquirirla 
antes del día 15. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C a s a B l a n c a , febrero 13. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
E s t a d o del tiempo el m a r t e » a las 
siete a. m.: Es tados Unidos, pertur-
b a c i ó n de la regrión C e n t r a l . L l u v i a 
y nieve en cafii toda l a mitad or ien-
, tal . Golfo de M é j i c o . B u e n tiempo, 
i b a r ó m e t r o normal , vientos modera-
i dos de la r e g i ó n Sur . 
P r o n ó s t i c o para ; a I s l a : buen 
tiempo en general esta noche y e l 
m i é r c o l e s . Iguales temperaturas te-
rra l e s y brisas. 
• Observatorio Nacional . 
Diario de la Marina 
A D M I N I S T R A C I O N 
P o r r e n u n c i a del s e ñ o r B r a u l i o 
Incenclo , so hizo cargo de la Agen-
cia del D I A R I O D E L A M A R I N A 
en Manzani l lo , el s e ñ o r J u a n G a r -
c í a de la Vega , con cuyo s e ñ o r ten-
d r á n la bondad de entenderse nues-
tros suscrlptores de aquel la loca-
l idad desde el d ía primero de E n e -
ro ú l t i m o . 
H a b a n a , 13 de F e b r e r o de 1923. 
BU Admini s trador . 
8d-13. 
Diario de la Marina 
Sociedad Anónima 
De acuerdo con lo que previene c i 
art iculo 20 de los Es ta tutos Sociales 
y de orden del s e ñ e r Presidente de 
esta C o m p a ñ í a cito por este medio a 
'.os s e ñ o r e s accionistas de la m i s m a 
para la j u n t a general ordinar ia que 
h a b r á de celebrarse en el edificio so-
cial , a las cuatro de la tarde del d í a 
v e i n t i d ó s del actual . 
H a b a n a , Fefrero 10 de 1D23. 
E l Secretarlo , 
Manuel A b r i l Ochoa 
10d-13 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , febrero 14. 
Los precios estuvieron firmes en la 
Bolsa. 
Rentas francesa^ del 3 x 100 a 58.70. 
Emprés t i to del 5 x 100 a 76.25. 
Cambio sobre L.ondres a 76.12. 
E l dollar se cot izó a 18,24% 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, febrero 14. 




M A N A N T I A L E S D E A M A R O - S. A. 
A V I S O 
Advert imos a nuestros consumidores y comercio en general, no eei4 
c ierta la v e r s i ó n que se viene propalando por algunos, de que esta C o m -
p a ñ í a ha cambiado la etiqueta de sus botellas. 
Seguimos usando nuestra antigua y ú n i c a etiqueta, que es de co-
lor verde con la palabra A M A R O , que f u é siempre nuestra marca r e -
gis trada, con la f i rma en t inta r o j a de E U L O G I O P R I E T O , fundador de! 
esta industr ia . 
E s t a C o m p a ñ í a es propietaria de los ú n i c o s y vordaderos ^Manan-
tlales de A M A R O , que dieron nombre a l poblado en que se encuentran^ 
en la j u r i s d i c c i ó n de Sagua la Grande, y que por sus bondades y a l ta 
cal idad son suficientemente conocidos en toda a R e p ú b l i c a desde hace 
cerca de un siglo 
Nuestras aguas son embotelladas en los mismos Manantiales , en; 
una gran planta montada con todos ¡os adelantos que requieren esta 
i i idustr ia y con l a a p r o b a c i ó n y elogio de las altas autoridades san i ta -
r ias del p a í s . 
Deseando impulsar nuestros negocios en esta capital , hemos esta-
blecido directamente las Oficinas y D e p ó s i t o s , en la calle de Z a n j ^ 
87, T e l é f o n o M-3734. 
3 I A N A N T I A L E S D E A M A R O , S. A . 
c 1084 a l t 8d-8 
BOLSA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , febrero 14. 
D O L L A R 6.39 
XTCniAUiA 3 7 4. 
K A X A V A 
S A N T I A G O D E CITBIA 
Ofrecemos a los Agrien tores y Fincas en general 
"JABON' B A L L E N A " para combatir mosca prieta. 
" C R E O L I N I O L A " , Desinfectante econ¿>mlco. 
" I N S E C T I O L ' para eradlcar rarrap#i.tas. 
" S E L L A - T O D O " para reparar soteraíu 
" A Z U F R E " para fumigar. 
"COMAX" Cloruro de Cal. 
" V E R D E P A R I S " para regar tab»««. 
"NICCtflNA 40 010. para insecticida. 
" T A M B O R E S D E H I E R R O " fiara tanques 
"BIO" para exterminar Blbljafuas. 
" S U L F A T O D E C O B R E " para Insectltídaa. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , febrero 14. 
F . C . Unidos de la Habntia 76 
Consolidados por .efectivo, 56Ti 
MERCADO DE V A ^ E S 
American Sugar. . 
Cuba Cañe S . pref. 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 









i g ü 
MERCADO DE AZUCARES 
Teatss C l « m 
C I E N f U E G O S C O A L A N D O I L C O M P A N Y 
AVISO DE LA JUNTA ANUAL DE ACCIONISTAS 
A los señores Accionistas de la Cienfuegos Coal and Oil Company 
L a J U N T A A N U A L de A c c i o n i s t a s de est.i E m p r e s a t e n d r á e f e c -
to e l lunes d í a 2 6 de F e b r e r o de l presen te a ñ o , a l a s tres d e l a 
t arde en las O f i c i n a s de l a C o m p a ñ í a , i n s t a l a d a s en l a ca l le de S a n 
P e d r o , n ú m e r o 4 , e n la H a b a n a , c o n e l f in d e e leg ir D i r e c t o r e s , 
r e c i b i r y t ra tar sobre los i n f o r m e s 
q u e se presen te a la a t e n c i ó n de 
Cuba Exterior 5 
Cuba Exterior 5 
Cuba Exterior 5 













de los o f i c i a l 
d i c h a J u n t a 
es y todo asunto 
H a b a n a , 9 de F e b r e r o d e 1 9 2 3 . 
C 1 1 4 » 
E . S. CRESPO, 
Secretario. 
3 d - l l 
F E B R E R O 14 D E 1923 
D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y • N A V E G A C I O N 
L I L I m m m m m ü 
D 
S 
Ñ ü E U R A L G I A 
COTIZACIONES 
D E A Z U C A R 
F E B R E R O 14 
Abr» Cierre Abr» Clerr» 
Com. Ven. Com. Ven. 
Snero . . 
Febrero ^ 
Marzo. M 
Abri l« m 
Mayo H M 
Junio. « 
Jul io . . 









Ayer a primera E L ENTUSIASMO D E 
hora se efectuaron LOS A L T O S P R E C I O S 
i operaciones a S V E S UNA E N F E R M E D A D 
A L A C U A L D E B I E R A -
MOS S E R INMUNES 
4.66 6.61 6.61 
4.82 6.82 6.83 
4.91 5.91 5.91 
5.85 
4.81 5.81 6.81 
O B S Z K V A C I O N S S 
Guma y Mejer han disminuido el esti-
mado a ».800*.000 de 4.193.000 tons. 
Un operador compró 10.000 sacos de 
Cuba a 4 7|16 costo y flete. 
Crudo a 5̂ 4 compradores. 
E n la Bolsa del refino se ofrecen 4 
lotes a 8.70 para Mayo. 
E l crudo a 6Vi (Bid.) 
F U E R T E S C O M P R A S D E BONO>> 
A Z U C A R E R O S E N N U E V A Y O R K 
( P o r l a P r e n s a Asociada) 
N U E V A Y O R K , febrero 13. 
F u e r t e s compras de bonos de laa 
c o m p a ñ í a s azucareras y un quebran-
to bastante serio en los emisiones 
de Ne-w H a v e n , a l publicarse noti-
cias, d e s p u é s desmentidas oficialmen 
te, de qne ee intentaba una reorga-
n i z a c i ó n , fueron Jos rasgos sa/lientes 
de las act ivas transacciones de hoy 
en los bonos de la B o l a de New Y o r k . 
L a s activas emisiones del gobierno 
de los Es tados Unidos ganaron de 2 
a 12 centavos por $100 reflejando 
las noticias oficiales de que no se in-
tentaba n i n g ú n movimiento f inancie-
ro nuevo por parte del gobierno an-
tes del 15 de marzo. L o s valorea del 
gobierno f r a n c é s estuvieron reaccio-
narios, los del 7 1*|2 y del 8 bajan-
do u n punto dada uno hasta 92 y 
95 7|8 respectivamente. L y e n del 6 
por 100 bajo 1 1|4 y Uruguay del 
8 por 100, 1, mientras qu© los me-
jicanos del 4 subieron un punto. L o s 
de l a E a s t e r n C u b a Sugar.deil 7 112 
por 100 fueron lo m á s notable de este 
grupo. D e s p n é s de abr ir a 105 112 é l 
s á b a d o y c e r r a r a 108, abr ieron hoy 
a 109 subieron a 113 1|4 y d e s p u é s 
descendieron a 110 1|4, o sea un 
alza de 2 1|4 en el d ía . L o s de 
P u n t a Alegre del 7 a lcanzaron una 
extremia ganancia de 3 112 puntos 
y una ganancia neta de 1 lj2-. United 
Drugg del 8 y Goodyear del 8 de 
1923 estuvieron en buena d-emanda 
pero los de c o n s o l i d a c i ó n de Denner 
Steel del 7 por 100 estuvieron d é -
biles. 
New Haven del 7 b a j ó 4 112 puntos 
hasta 67, pero se repuso subiendo a 
68 318 a l f inal . Otras emisiones do 
esa c o m p a ñ í a ferrocarr i l era cedieron 
en s i m p a t í a . 
( P o r la P r e n s a Asociada) 
¡ N U E V A Y O U K , febrero 13. 
i "Gran e x c i t a c i ó n reinaba hoy en 
¡ los mercados azucareros de es ta me-
t r ó p o l i , dominando los operadores 
por completo l a s i t u a c i ó n , y hacien-
do subir los crudos en r e l a c i ó n con 
sus operaciones. A pr imera hora los 
operadores compraron 25,000 sacos 
de a z ú c a r de C u b a , para embarque 
en marzo a 5 1|8 centavos costo y 
flete, d e s p u é s subieron a 5 5 ¡16 cen-
tavos corriendo rumores de que se 
h a b í a n hecho transacciones a ese pre-
cio. Pagaron 5 centavos costo, seguro 
y flete, por 3,000 o 4,000 toneladas 
i de Santo Domingo o el P e r ú para 
1 embarque a fines de febrero e n M a r -
Izo, s e g ú n es de presumirse para if»5 
, refinadores canadienses. Durante l a 
tarde los crudos cubanos se vendieron 
a 5 1|8; tos de Cuba a 5 3|8 y 5 7!lfi 
centavos; los de FiMpinas a 7 centa-
vos y los de Puerto 'Rico a 7 . 1 8 , que 
1 es la paridad de este a z ú c a r del pre-
cio do 5 13j32 centavos costo y flete 
| para los de Cuba. Todas las transac-
! clones del d í a se c ircunscr ib ieron a 
los operaaores. porque los refinadores 
consideraban que el mercado era bas-
tante peligroso para ellos. L o s cables 
anunciaron un firme mercado en t»l 
Re ino Unido y avance de precio. A l 
t erminar el d ía d e c í a s e que los opera-
dores se mostraban dispuestos a pa-
gar de 5 1|2 centavos a 5 3|4 por 
1 les crudos cubanos s e g ú n embarque. 
I E l precio ordinario fué de 7 . 1 5 cen-
tavos derecho pagado. 
' F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
1 Noticias de C u b a de c a r á c t e r a l -
c ista sobre la cosecha, que ahora 
se ca lcu la que s e r á solo de 3,800,000 
1 toneladas con fuertes ó r d e n e s de com 
pras para ilos futuros de todas par-
tes del p a í s , part icularmente del Oea-
I te causaron gran efecto en el mer-
| cado de futuros de a z ú c a r crudo esta 
m a ñ a n a , y no tardaron todos los me-
ses activos en subir 100 puntos ne-
tos, o sea e l l í m i t e del avance para 
. las transacciones de un solo d ía . L o s 
¡ precios a demanda fueron de 65 a 
100 puntos m á s altos y dentro do 
I pocos minutos el m á x i m e de c ien 
! puntos se habla alcanzado para to-
dos 'los meses. L o s datos e s t a d í s t i -
cos del Departamento de Comercio 
j obre la mermando la p r o d u c c i ó n azu-
carera publicados a l a t e r m i n a c i ó n 
de la pemana pasada t m b i é n ejerc ie-
ron gram influencia, y a l c e r r a r el 
d í a los precios fueron 100 puntos 
netos m á s altos con 25,000 toneladas 
por do menos, solicitadas, pero no 
colocadas. L a s ventas se ca lcularon 
en 70,000 toneladas. 
ü l t l m a ce-
Mes A b r j ó alto bajo venta rró 
Los compradores 
'•egaron a pagar a 
534 sin vendedores 
A Z U C A R R E F L X A D O 
I N D U S T R I A 
A Z U C A R E R A 
V E N T A J A S Q U E R E S U L T A N D E 
S E C A R E L . B A G A Z O E N 
L O S " C E N T R A L E S " 
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E M P R E S A NAVIERA D E CUBA, S. A . 
« SAW P E B B O , 6. Dlrecclfln Talegiáflc*.: "nmprenaYe". Apartado 1641, 
' _ . _ ^ A-5816.—Información General. 
T F I E F O N O S : A-mo.—Dpto. de Tráfico y Fle«e«. 
A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-Wfifi—Dpto. de Compras y AlmacSu 
COSTA NORTE 
Los vapores " P U E R T O T A R A F A " y " L A F E " saldrán de este puerto to-
rtas las semanas, alternativamente, para los de T A R A F A . MANATI v PTIRR-
TO P A D R E , (Chaparra). ' 
L a cargra se recibe en el Segundo Esplgdn de Paula. 
L o s vapores "SANTIAGO D E CUBA'". "GIBARA". " J U L I A N ALONSO" 
• " J U L I A " saldrán de este nuerto t»dos los sábados, alternativamente oi -
rá los de N U E V I T A S . G I B A R A ( H O L G U I N ) . V I T A , BAÑES Ñ I P E (Mava-
pt Antllla. Preston). SAGUA D F TANAMO, (Cayo Mambí). B A R A C O A 
GUANTANAMO (Bcquerón o Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
Reciben cafga en el Segundo EsplpAn do Paula, hasta las 1 p. m. del dTa 
fcnter'or at I* «qlMsi 
Vapo r"SANTIAGO D E CUBA" saldrá de este puerto el sábado día 17 del 
actual, para loa de T A R A F A , N U E V I T A S . MANATI . P U E R T O P A D R E (Cha-
p a m ) . G I B A R A ( H o l g u í n ) . V I T A , BAÑES, Ñ I P E (Mayarí Antllla Preston) 
B A R A C O A , GUANTANAMO (Boquerón) y S A N T I A G O D E C U B A . 
Este buque recibirá carca a fUrn corrido en combinación con los P C 
rtel Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa). para las Estaciones sleulentes-
MORON. E D E N . D E L 1 A . G K O R G I N A . V I O L E T A , V E L A S C O . CUNAGUA' 
GAONAO. WOODIN. DONATO. J I Q U I . J A R O N U . L O M B I L L O . SOLA S E N A -
DO. LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A . SANTO TOMAS, L A R E D O N D A C E -
B A L L O S . PI5ÍA. C A R O L I N A . S I L V E T R A . J U C A R O . L A Q U I N T A . P A T R I A 
F A L L A . JAGÜEY AL. CHAMBAS. SAN R A F A E L . T A B O R . N U M E R O UNO 
F U O R I D A . L A S A L E G R I A S . N U S E Z . R A N C H U E L O . A G R A M O N T E T C E S -
P E D E S . 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para Ion de C I E N F U E G O S PA-
RI L D A T U N A S D E ZAZA. J U C A R O . B A R A G U A . SANTA C R U Z D E L SUR. 
M A N O F L A . G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . C A M P E C H U E L A . N I Q U E R O ENI 
S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. 
Reciben carca eu el Segundo Esplpfin de Paula. 
Vapor "CAYO MAMBI" saldrá de este puerto el viernes 16 del actual 
para los puertos arriba mencionados, a excepción de N I Q U E R O , E N S E N A D A 
•DE MORA y S A N T I A G O D E C U B A . 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
"VAPOB ANTOLIIT D E I . COI.I.A1JO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes r 
para los de B A H I A HONDA. RIO BLANCO. N I A G A R A BERRACOS PUERTO 
f M o F r t ^ A ^ o Mr^LAS ^GUAS- / A ^ T A L U C I A - MINAS, ( d . M a f a h a m b ? e T « l o del Medio, Dlmas. Arroyos de Mantua y L a Ffc Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
T A P O U "C A I B A R I E W " 
Sald-A todos los sábados de este nuerto directo para Caibari/'n recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desd» el miérco-
les hasta las 9 a m. del día de la -alida. m't-rco 
X.INEA D E CUBA. H A I T I , SANTO DOMTNOO Y P U E R T O R I C O 
(Viajes directos a Onant&aamo y Santiago da Cuba) 
Los vapores "GUANTANAMO' y "HABANA" saldrin de -sie puerto i-a-
da catorce días, alternativamente. 
Vapor "HABANA'- saldrá de este puerto el viernes día 16 de febrero, a 
l?«.v,/-,1?; TVT directo para GUANTANAMO, S A N T I A G O DE CUB^.. I 'ORT AU 
?íliNSfl.(JIa,,V)VMOXTE C H R I S T Y . P C E R T O P L A T A . S A N C H E Z (FL D ) 
SAN JLAN, M A 1 A G L E Z Y PONCE, (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el 
viernes ¿0. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 3 de marzo, 
^ . í - ^ la maftana. Para los de GUANTANAMO. S A N T I A G O D E CUBA, 
^ F S - 9 A } S S ' H a i t í ) . SANTO DOMINGO, SAN P E D R O D E MACORIS (R. DA 
l * £ 3 \ A ^ - ?IA.YAGUEZ, A G U A D I L L A Y P O N C E (P. R . ) De Santiago de 
Cuba sa ldrá el sábado 10, a las S a m. 
E l 3 í a de ayer por la calle de Obis -
JKJ cerca de l a esquina de A g u i a r , re-
cordaba aquellos de pasadas é p o c a s 
<-n que l a fiebre de los negocios b a -
t í a formar coros en la acera que 
obligaba de continuo a los t r a n s e ú n -
te i a t i rarse a l a caT.o, expuesto, n a -
turalmente a 9?r alcanzado por a l g ú n 
'•fotingo". 
"EH a z ú c a r h a subido un centavo 
m á s " y l a f m s e se r e p e t í a de boca en 
boca. U n extremecimiento de entu-
siasmo, u n a sonrisa nerviosa, unos 
ojos abiertos que dejan ver todo lo 
blanco de l a ó r b i t a , es lo que puede 
apreciarse en los que reciben de so-
p e t ó n l a not ic ia ; d e s p u é s , unos m i -
nutos mudos, se lies ve balancearse 
como quien v a a sufr ir un desfal leci-
miento, con l a boca hacer u n a mue-
ca de hister ismo y poner los ojos me-
l a n c ó l i c o s . — L o siento—contestan to-
dos—lo siento porque esto vuelve a 
acabar m a l . — U n a s frases de al iento, 
unos apretones de mano, cambios de 
sonrisa y cada cua l sigue su camino. 
E l notk'- .ón no caminaba como re -
guero de p ó l v o r a (esta frase a estas 
a l turas es muy l enta ) s i n ó como las 
ondas hertz ianas , i n v a d í a los c a f é s en-
traba en los C lubs , s u b í a andando los 
t r a n v í a s , a l canzaba los fords, h c í a 
re lamer da gusto a los banqueros, 
c o n c e b í a esperanzas de aumento de 
sa lar io en los obreros, hac ia fregar 
los aparadores donde los periodistas 
colocan Las botellas, entraba por los 
oidos y s a l í a por l a boca de los bar-
beros, en f in no hubo nadie a quien 
no v i s i tara y le h ic iera bol lar de 
gusto. ' 
Unos d e c í a n : E s t a Cubi ta es de 
corcho, bien lo d e c í a yo, que a q u í las 
cris is no nos asustan. E l otro excla-
m a b a : H a c e tantos d í a s le d i je a E u * 
l a ñ o que no vendiera , que su je tara las 
Uquidaciones, el muy tonto v e n d i ó y 
ahora v e r á que yo tengo l a r a z ó n . E l 
de m á s a l l á , un estadista de esos de 
dos por metLo haciendo unos adema-
nes grotescos a d u c í a : L o s est ima-
dos estaban equivocados, yo he af ir -
mado u n a y o t r a vez que l a za fra 110 
pasaba de tres mil lones ochocientos 
m i l sacos, y a h o r a , porque G u m á y 
Mejer lo dicen, es cuando lo c r e e n . — 
Bueno, cada cua l a s u m a n e r a se 
consideraba u n profeta y h a b í a subi-
do el precio por e l motivo de sus 
argumentarfones. • 
EX c a r n a v a l paseaba sus doradas 
carrozas por las calles de nues tra 
c iudad y nosotros recordando las co-
irt íc idades vistas en las horas de nego-
cios, f i jando nues t ra a t e n c i ó n en lo 
mucho de loco que cada uno de nos-
otros tenemos, nos hicimos l a i l u s i ó n 
de que aquel las m á s c a r a s que ale-
gremente retozaban vestidas de diver-
sos disfraces p a r a luego de termi-
nada l a f iesta con el cuerpo cansado 
rendirse a l s u e ñ o , a s í aquel la fiebre 
de negocios, aque l l a e x c i t a c i ó n cere-
bra l mov ida a l impulso de u n a noti-
c ia que f o r m a doradas i lusiones 7 
promete enormes ingresos, puede ter-
minar en el m á s completo desenga-
ñ o cuando volvamos a l a rea l idad . 
EH entusiasmo de los altos precios, 
es u n a enfermedad a l a cual d e b i é r a -
mos sor inmqnes . L a l e c c i ó n rec ib ida 
ha sido contundente. T o d a v í a senti-
mos los efectos de l a cris is que no 
hemos podido auyentar . L o s resu l ta -
dos de l a danza macabra , los tene-
mos a l a v i s ta . L a causa de aquel lo 
f u é jus tamente obra de entusiasmo. 
Procuremos que no se repi ta l a h i s -
tor ia y tratemos de infundir en los 
interssados l a idea de que no deben 
de re traerse en las ventas. E l merca -
do americano es p a r a nosotros e l 
m á s f á c i l , el los t a m b i é n nos t ienen 
cerca y no encuentran mejor fuente 
de aprovis ionamiento; pero s i l a J u -
gada de a n t a ñ o , de no querer vender 
esperando mejores precios volvemos 
a e jecutar la , entonces puede sor que 
otros mercados vengan a sust i tuirnos 
y e l resto de l a ac tua l zafra por ven-
der quedo nuevamente a lmacenada en 
los muel les de nuestros p u e r t o s . — H a -
ce fa l ta a z ú c a r , l a pagan hoy a u n 
precio j a m á s s o ñ a d o para estos t iem-
pos, v e n d á m o s l a s e g ú n se rec iban los 
requerimientos y reservemos p a r a es-
pecular tan solo aquello que pueda 
considerarse como uti l idad. A s í he -
E l mercado de a z ú c a r refinado so 
ha l laba poco m á s o menos en la mis-
ma s i t u a c i ó n que otros mercados 
azucareros, h a b i é n d o s e p r á c t i c a m e n -
te retirado del mercado los vendedo-
res de a z ú c a r granulado. 
So negaron a aceptar nuevos ne-
gocios, por la incert idumbre de po-
der comprar previsiones de a z ú c a r 
crudo en estos momentos. A la termi-
n a c i ó n de la semana el comercio se 
a s u s t ó y e n t r ó en el mercado, supo-
n i é n d o s e que se ha anticipado a sua 
requisitos, a l menos durante seis se-
manas, y en algunos casos los refi-
nadore han vendido m á s granulado 
que aro compra de crudos. L o s ref ina-
dores al t erminar el d ía no estaban 
ofreciendo a z ú c a r para la exporta-
c i ó n . 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E E I N A H O 
E l morcado de futuros de a z ú c a r 
refinado a b r i ó a precios nominaJes, 
d e s p u é s a v a n z ó cien puntos en ven-
tas de contratos de Mayo a 8 . 7 0 , 
cerrando ciento puntos netos m á s a l -
tos, en s i m p a t í a con el mercado de 
futuros crudos. Se vendieron 32000 1 
sacos. 
U N I H E N T O 
D E S L O A N 
PARA USO CASERO 
MATA DOLORES 
• n» TOVK. B. «. ». 
fZ. LMML B. S. k. IMMTO.CAa. 
A d e m á s de la gran e c o n o m í a que 
se obtiene con el bagazo seco, por 
no tener necesidad de quemar l e ñ a 
ni p e t r ó l e o para formar vapor, exis-
ten t a m b i é n otras ventajas de gran 
importancia indus tr ia l y f inanc iera . 
U n a de é l l a s es que. debido a la 
contante abundanc ia de vapor por 
consecuencia del buen combustible , 1 
la casa de calderas puede hacer m á s I 
labor d iar la , usando todo el vapor j 
directo que d e s é e e l jefe de fabr i - i 
c a c i ó n . 
Debe usarlo especialmente en los ! 
tachos de serpentines, pues es bien 1 
sabido que los serpentines r inden ¡ 
poca labor usando en é l l o s vapor de , 
escapes solamente, por las causas s i - , 
gulentes: « | 
Porque el vapor de escapes se ¡ 
condensa muy pronto, debido a su 
ba ja p r e s i ó n y b a j a temperatura , y i 
a l a tercera o cuar ta vuel ta o espira | 
del s e r p e n t í n ya la c o n d e n s a c i ó n se 1 
ha efectuado, y no queda m á s que 
agua p a r á el resto de las espiras . DE^L N E J G O C I A D O D E C O M E R C I O E 
p e r d i é n d o s e a s í gran parte de l a D Í T B R I O R D I C E QUEJ E L A Z U C A R ge nog f a c n i t ó ayer la siguTení 
E l Linimento de Sloan se usa ahora en 
m á s de 120 países y territorios para ali^a, 
el Dolor de Cabeza. Jaquecas, Dolor d. 
Pecho, Resfriado. Ronquera Influenza, 
Aires y afecciones similares. Se usa en 
lugar do los antiguos sinapismos en un? 
infinidad de hogare* y las botellas ven-
didas anualmente se cuentan por milliones 
porque da alivio instantáneo, no requiere 
frotamiento, no mancha, dura mucho v 
cuesta poco. 
P R U E B A T I R | c A 
La Sita. Amelia Basa, de Barraoquills Coiombu 
«cribe. 
Mi gratitud »er4 eterna, debido al maravilloso fcuto 
alcanzado con tu ralioaa preparacidn el Linimento 
de Sloan. en el tratamiento de una neuralgia aguda 
(acial que tuve durante 9 meaca: y ya 
desanimaba de curarme cuando 
tu va la dicha de conocer tu pro-
M A T A 
L i n i m e n t o d e S l o a n 
E L D O C T O R K L E I X , D I R E C T O R C O T I Z A C I O N D E AZUCAR 
E n la S e c r e t a r í a de Agnculti 
superficie de c a l e f a c c i ó n del tacho. S O B R A N T E D E L A Ñ O P A S A D O , . . E n cumplimiento del 
E l vapor directo cal ienta mucho S E R A B A S T A d X T E P A R A r ( ) M l ' E \ - * q u i n t o D ^ e t o n ú m e r o 177 
m á s , y por su mayor p r e s i ó n c i r c u l a S A R L A A N U N C I A D A M E R M A 
Mes 
F e b . 
Max. 
A b r 
May. 
J u n . 
J u l . 
Ago. 
til t ima ce-








870 870 870 870 
r á p i d a m e n t e por los senpertines, re-
sultando aprovechada toda su su-
perficie. 
E n consecuencia con este a u m e n -
to de trabajo que es posible hacer 
en los aparatos de c o c c i ó n , se puede 
aumentar considerablemente la i m -
b i b i c i ó n en el b a g á z o , y a s í obtener 
un tanto m á s de a z ú c a r . 
( P o r l a P r e n s a Asociada) 
W A S H I N G T O N , febrero 13. 
A pesar del hecho de que l a pro-
d u c c i ó n a z u c a r e r a este a ñ o se es-
pera que no llene loe requisitos del 
consumo, c a l c u l á n d o s e la merma en j gagUa, 
727,000 toneladas, las autoridades j ^ j j ^ j j j j j Q 
c o t i z a c i ó n que corresponde a las pig 
zas donde existen Colegios de Co 




C á r d e n a s 3-92312i 
Cienfuegos 3-9573* 
1 d*»! Departamento de Comercio pre-
Sin I m b i b i c i ó n no s a c a r á n g u a r a - dijeron hoy que ei soorante del a ñ o 
po alguno el tercero y 
E L B A J O E S T I M A D O D E L A 
Z A F R A C U B A N A C O M O F A C T O R 
E X E L A L Z A D E L A Z U C A R 
( P o r í a P r e n s a Asociada) 
| N U E V A Y O R K , febrero 13. 
E l mercado azucarero hoy a p r i -
m e r a hora era el m á s excitado que 
| se ha visto en ailgunoe a ñ o s . L o s pre-
; cios alcanzaron nuevos altos records 
' para e l movimiento y l legaron a l 
•más alto grado desde 19 20. L a exci-
t a c i ó n se (Tebió pr imariamente al es-
timado reducido de la zafra c u b a n a 
de G u m á - M e j e r , que ca lcula que se-
rá ú n i c a m e n t e de 3,300,000 toneladas 
lo cuail es 400,000 toneladas menos 
que lo que ca lcularon en el mes de 
diciembre pasad'o. E n los mercados 
de entrega Inmediata los precios fue-
ron enteramente nominales, nada 
se o f r e c i ó , eunque los operadores es-
taban dispuestos a pagar 5 1|4 para 
los de Cuba , costo y flete, igual a 
j 7 .03 para la c e n t r í f u g a . 
E l mercado de futuros de a z ú c a r 
crudo s u b i ó cien puntos correspon-
diendo al estimado de la sa fra , lo 
I cual es la f l u c t u a c i ó n m á x i m a p e r m i -
tida en un solo d ía . E l avance f u é 
a c o m p a ñ a d o de activas compras ge-
nerales. 
1 No se anunciaron cambios ninguno 
•en el a z ú c a r refinado, aunque las 
' condiciones por lo general estaban 
m á s o menos des moral iza das ref le-
jando la s i t u a c i ó n del mercado de 
entrega Inmediata. L o s precios en 
l ista eran de 7 . 2 5 a 7 . 3 0 para e l 
granulado fino; pero se d e c í a que no 
p o d r í a hacerse negocio ninguno a 
esas cotizaciones. No hubo transac-
, ciernes « n los fuluros refinados. 
cuarto mo-
l ino: el bagazo p o d r á sa l i r hecho 
a s e r r í n , pero s iempre s e r á muy a z u -
carado; por esto es muy Importan-
| te una i m b i b i c i ó n no menor de 25 
ipor ciento. 
E n la m a y o r í a de los Centra les 
es forzoso l imi tar l a i m b i b i c i ó n a 
¡ un tanto por ciento muy bajo, por 
pasado b a s t a r í a para neutra l izar es-
ta diferencia. L o s datos publicados 
por el Departamento el viernes pa^a 
do d e c í a n que se ca lculaba la pro-
d u c c i ó n este a ñ o en 18,308.000 tone-
ladas r e l consumo en 19,035,000 
toneladas. E l arrastre del at ío ante-
rior era de 1,20 3,000 toneladas, to-
do lo cua l , excepto 476,000 tonelaJas 
1 l a c a r e n c i a de vapor para evaporar se c o n s u m i r á , s e g ú n el Departiamen-
el agua echada, y teniendo en cuen- ,to-
ta el gran aumento en gasto de pe- ! E s t a "oche en u n a d e c l a r a c i ó n da-
t r ó l e o o l e ñ a . : da por e l doctor J u l i u s K'lem di-
T- » 1̂  J , . • rector del Negociado de Comercio E x -
, E s t a h m t a c l ó n de l a I m b i b i c i ó n terior 0 Inter lor indlcaba que in-
queda supr imida quemando bagazo corporando el sobrante de 1,203.000 
seco en los hornos, porque s iempre del a ñ o pagado la p r o d u c c i ó n total 
I sobra vapor y bagazo. , ca lcu lada para este a ñ o , la existencia 
I P a r a comprender esto y conven- total utl l izable a l e g a r á a 19,511,000 
cerse de que es una absoluta ver - toneidas contra un consumo calen-
dad, basta con detenerse ta poco a , lado de 19,035,000 toneladas, 
pensar en los dos g r a m l í s i m o s ene- i L a s 476,000 toneladas que quedan 
mlgos que hemos venido teniendo y en reserva a fin deJ a ñ o s e r á el m á s 
tenemos t o d a v í a en contra de n ú e s - , p e q u e ñ o sobrante que se ha visto e a 
tro s i s tema de t r a b a j a r , ' algunos a ñ o s . Se compara con otro 
j E s t o s dos enemigos que cito son: 1 ^ 750,000 toneladas en a ñ o s norma-
D R O G U E R 1 A 
S 4 R R 4 
81 Edi f ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abier ta los d ías laborables 
hasta las 7 de la noche 7 los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCHE 
L O S M A R T E S y todo el día 
E l domingo 11 de Majo, 
de 1923. 
la humedad del bagazo y el exceso de 
I a ire necesario p a r a quemarlo " m a -
lamente". 
j R e f i r i é n d o m e a l primero, tenemos 
que cuando entran cien arrobas de 
bagazo en los hornos, han entrado 
solamente c incuenta arrobas de f i -
les antes de la guerra. 
L a d e c l a r a c i ó n del doctor K l e m , 
publicada en contestaclrtn a var ias 
preguntas sobre los datos publicados 
el v iernes f u é l a siguiente: 
" E l Departamento de Comercio Uo 
h a dlcno que habriT una escasez de 
a z ú c a r . L a s existencias totales y la 
I N F O R M E D E L D E P A R T A M E N T O 
D E C O M E R C I O R O B R E L A E X P O R -
T A C I O N D E L T A B A C O D E C U B A 
( P o r l a Prensa Asociada) 
W A S H I N G T O N , febrero 13. 
L a s ffcportaclones de la r a m a de 
tabaco cubana en 192 2 l legaron a 
un total de 34,437.500, comparadas 
con 25,685,600 l ibras en 1921, y las 
exportaciones de tabaco del a ñ o pa-
sado ascendieron a 91,831,749 com-
paradas con 53,776,484 en 1901, 
s e g ú n informe del Departamento de 
Comercio. 
L a s exportaciones de tabaco en 
r a m a para el mes de Diciembre fue-
ron 4,930,348 l ibras , comparadas 
con 2,014,456 l ibras en diciembre 
de 1921, y las exportaciones de ta-
baco elaborado para diciembre de 
1922 ascendieron a 7,533,217, com-
paradas con 4,357,965 en dic iembre 
de 1921. . " i 
L a s noticias que l legan de todas 
partes de C u b a , dice e l Departamen-
to, Indican buena perspectiva para 
l a cosecha del tabaco, que e m p e z ó 
a principios de E n e r o . 
b r a . p r ó x i m a m e n t e , pues lo de m á s p r o d u c c i ó n de todas partes del mun 
es humedad. ¿ Q u é é x i t o podemos es- ^0 demuestran un total calculado 
perar de este combust ib le? . . . de a z ú c a r utl l izable para e l consumo 
P o r otra parte, el a i re que entra en 1922-23 de 19,511,000 toneladias 
en un horno, es un gran " l a d r ó n " contra un consumo mundia l ca l cu -
del c a l ó r i c o , y como para quemar lado de 19,035.000 toneladas, lo cual 
el bagazo verde es Indispensable m n - indica un sobrante de 476,000 to-
cho aire tenemos a q u í el segundo neladas a la c o n c l u s i ó n del a ñ o . 
gi'an enemigo que he citado. | " L a ú n i c a base para la m a l a I n -
Cuando desaparezcan ambos ( lo t e r p r e t a c l ó n en ciertos despachos de 
cual es muy pos ib le ) , s o b r a r á vapor la prensa de la d e c l a r a c i ó n del De-
y bagazo, y d e s a p a r e c e r á n muchas partamento que ustedes probablemvn-
molestlas en nuestras f á b r i c a s . , te no han visto es que la p o s i c i ó n es-
Cuando se seque el bagazo y se j t a d í s t i c a Indicaba que el sobrante de I 
trabaje aprovechando todas las ven- ! fln de a ñ o s e r í a menos que el anor - ! 
mal sobrante que ha habido desde la 
guerra 
( t a j a s que facl l f la este procedimien-
to, h a b r á que ver al f inal de u n a 
j za fra c u á n t o s miles de pesos s u m a n , GRAN E X C I T A C I O N Y V I O L E N T O * 
j los beneficios obtenidos ©n el menor 1 A S C E N S O S E N L A S C O T I Z A C I O N E S 
1 costo de f a b r i c a c i ó n por unidad de I D E L A Z U C A R 
¡ s a c o s de a z ú c a r y aumento de z a f r a 
en iguales d í a s de trabajo . E s t e es N U E V A Y O R K , febrero 13. 
el punto final que debemos perseguir , I E x c i t a d a s transacciones y violen-
y es m u y claro y seguro el camino | tas alzas se verif icaron en e l mer-
C L E A R I N G H 0 U S E 
Habana 
L a s Compensaciones efectuadas 
ayer j )or el C lear ing House de l a H a -
bana, ascendieron a $3,729.936.62 
mos de Henar dos f inal idades: l a de 
no permit ir que Inunden los m e r c a -
dos americanos a z ú c a r e s de otros 
paít>es y l a de colocar toda nues t ra 
cosecha q u e d á n d o n o s expeditos p a r a 
a b r i r l a p r ó x i m a za fra a nn buen 
precio. 
E s t o y no otra cosa, es lo que de-
bemos pensar. 
si lo queremos seguir . 
D e s p u é s de t rabajar de l a mane-
r a Indicada y procediendo comer-
cialmente con caute la , sin ambic io-
nes desmedidas que nos Inc l inen a 
demorar l a venta de los a z ú c a r e s es-
perando precios que p o d r í a n no ve-
nir , y s í un descenso por cua lquier 
causa , p o d r á C u b a tener probabi l i -
dades de buen precio t a m b i é n p a r a 
l a zafra venidera. 
E s Importante prepararse para lo 
futuro, y por esto creo que no con-
venga acumular m u c h a a z ú c a r , l a 
c u a l p o d r í a re su l tar un o b s t á c u l o 
m á s tarde para la zafra siguiente. 
E s t o no quiere decir que prec ipi -
temos las ventas, obligando nosotros 
mismos a un descenso de precios. 
E s s ó l o por temor de que perdamos 
el rumbo otra vez en lugar de seguir 
encauzados como vamos, que creo 
vamos bien. Personas m á s doctas 
que yo d e b e r á n aconse lar algo so-
i bre esto, pues es un asunto bastante 
peligroso. Que hablen los expertos 
en el negocio. 
D e usted atentamente, 
D a v i d A R A N G O . 
SJc. San L á z a r o , 43, V í b o r a . 
cado azucarero de hoy. L o s futuros 
sa l taron, a l abrirse el mercado en 
algunos casos hasta cien puntos que 
es l a f l u c t u a c i ó n m á x i m a permit ida 
por la Bolsa en un solo día . ' H a b a n a y ' J e s ú s Mar ía 
r A K i H A C l A S QUE ESlAKAf 
ABIERTAS HOY 
MIERCOLES 
R i e l a 2 A. 
San F r a n c i s c o n ú m e r o 36. vfbe 
r a . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 618. 
LuyanO n ú m e r o 74 . 
Santos S u á r e z n ú m e r o 10. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 3S3. 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859 
Vlstahermosa n ú m e r o 14 B . Ce 
r r o . 
Pa lat ino y Atocha . 
Ca lzada y B . , Vedado. 
13 y G . Vedado. 
Belascoaln y San Rafael . 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique . 
San L á z a r o y Campanario. 
Escobar y Animas . 
Monte y Angeles . 
Benjumeda n ú m e r o ft. 
S u á r e z y Apodaoa. 
A lcantar i l l a 1.amero 24. 
Consulado y Trocadero . 
San Miguel y A m i s t a d . 
Zulueta entre Dragones y Moi'l». 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
VlUefas y Progreso . 
T e n e r l e /if.mero 74 . 
Monto r E s t é v e z . 
Ge .vas io n ú m e r o 130. 
Agua Dulce n ú m e r o 17. 
Habana y San Isidro. 
San Rafae l y San Franciico» 
Trocadero 7 2 . 1 | 2 . 
2 n ú m e r o 148, Vedado. 
S a n t a A n a y Guasabacoa 
Belascoaln, 86. 
a o o a o o o o a o o o o o a o 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra as ted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l : c a . O 
o D o a o o o o o a a o o o a o L 
G I N E B R ü Ü R O M i l T O O E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n i a R e p ú b l i c a - • 
p r a s s e & C O . 
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S E G U N D A S E C C I O N 
r Parm cnalguleT reclamación en •! 
UAmes-e al A.-€201 
en el Carro r Jes** del 
MonQ. T>!éfono Ilff 4 
N 8 L Í S 
¡ m i e s m o v i m o s 
B E L I C O S D E L O S T U R C O 
•nV YORK, martes 13 -(Senricio Especial) 
I -mantés noticias relaaonidas con las actividades militares 
los 
turcos fueron recibidas esta tarde en Atenas. jsas versiones, que se consideran de fuentes autorizadas. 
'*glin s |3an roto el tratado de armisticio de Mudania. e inme-
fcs ot0mf10!rocedi'-ron a concentrar un ejército de 35.000 hom-
,Satain% Tracia Onental, donde han armado además a 80.000 
^Tiinnei búlgaros. 
En Conslantinopla rem?. una actitud especiante, pues para 
i determinación que se adopte será preciso esperar noticias 
C"V.̂ tPashá. con respecto a la Conferencia de Lausana. 
Crĉ c todavía que estas noticias sirvan para despejar la at-
i ra política. ^ 
' TALIANO MAS ELEVADO GOBIERNO AMERICANO 
E L D I S C U R S O D E 
D O N A R L A W F U E 
A L G O E C L E C T I C O 
NO QUEREMOS LA GUERRA 
PERO S! NOS LLEVASEN A 
ELLA TENDREMOS QUE IR 
Según altos funcionarios del Co-lla- | bierno el Presidente Harding ha aprobado un proyecto de reorgani-Kor-1 ración de diversos departamentos y 
[ni, quien ¿v, ê -ió a i el siguirnte telegrama: ¿rreme un apartamento en Bo pí«o. Aún más a.'to debe ] anestro programa en todos ¡o? ¡ i. Este debe str tambiér e: i e los arqnitectes italianos en ! t continuar desfignimndo losi ios de Mi'án t-dificando hl-| jueras de conejo3 
'ONÍSTAS ALEMANAS i 
VAN A LA HUELGA 
ntáduóad negaron a trabajar en Ü m:sn:u departamento gnu uas so-j mcchr.cba francesa y abandona-renius tareas en masa, Lac â tor'-bdes militarfrancesas ha;1 osín-fo vaiadolaa lineaa alemanas hasta liora; pero hoy ia« muchaclus a'c-
BAMS se entrrnron de! boycoteo de-parado contri ios fianccses en oT.rtis juntos y se rajaron a seguir r.'S-lo a las ilaiuadaa hccbi-s pr̂  ses. Cnyno consecuen ia da 
LONDRES, febrero 13. | El Parlamento inglés reanudó hoy i sus sesiones teniendo que hacer fren- ¡ J te a graves e intrincados problemas , que le es neoeeario resolver sin pér- i ¡ dida (Te tiempo. El "Premier" Mr. I | Bonar Law trató de dos de ellos, a i i saber el del Cercano Oriente y el del I Ruhr, trayendo consigo el primero la ' complicada cuestión de las relaciones' c'e la Gran Bretaña con Turquía y pór ende con todo el mundo musul-| mán, y ejerciendo al segundo poten-; te influjo sobre la alianza anglo-' francesa. Mucho ee ha discutido sobre si las tropas inglesas debieran evacuar el valle del Rhin y el primer Ministro dijo hpy que abrigaba esperanaas (Te que fuese posible el mantener tropas en aquella reglón, aunque on gran parte dependía de la con-ducta de Francia y de Alemania, puesto que cualquiera de las dos pu-dieran hacer de todo punto imposl-blb la estancia de fuerzas de la Gran Bretaña en territorio alemán. La evacuación del Rhin por parte de las tropas inglesas—dijo Mr. Bonar Law—constituiría un hecho lamentable, porque vendría a signi-ficar el fin efe la Entente. El orador 
EL REY JORGE ALUDE A 
LA CUESTION DEL RUHR 
(Por la A. P.) 
LOXDRKS, febrero 13. 
La cuestión del Ruhr fué uno de los asuntos a que aludió hoy con cierto t énfa-sis el rey Jorge en su dis-curso desde el trono, al al abrirse la segunda legis-latura del cuarto Parlamen-to del Rey. 
Declaró que aunque el go-bierno inglés no podía dar su concurso ni participar en las operaciones del Ruhr, es-taba procediendo de manera que no se compUqnen más las dificultades con que tro-piezan los aliados de la Gran Bretaña. 
N O E S P O S I B L E h a ^ g s j r a 
M L S N Q I A R B I T R O P A R A 
L O S F K A W U a h S j m C U E S T I O N 
EL LEADER LABORISTA SE GUATEMALA ACEPTA QUE EL 
EXPRESO ASI A l COMENTAR " S T K C Í S T O T O S L 
S E D E S C U B R E U N 
V A S T O C O M P L O T 
A N T I - F A S C I S T A 
MIEMBROS DEL COMUNISMO 
DETENIDOS A MILLARES A 
CAUSA DE SU ACTUACION 
L A OCUPACION D E RUHR GRAN P R O ^ Q ^ M E M PURGANTE COMICIAL 
feb-ero 13. I I "WASHINGTON ( febrero 1 u/empê d0' a ĥ cír prepa-1 esta ciudad para 3a erec-| primer raacicielos er jdlficio ha sido dlseñndo por ttecto ingeniero Sig I Dlano ha merecido la aprc- oüeinas del Gobierno, según el cual de as autoridades muñici- j les da la Guerra y Marina se uni-tí — bién de un mod cülra-'ián en una sola cartera, bajo el dei Primer Ministro Sig.) nombre de Departamento de Defen-al enterarse dei sa. Hoy se envió a la imprenta el los dueños del I proyecto terminado ya, antes de so-meterlo a la Comis:ón Mixta del Congreso autorizada para estudiár !oi3 cambios propuestos. El proyecto, que también Incluye otros varios cambios en la organiza-ción de la rama ejecutiva del Go-cierno, parece haber sido aprobado eXpre3ó la creencia de que no existía por el Presidente Harding, después nin&ún peligro de guerra en el Cer-n uuiit-juj, i <le haber consultado con Walter F. cano orienite, aunque loa turcos hnmiliantea para el | Erwon, presidente exoficio de la Co- probablemente contaban con "el can-j misión Mixta del Congreso, sobra Sancio que en nosotros ha producido reorganización. I ja guerra". El plan Brown dispone que se es-i tablezca un nuevo departamento de' Instrucción y de Bienestar públicos SI NO BS IMPOSIBL»E EVITAR IÍA con supervisión sobre todas las ac-i itividades pedagógicas del Gobierno GUERRA IREMOS A EIJLÍA . ¡y sobre todos los asuntos relaciona-AvMMtftt̂ onlRtoq do do econ bosP̂ *163 y otra3 lnstitu-i "No queremos la guerra", excla-" cionea análogas, incluso las del ser- mó el Jefe del gobierno, "pero si no vicio de Sanidad pública, las orga- es posible evitarla no habrá más re-niscacionefi del Ejército, de la 'Ar- medio que aceptar el curso de loa mada y del Departamento del Inte- aconteaimlentos." rior y acaso Ja oficina de Veteranos. Eu el discurso de Ja Corona se de-Según informes oficiales, el nue- claró categóricamente que en la ac-vo departamento, estará bajo la di- tualidad la Gran Bretaña obraba en rección de un miembro del Gabinete el Ruhr de modo que no se aumen-qpe será inmediatamente responsa- tasen las dificultades considerables l-le ante el Presidente y que tendrá a Q116 tenían que dar cara las poten-a sus órdenes un Subsecretario di- cla,s a ella aliadas, agregando que el rectamente encargado de cada una *rr.eSl0 ,d€. ]a d.euda con los Estados ón. cuando varios oii .'alea' da lafí dos secciones principalív de traj. rcj- ?. una jov J \ tele- | Instrucción y bienestar públicos, a francesa a fin de que pre-ji.i- ' • servicio en las llamadas de las • — 1 1 ^Hl de ocupación, -as alemanas i LA JUNTA MARITIMA NO INTER-
6 ñ l C U L O S 
S O B R E L f l 
Z A F R A D E 
E S T T ñ R O 
UN EXPERTO AMERICANO 
LA HA CALCULADO AYER 
EN 4.100,000 TONCADAS 
Electrizó el Mercado 
Los Compradores Estaban 
Dispuestos a Aceptar el 
"NO VEO COMO LOS FRANCESES i 
VAN A CONSEGUIR su DESEO LQg FERROCARRILES DE ESTA "Me veo obligado a decir, como un KT. r>Tr.T rw^r,. nr»/^™ /-ir» rxi amigo sincero de Francia", agregó el NACION PODRAN PRODUCIR EN Jefe del gobierno, "que no veo como jj} SUCESIVO SU COMBUSTIBLE 
los franceses van a conseguir lo que desean. Mucho me temo que el resul-,ME febrero 13. tado inmediato de la ocupación del i Ruhr y de la ribera izquierda del | Los ferrocarrllea nacionales han Rhin ha sido tan solo el dar mayor firmudo un contrato con la Secreta-, intensidad aun ail resentimiento de la ría de Industria y Comercio, merced • nación alemana y que el peligro ven- tal cual iniciarán operaciones de I drá más tarde. Todavía tenemos a taladro y horadación en los yaci-nuestras tropas en el Rhin. No sé si mientoe petrolíferos federales con lee será posible permanecer allí mu- objeto de obtener el combustible ne-¡ cho tiempo. Mientras se encuentren cesarlo para el funcionamáerto de I en aquellas regiones, estaremos en BU8 trenes. De esta suerte los fe-| íntimo contacto con la situación y rrocarrllee se harán Independientes ¡ tendremos oportunidades de poseer de lag compañías extranjeras de pe-j voz y voto .en creo de que fuese pre- tr6ieo qtle imta ahora se lo sumi-ciso dominarla". , nistraban, y, además, se efectuará En la Cámara de los Pares el de- un ahorro verdaderamente conside-i bate fué de naturaleza muy pare- raMe en el cogto de la8 0peraclo_ clda siendo el principal orador Lord neg> I Curzon, secretarlo de Relaciones Ex-1 * ¡terioresí quien trató de los asuntos GI'ATFTXfAT « Anrpr* TT ATIRT del Cercano Orlente y del Ruhr pero ^ V ^ . í ? / ^ ^ ^ R T S G sin añadir gran cosa a lo que ya so- rovTiíovi- i^iA ní»v bre ellos conoce el público, bien que | ^ CO„, V' .-Ríí expresando graves recelos acerca de j 1 los resultados que pueda tener la In-1 vasión francesa del Ruhr. El orador | GUATEMALA, febrero 13. j la caracterizó como una prueba de i ! resistencia entre las dos naciones, I El gobierno guatemalteco ha ¡ Indicando que, en la lucha entablada ' anunciado que está dispuesto a acep-| los contendientes obraban como en tar ]a 0fei.ta hecha por el Presidente j la guerra de trincheras y que lasuer- Harding, respecto ae ejercer de ár-te de la Europa Central parecía de- bitro en ]a controversia sobre fron-peníTer del sesgo que tomaran los tera6 entre Guatemala y Honduras. i acontecimientos. "La situación de los ingleses en_la , DOS BANQUEROS zona de ocupación—dijo el secreta-¡ REORGANIZARAN LA HA rio del Forelgn Office—es en extre-1 CIEN DA GUATEMALTECA mo delicada. Pesando en la balanza | 
MUCHOS QUE NO QUERIAN IR 
A VOTAR ACUDIERON ANTE 
LA AMENAZA DE PURGARLOS 
MILAN", febrero 13. Durante las elecciones municipales celebradas hace poco en Arona, la-go Mayor, los elementos contrarios a los fascistas decidieron abstener-se de votar como protesta contra la actitud intransigente de éstos. 
Como contestación, los fascistas llenaron los muros del pueblo de anuncios, en los que se lela: "Todo el que no vota está enfermo. Todo el que está enfermo necesita un purgante de palmacristi". 
El resultado inmediato de estos anuncios fué una inesperada aglo-meración de electores en todos los colegios, excediendo en su total ai 80 por ciento de los que tienen de-recho al sufragio, cantidad a la que narra se ha llegado en ese pueblo. Los candidatos fascistas obtuvie-ron máyoría abrumadora. 
BE DESCUBRE UN VASTO COM-PLOT CONTRA El. GOBIER-NO FASCISTA 
ROMA, febrero 13. 
on del r-( .'tl Dusseldorf se en-r». pucc, sin servicio telefó-íe ningu:- i clasei. 
I MARDI GRAS F.\ M KVA OIl-LEANS 
VIENE EN LAS DISEN(TO\E« SOBRE REBAJAS DE FLETES ENTRE PUERTOS DEL NORTE Y SUR DE AMERICA EN EL ATLANTICO 
Altos funcionarlos de la Junta Ma-1 "aron al gobierno tima anunciaron hoy, después de ' con lnterPflâ one6 : 
| NUEVA YORK, febrero 13. Orieans, Febrero 13. \ tradic".males y brillantes fes- [ e¿ del MardI ¿ras terminarán ríti t las procesiones finales que ' celebrar una conferencia, que las Tán laa principales calles de c'isensiones que han surgido a cau-M, dosde el amanecer haata sa de OÍS rebajas en los fletes entre sta dei sol, y los numerosos ! puertos del Atlántico del norte y íadoí per las distintas orga- sur de América, no justificaban ifs y sociedades. 'intervención de dicha junta. 
Unidos había sido acogido con agrá do por el Rey, por parecer le que re-flejaba la determinación del pueblo I Inglés a cumplir con sus obligado-1 hes. También se expresaron en ese discurso vivas esperanzas de que I el problema turco pudiera aun solu-1 clonarse amistosamente. El Primer Ministro se hizo eco; también de este modo de sentir, de- i clarando que tenía plena confianza en que Turquía firmaría el tratado-LM jefes de la oposición acrlbl- ¡ enérgicamente i y preguntas sobre i una porción de asuntos, con el Indu- j dable propósito de obligar a los Mi- ! nistros a definir concretamente su política. En el Intervalo Mr. Bonar I ja t Law y los whips o directores del par-; tido gubernamental, parecían espe-rar una oportunidad a fin de poner 
explicable y directa de la actuación K i i i • i,.'francesa y la abolición total de la 
Alza de los cien puntos Entente cordiaie". „ , 1 LA LEGISLATURA INICIADA HA NUEVA YORK, Febrero 13. ^ SKR TRAsCENDENTAL Mr. Fierre J. Smlth, presidente | la prensa Asociada) de la Federal Sugar Refining Lo., , 
dló esta noche a la publicidad una3 ; LONDREg febrero 13. 
las razones en pro y en contra de la j GUATEMALA, febrero 13. evacuación de dichas tuerzas, ma-1 $] Secretarlo del Interior señor nifestó que consideraba que los ar-1 SolareS( ]legó hoy a esta capitai pro-gumentos de más peso eran en pro de cedente de los Estados Unidos, acom-que permaneciesen en sus puestos. | pañándolo dos banqueros americanos NI Alemania ni Francia desean que qU€ se dedicarán a la tarea de reor-los ingleses partan y su retirada so ganizar y dar mavor estabilidad a la consideraría como una repudiación hacienda de Guatemala. 
SE 
eclaraciones mostrándose en des-acuerdo con Cumá y Mejer, peritos cubanos en estadísticas azucareras,, quienes afirmaron que la actual za-fra cubana sería menor de lo que pro nostlcaron los primeros cálculos en varios centenares de miles de tone-ladas. Las declaraciones de Mr. Smith. están concebidas en los siguientes términos: "Hoy hablé por el teléfono de lar 
ACEPTAN LAS DIMISION KS DE TRES .MINISTROS HONDURENOS 
En una entrevista que hoy dió M diputado Pinzl, Sub-secretario del i Interior, a un representante del Giomale d Italia , y que hoy pu-blica dicho dairio, el citado fun-cionarlo anunció que los comunis-tas han sido detenidos por mlllare?; desde hace algunos días. Agregó Slg FInzi, que los fascistas eran con-trarios a medidas de medio tono, pero que en todos los casos en que se pudiese probar la Inocencia de los detenidos, éstos serían puestos en libertad, y agregó que así habla sucedido ya a más de 200 Indivi-duos. E? Sub-secretario del Interior de-claró que de todas maneras hablan llovido pruebas convincentes, de que se estaba organizando un vasto com-plot contra la seguridad del Estado, oue los conspiradores se hallaban 
Interior. DE TIERRA 
DIVERSOS PUNTOS DE 
HONDURAS 
KN 
^ Rex sSrb?rraannbril1ianr̂ 'n!vJerv ! Aunque reconociendo que son cier- , a ba el modo de ar de la Sbt l̂ n, t Carnaval, y : tag egag disensiones, en los círculos b»i -«, J1 ,a carToza titulada -'Las ! de la Junta se expresó la creencia E^"*" de la mar" y la usual ale-»̂  ine en esta época del año estre ÍT? a l0(la la ciudad. K***0» uno de los principales Carnaval, recorrió llamando la aten-
Cámara y del país sobre algr.nas de l s cuestiones urgentes que se toma-ron en consideración. Esto se hizo notar particularmente al discutirse las futuras relaciones de Inglaterra con Francia. Se hizo bien pronto evidente que 
de que el asunto debíia ser más bien objeto de un acuerdo particu-lar amistoso que de un examen co-lectivo en una conferencia. Se han hecho cargod contra al-gríñdes Aplausos "y i ûnos de los que asistieron a lo, con- el gobierno no había decidido retí •Ícticas aclamaciones ' I lerenda de hoy, acusándolos de ha- rnr sus tropas del Rhin pero que al 
• ' ber rebajado clandestinamente las mismo tiempo pudiera ser que la épo-fUE DEBEN LOS BULGAROS ' tar̂ a's vigeotes y otros miembro- ca de esa retirada no estuviese muy A LOS ALLA DOS 1han sugerido que se permitiese a distante. "No estoy en situación de I particulares ofrecer precios sobre fie- saber si les será posible el perma-tes a su discreción. La mayoría de necer allí un gran espacio d« tlem-las líneas, empero, s© oponen, al pa-1 po", dijo Mr. Bonar Law. recer, a una medida de esa clase. / Las tentablva« hechas para orga- | EL LEADER LABORISTA PROPUWO nizar un servicio de buques al sur de América, garantizando las tarifas vigentes, han fracasado hasta ahora. Se cree, sin embargo, que, de enta-blarse discusiones particulares, se 
La legislatura del Parlamento que se abrió hoy promete revestir ex-cepcional Importancia y gran inte-
8fl concede generalmente que el|TBMB¿2í^. gobierno tiene por delante una ta-; rea árdua en extremo. Su mayoría es sólo de unos 70 y será necesario ' —TTOTÍ^ A T D A TT"" aplicar la vigilancia más rigurosa TfcGUCIGALPA, febrero 13. de los "chlps" para mantener com-1 ^ . J , „, , . pacto el grupo en vista de los enér-" Según noticias llegadas hoy a es-glcos ataques a que será sometido ta capital, esta mañana se sintieron ga distancia con H. A. HInely que | p0r parte del Partido Laborista y na- prolongadas perturbacioneŝ  sísmicas se encuentra actualmente en Cuba 1 y cuyos cálculos sobre la zafra cu-bana en otros años han sido asom-brosmente exactos, quien rae dijo que no veía razón alguna para cam-biar las cifras totales a que había llegado hace algún tiempo cuando cal culó que la zafra cubana sería apro-ximadamente de 4.100.000 tonela-das o sean 300.000 más que el cálcu-lo de Gumá y Mejer. Mr. HInely me anunció esas conclusiones de un mo-do categórico, declarando que las operaciones azucareras en Cuba pro 
TEGUCIPALGA, febrero 13. El Presidente de la República se ñor López Gutiérrez, aceptó hoy la j espléndidamente subvenclonadorcon dimisión de los Ministros de la Gue-. dinero extranjero, y que tenían cla-rra, de Relaciones Exteriores y del I 
da digamos de los liberales. en diversos puntos de la República El actual estado de los asuntos na- No se sabe que hayan causado des clónales e Internacionales proporcio- perfectos de consideración. na maternal abundante a la oposl-ción para sus actividades. La falta gp de emp.fo. las viviendas y la hacien da nacional, son los asuntos de carác ter Interior más notables a los cua-les el partido Laborista tiene for-zosamente que prestar atención es-pecial. La política exterior de la Gran Bretaña proporcionará también te-mas para la oposición y es de espe-gresaban favorablemente y que los rar que el gobierno tome la Inicia-campos de caía se encontraban en tlva en el debate, con la cooperaciór excelente estado. Me ha autorizado i délos Estados Unidos, en un esfuer 
rero 13. ión interaliada, en nom-sejo de Embajadores, ha una nota al gobierno ier.do qus especifique In-te de qué manera se pro-|r las obligaciones y qué ! _ '̂-P1165̂ 0 a dar para " to do reparacio-
SOMETER Eli CASO A LA' LIGA Mr. J. Ramsay Me Donald, líder del partido Laborista, confesó que 
para manifestar que está dispuesto a mantener sus cifras como refle-jando fielmente la verdadera situa-ción". 
CONMOCION ELECTRICA DEL MERCADO AZUCARERO DE NEW YORK 
ves en extremo difíciles de desci-frar que se cambiaban mensualmen-te. El diputado terminó la entrevista manifestando que se habfan ocupado grandes cantidades de armas, explosi vos y folletos de carácter subversi-vo en diversas ciudades de la pe-nínsula italiana. 
Trágica riña . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
que por esa razón no lo acuse tam-poco ahora Irigoyen. 
UN GRUPO Di; MENORES AGRE-DIO A CABCÚLAZOS Y PEDRADAS l>OS ASIATICOS 
En Salud y Manrique un grupo de mozalbetes agredió a los asiáti-cos Luis Chón, vecino de Salud y repúblicas centroamericanas, será en j Marqués González, y Mahuel Fon, breve nombrado Embajador de la 0° Escobar 115, que pisaban por 
NOMBRARA NT EVO EMBAJADOR DE Lá AHGEXTDi \ ) \ ( HILE 
SAN JOSE DE COSTA RICA. Fb. 13. En los círculos políticos de esta capital se anunció hoy que el señor Quinta, Ministro argentino ante las 
Argentina en Chile. 
•fcÚTía gob:erno no ha contestado llegaría a un arreglo aceptable para gería inoportuno el hacer a Francia 
zo posible para lograr la evacuación del Ruhr. La posición inglesa en la Palestina y Mosopotamla puede decirse que los laboristas no están solos porque muchos políticos que no pertenecen a las filas de ese partido piden con Insistencia que se adopte esam edida. La cuestión del Ruhr se está vol-viendo cada vez más difícil, puesto que entraña el problema de tes rela-ciones con Francia. 
dicho lugar, tirándoles piedras golpeándoles. Uno de los del grupo ¡arrojó a Tb̂  asiáticos una cabilla 
E., m-MOR DK «í. K MW B.AX008 I J g f r " 
todos b» n̂ propuso n̂ el mes sado que los ingresos de » se separasen del pago i debe a los aliados, "no. sin embargo, se ne-r esta proposición, ratado de paz ee exign a ' 
LA SOCIEDAD PAN AMERICANA 
CELEBRA SUS ELECCIONES 
NUEVA YORK, febrero 13. 
—« - , En la Asamblea anual de la Socie-^ J ^ i Pago de $45.000.000. dad Pan-Americana Mr. Severo Ma-
una oposición abierta y directa y su girló que se sometiese la controver-sia del Ruhr al arbitraje de la Liga de las Naciones con urgencia. Al aludir al fracaso de la confe-rencia de Lausana, el jefe obrero manifestó al gobierno que al fin y al cabo no tendría más remedio que re-conocer al Soviet ruso, declarando 
ALEMAN KS HAN KSTAIM> COM-PRANDO GRANDES CANTIDA-DES DE FRAM os D K B M E N -TIDO POR UN BANQUERO 
ÍTIKN nv H\rfA F-T T.-<TTr ~ ll«t-Prevost fué elegido presidente que hubiera resultado mucho más con FÍRIA DK I NOROESTE i ^ la-m5sma- Loŝ Pulientes honora- veniente el no haber pasado por alto 
'OX. febrero 13 « meteorológica pronos 
2?* 5o« dos nrL- Est« du" 56 eHŜ  * J- C. White; John G. Ba-nn ti^ S Qlas• í""6"™- "ett fué nombrado segundo Vice-w. ^^U las ''Iv̂ 0 niucho más frío . presidente y James M. Motley ter-






^ • ' O ^ - K L A N TRATA 
DISCULPARSE 
A - 'ebrer*' 13. mi Yorw 0r ^ Burger. ^ Póbl?^ hab,Ó aT10Che ^Kinx-KIan 
ríos fueron el Secretario Hughes, la importancia de la actitud de Ru-i John Bassett Moore y Beltrán Ma- 8ia en Lausana. ! thie, y los Vicepresidentes honorarios i El "Premier" Mr. Bonar Law de-| Dlihu Root, L. S. Rewe y A. M. Han- | dicó casi la totalidad de su elocuen-l tlngdon. Como_primer vicepresidente | te dlscu-so a hacer un detallado re-sumen de las conferencias que en Londres y en París celebraron los primeros Ministros de los gobiernos aliados, y aprovechó la oportunidad para confesar que Francia, al recha-zar las proposiciones Inglesas, obe-deció en gran parte a los temores de que fijándose la cantidad total de reparaclopes en la siuna indicada por el gobierno Inglés. Alemania podría pagar el saldo total en 15 o 20 años tornándose de nuevo tan potente y formidable como antes. DI orador calificó al Ruhr como la "vena yugular de la vida indus-trial de Europa" y no trató de ocul-tar su creencia de que el modo de 
DE 
¡LLEGADA DE UN EXPRIMER MI-N1STRO BAVAJRO A NEW YORK 
i NEW YORK, febrero 13. 
NEW YORK Febrero 13. El mercado azucarero estuvo hoy eleótrlzado, por decirlo así, por el movimiento general de compras fun- . Idado en los cálculos reducidos sobre j log compradores pagaron 5 3 8 por ¡la producc;ón, publicados por una azi-,cares de Cuba, costo y flete, igual i casa cubana, lo cual llevó los futuros i a 7^5 por ia centrífuga siendo la ja una altura de cien puntos más que I cantjdad interesada unoe 20.000 sa-tos la máxima flutuación diaria per-î g para embarque a fines de Fe-'mitida en la Bolsa de Azúcar y Café r̂ero. se efectuó también una ven-itíe New York. j ^ de 10.000 sacos para embarque Los compradores estuvieron dls-i en marzo a 5.7|16 cents, costo y 'puestos a pagar este aumento de 100 flete. Igual a 7.22 para la centrífu-puntos durante todo ei dia, pero ios; i0 cuai representa un alza per-vendedores se negaron a ofrecer y-pendlcular de la noche a la maña-l«i mercado cerró a ese punto culml- na de 1 c. por libra, | nante con contratos de Mayo cotizan-¡ El mercado del refino estuvo ; dose a 5.61, Julio a 5.82 y Sep. a| prácticamente nominal, porque los jsjU. ¡refinadores todos se retiraron mien-El alza máxima representaba un tras está pendiente el curso de los co<, que deberán acontecimientos en el mercado de1 ^ los crudos. P. J. Smith, presidente de la Fe-deral Sugar Refining Company anunció que había consultado a H. A. Himely, de la Habana, eminente experto azucarero, quien dijo que, zafra i a su juicio "no hay motivos para anu-! reducir el estimado de la zafra cu-
BERLIN, febrero 1 
Con referencia al rumor de que los 
y peroné dere-chos y desgarraduras en dicha pier-na. 
El vigilante de la Quinta Esta-ción 1194, José García, pudo dete-ner a! menor Marcelino Valdés Al-varez. de 12 afios de edad y vecino de Dragones 37, al que acusó el Fon 
banc s alóma os han sid  r ciente- 'de s" Vno de l0.3 Principales auto-mente grandes compradores, de fran- r.̂ .de la cesión de que fueron eos, la agencia de noticias semloficlal 1° 1?. _ .dice que un representante del banco ! fi.El™^,poar ser men°r d« «dad. Warburg. de Hamburgo. declara que : âéld̂ tregado a su mama' ^rlca su casa, después de la Invasión del | Ruhr. retiró sus depósitos en Fran-cia y Bélgica, y desde entonces se ha negado a hacer negocios con fran-cos franceses o belgas. 
á KKOLLADO POR I N AI TO 
MILTA DE riKN MILLONES DE MARCOS IMPUESTA A LA CIU-DAD DE GERSENKIRCHEN 
DUESSELDORF. febrero 13. 
La ciudad de C do multada en 1( 
'avance de $1.100 por contrato sobre : la cotización final del sábado. Los datos sobre la zafra a que se atribuye este excitante movimiento ¡ fueron los publicados por los se-1 ñores Gumá y Mejor, de la Haba-1 na. Su estimado de Diciembre de l 4.193.000 toneladas para la 1 actual se redujo a 3,800.000 
nkirchen ha si-• 0,000 de mar-irse mañana, a consecuencia del incidente ocivrido allí ayer entre la policía alemana y los gendarmes franceses. Se cree que el Burgomaestre, el jefe de policía y los policías son cul-pables y que están comprometidos en e&íe asunto, por lo cual han sido arrestados. 
ds] El Conde Hugo Lercheniferd, ex-en primer minifr̂ '? de Baviera y su cs-• capítulo local posa, "née" Miss Ethel Wímann, de los dos cadáve- Rye N. T.. llegaron hoy a bordo del r, ceiíl H0n o 0 el lag0 Tapo' â053"- Procedente de Ham-ueron P h Á Ba8trop- en burfe-j. a fin de hacer una visita a Med!rin« H EN ÉL 1?°T,]os Parientes de la Condesa Sír An-¡ obrar de Francia en el Ruhr "̂solo •ciña ae un colé-, vers Sven Hedin. el conocido expío-1 había resultado 
lando de esta manera tes segurida-¡ des del Secretario Hoover de que j habría la suficiente azúcar para lo I necesario. Q Su efecto fué inmediato. El mer 1 cado, niervxioso, por los recientes i cálculos, de Washington que anun-ciaban una merma de 250.000 tone-ladas para la temporada fué agita-
bana. porque todo está progresando' favorablemente. El último estima-do de Mr. Himely fué de 4.102.857 toneladas, con fecha de 21 de Di-ciembre, comprado con 3,996,189 toneladas el año anterior! Un resultado de este gran avan 
NIEGAN CARBON KN KIEL A LOS BARCOS FRANCESES V BELGAS 
KIEL, febrero 13. Las casas de Kiel traficantes en carbón han resuelto no seguir en-ce ha sido mayor oferta asúcares tregando carbón a barcos franceses de fuera, y muchos operadores re-1 o belgas que cruzan el Canal de 
t̂~Dam?irlyan,? W . r t ü 1Joa .rador de Estokolmo, que dará ¿naI ra «lla iolsma'; slnó queTabíTsrdo contraproducente pa- do por Jos compradores de futuros I cordaban que fué una análoga pre-i Kaiser Wilhelm. o que hacen esca-
«9 ha Pretendido, Richards, .serle (Je conferencias en este país desastroso para la vida económica de 1 era otro de los pasajeros, Europa. 
ansiosos de acaparar todo lo posible .Esta agitación se" extendió al mer-Icado «Te entrega Inmediata, donde 
slón del azúcar de f era lo que u-llas en este puerto, so coto al alma fenomenal ocurrida | Varios barcos han sufrido ya las cuando terminó la guerra mundial, consecuencias de esta medida. 
El auto particular número 626. de la propiedad del doctor Alberto 1 Sánchez de Bustaminte y que guia-I La el chauffeur de la raza de color ¡José Irene Iglesias Ig'.esias, vecino 'de 15 entre J y K. arrolló en Bolí-jvar y Aldama al menor mestizo Eva-risto Wuíntero Orta, de 12 años de ; edad y vecino de Angeles 35. al tra-| tar de coger unas serpentinas. El menos sufrió la fractura de la j tibia y peroné derechos. Fué asis-' tido en Emergencias. El chauffeur quetfí en linertad. 
INTOXICADA 
En el segundo Centro de Socorro fué asistida de una grave intoxica-ción por haber ingerido fósforos di-sueltos en alcohol, Ofelia Bonachea Botefanfo, de 22 años de edad y vecina de Salud 71. 
MENOR LESIONADA 
Al caerse casualmente de la me-sa en su domicilio la niña María García SIliberti, de dos años de edad y vecina de Quinta, accesoria 17, se fracturó el antebrazo izquier-do. Fué asistida en el Hospital Mu-nicipal poi' el doctor Sampedro, 
PAGIKA C A T O R Q i D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 14 d e 1 9 2 3 A N O X C I 
m S e r i e H a b a n a - A l m e n d a r e s , l u q u e c o n t r a L e 
L A CAMPEONA D E R R O T A D A NUEVAMENTE A l E s t r e n a r s e e s t a N o c h e e l F l o o r d e B a s k e t , s e 
u n a C o p a d e P l a t a V a l u a d a e n $ 5 0 0 
r y i A K l A I U W O U L L U C o n c h é M a s v i d a í h a r e g a l a d o a l F i v e C a r i b e H s r m p s a B m d e r a d e s e d a q u e l o p r o c l a m a C h a m -
SE BASTO LA EIBARRKSA PARA GAMARLÉS A M A T n . n E Y EX- p i o n d e Í 9 2 3 . — E x / s f c f/ m a s f e r v i e n t e e n t u s i a s m o e n t r e h q s n t e B I E N p a r a a c u d i r a e s t a F i e s t a 
CARMTA EN EL SEGUNDO PARTIDO DE LA TARDE J R 
rfc Sporf que ¥ i a o r i z a v R e a l z a 
LA FUNCION DE HOY COMIENZA A T AS TRES EN PUNTO 
S E L I 
De los tres partidos celebrados en 
la tarde del martes de Carnaval—la 
de ayer—en el Frontón Habana-
Madrid. ninguno de ellos dejó de re-
sultar interesante. E n los tres las 
muchachas realizaron primores con 
el raquet y las pantorrillas sobre el 
asfalto, hicieron los esfuerzos nece-
sarios para continuar mereciendo 
las mejores consideraciones del pú-
blico habanero, ante el cual tienen 
valioso tartei. 
E l paritdo virginal fué marcado 
a 25 tantos y se jugó entre los ma-
trimonios formados por Lolita y E n -
carna, vestiditas de blanco, y Pilar 
con Pepita, trajeadas de sweters 
azul pastel. Se discutió bien desde 
el principio; los tantos de un color 
sucedían inmediatamente a los del 
otro, igualando y jugando pelo a pe-
lo en medio del natural entusiasmo 
de los fanáticos hasta arribar las 
azulea al tanto 25, dejando a las 
blancas. LoMa y Encarna, en los 
dos páticos, tn 2 2, número que se 
le llama de tsa manera desde los 
tiempos de bigote, cuando se juega 
a la lotera de cartones. 
L A D E L F U E R T E RRA/A) 
Se bastó la del fuerte brazo, des-
pués de mucho batallar, para ven-
cer a la pareja integrada por Matil-
de y Encarnila. la que vistió de co-
lor azul almendarista. Eibarresa ju-
gó en la retaguardia, dejando los 
cuadros alegres para la peitt Elisa, 
la chica que muchas veres luce falta 
de almidón y como si fuera víctima 
de la carabaf.a. L a d« Eibar, la mu-
chacha del pais donde el mineral de 
hierro se encuentra a flor de tierra, 
tiene un brazo incansable^, un golpe 
virlento de raquet que no hay mujer 
que se lo iguale jugando a la de 
Pamplora a impulso de raquet. 
Matilde y Encarnita, las dos uni-
das, se defendieron y atacaron a su 
temible contraria tantas veces como 
la ocasión se los permitió; pero al 
fin se rindieron en el tanto 27. que 
en ese número se detuvo el semáfo-
rista al poner sobre el ventanal de 
la Petit Elisa y la Eibarresa el con-
sabido camarón, el 30. 
OTRA D E R R O T A D E J O S E F I N A 
Y por último, el epílogo de la tar-
de de raque* surgió cuando descen-
dieron las cortinas del tercer parti-
do en que jugaron, de una parte 
Elena y Josefina, y de la otra Ange-
lina y María Consuelo. Un partido 
que, como habrá notado el lector, 
era solamente de zagueras. Josefi-
na y María Consuelo componían el 
lado fuerte de cada bando; ellas te-
nían que peiotear la una contra la 
otra, como efectivamente resultó. 
Las delanteras fueron meras espec-
tadoras del drama que se desenvol-
vía en la cancha al alcance de su 
raquet y donde ellas rejsultaban fi-
guras decorativas. Y en este fuerte 
batallar de la zaga, los fuegos en-
centrados sobre la retaguardia, ven-
ció la Leonc'ta dé la Playa, arran-
cando la bola unas veces de la pared, 
otras haciendo contorsiones al de-
volverla, pero siempre valerosa y 
atacante, logró de esa manera ven-
cer la resistencia de Josefina, la mu 
FRONTON HABANA-MADRID 
PROGRAMA PARA HOY. M I E R C O -
L E S , A 1JIS T R E S P. M. 
Primer partido a 2o tantos 
El isa y Pepita, blancos, 
runtra 
Lolita y Encarna az.nles. 
A sacar blancos y azules del 10 
Primera quiniela 
Elisa, Lolita, Encarna, Angol'ina, Pi-
lar; Pepita. 
Secundo partido ÍI 80 tantos 
E irna y (V>nsuelin. blancos, 
contra 
MatMdc y Encarnita. aznlos. 
A sacar los blancos dr| cuadro y los 
azulea del 10. 
Segunda quiniela 
Lolina; Consuelin; Gracia; María 
Consuelo; Eibarresa; Encarnita. 
Torcer partido a SO tantos 
AngHIna y M. Consuelo, blancos, 
contra 
P!lar y T/oIina, aanles, 
A sacar blancos y azules del 10 
L O S P A G O S D E A Y E R 
chaca de buen arte y de incansable 
jugar, pero que ayer no estaba el 
santo para ella y tuvo que conten-
María Consuelo, la Leoncita de la 
Playa, quo ayer derrotó a la Cain-
prona do las Empañas, a Josefina, cu 
el partido epílogo de la larde, deján-
dola rn 21 para 80. 
tarse con oprimir entre sus labios 
coralinos la esponja del néctar amar 
go de la derrota. 
Elena y Josefina quedaron en 21 
para 30, paia el dichoso camarón 
que correspondió a Angelina y Ma-
ría Consuelo, vistiendo de color azul 
las ganadoras. 
Por ser miércoles de ceniza ha de 
comenzar la función de esta tarde a 
las tres en punto, hora que es del 
agrado de los fanáticos cuando no 
tienen que disfrazarse. | 
U R S I X D O . 
B A R A C A L D E S Y GOITA, HECHOS DOS 
L E O N E S , SUMINISTRAN UN PALIZON 
A HERNANDORENA Y ODRIOZQU 
H O Y F E N O M E N E A M O S : L O S H E R M A N O S E R D O Z A 
C O N T R A M I L L A N , N A V A R R E T E Y URRINAGA 
D e s p u é s de u n a i g u a l a d a f o r m i d a b l e e n 1 7 , L a r r u s c a i n y u 
d e j a n a L u c i o y M a c h í n e n 2 3 tantos ^ " Ü 
E l floor universitario que se estrena esta noche, el mojor construido de toda la República, graciaa a las 
nunca bien ponderadas actividades tlel doctor Raúl M.iM.dal, el quo aparece en el óvalo de la extrema 
derecha; al doctor Clemente Inclán, que sigue por es*' orden; al Gobernador de la provincia. Comandante 
Alberto Barreras, y al querido y popular docior José A. López del Valle. Son ellos los iniciadores y sos-
tenedores de esa gran obra, de la que ofrecenms magnífico a.̂ >ecto en la foto superio;-, que ha de alegrar 
desde esta noche en adelante el corazón de millares de atletas cubanos. ¡Honor a olios! 
$ 6 . 4 2 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
Pilar y Pepita. Llevaban 3 8 bole-
Los blancot eran oi'.ta y En^i.--
na; se quedaron en 22 tantos y no-
vaban 99 bcietos que se hubieran 
pag'ado a $2.65. 
E N V I B O R A P A R K 
SABADO Y DOMINGO 
American Steel y Aduana son 
los teams del Campeonato Vibo-
reño llamados a competir el 
próximo sábado en Víbora Park. 
V el domingo b-s toca en tumo 
Ferroviario y Santiago de, las 
Vegl;, SOS los qno levantan la 
cortina, que luego les sigue Lo-
ma Tennis y Universidad, dos 
colosos del base ball amateur 
en los predios del doctor Moisés 
Pérez Pera/.a. i,os fanáticos vi-
boreóos, y los do la capital en-
tíM-a, no deben faltar a estos 
jiiogfr»! de sábado y domingo en 
el terreno quo encierra en sus 
vitrinas los días de juego las 
muchachas más ¡indas dol mun-
do. 
Están de plácemes nuestros ele-
mentos sportivos más distinguidos 
con el evento de esta noche en las 
fildas de la loma de la Universidad. 
Allí, en el suave declive de esas 
alturas que dominan el espléndido 
panorama de la ciudad, donde está 
trítuado a más del primer centro cul-
tural de la República, el Hospital 
Calixto García, ha levantado el en-
tusiasmo de unos pocos, a cuyo 
frente se encuentran los doctores 
Raúl Masvidaí, Clemente Inclán, Jo-
sé A. López del Valle y el popular 
y queriflo Gobernador de esta pro-
vincia, comandante Alberto Barre-
ras, un bello campo destinado al 
sport del basket ball, el floor más 
completo de todos los hechos hasta 
ahora en Cuba, por tener sus me-
t'idas oficiales exactas y la mayor 
capacidad y confort para el público, 
constando de unos 57 palcos de cua-
tro sillas y graderías para unas dos 
mil personas. 
Cuando ]a realización de esto, que 
es hermosa realidad, parecía üna 
chifladura, una utopia, el doctor 
Raúl Masvidaí metió el hombro, e 
igual hicieron a la vez Barreras, Ló-
pez del Valle e Inclán, y de aque-
llos zarzales, de aquellos declives 
pedregosos, ha surgido como cuento 
de Aiadino, la obra que todos ad-
miramos y que ha de dejar pasma-
dos a los que esta noche la vean 
por primera vez. 
SITIAÍTON DK L A ENTRADA 
Para llegar con facilidad al lugar 
donóle se encuentra situado el cam-
po de sports, sólo hay que llegarse' 
al frente de la Universidad y a dos! 
cuadras escasas, frente al Hospital! 
Calixto García, se encuentra la en-
trada principal al floor de basket; 
cualquier carro que pase por la ca-
lle L da una perfecta conección. 
Hay nombrada una comisión de 
estudiantes que será la encargada, 
de colocar a las familias, de atcn-l 
derlas debidamente y hacer que to-i 
da señora o señorita tenga una silla 
cómoda desde donde presenciar la' 
fiesta, ol game entre los dos teams' 
de estrellas seleccionadas para esta 
noche de grande honor sportivo, de 
grande honor universitario. Mien-
tras exista un lugar donde sentarse 
no permanecerá de pie ninguna se-
ñora, esto es lo que la galantería 
estudiantil se promete y lo hará 
cumplir con todo orden y discreción. 
BBTA3f INVITADAS L A S F A M I L I A S 
En caso de no recibir las perso-
nas que acostumbran a frecuentar 
las fiestas universitarias la corres-
pondiente invitación, pueden darse 
por Invitadas, pues la múltiple can-
tidad de asuntos que tiene a su car-
go el (Joctor Raúl Masvidaí, y Las 
P r i m e r a Oi i in i e la 
P E P I T A $ 2 . 7 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Lolita. . 
Encarna . 
P i l - r . . 
Pepita. . 
Angelina 







Segundo P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 6 2 
E E I i s a y Eibarresa. Llevaban 9 2 
boltcts. 
Los azules eran Matilde y Encar-
nita; se quedaron en 27 tantos y lle-
vaban 8S boletos que se hubieran 
pagado a $3.77. 
E N C A R N A $ 8 . 3 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
ncarnita. . 
Consuelin. . 
Gracia. . . . 
Josefina. . . 
M. Consuelo 














S 3 a 8 8 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
Angelina y María Consuelo. Lleva-
ban 73 boletos. 
Los bianets eran Elena y Josefi-
na: se qued-ron en 21 tantos y lle-
vaban 81 boletos que se hubieran 
pagado a $3.53. 
Ayer realizaron su primera de-r 
mostración en los verdes link? del 
Country Club de la Habana los maes-
tros profesionales del golf llegados 
el día anterior de los Estados Uni-
dos. James M. Barnes v John E a -
rrell, qne dieron magníficas exhibi-
ciones del interesante y viejo juego i 
escocés ante centenares de fanáti-
cos d la clava que les siguieron du-, 
rante horas enteras mientras ellos 
realizaban jugadas difíciles y de t-n-' 
isrüanza experimental en el juego. ' 
Las fotografías muestran a ios 
cuatro players que participaron aytj*r 
en el Ball . Match desde las 0 y 30 
p. m.t y son los señores J . Barnes 
y* J . Jones, que jugaron contra J . 
Farreil y Charles Boyden, este úl-
timo es el escocés maestro de golf 
Jel Country Club, el más grueso que 
aparece en el grabado al lado de 
Farreit. E l otro es un aspecto muy 
interesante de la extensa comitiva 
que acompañó a los profesionales 
toda la tarde, encontrándose entre 
ellos el doctor Federico Mora, doc-
tor Laacís, doctor Cruz, personas a 
!os que tanto debe este sport en 
Cuba, y otras más muy distinguidas 
y entusiastas por el juego de los 
boles y de la clava. 
Hoy les toca jugar desde las 2 
y 30, a J . Barnes y G. Zaldo Jr . , 
contra J . Farrell y R. A. Gray; 2 
or a Ball match. Mañana les toca 
a Frederic Snare y a otros golfistas 
profesionales-
personas que le acompañan en esta 
empresa, puede que haga cometer 
alguna lamentable omisión, la que 
en esta forma y por medio de este 
aviso, queda subsanada. Los estu-
diantes tampoco necesitan de Invi-
tación, pues como dicen los rotarlos 
en su lema, "están en su casa". L a 
prensa tiene un palco especialmente 
preparado en el mejor lugar, desde 
donde se domina el floor a las mil 
miravillas. 
MIENTRAS E L HIMNO U N I V E R -
S I T A R I O . . . 
Una hermosa bandera de seda co-
lor azul pastel, y de forma trian-
gular, regalo de la gentil caribe. la 
belísima Conchita Masvidaí, al five 
universitario triunfador en el recien-
te Campeonato Nacional de Basket 
Ball, será izada en lo alto del asta 
que se levanta a un extremo del 
campo, y mientras el lienzo corra 
ligero hacia el tope acariciado por 
las frescas brisas del atardecer, sim-
bolizando que se triunfa cuando «e 
qulerev cuando hay corazón y bríos, 
y amor a la bandera, mientras esto 
ocurra, la Banda del Cuartel Gene-
ral dejaTT. oír el Himno Universita-
rio, qu^i'*''^ escuchado con religio-
ÍO recogimiento, para una vez ter-
minado romper los miles de jóvenes 
atletas en cheers estruendosos salu-
dando la bandera caribe, la que aca-
ba tTe cubrirse de gloria luchando 
con aguerridos y apuestos teams de 
basket por el champion de Cuba en 
19 23. 
ENTDEGA D E PREMIOS V 
T R O F E O S 
Pero de todo esto, lo primero que 
se ha de hacer es la entrega de los 
premios y trofeos ganados por los 
atletas universitarios en el año que 
ha terminado, y en el cual obtuvie-
ron en distintas lides sportivas las 
más brillantes calificaciones. Se les 
dará un diploma que los autoriza a 
usar la " I " ' como distintivo de mé-
rito a aquellos que habiendo con-
quistado un primer puesto (por una 
dpterminada cantidad de puntos) o 
contribuido dentro de su team a que 
este ganase un campeonato. E l señor 
Recto»', é7 sabio don Carlos de la 
Torre, entregará con sus propias ma-
nos los premios, y además trofeos, 
donde «e encuentran varias copas: 
la del ( R e m a d o r Barreras con mo-
tivo de la serle Co-Criolla ganada 
por el "Universidad al Fortuna; la 
del segundo puesto en el Campeo-
nato de base hall Inter-Clubs: la co-
pa de Cienfuegos ganada el primero 
de mayo en el field day de aquel'a 
ciudad; dos copas de remos y otras 
más; un montón de trofeos que ha 
de abastecer bien las vitrinas uni-
versitarias. Con motivo de esta dis-
tribución de prémios y trofeos habla-
rán con <ri elocuencia acostumbrada 
ios docte^s Carlos de la Torre, ilus-
tre Rector de la Universidad Nacio-
nal; José Antonio López del Valle, 
y el joven y aventajado estudiante 
Julio Antonio Mella, un orador de 
certes catonianos que si no está ya 
consagrado por la fstna, lo debe a 
su excesiva modestia. 
OBSEQUIO D E L DR. CARLOS M. 
D E L A CRUZ 
Espléndida poc todos conceptos es 
la copa donada por el doctor Car-
los Manuel de la Cruz, distinguido 
secretario de la Comisión Nacional 
de Turismo, para ser discutida por 
una sola vez en la noche de hoy por 
¡os fives de estrellas que estrenan 
el floor universitario. E s un regalo 
personal del joven y culto sportman, 
cuyo vaor es de $500, de pura pla-
ta bruñida, en donde se grabarán 
ios nombres de los vencedores y ven-
cidos en la hermosa justa dé esta 
noche, y la copa será internada en 
las vilrinas caribes, para regocijo 
curo de los manicatos. 
MOENCK F R E N T E A M O L I N E T 
| Una vez terminadas las ceremo-
nias de entregas de premios y tro-
feos, y extinguido el eco del último 
discurso, se procederá a celebrar el 
match, entre los dos conclomerados 
de estrellas, que están capitaneados 
por dos colosos del basket: por Mi-
 
Del paseo carnavalescp. que estu-
vo "patá" de gracia, de %legría y de 
donaire, todo exaltado pór la sonri-
sa de las lindas mujeres y los espol-
voreos graciosos del confetti bata-
llador, las gentes se fueron, y de 
rondón se colaron en la casa de los 
locos, qve serenamente administra 
la serenidad eibarresa de Basilio 
Zai rasqueta y AzpirI, que quiere de-
cir en hidalgo lenguaje, señor de 
Bajo el Roble. Un señor como yo, 
porque yo también soy Azpiri que 
ando y Bajo el Roble augusto que 
me dicen los que saben de mi hidal-
guía "vascongüé". 
—Cúbianse ustedes. 
—¿Qué pasa? Pero ustedes, yan-
kes amados y ""yankas"—¡qué 
yankae!— veneradas; ¿cuándo In-
gieren, cuándo degluten? 
—:No ingerimos ni deglutimos, 
"dende" que invernamos por acá; 
per acá no mascamos más que de 
peiota y deglutimos a la perfección. 
Nos ahorramos el "cocí", la ensala-
da y los cascos de "guaaba", que 
dice mi ilustre ayudante el señor Me-
néndez. Y todos, ya nos ve usted, 
amplios, rojos, musculosos, estatua -
rios; con el . or'tzón más alegre que 
un cascabelito de oro y el espírit iu 
más contento que un "gordalés" de 
esos a quien les toca el "gordo" de 
la Lotería Nacional de cuando en 
vez. Cuando no ganamos el primer 
partido, ganamos los dos; cuando 
"palmamos" en los dos dos nos sal-
vamos a boroo de una tabla de una 
quiniela o de las dos. Cuando damos 
el gachnpazo salimos silbando un fox 
Xro t y trota que trota llegamos tro-
tando al hotel. "Cestas y pelotas 
que compramos; baúl que guarda-
mos; en llegandito a Boston vallen-
tes bastonazos que vamos a dar. No 
quedan'n cribta.les sanos ni vajilla 
completa. Puede que concavemop 
"pá" dentro la convexidad de algún 
cráneo. Y el vascongüé. por lo que 
usted oye, no lo chamullamos mal". 
— ¡Superior; pero que superior-
mente! 
tantos 
amos, los que pegan; los o, 
los que tras un bregar V a l * » 8 u ^ 
nito desquitan la v e n t a j a d * 
ros obsequian con un emn» 177 
nos pon^ los sesos al aire MÍ* ,,s, 
E l destapamiento de las Calí 
car masas, que pone a t o d o ^ ^ -
do en estado comatoso no * 01 i3-
ni conmociora a los dos d e T t í S 
sa blanca. e ,a blv 
Y cuando esperamos una . . . 
en el carrito loco desde fci 
hasta don Camarón, resmu ^ 
Larruscain y Jáureguí están 
patentes como flamantes L . ^ 
cain. apretando como un V - w t ^ t 
to. destartaló a Machín, y j ¿ i i í * 
cantando con gran sentimíent^eS;l', 
famosa serenata, acabó con la 0 11 
nidad de Lucio, que cuándo la 
de se pone feo de verdad 
Hasta la Igualada jugaron lo» 
tro muy bien; con alma, con 
con empuje. Después ganaron i 
b ancos con una racha de esas 
atufan. 
Los azules se quedaron en »j 
Hecho mano a la de Ambrosio ] 
gran carabinero don Ramón ATC 
tondo, salió cancha pálante y i » T 
Ambrosio disparó seis tiros y MT 
blancos. Una primera quiniela i ? 
nrirablemente combinada. 
De lo del cierre a las seis dobla 
das se encargó: Ferrer. 





Cara y c ru i . 
Saque. 
Comienza la primera pelea. 
De 25 tuntos. 
Blancos: Hernandorena y Odr,o-
zola. 
Azules: Baracaldés y Goitia. 
—Colasa, ¿qué paca en casa? 
— L a hecatombre. señor; que Ca-
¡ g r i : si-: t KI;I:N I STKDKS FSO 
P M l o QUE NO i s » 
Redactada, sin duda, por aiguaot 
vivos, de esos que se hacen los boboi 
circuló anoche en el Frontón j«. 
Alai, una hojita clandestina, con u 
que los honorables anonimistas, M 
maban la atención al señor Admi-
nistrador, sobre supuestas manio-
bras y supuestos cálculos, que hi-
elan varios empleados, puestos ei 
enmbinación, para sacar trluníanií' 
uno o varios terminales al aegañSc 
¡Qué se creen ustedes eso; pero 
que no es eso! 
E l resumen de todas las open-
! clones, tanto en partidos como en 
quinielas, se hacen en el Jai-Alai, 
de viva voz. y ante infinidad de con-
currentes, de amipos y de casi todos 
i los revisteros que allí asistimos. 
Pof si ésto, que todo el mundo M 
sabe de memoria, io bastara, «; 
|ÜINTA C 
racaldés, que ^ e9tá1can3aad1° d;.pf^e ñor Zarrasqueta invita a cua 
los "nenes" se le suban a las ^ene-
rabies barbas afeitadas, se le encen- a que 
la Administración v cuatro pelusillas de la dieron 
hrrhos anicr*; dejó negros 
salló por los negros de manera des-, Previo el pago, naturalmente, 
enfadada . Eso se ha hecho en otros f 
Baracaldés se llevó las palmas. 
Los gritos fueron para Hernan-
dorena, que te metió abochornado 
en el caracoiito. Y a Odriozola le 
acabaron con la elegancia y demás 
arcesonos de don Juan que se gasta. 
Quedó a la altura de un "Chuti". 
dejó en 11. a pesar d 3 el dinero I el «<?ñor Zarrasqueta Us entre 
nes. nunca en -beneficio del pAbile* 
siempre tn beneficio de alguien qnt 
otro honorable de esos que ce lu-
cen los tontos y son más VITOS qm 
las lagartijas. 







Cara y cruz. 
Se supnme el himno. 
Segunde p ír t ido . 
De 30 tantos. 
Blancos: Larruscain y Jáureguí. 
Azules: Lucio y Machin. 
Los mozos rugen; las cestas cru-
jen; la pelota canta, marcha veloz; 
se arquea majestuosa; los tantos st 
disputan con admirables b r í o * ; se 
igualan en una, dos, cuatro y seis. 
Avanzan; Larruscain se arranca 
y se muitipllca; Jáureguí ss divide, 
subdivide, pegando bonito; salón 
por delante varios tantos; los que 
están en la defensa pasan a; ataque; 
Lucio arremete come un cañón; Ma-
chín, en la zaga, dibuja; con los 
FRONTON J A I ALAI Lad; Pop. 
PROGIMMA 0ARA HOV. MIKRO 
L E S , A LAS « 1 3 P. M. 
Primer partido a 2.,» tanto» 
Ferrer > Odiiozola, blaaeM, 
contra 
Formin y Marqolnéa, «znlf*-
A sacar twlf» del cuadro 9. 
Primera quiniela a sri»; tnntn» 
Millán. Hi^rinio, LHrriisrain. ArHon-
do. Halsaniendi, Lveta 
Por 
guel Angel Moenck, et team Azul, 
y el Rojo por J . Molinet. el excapi-j 
tán de un five de la Universidad-
de Princeton. Estos dos capitanes; 
son dos Napoleones del juego de la¡ 
lelota a cesto, dos notabilidades, yj 
los dos son cubanos de los que no" 
dejan lugar a dudas, aunque Moenck 
suene a industrial alemán del Ruhr. 
de esos que no dan carbón a los 
franceses, pero no hay tal, es cubi-
che enrayé, lo mismo que Molinet, 
un apellido de Castell del Remey, 
cubano también, y de los que les 
custa la yuca de sopa y sopa. 
TEAMS C O N T E N D I E N T E S 
A Z U L : 
Capitán: Miguel A. Moenck (fo-
ward) V. T. C. 
Mario Valdepares (foward) C. 
A. C. 
Fausto Iznaga íGard) C. A. C. 
Rodríguez Knlght (Grad) Depen-
dientes. 
Vilfe (center) V . T. C. 
ROJO: 
Capitán: J . Molinet (fo-ward) V. 
T. C. . 
Eloy Castroverde (foward) Uni-
versidad. 
O. Campuzano (sard) Universidad. 
Feo (gard) C. A. C. 
Márquez (center) Dependientes. 
Esta es una selección de estrellas 
de todos los clubs que han conten-
dido en el Campeonato Nacional, 
menos J . Molinet, del Vedado Ten-
nis; M. A. Moenck, también del V. 
T. C , y en el cual salió por la puer-
ta grande el team Caribe. E s lo me-
jor de lo mejor, la creme de la 
crome, lo que se llevará esta noche; 
«il floor de la Universidad para su 
«streno ante una gran concurrencia. ¡ 
aistingulda y entusiasta, que aplau-; 
dirá a rabiar el atletismo de nues-1 
tra juventud, al cubano que se yer-j 
gue en estos días dispuesto a rom-, 
per las pesadas brumas de la vida, 
cuando ésta es incierto, con paso 
firme, es el hombre de Juvenai que 
lleva la mente sana en un cuerpo 
vigoroso. 
G U I L L E R M O PI. 1 
Secundo p;ii-tifIo « no tanto» 
Hermanos Erdoza blancos, 
contra 
Millán, Navarrete y l>n«TÍn«#i 
A sacar blancos del cuadro 10 L 
y los azules del 9^-
Secunda quiniela a seis tanto* 
Muñoz; MasrureRU»; Marquinc»: B̂ * 
rrondo; Hernandorena: fioifi»-
L O S P A G O T O E A T T t t 
$ 4 . 5 4 
Llevaban 
Pr imer p a r t i d o 
A Z U L E S 
Baracaldée y Goitia. 
boletos. 
Los blancos eran Hernadoreni ' 
Odriozola; se quedaron en H 
tos y llevaban 163 boletos QW 
hubieran pagado a $3.13. 
P r i m e r a q u m i d a 
A R I S T O N D O 





Lucio. ., . 







$ 3 . 9 4 
Lie*-»1 
S e f u n d o p a r t i d o 
B U N C O S 
Larruscain y Jáureguí 
321 boletos. vfaclii 
Los azules eran Lucio y ¿J» 
se quedaron en 23 tantso J 
ban 253 boletos que se hubiera" 
gado a $3.48. 
tegunda Q u i n i e l a 
F E R R E R $ 3 . 5 - ' , 
Tto«. Bltof 
M a g u r e g u l . . . . 
Muñoz. . . . . 
Ferrer 
Berrendo . . . 
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n fifi ro 10 1* 
v-r s t.mtoí 
nrquinc»: B'' 
•na: OoifU-
1 4 . 5 4 
Llevaban l ' * 
lernadorení " 
m en H ^ 
oletos Qae *• 
Blto». 
F A G I N A Q U I N C E 
SELECCIONES^DE SALVATOR R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
CISCO Y MEDIO PURLONES.—PAXA EJEMPI,ARES 
C A R R E R A . C ^ ^ j - s A ü o s Y MAS. 
^ CORRIDO S I E M P R E 
Peso 
CABAlXOS 
E N M E J O R E S GRUPOS 
O B S E R V A C I O N E S 
E n el Norte corría bien. Puede panar. 
Necesita un jockey valiente. 
Peligrosa si la lleva Ambrose. 
Hoy no será e léctr ico . 
Tiene destellos de velocidad. 
Primera Carr«r»^-8el« ynrlones 
Carrera 405.—Mary Rock. HT. ( T . 
Burns ) . $4.50; $3.30; $2.70. (8.5 8.5). 
boverein» I I , 126. ( C . Horn) . $« .50; 
$4-70. (3 4 ) . Juanita I I I . 126. ( . . . 
Tay lor ) . $4.00. (10 10). 
Tiempo; 1.09 3[5. 
También corrieron: Lost Fortune; 
Virgie I C ; Adelante; Tobln Rote; E a -
senda; Tom Caro; John J . J r . 
L I G A < ™ b a s e ^ ' J o / i n n í e S h u g m e s e d e s t a c a g r a n d e -
m e n t e e n e l F i r m a m e n t o P u g i l í s t i c o ESTASO DE EOS C L U B S 




Llttlo Niece, 110; Country Girl . 110: Scarpia I I . 115; 
IB- McMurph^. 115; J . Alfred Clark, 113 y Gtorge S, 115 
. _ C X H C O Y MEDIO P I T R E O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S 
CARRE»A- ^ AÜOS T JCAS. 
C A P E E S E U C E ALGO S U P S U O R A SUS C O N T R A R I O S 





110 Su últ ima salida fué buena. 
113 Estará cerca al f inal. 
113 Puede ser la sorpresa. 
110 Muy veloz, pero se cansa. 
110 Corrió bien el domingo. 
107; F a l r Lassie, 110; Occupation. Wbo Can Tell, 110; 
K U 3 15; Guardsman, 116 y Good Enough, 115. 
CAKBERA—CINCO Y MEDIO PURXONES.—PARA EJEMPLARES 
DE T»ES A5fOS. 
MAMMON TIEÍÍE CALIDAD PARA TRIUNFAR AQUI 










Primera salida. Palmero le jugará . 
L a entrena San Paplto. 
No acaba de convencerme. 
Veloz y lleva pooo peso. 
E s do calidad, pero estuvo algo en-
, (fermo. 
También correrán: Courtlcr, 113; Nelllda. 99; Eugenia Gómez. 99: Donna 
T.*m<i9 Don Peludo, 99: Newport, 111 y Midday, 10$. 
»«TA C A U S E E A . — S E I S P U R L O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S D E C U A T R O 
P17^* ASOS Y MAS 
B A L L Y N E W E S T A E N UNA F O TIMA I N S U P E R A B L E 
| Seg-czda Carrera. Claco y Medio Parlones 
Carrera 407—The Wag, 12J. ( G . j 
Tay lor ) . $7.60: $3.50; $2.70. (2 $ ) . 
Tony Sue, U S . ( . . . L l l l e y ) . $2.90; $2.20 
(6.5 1 ) . Machine Gunner, 126. ( F . 
Hunt ) . $2.60. (S 6) . 
Tiempo: 1.07 45. 
También corri&ron: Veneno; K a m a 
Blg Noise; Huntres. 
^1 
Marianar . 














S U H E R M A N O J O E , Q U E NOQUBO A B E N N Y L E O N A R D , L O D I R I G E 
T I E N E M A G N I F I C A M A D E R A P A B A S E R C A M P E O N . G R A N D E S PA ^ 
MXLIAS E N L A H I S T O R I A D E L R I N G 
Perdidos 1S 1S 21 40 
CorresponAeaMa Especial para el 
N E W Y O R K , Enero 27 Je 1923. 
D I A R I O D L A M A R I N A , por Bob Bdrren 
B A T T I N G D E L O S C L U B S 
VD. H. Ave. 







201 367 280 
163 300 276 
202 344 266 
F I E L D I N G D E L O S C L U B S 
O. A . E . Ave. 
Oscar L e v i s , el pitcher p a n a m e ñ o 
. del Almendares a quien Joseito 
Carrera 408.—Hurón I I . 107. ( p . ! R o d r í g u e z ha irradiado del c luh 
Croos) . $10.70: $5.30; $4.80. (3 12 ^ d e s p u é s del juego del lunes ú l t i m o . 
Tom Norrls, 109. ( H . G l i c k ) . $3.70; 
$3.30. (2 2 1|2). Darnlcy, 109. ( G . Co-" 
rey) . $5.90. (10 10). 
También corrieron: Sp n E N L A S C I U D A D E S D E L E S T E 




41 1041 063 
41. 1010 520 




N U E V A L I G A D E O C H O C L U B S 
B A T T I N G A V E S A G E I N D I V I D U A L 
J . V B . C. H. Ave. 
"Lo que se cria en el hueso » i ma-
, nifestará en el ring". Cerca de "Water-
hury, Conn.. existe una familia de pe-
leadores que ha lucido grandemente 
dentro de la ancha esfera del boxeo y 
Que muy posiMemente cofttar.i co-i UP. 
campeón entre sus miembros antes d; 
i que transcurran muchos mosc s. De pu 
j ra raza celta, la rica sangre ¡ríanles.».! 
¡ f l u y e por laa arterias de los Shufuej. 
Usan su apellido como nombre d<i gue-j 
rra. vanagloriándose de ello. Shugrue; 
es un nombre tan irlandó.? cor: o Ke-1 
lly. Murphy o cualqujer otro, aunque, 
no sea en modo alguno tan vulgar. 
Hace algunos afíos f loreció Joe Shn-
j m í e , quo venció a casi todos los me-' 
j lores lightweights de este y otros pal-1 
• «es, t# uiendo su campamento on New. 
1 nie después de su encuentro con Jack» 
I son. asi, pues, su fortuna e s t á hecha 
si continúa peleando de la misma ma-
nirá. Su match con el campeón orien-
tal fué uno de los dos star bouts la no-
che en que Charlle Whlte acabó con 
Ritchie MitchelL 
Flores ss un magnifico boxeador, un 
Vil la de mayor tamaño, que pega dura 
y limpio. Tenía facultades suCicienre» 
pnra hacerle pasar un Interesante cuar-
to de hora a Leonard; pero Shugrue 10 
de.slucló en cada uno de los doce rounda 
de su pelea, venciendo por un buea 
árgen. 
Joe Shugrue, que ha vigilado de cer-
ca, estudiando cuidadosamente la divi-
sión de los pesos ligeros, teniendo vis-
ta suficiente para seguir el ourso de la* 
trompadas, ha manifestado que en su 
Cuarta Carrera.—Olnco Parlones W A S H I N G T O N , febrero U 
Toircs, H . 
Bar ó, A . . 
Torriente. H 
Lloyd, H . 
14 26 5 10 
40 146 32 59 
38 147 32 34 
23 99 19 35 
! v ista casi completamente, lo oue !oi . . • • i . . 1 cambiar golpe por eoloe c r j 1 colocaba en posición de inferioridad, pa- ^ J * ¡ . , \ . . . 1 . peón. Tiene una suprema v 
1 Chacón, M 29 112 1 
Carrera 409 —Faitful Glr l , 105. ( P . ¡ C l a r k Gri f f i th . presidente del Club 
Groos). $15.40: $5.80; $3.90. (5 7 ) . | ( i e baseball de Washington, a d m i t i ó 
Pony Express, 115. ( J . Callaban). $3.00, esta noche que se le h a b í a n hecho 
$2.50 (8.5 8 .5) . Wlldcat. 117. («p ! Insinuaciones acerca de la organiza-
Burns ) . $3.20. (6.5 6 .5) . 
Tiempo: 1.01 1|5. 
H 
M 
También corrieron: Confcderacy; Hap-
py Moments; Rosle H ; Lady Odgen. 
CABALLOS PPSI. O B S E R V A C I O X F / 3 
114 Siempre corre muy bien. 
m,9 . . 99 E s el contendionte indicado. 
^ 101 Un poco inferior en calidad. 
„ It1* Venció a Redmon en su últ ima. 
tiUniln* d'Or 106 Dudo quo cobre en esta. 
•fcaiblén correrán: Le Balafre. 109 y Acosta, 101. 
lUIHTA C A R E E B A . — S E I S F U B L O N Z3 .—PARA E J E M P L A R E S D E T R E S 
A^fOS Y MAS 
C A R R E R A D I F I C I L I S I M A CDMO K A N D I C A P A L P I N 
CABALLOS Peso O B S E R V A C I O N E S 
j}riie 100 Ha estado corriendo a la caja. 
107 Parece estar muy mejorado. Alien Poe 
srá: Fincastle, 98i 
107 Si no se queda en el post, peligroso, 
98 Este me huele a sorpresa. 
95 Hoy hace su primera salida 
Quinta Carrera.—Milla y Dieciseisavo. 
Carrera 410.—Mlss Dlxle. 104. (A. F l n -
ley) . $13.70; $6.20; $6.00. (3 I f l 4 ) . 
Brcnnan, 110. ÍG. Flelds) . $8.00; $4.00. 
(3 3) . After Night, 109. ( H . G l l c k ) . 
$8.20. (8 8 ) . 
Tiempo: 1.48 3|5. 
También corrioron: Blerman; T . F . 
Mc.Mahon; Lady Frecmen; Bloomingtoa. 
Sexta Carrera.—Milla 7 60 Yardas 
Carrera 411.—Allivan. 08. ( C . Grace). 
$5.00; $4.40; $3.00. (8.5 P.5) . Dlck-
nell, 108. (S . B a n k s ) . $24.20; $8.60. 
(15 20). Blazonry. 113. ( T . B u r n s ) . 
$3.30. (2 3) . 
Tiempo: 1.44 215. 
También corrieron: Lady Rachel; Jap 
Muma; Golden Chance; Drapery. 
c i ó n de una nueva L i g a de baseball 
con ocho clubs en ciudades del E s t e , 
I n c l u y é n d o s e en e l las a Washington, 
pero r e h u s á n d o s e a entrar en deta-
lles sobre el asunto. 
Mr. Gri f f i th d e c l a r ó quo najo un 
punto de vista personal tomarla «n 
c o n s i d e r a c i ó n una p r o p o s i c i ó n de esa 
naturaleza si la nueva L i g a se orga-
nlzaba para funcionar dentro de las 
orientaciones de las L i g a s mayores 
y no ee le obligaba a ceder derechos 
territoriales en esta capital . 
E L P R E S I D E N T E D E L A L I G A 
A M E R I C A N A NO P A R E C E A P i l o . 




Calvo, H . . 
Jirm'nez. H . . . 
1 Montalvo, H . . 
I J . Rodríguez, 
Guerra, H 
I Dreke, A 
1 Crespo, M 
Cueto, M 
: Herrera, A . . . . 
M. A. González, H . 
Luque, H . . . . . 
I Acosta, M 
38 
11 49 6 16 
36 141 22 45 
31 116 17 37 
28 101 21 32 
14 38 6 12 
25 96 14 30 
27 84 10 26 
40 159 24 49 
40 144 32 44 
39 139 28 40 
26 70 8 20 
37 120 31 34 
27 62 11 17 
38 135 34 36 
" Jersey, viéndose Impedido de eonquis-! 
[ tar la faja de campean por perder la 







j juicio Johnnle se halla capacitado para 
ra calcular bien las distancias q u í le 
permitía bloquear un golpe contrario o 
lanzar un plñazo que había de acostar a 
su adversarlo sobre ol enVirimado d«el 
ring. 
316 1 To vt a Joe Shugrue hacer que Fred-
313 j dy Welsh. luciera como un novato en 
310 ¡ un bout sin decisjón final y había muy 







R E S U L T A D O D E L T O R N E O 
D E T E N N I S E N B A R C E L O N A 
| ñera al genial boxeador inglés . Freddy 
¡ Welsh tuvo mucha suerte aquella no-
che que no hubiera decisión. De otra 
l manera no hubiera conservado el t í tulo 
• para perderlo después a manos Al Leo-
nard. 
T este mismo Shunrue fué el mucha-
cho que mandó a dormir durante dlex 
segundos al propio Benny ant^s do que 
éste se ciñera la corona, tardando so-
lamento cuatro rounds na'-.i acabarla 
el cuento al Israelita. Joe Shugrue bo-
B A R C E L O N A , febrero t¡ 
C H I C A G O , febrero 13. 
E>1 Presidente de la L i g a Amer i -
c a n a B a n Johnson, m a n i f e s t ó v i v a ' Miss Kath leen McKane , 
sorpresa esta noche al enterarse d * ' t é r r a , d e r r o t ó hoy a Mrs. Beamish . 
I xcaba con la furja de un pato montés un tremendo puneh 
y peleaba como es fama lo hace el Día- taba ambición pan 
tando con sobrada habilidad y pudiend» 
:on el cam-
entaja sobr» 
Benny. E l e s t á progresando, y r íp ida-
mente; Leonard ha sentido sobro su» 
slenos la corona durante algunos años. 
Pudiera ser conveniente no precipitarse 
demasiado con el Jovenzuelo y poner-
lo enseguida frente al campeón, per» 
nadie puede dudar que se halla muy 
tafea de la madurez el fruto cuando 
acaba de noquear a Jackson y quemar-
le oí cuento a Flores. Pudiera estar en 
el pleno desarrollo de sus facultades, 
Lsto para escalar las alturas. 
Machas familias do grandes boxeadores 
L a familia do Shugrus pudiera ron-
lar con el mayor número do putrlllsta» 
cuando todos los hermanos menores en-
tren en acción, pero no se halla sola 
^n. cuanto a afición por el ring se re-
fiere, i^os Loonards también se han lu-
cido. Charlle era campeón amateur do 
la división do peso ligero, contando con 
Sin embargo, le fal-
.. para convertirse cu pro-
| blo. 1 veterano John L . Su lüvan me de-. fefilonal, profiriendo como carrera la do 
cía que Shugrue era el mejor muchacho ' iog negocios. Joey. el hermano menor 
de Ing la - de su peso que haMa visto con l o^de Benny tiene, on la opinión de éste . 
™ " Z ? ™ *" T ^ l T T t ü r terra 1 aerr010 ^ a :virs- f e A " V . . r ^ n t e s puestos desde la época de Te- nmR-níflca madera para campeón 
que se organizaba una nueva Ltga t a m b i é n de Ing la terra , en el p a r t i d o 1 ^ . ^ CiOVern_ ^ (ué H f(lolo J h le*úo 1)rl,udo mucho « ^ V r i m c r a , ha-
!de ocho clubs, que s e g ú n rumores ^ ¿ 1 de T o s juegos sencillos f e m é - ' 7 ; *>lc q"! " i D 1 " , a o hrlu*ao mucho P 8U8 P ^ c r a » 
estaba respaldada por las dos gran- ¡ g w en el campeonato de tennis! John;, c o ™ * 0™ ™ * a s , fe *** b,en- con8t« ^ 
* * L igas . - o l i o techado. E l srore fué 6-3; 4-6; . I * . PCqUeft0 ^ f " ! . 8 0 " nl POr dCSCe"' 
SEXTA CARRERA.—UNA M E L L A — P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S 
A550S V MAS 
• K A R T MONEY S E DISTINGUTO MUCHO E N S U A N T E R I O r 
E l despertar fué brusco, amargo 
el d e s e n g a ñ o ; y pasando, en violenta 
t r a n s i c i ó n , del optimismo m á s exa-
gerado a l m á s injustificado pesi-
oajo 
" E s t a es la primer noticia que de: g.2. 
tal cosa tengo," di jo . | 
Mr. Johnson a g r e g ó 
lo* dobles mascul inos H e n r i 
I diablillo de las siete colas 
I Shugrue también venvló a Pal Moore, 
Oliarllc Griffith. One Round Hoiran. 
CABALLOS Peso O B S E R V A C I O N E S 
ionay 115 Fué caballo de Handicap. 
er 93 Buena apuesta para place. 
oupe 105 Su nombre suena a Molino Rojo. 
ryiil 108 Carvallo lo mandará Inyectado. 
110 No deja de tener chanco. 
ln corrorán: l'erfect Lady, 100; Harry Glover, 103; Brennan, 105; 
llt; Puzzle. IOS; Montperrl, 108: John R . Roche. 110; Artlcle X , 112 
SEPTIMA C A R B E B A M I L L A T 57 Y A R D A S . — P A R A E J E M P L A R E S 
' B E T R E S AÑOS Y MAS 
ABE S A B L 0 T A 8 K Y C O R R E B I E N L A D I S T A N C I A 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
ábe Sahlotasky 92 E n magníf icas condiciones. 
tlon n o Con jinete fuerte es temible. 
Lady 10O Yegua de mucha vergqenza. 
* 105 Su dueño mira las p izarras . \ 
O î" 105 Puede llegar más cerca. 
lén correrán: Johnny O'Connel. 110; Mlss Rankln, 100; Mooresque, 101 
ope. 96; Klng B., 106; Dairyman, 110 y George W., 105. 
D E C A D E N C I A Y 
R E S U R G I M I E N T O D E L 
B A S E B A L L E N C U B A 
a 
a | 
mismo, derribamos de un só lo golpe'distr ibuir los entre lo^ clubs de la 
los ído lo s que h a b í a m o s r e v e r e n c i a - ¡ nueva o r g a n i z a c i ó n . 
do en los que, s ú b i t a m e n t e , nos pare- i - • \ 
ció ver la prueba irrefutable y mani-- — — ' 
fiesta de que nos h a b í a n estado to-! orgullo, de los h é r o e s de la j o r n a -
mando el pelo. da; y s i m u l t á n e a m e n t e , hicieron su 
De nada valieron explicaciones y ' « p a r i c i ó n en el h i s t ó r i c o diamante 
argumentos; Inút i l fué quo los m á s i de Almcndnros P a r k las palabrotas | 
e c u á n i m e s y mejor enterados de l a s ' y gestos indecentes del arroyo. Es - t 
interioridades del Basebal l nos es- | to, como no p o d í a menos do suceder, 
f o r z á r a m o s por hacer comprender a, produjo ol retraimiento del elemen-
los Intransigentes que las m á q u i n a s ] to femenino, el Baseball cubano 
beisboleraa mejor organizadas se , c o n v i r t i ó s e , como el teatro Alhnm-
desgastan y debilitan cor el uso y] bra, en e s p e c t á c u l o para hombres 
que, por lo mismo, no deb ía sor-! solos; y sabido es que e s p e c t á c u l o j 
en que falta la m u j e r es e s p e c t á c u -
lo sentenciado a muerte. 
E s t o no obstante, el Emperador , 
;6 que la L I g a ; C o c h c t y j e a n Coniteas, de F r a n c i a , i ' l l a r " c , , ^ u , 
A m e r i c a n a no se a v e n d r í a a f i rmar | s a n a r o n a Tegner y Rovs ing , de D i - Owon Moran f upo de estrellas] de 
compromiso alguno o b l i s á n d o s e 
reunir sus jugadores cobrantes y 
de su división. Cuando perdió sus Pspo- . _ . 
• . . . gnie. Los dos he 
ranzas de ceñirse la corotia, debido a ! . . 
' . ,. i ca alcanzaron la^ 
obli-
N U E V A D I R E C T I V A 
prendernos el hecho, perfectamente 
explicable y l ó g i c o , de que el A l -
mendares de la debacle fuese menos 
fuerte que el invencible Almendares ¡ ya completamente transformado en 
de temporadas anteriores. E l p ú b l i c o 
(el nuestro sobre todo) s ó l o da fa-
llos inapelables, y la terrible senten-
cia que en este caso p r o n u n c i ó 
contra el E m p e r a d o r se ha cumpli -
do al pie de la letra. 
C A U S A S D E L A C A I D A 
Conviene advertir , y es necesario 
sport profesional , m a r c h ó de tr iun-
fo en triunfo, merced a la honradez 
y buena voluntad de la generalidad 
de nuestros players, que entonces, 
como ahora y como siempre (y salvo 
las inevitables excepciones, que por 
n a m a r c a , por 6-1; 6-1; 75 
E n 'os dobles mixtos Miss McKane1 ra 
y W C Crawley . de Ing la terra , ven- ^ debilidad de su vista, v e n d ó s e 
cleron a Mrs. Beamish y a J . B . ! a abandonar el boxeo, halló en el 
Gl lbert del mismo p a í s , por 3-6; h o S » ' « • »us Pairos a su hermano me-
6-3' 6-3 nor J0!"111'®' y enseguida se dedicó a 
enseñarle cómo pesar, bloquear los gol-
pes, lanzarse sobre el contrario o m:in-
tenerso a prudente distancia. Jobnn'e 
fué un magní f ico pupilo. 
Después de algunos meses empezó a 
hacer uso de sus facultades en el ring.' 
peleando en los pr^limjnar-s nl princi-
pio, pero pasando a los star bouts en 
cuanto los promotores se dieron cuen-
ta de su gran valor. Ahora Jolirny se 
encuentra en la eategorfa de los cam-
peonables entre los pesos ligeros, y W l -
llle. que es únicamente un pese pluma,! 
se halla repartiendo knockouts con tan-, 
ta prodipalidad como sus hermanos ma-l 
vores. Todavía la familia tiene en re-
dencia ni por adopción. 
Entre las familias Irlandesas-ameri-
canas de más fama, se encuentran la 
Terry, Phll y H u -
rmanos menores nun-
canzaron las supremas cualidades 
1 del primero, pero eran verdaderos perros 
C E N T R O D E I N S T R U C C I O N Y 
R E C R E O 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
Sr. Cronis ta de Sport . 
Distinguido s e ñ o r : 
E n J u n t a Genera", celebrada por 
esta I n s t i t u c i ó n el dia 12 de los co-
rr ientes , fué electa la Direct iva que 
al margen se expresa y fué su pr i -
mer acuerdo, el d ir ig ir un expresivo 
saludo a las Autoridades, P r e n s a , So-
ciedades, Corporaciones, Asociados y 
d e m á s personas de nuestra amistad. 
L o que tengo el gusto de part ic i -
de presa que nunca se daban por per-
didos, lo cual les permitía a la pos-
tre derrotar al que al principio del bout 
i parecía un fácil vencedor. A ambos los 
vi on acción y no recuerdo de momei.-
to ninfrún pugilista con un valor es-
partano mayor nl con Igual agresividad 
frente a la aparento superioridad con-
traria. 
Mike y Jack Twln Sulllvan, recono-
cidos por algunos como campeones de 
peso mediano y ligero completo de su 
época, respectivamente, eran hábiles co-
mo pocos. Con la cabeza oomplotamcnte 
calva no titubeaban on medirse con el 
primero que se les presentara durante 
largos aAos. 
Jack peleaba continuamente con pe-
concedlendo ventajas rva a unos cuantos S h u g r u e repar-1 sos completos. 
hasta de sesenta libras a Al Palzer y 
otros m á s de esta categor'a. Ambos ha-
suerte pueden contarse con 1 
dos de ambas manos y sobran de-
dos) s i por algo se han distinguido 
y se distinguen es por la lealtad 
hacerlo para explicar mejor lo euce- 'con que s irven a l club que los em-
n rip P á r s e l o . aprovechando la oportunidad 
nara reiterarle el testimonio de mi 
m á s dist inguida c o n s i d e r a c i ó n . 
Angel M. Vclasco 
Presidente. 
215 $ • *¡ 
3 . 9 4 
i . Lle^ 
ció y MachiBí 
antso 7 5 * | 
; hubieran P» 
)S. Bitoi 
14 
Por R A F A E L C O N T E 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
J**1*0110.de la patria, representaba, 
» «1 caTnpo del Baseball cubano, un 
J«Jor equivalente al que durante 
y u u temporadas represen tó en los 
" * a o » Unidos el Chicago de F r a n k 
r 'o* « l a sin género de duda, la 
J * » de oro de nuestro Baseball; y 
^ « ver de oro digo "diamante" me 
•«••ctrá más propio todav ía , pues-
* *?le, aq!lel « lor ioso Almendares 
di Slorioso Baseball , fueron 
^ E d o ; ^ hombre. un maravilloso 
B S b a h m e8trell:i raás luminosa 
Hb ¿H.K i en nuestro firmamen-
•wsDoiero: J O S E M E N D E Z , a 
• • • i h » ; . prlmera vez que lo vi 
a c í e r S ü / 1 re-
»ombre HJ ^ 6 bautlzar con el 
«orto que ™Ham^ant<, Ne»ro- Por 
• « Í M o ^ e l " í i t n l 0 el tieinpo' he 
•••Pojado d i , h0n0r de verme 
« S V r a « la Paternidad de la 
••elamo" v ' POr vez Primera. la 
•^aato ñu* Cln mayor in terés 
h « t l i S L "í!1116 t™3 cosas igualmente 
'••He D U me ocurrido: Un-
latrodUc.rnant^ Negro a M E N D E Z , 
^ *««Pedir í i el « ^ a ^ e - p l a y 
A T ^ Z i J L ^ :nso a la Puerta 
« n t r a r í i e m n * la Salida- h* en-
* oportuno . í n n amÍBO bondado-
« " « T á Q u í ^ ( 1 i 8 p ? e s t 0 a "evarme 
- r ^ ^ ^ ^ - o a í n y 
I q í i l ^ ? í ,6 lo ^ u s t o negar 
i ° 0 1 ; dable Almendares 
tf,>Iphia y , Lincbinat i , al Phi la -
í ^ n o , comoCUr?hOS ClUbs- así ame-
Wow negri o • ^ g a r Que el prodi-
i , ? ^ > ^ e » s - r t l fnen3e fué medio 
^ u t a r u p a r ' ! , ' f0 absurdo como 
« « c a í c t e r r /o1 con an dedo, 
f ^ * ^ b a n o i» Clüb exclusiva-
í í ^ o r e , y °- la excelencia de sus 
H Í T 6 Jos mis8 . " ^ n í f i c o s triunfos 
¡ ^ m e r i c í n i ^ m,dable8 teams 
¡?8 ^ « i U b a n P e r i ó d i c a m e n t e 
^ duba l o ™ Como «obre los a c a l e s , » n lag contIen. 
das por el Championship, hicieron 
de aquel Almendares un ído lo popu-) 
lar, el n ú m e r o de sus partidarios ¡ 
a u m e n t ó prodigiosamente, y c o m o í 
consecuencia l ó g i c a , c rec ió la a f l - | 
c i ó n hasta el punto de que los stands; 
del viejo Almendares P a r k l legaron; 
• a resultar p e q u e ñ o s para albergar, 
a las incontables legiones de f a n á t i -
cos que los i n v a d í a n todos los d ías 
de d e s a f í o , y sobre todo cuando j u - | 
g a b á n los A lacranes y se s a b í a , . O; 
simplemente se s u p o n í a , que el D i a -
| mante Negro o c u p a r í a el box. 
L a s victorias del Almendares so-
bre el Cinc innat i , fueron para la ma-
1 y o r í a una r e v e l a c i ó n y una sorpresa, [ 
¡ p u e s eran muy pocos los que c r e í a n i 
.'que un team absolutamente cubano,! 
por bueno quo fuese, pudiera derro-l 
tar al cuarto club de l a L i g a Nacio-I 
nal , y menos, p r o p i n á n d o l e var ias ! 
veces los nueve escones. 
Como suele suceder con los l u c r é 
¡ dulos, a la sorpresa de los primeros' 
momentos s u c e d i ó un optimismo r a - | 
yano en la idiotez: l l e g ó s e a creer 
que el Almendares t e n í a tanto ca l i - ! 
I bre como los m á s fuertes teams do 
I los Estados Unidos, y de d e d u c c i ó n 
jen d e d u c c i ó n se l l e g ó al c o n v e n c í - , 
miento de que, tanto por su valor 
I Individual como por la excelencia j 
i de su trabajo colectivo, los players i 
j cubanos eran tan buenos, s i no me-; 
] jores, que sus colegas de Y a n q u i - ¡ 
j landla. 
E s t a creencia e r r ó n e a a todas 
I luces, se r o b u s t e c i ó y t o m ó cuerpof 
' ton las" victorias del Almendares so-, 
¡ b r e el Detroit y el Philadelphia1 
I í A m e r i c a n L e a g u e ) . Es t e ú l t i m o i 
[ é x i t o , particularmente, s a c ó a nues-! 
• tro buen p ú b l i c o de sus casi l las, por' 
tratarse del club que ostentaba e l ' 
t í t u l o de champion mundial y esta-l 
| ba considerado en los Estados Uní - ' 
dos como invencible. Nuestro loco! 
entusiasmo nos I m p i d i ó ver y c o m -
prender la real idad, y la real idad 
(por mortificante que sea hay que 
confesarlo) era que tanto los T igres 
como los Elefantes Blancos—sus pit-' 
chers part icu larmente— no h a b í a n 
venido a Cuba con el ú n i c o propós i - l 
to de jugar a l base-ball . Y como pa-' 
ra quitarnos de la cabeza todas l?» 
t e l a r a ñ a s de la vanidad, ambos clubs 
con sus line-ups completos y sus lan-
zadores en perfecto training y abso-
lutamente socos, volvieron a la H a -
bana y barrieron el polvo á e A l m e n -
dares P a r k con los m i a r o s despojos 
de nuestros pobres t^ims, a los que 
c o n v i r t i e r o n — s e g ú n la g r á f i c a ex-
p r e s i ó n de V í c t o r M u ñ o z — e n pasta i 
p a r a sinsontes. 
dido, que ya en la é p o c a de refe-
rencia, y por diversas causas, el B a -
seball h a b í a venido muy a menos. 
Introducido en Cuba pura y s im-
plemente como un sport que s ó l o 
practicaban y patrocinaban los me-
jores elementos d3 la sociedad—co-
mo ocurro ohora con el Gol f y el 
L a w n - T e n n l s » — e l Basebal l , al trans-
formarse on profesional, es decir, al 
convertirso de pasatiempo on nego-
cio, p e r d i ó mucho de su primit ivo 
encanto, puesto que los players, que 
en un principio jugaban por amor a 
la bandera del club en que mi l i ta -
ban, h i c i é r o n s e mercenarios, intere-
plea. Por desdicha de todos, l l e g ó 
el momento en que fué preciso re-
forzar nuestros teams con jugado-
res extranjeros, y estos players, ver-
daderos condottieri del sport, no 
tardaron en convortlT el Basebal l j 
cubano en algo Indigno y n a u s e a - ¡ 
bundo. C u n d i ó el mal ejemplo; los' 
peores elementos i n d í g e n a s Imitaron j 
a sus maestros de Y a n k i l a n d i a . las 
entregas de d e s a f í o s y a ú n de cham-
pions se hicieron cosa corriente, y 
los f a n á t i c o s , a quienes es imposi-
ble e n g a ñ a r eternamente, porque | 
forman l e g i ó n . y sabido es que.j 
como dijo L I N C O L N , "se puede en-
sados ú n i c a m e n t e en el color de las g a ñ a r a todo el mundo durante al-j 
monedas y billetes de banco que r e - ¡ g ú n tiempo y a una parte del mun-
c ib ían como soldada. ¡ d o todo el tiempo, pero no puede. 
Con los players que jugaban por e n g a ñ a r s e a todo el mundo todo el 
a f i c ión al sport desaparecieron las! tiempo", acabaron por darse cuenta 
lindas madrinas que p r e n d í a n m o ñ a s l d e lo que s u c e d í a , 
vistosas en el pecho, henchido do' ( C o n t i n u a r á . ; 
C A S I M I R E S 
I N G L E S E S 
(C»IST(ftt3 nW)! MABK 
T o d a t e l a " B E L W A R P " n o e s s i m p l e m e n t e 
u n a t e l a t e ñ i d a ; e s u n a t e l a p a s a d a p o r u n 
p r o c e s o , g a r a n t i z á n d o l a c o n t r a l o s e f e c t o s 
d e l o s e l e m e n t o s 
S o l . A i r e . M a r , 
E x i j a e s t a m a r c a y o b t e n d r á u n a r t í c u l o 
i n m e j o r a b l e y g a r a n t i z a d o d e c o l o r f i r m e , 
p o r s u s f a b r i c a n t e s . 
S I R T I T U S S A L T , B A R T . , S O N S & C O . , L T D . , 
S A L T A I R E . I N G L A T E R R A 
D E V E N T A P O R S U S E X C L U S I V O S I M P O R T A D O R E S : 
S O B R I N O S D E N A Z A B A L 
- M U R A L L A 70. 
Tenemos la mejor tela F R E S C O L A N A lavable, para verano, en 
variados colores. 
Pres idente de Honor. 
D r . M a r t í n Marreo. 
G r a l Dionisio Arenc ib ia . 
Sr. A r t u r o R o d r í g u e z de la Cerda. 
Pres idente: 
Angel Maria Velasco. 
V i c e : 
Adolfo Cremata . 
S tcre tar io : 
Marcel ino Cremata . 
V i c e : 
Alfredo P é r e z . 
Tesorero: 
R a m ó n Marrero . 
Dar lo G r a v i e r . 
Contador: 
P a l m i r o Ortega . 
V i c e : 
T o m á s L ó p e z . 
Vocales : 
I . Antonio Inf iesta . 
?.. Ensebio S a u z . 
3. R icardo Alonso . 
4. Oscar Montano. 
5. Alfredo N u ñ e z . 
6. Pedro L i m a . 
7. F lorenc io Ortega 
8. Roberto T o r r e s . 
9. J o a q u í n N u ñ e z . 
10. J . R . P i t a . 
I I . J o s é lino De gado. 
12. Venancio Pozo . 
Suplentes: 
1. Manuel F e r n á n d e z . 
2. Gui l l ermo Gener. 
3. M . G a l d o . 
4. J . L a r r a z a b a l . 
5. A . R . Camero. 
6. P . N . Aguiar . 
tldos entre las dlvlsjoncs de pluma Jf, 
bantan. todos los cuales conocen bien , • „. J-, liaron su fin cuando apareció Stanley los principios fundamentales del artei 
varonil de la propia defensa. E l herma-
no Joe, que los cnsefta a todos, dtve 
que alguno de la familia de Shugrue 
ha de apoderarse del t í tulo que so es-
capó de sus manos. 
B l hermano tiene gran fe en la familia 
Johnnle Shugrue es un muchacho de 
esplénd¡do f ís ico y veinte años de edi'.d, 
los ú l t imos cuatro dedicados por ente-
ro al boxeo. No p.dea con rrran frceuen-
cla porque su vista no es de lo mejor y 
teme que pudiera correr la misma suer-
te de Joe. Pero no usa gafas en el rlnir 
aunque se ha visto proclsado a emplear-
las fuera de él. 
Ve bastante bien para colocar sus 
plfíazos donde desea. Hace varias sema-
nas noqueó a Wlllie Jackson, uno de 
j los pu^jllstas más crudos en su dlvl-
j sión. que contaba en su haber con un 
knockout sobre Johnny Dundee. de una 
I sola trompada, y que en cierta ocas'An 
, tuyo al borde da la plrasrua a Lew 
| Tendler, que después de recibir una 
i caricia on la quijada se encontró tira-
I do en el suelo, luchando por ponerse en 
pie con la misma desesperación que 
un hombre en peligro de ahogarse tra-
ta de agarrarse de un salvavidas. 
Tan feroz fué la pateadura qu • re-
j .'ibió Jticyson a manos de Shugrue. que 
I no pudo responder a la campana en el i 
• r-neeno lound. teniendo que mantpr.rr-
1 se recostado en su silla. Pita»tras *a* 
• p.idrlnos trataban por todos los mc-
' O'os de colocarlo en s i tuación de poder 
defenderse. 
Para probar lo que podía hacer con 
los pugilistas mañosos, después de no-
quear a Jackson. peleó con Elino Flo-
res, el lightweight fillpno. oue vino n 
los Estados Unidos para luchar con Leo-
nard. y que estaba muy cerca de obte-
ner la alternativa on el ring con Ben-
ny. cuando Shugrue se le cruzó por el 
I medio. Tex Rickard se Interesó en John-
Ketchel en el horizonte pugi l íst ico. Ket-
chel casi mata a Miñe, y cuando Jaek 
trató de •ongar a su hermano, fué no-
queado en el vlg-éslmo round de la pe-
lea, a posar de su gran astucia del ring. 
Tenemos también a Mlko y Tom dih-
bons. ambos casi campeones, y un sin 
número de do Downeya OeorKe Gardner 
fué campeón do peso ligero completo. 
Jlmmy Gardner do peso weltor y B l -
lly del mismo apellido, un artista con 
los guantes. Jlmmy y Bl l ly Britt eran 
otras estrellas del ring, siendo Jlmmy 
profesional y Bllly campeón amateur. 
Los Irlandeses han tenido pocos cam-
peones en estos ú l t imos afios. Los j u -
díos. Italianos y polacos, tanto indivi-
dualmente como por familias, han eclip-
sado su antigua glorla. 
Nuestros campeones hoy «on Jack 
Dempsey. Harry Oreb, Johnny Wilson, 
Mlckey Walkor, Benny Leonard, Johnny 
Kllbane y Pancho Vi l la . Dempsey es 
americano. Su único antecesor, irlan-
dés, se es tablec ió en Vlruinia hace un 
siglo y cuarto, desd« cuya época sanpre 
genuinamente americana, onn exclusión 
de toda otra, ha sido mezclada en la 
familia, « r e b , desciende de alemanes y 
americanos. Los padres de Wilson son 
italianos. 
Walker es do una fart.ilia yankee, 
pues su apodo de Mlckey es meramen-
ae un recuerdo de sus d ías de colegio. 
Benny Leonard os judío, siendo su ver-
dadero apellido Lelnert. Kilbane nació 
en los Estados Unidos da ascendencia 
Irlandesa. Pancho Vi l la es filipino. 
Naturalmente, al Johnnle Shugrue su-
be 'otro escalón y toma el lugar do 
Benny Leonard como campeón de peco 
ligero en el curso de un par de afíos 
ha do hacerse muy popular con los mu-
chachos que todavía Insisten en que 
John Lawrence Sulllvan fué el mejor 
pugilista que jamás conociera el mundo. 
L A R E H A B I L I T A C I O N D E 
B A T T L I N G S I K I . E S T U P E N D A H A Z A Ñ A D E P O R T I V A 
D E U N F O T I N G U E R O D E 
C H I C A G O 
P A R I S , febrero 10. 
E l abogado de M. Delmont B a -
tt l lng S lk i dijo hoy que S l k l s e r í a 
' rehabi l i tado en el boxeo y se le , . 
I r e i n v e s t i r í a de todos los t í t u l o s de | diales b a j o ^ ^ ^ 
I que f u é despojado cuando la Orga-1 ^ m b í é n baio techado en los juegos 
! n i z a c l ó n de Boxeo francesa celebre j ticos del "S 
' su v i g é s i m o aniversario el lunes p r ó l noche. Se c_.. 
• ° j m o 6 jeedente en los anales de las pistas del 
Cinco aeroplanos franceses, volan-i1""^ 0¿¡minuto fotlnguero de ChieaKo 
do bajo los auspicios del gobierno, redujo los tiempos mejores mundiales 
s a l d r á n a principios del mes de mar- bajo techado para i 3!4 " J ™ ^ 
" . . . , , •? metros v para las dos millas bajo 
zo para una e x c u r s i ó n alrededor ^ « ^ ^ ^ ^ b ^ creando un nue-
N I KVA Y O R K . Febrero 12. 
Joe Rav del club At lé l l co de Illinois 






del mundo. 1 vo" tiempo para"la 1 718 milla bajo te 
E l I t inerario trazado es a l t r a v é s j chado. Los nuevos records 
de I t a l i a , Arge l ia , Egipto , S i r i a , Me-
sopotamla, P e r s l a I n d i a S l a m I n -
do C h i n a , Ch ina , Corea , J a p ó n y los 
E s t a d o s Unidos. D e s p u é s atravesa-
rán Centro y Sur A m é r i c a , volvien-
do a l A f r i c a y regresando a F r a n c i a 
por E s p a ñ a . 
establecidos por Ray son: 1 314 milla, 
7 59 4!5: para los 3.000 metros. 831 1J5; 
para las dos millas. 9.08 215: para la 
1 7 8 milla. 8.34 315. 
Los records anteriores de esas dis-
tancias eran 1 34 milla 8.10 3 5 por 
Jorco B . Bonhag en 1910: 2 millas. 
9 11 2¡5 por el mismo en 1910: 3.000 
metros 8.31 315 por el mismo también. 
S A L E L A C A M P E O N A A M E R I C A N A 
D E T E N N I S P A R A E U R O P A 
N T K V A Y O R K . Febrero 12. 
Mrs. Molla Bjurstedt Mallory. cam-
peón de Tennis del sexo temenlao en 
los Estados Unidos sal ió hoy «a «1 
Ollmplc sin saber si tomarla part« M 
los torneos internacionales de esta pri-
mavera en la Rlviera. manifestando a 
los reporters que se encontraba delicada 
de salud y que tardarla a lgún tiempo 
en restablecerse. 
L o acompaña en su viaje su esposo 
Mr. Franklyn 1. Mallory. 
D E P M S E Y N I E G A H A B E R F I R M A D O 
U N C O N T R A T O C O N B E C K E T T 
C I U D A D D E L L A G O S A L A D O . Feb. 12. 
Jack Dompsey l legó hoy a esta pobla-
ción procedente del Este a fin de asis-
tir a su padre que se encuentra enfer-
mo en un hospital local. E l Campeón 
desmint ió que hubiese firmado un con-
trato para un match con el Inglés Joc 
Beckett. 
E l record de las dos millas al aire 
libre era de 9.09 3i5 establecido por 
A l Shrubb el corredor Ingles, en 1904. 
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C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
i £iV LA AUDIENCIA 
Triunfó el Candidato Liberal 
Sr. José M a r r a de la Cuesta 
EN EL SUPREMO 
C a s a c i o n e s R e s u e l l a s ^ 3 1 1 6 t a l a A c l a m a c i ó n 
L A SALA D E LO C R I M I X A L H A F A L L A D O EN DIFERENTES RE- d e L a g u e m e l a 
CURSOS CONTRA SENTENCIAS DE LAS AUDLENCTAS DE L A j • 
H A B A N A Y SANTA CLAK-\ , , 
La Sala de lo Criminal del T r l - ciudad, combatiendo el fallo de la 
ounal Supremo ha dictado senten- antes nombrada Sala Primera de lo 
cia declarando no haber lugar al re- 'Cr imina l de la Audiencia de la Ha-
curso de casación que, por intrac- baña, que lo condenó, como autor 
ción de ley, interpuso el procesado de un delito de atentado simple co-
José Guerreiro P é r e i , chauffeur, ve- metido por medio de una resisten-
cino de esta ciudad, impugnando el cia grave, a la pena de dos meses 
fallo de la Sala Primera de lo Cri-¡y i día de .arresto mayor, 
minal de la Audiencia de la Kaba-| 
na, que lo condenó a la pena de , 1 1 
dos m^es y - u n día de arresto ma- También declara sin lugar la re-
yor, como autor de un delito de im- petida Sala del Supremo el recurso 
prudencia temeraria de la cual re- casación que, por quebrantamieu-
sultaron lesiones graves. ! to de forma e infracción de ley. es-
A igual pena y por idéntico de-, tableciera Juan Pompa Ocana, )ov-] 
l i to fué condenado en la expresada nalero domiciliado eu Cicntuegos, 
causa el también chauffeur Manuel contra el fallo de la Aidiencia de; 
R<>d^Í51leZ, pr0Ce8ad0 n ^ p e í a % e T m ' e S e r y ^ de la tarde de ayer, por la Sa- ciones formuladas por Gustvao Ca 
recurrente. correccional, como autor de un deli- la de lo Civi l y de lo Contencioso-, r r i l lo y Es tévez . Carmelo Urquiaga 
Dicha Sala declara asimismo s in ' to da hurto 1 administrativo de esta Audiencia, y Padilla. Carlos L ó p e , y Rojas, 
lugar el recurso de casación 
por infracción de ley. estableció 
procesado Herlberto Hernández 




1 M A T A N C E R A S 
i HATT.ICft Y PASEOS 
Los segundos de Carnaval. | grupo cuyos disfraces a0 
Eñ el Casino y en el Liceo los permitido anunciar, que if1* ••íll 
. bailes. En el Paseo de Mart í , el cor- noche su presentación en e l ^ í J W 
dón. s egún el nuevo acuerdo del A l - Entre los trenes da lu^o • ^ ^ " ^ 
calde. c u r r i r á n al paseo, puedo adlS 
A los primeros concur r i rán varias 1 el de la señor i ta Casas, la 
j comparsas. j dora Aleida, que llevará a n***4" 
Vuelve al Liceo. la de las Plerrets 'pi to de la jeneuse que forma3 I 
y a l eg ra rá lo ssalones del Casino la minita Sicre, Esther M°=a ^e***' 
tan celebrada e l .Or t i r , Rosita Díaz y M i n t t V ^ ^ I 
UNO DE LOS CAPITULOS AFEC-
TADOS ES EL CREDITO PARA 
GASTOS ELECTORALES 
I de Ki>-kus-klan, 
domingo. Y en fiestas más del r 
T E X T O DE L A I M P O R T A N T E L E Y ! De m a n t ó n Irán varias señor i tas . I Momo, mencionaré la de n 
[cuyo grupo presida Rossy Solomon, casa de los esposos Cañizar 
ES IMPORTANTISIMA L A SENTENCIA DE L A SALA DE L O CTVTL 
EN ESTE ASUNTO.—RECONOCE QUE SOLO EN UN COLEGIO, 
QUE ES E L UNICO ANULADO, HUBO IRRFf'AUI^ARIDADES.—EN 
TODOS LOS DEMAS IMPUGNADOS DECLARASE, PREVIO UN 
CONCíENZUDO ANALISIS DE LAS PRUEBAS PROPUESTAS, QUE 
LOS COMICIOS FUERON LEGALES.—HOY SE CELEBRA E L 
JUICIO ORAL D E L A CAUSA CONTRA E L DR. MAS. 
F u é resuelta en las ú l t imas ho- declaramos sin lugar las reclama-
En la Gaceta Oficial fué publica-
da ayer la siguiente ley: 
Alfredo Zayas y Alfonso, Presi-
dente de la Repúbl ica de Cuba. 
Hago saber: que el Congreso ha 
votado, y yo he sancionado, la si-
guiente 
L E Y : 
Ar t ículo t — E l Capí tulo cuarto, 
a r t ícu lo primero del Presupuesto v i -
gente, se en tenderá redactado de la 
manera siguiente: 
"Personal de las Juntas Electo-
rales de la Repúbl ica , Pago de ha-
beres de Juntas Electorales de la 
Repúbl ica por la Ley de ocho de 
agosto de mi l novecientos diez y 
nueve y cualquier otro personal cu-
yo nombramiento fuere necesario pa-
q e luc i rá esta noche uno de los más 
bellos^ mantones que he visto en mi 
vida. 
Comprado en Sevilla. 
Para P i ñ a t a se prepara la Com-
parsa de novias holandesas y hay un 
E L CONSUL DE ES PASA 
Un asalto. 
Como el de anoche a ca^j 
barrocas, cuyos salones fui 
radidos por el grupo que 
en baile llevan ya un mea * 
dirigen Blanco, Sánchez v VmL cbez >• EstorJJ; 
un 8ran Co». Don Vicente Alvarez Bulyas. . |Clo de la Habana a 
Embarca para la Pen ínsu la eliereso hispano. 
próximo día 20, el Joven y dist ln-l £ 0 f r á ^ f * 8U C e n c í a 
En la que lo representar! 
ven vicesecretario del Casi 
amigo muy querido Amado 
guido gentleman 
Lleva una misión 
Va 
presentando 
el doctor Alvarez Bulyas, re- de la f i rma comercial de A l t a S f j 
t o a la C á m a r a de Comer-,'Oblas. ^ 
L A PRESA 
Ramiro La Presa. 
Estuvo ayer en Matanzas y quedó 
ra la mejor aplicación del Código aitaniente complacido del obono 
D6 la fiuúieneia 06 Oriente 
Materia Electoral 
Torre y otros, pretendiendo la nu- cia la del ú l t imo al colegio San Leo 
lidad de las elecciones verificadas poldo uno, que en esa parte la de-
en todo el t é rmino municipal de la claramos con lugar, anulando las 
Habana, unos en cuanto a cargos elecciones efectuadas en ese colegio, 
nacionales y provinciales, y otros pero sólo respecto a cargos munlci-
respecto a cargos municipales. (rales con las costas de oficio. F l r / 
Significa este fallo un ruidoso me esta sentencia remí tase testimo-
triunfo para el ilustre letrado doc-;nio da la misma a la Junta Muni-
i T7i„-; /-i — o n ~-m<*> n i . A -i H TI 1 1"" r. r> t n r o ' Ha la (-(ahana nnr de electores de abstuvieran de eml- h o r Felipe González Sar ra ín . que ajclpal Elec o al de l Haba  po
1 t i r sus sufragios, porque sabido por ) nombre del señor José María de la conducto del Juzgado de Primera 
Manuel Salas Alvarez, Alcalde j ellos lo ocurr ió con el miembro Po-i cuesta, electo Alcalde de la ciudad; Instancia del Oeste y entonces de-
Municipal de G n a n t á n a m o y Candi- | lítico de uno de loa Partidos con-j p0r abrumadora mayoría de votos vuélvase a las respectivas Juntas 
dato para dicho cargo, estableció | tendientes y conocido el proceder de | sobre el candidaí | ) derrotado señor ¡ Electorales las documentaciones que 
por su propio derecho, bajo la di - i la mesa no se sintieron garantidos 
rección del Letrado Rafael Mesa j en su derecho, lo que constituye a 
Romero ante el Jue» de Primera . juicio del que resuelve, las graves 
Instancia de GuGan tánamo Recur-
so Contensioso Electoral, interesan-
do la nulidad de las Elecciones ce-
lebradas en primero de Noviembre 
ú l t imo en los Colegios de Vínculo 
Número Uno y Unica de Macurljes 
aíaibos de dicho T é r m i n o Munici-
pal de G u a n t á n e m o oponiéndose a 
dicha rec lamación el señor Miguel 
Ml la bajo la dirección del Letrado 
Dubois y Je sús Pé rez y Pérez bajo 
la dirección del Letrado Gonzalo Pé-
rez Andrés . Celebrada la vista com-
pareció* con el reclamante señor Sa-
las Candidato por el Partido Popu-
lar, el talentoso letrado Alfonso Du-
que de Heredla y el señor Dubols 
con poder especial del señor Mlla . 
E l Juez de Primera Instancia de 
G u a n t á n a m o que lo es el compe-
tente e ín tegro funcionario Dr. Ma-
nuel Calñas y Ponzoa, dispuso tra-
bajar doce horas diarias en el exa-
men de los trescientos cincuenta y 
un testigos que fueron propuestos 
en la siguiente forma: De ocho a 
doce de la m a ñ a n a de dos a seis do 
la tarde y de ocho a doce de la no-
che, logrando en tres días practicar 
toda la prueba propuesta dictando 
con una Imparcialidad absoluta la 
siguiente reso luc ión: 
"CONSIDERANDO: Que esta re-
c lamación se ha Interpuesto, para 
obtener que se declaren nulas las 
elecciones celebradas el día primero 
del pasado mes de Noviembre en los 
Colegios de Vinculo N ú m e r o uno y 
Macurljes Unico", de este Término , 
en cuanto afecten a los cargos Mu-
nicipales y para miembros de la 
Junta de Educación, fundándola en 
los hechos y preceptos legales que 
se citan en el escrito por que se 
estableció. 
CONSIDERANDO: En lo que con-
cierne al Colegio de Macurljes Uni -
co, que con los pruebas practicadas 
en estos autos a Instancia de las 
partes, apreciadas conforme lo dis-
ponen los Art ículos 233 y 238 del 
Código Electoral se ha justificado 
que la elección dió principio y con-
t i n u ó en el referido Colegio en au-
sencia del Miembro político por el 
Partido Popular Cubano a q,ulen la 
mesa se negó a dar posesión con 
pretextos especiosos demostrativos 
de su firme propósi to de privar al 
citado Partido de su leg í t ima repre-
sentación, no obstante haberse pre-
sentado a tiempo en el lugar de-
signado para cumplir su deber, sin 
que se ret irara voluntariamente n i 
fuera legalmente sustituido con lo 
que se Infringió abiertamente el 
Inciso F . del Art ículo 2 42 del Có-
digo Electoral. 
irregularidades suficientes a cam-
biar los resultados de la Elección, a 
que se refiere el inciso A del Ar t í -
culo 217 del Código Electoral. 
SEXTO CONSIDERANDO: A ma-
yor abundamiento' que la serle de 
legalidades habidas en la elección 
celberada en el Colegio a que se 
viene refiriendo esta resolución, han 
Lagueruela, Impugnó la rec lamación. 
Suscriben esta sentencia | 1 Presi-
dente de la Sala, doctor Manuel 
han elevado.—Así por esta nuestra 
sentencia lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos.—Manuel Lauda. 
Lauda y los Magistrados doctores! Antonio Echever r ía Alfonso, Fran 
antonio Echever r í a . Francisco Lla-
ca Argud ín (Ponente). Miguel F i -
gueroa y Herminio del Barrio, auto-
rizando la correspondiente certifica-
ción de la misma el jefe del Depar-
tamento Electoral de la Audiencia, 
cisco Llaca y Argudín . Miguel Fo-
guerea, Herminio del Barr io .—Leí-
da y publicada fué la anterior sen-
tencia por el seílor Ponente en aa 




don Urbano Almansa. , 
He aqu í la parte dispositiva de la RECURSO DE HABEAS CORPUS 
Influido indudablemente en los re- aludida sentencia: I r f i Í • mi T - v r ^ „ 
sultados finales de la misma, por " F A L L A M O S : que d e M c t í n W B d o ' d o e t o f ^ ^ a r l e o 8 l í d n SMICO la 
que el Juez que suscribe, la estima los motivos de oposición formulados a , D - f / f ¿ i 7' A. 
, , , , , , \-, * , * , •»» • JT m . J i_ Sala Primera de lo Criminal esta 
comprendida en el inciso G. del Ar - ro r Manuel Méndez y Méndez BObre A . ha declarado con luKar 
t ículo 217 del Código Electoral. 1 * ^ ^ * • £ reclamación el rl^urso de " H S C o í p u s " q^" 
SEPTIMO CONSIDERANDO: En I ^ t a b l e c l d a poi Benito Lague- |egtablecló a de ^ proce8acla?; 
lo que se refiere al Colegio de VIn- / ruela y Rubio, debemos declarar y 
culo N ú m e r o Uno: que con la prue-
ba documental que obra en autos. conslBtir €n log antecedente8 y do-
se ha acreditado, sin lugar a la mas | cum^ntac ión del Colegio Electoral. 
ligera duda, que la mesa de dicho 
Colegio, lejos de cumplir los debe-
res que le imponen los Art ículos 
191 y 192 del Código Electoral, 
una vez terminada la elección sin 
designar la Comisión, a que se re-
fiere el Art ículo primeramente ci-
tado, se t r a s l adó a un puesto de la 
Guardia Rural, donde permaneció 
hasta la m a ñ a n a del día siguiente, 
cambiando así indebidamente de 
local durante el día de la elección 
los documentos electorales, que por 
lo expuesto, no vinieron directa-
mente y con las debidas ga ran t í a s 
de inalterabilidad, desde el local del 
Colegio al de la Junta Municipal 
Electora, únicos lugares en que le-
galmente debe estar esa documen-
tación. Infringiendo por ello los ar-
t ículos citados y el Inciso B del 
2 42 del Código de la materia. 
OCTAVO CONSIDERRANDO: Que 
con la misma cíase de prueba se 
acredita que esa propia documenta-
ción del Colegio de Vinculo Núme-
ro Uno, fué encontrada al día si-
guiente de la elección, sin empaque-
tar según lo previene el Código y 
contenida en un saco de las llama-
das "Yute" , en el domicilio del que 
había fingido como Presidente del 
Colegio, siendo llevada a la Jefa-
tura de Policía de esta Ciudad don-
de fué encontrada y recogida por 
el señor Presidente de esta Junta 
Municipal Electoral, con lo que se 
infringe las disposiciones legales ci-
tadas en el Considerendo anterior y 
queda comprendida en los Incisos 
A y G del Art ículo 217 del Código 
Electoral. 
NOVENO CONSIDERANDO: Que 
a este Colegio t ambién es de apli-
carse el fundamento contenido en el 
segundo considerando do esta sen-
tencia por haberse comprobado que 
en él se celebró la elección sin que 
se diera posesión al mifjmbro polí-
tico del Partido Popular Cubano, 
o en prueba testifical, cualquiera 
colegio cuando se haga constar con 
pruebas que podrán digo cualquiera 
de las infracciones que enumera, es 
procedente declarar con lugar esta 
reclamación, decretando en conse-
cuencia la nulidad de las elecciones 
reclarÉada con las costas de oficio. 
F A L L O : Que debo declarar y de-
claro con lugar esta reclamación in-
terpuesta por el Elector Candidato 
M ;ía Méndez y Tomasa HernánOez 
Ramos, que se encontraban privadas 
de libertad con exclusión de f an ja 
a 'as resultas de la causa q u í se 
los sigue, con motivo de haber dado 
maerte las dos. co i un hacha, a un 
ar t ícu lo segundo del Presupuesto v i -
gente, q u e d a r á redactado en la s! 
gu íen te forma: 
"Para material de o f i -
cina 
Alumbrado de todas 
las dependencias de 
la Secre tar ía . . . 
Dietas de empleados 
en comisión del ser-
vicio 
Para gastos de extra-
dición de delincuen-
tes 
Para atender a los 
gastos especiales en 
cuestiones de Or-
den Públ ico. que 
tenga la Secre ta r ía 
de Gobernación . . 
Para imprevistos en 
todo el Departa-
mento 
Para mobiliario y l i m -
pieza en las of ic i -
nas de Secre tar ía . 
Para gastos de pasa-
jes oficiales . . . 
Reparac ión y sosteni-
miento de vehícu-
ilos, ( au tomóvi l e s 
de la Secre ta r ía ) y 
uniformes de los 
doce Individuos de 
la servidumbre . . 
vará al coliseo de la plazuela de U 
trada Palma a la gentry matanei 
Como ade lan té ayer, r e p l t o i 
que vendrán de Cárdenas el sáh 
un gran n ú m e r o de familias de i w 3 





Con el solo objeto de oír a: «ni Y cos ta rá la luneta después de; contratado por el Metropolita» i i 
ese día, en taquilla, la suma de sle- New York, conquis ta rá alí loe » J 
te pesos. ...... ^ • "i-» | 
Deben, pues, apurarse los que aún 
3,000.00 i n0 han-separado sus localidades pa-
ra la fiesta de arte magno, que lie-
mos triunfos del gran Caruso. 
Noche de gran gala 
hado. 
Y de gran parte. 
forme" en 
E L CLUB DE OFICIALES bitaca M. P 
Tiene abiertas ya sus puertas. 
Aunque oficialmente no se ha 
inaugurado esa s impát ica sociedad 
j del Paseo de Mart í , pueden sus so-
1.000.00 cjog concurrir a ella, donde encon-
t r a r án toda clase de pasatiempos. 
Los mejores periódicos de Cabal 
Y las revistas más importality 
del extranjero y de la República. 
Para vei» el paseo, esta tarde, J 
darán cita en P1 Círculo de 0 0 ( 2 




SE VENDIERON TODAS 
Las papeletas de la r ifa del Asüo . . Y está ya en podor de la Superlo» 
Con esa buena nueva que me da ra del Asilo la cantidad colectad», 
la señora de Sanche, la interesante que asciende a ünos ochocientos |e> 
dama Nenita Escoto, se pone fin a sos. 
la cuestación que en favor de los. Qué hermosa onra. 
anclanitos del Paseo de Mar t í , In l - Y que gran alivio para aquella « . 
ciaron distinguidas damas y s e ñ o r i l sa santa, que tantas tribulaciones f 
1.000.00 tas de esta sociedad. I tantas dificultades ha pasado il ty 





Art ículo I I I . — E l Capítulo sexto. 
La señora de Vlgnier. | Regresó ese mismo día a la es* 
La elegante dama Chacha Riera, pital . 
embarcó hoy para la Habana, des-1 Donde lo llaman los deberes ds 
pués de unos días que pasó en Ma- la espinosa labor a él confiada por 
6,000.00 tanzas^ junto a sus hermanos los es- el selíbr Presidente da la Rej 
' posos Miranda-Riera. 
Lleven un feliz viajf 
niño recién nacido, hijo de la so-j a r t í cu lo primero del Presupuesto v i -
gurtda y nieto de la .primera (María gente, quedará redactado en la si-
Méadez es madre do Tomasa.) 
Este repugnante suceso ocurrió, 
no ha mucho, en la finca "Califor-
nia", del t é rmino de San Felipe, y 
conmovió a la opinión pública. 
De acuerdo con las alegaciones 
del doctor León Blanco, la Sala, con 
a Alcalde Municipal por el Partido {VT*̂ *̂̂  
causa conoce, declara que ambas 
Popular Cubano, Manuel A. Salas 1 to que dIctara el JueZ que de la 
Alvarez y conse uentement  que de- S ^ ^ l ¿ 3 ^ ^ e - S S ! 
bo decretar y decreto nulas las elec- F J ^ ! ! ^ J » , ^ - 5 ° Z " í l 1 í f ! 
to^mt^Ef^JÍS P ^ ^ l z a de 5,000 pesos cada una Noviembre del corriente ano en los , • ^ 
r n l n ^ ™ 6 *̂>J VÍTl- I VOLVIO A g ü DESTINO E L FISCAL 
culo Numero Uno de este Término I FERRAN 
en cuanto a cargos Municipales y 
tad provisional, así que presten fian-
TERCER CONSIDERANDO: que | que al efecto se presentó oportuna-
la misma mesa rehusó recibir y reí- mente en lo que se Infringió la dis-
solver la protesta presentada de posición legal que se cita, en el re-
buena fe por el Miembro Polí t ico ! ferido considerando o sea el Inciso 
del expresado Partido, al verse pr i -
vado de su derecho a formar parte 
de aquel Colegio Electoral, *lo que 
se comprueba no solo con las ma-
nifestaciones de los testigos que 
F del Art ículo 242 del Código Elec-
toral . 
DECIMO CONSIDERANDO: Que 
según consta en la prueba docu-
mental y de la propia confesión del 
han depuesto sobre ese heciio sino ; Presidente de este Colegio contení 
t ambién con la prueba documental i da en los documentos t ra ídos como 
t r a ída en tiempo y forma a estos j parte de la prueba, dicho funciona-
autos, consistente en la cer t i f ica- | r io se ausen tó como a las nueve de 
ción del atestado levantado por el i la m a ñ a n a del día de la elección 
Capi tán del Escuadrón Quince de regresando aproximadamente a las 
la Guardia Rural en quien a d e m á s ; cinco de la tarde del mismo día. 
continuando la elección durante to-
do ese tiempo en su ausencia sin 
que conste em contrario de una ma-
nera lo bastante clara para tenerlo 
de Miembros de la Junta de Educa 
ción con las costas de oficio, no ha-
ciéndose por tanto pronunciamiento 
alguno en cuanto a la temeridad y 
mala fe de ninguna de las partes 
Firme que sea esta resolución, co-
muniqúese a la Junta Municipal 
Electoral, a sus efectos, devolvién-
dosele así como a la Junta Provin-
cial, las actuaciones y documenta-
clones Electoral, remitida oportu-
namente a este Juzgado; y no ha 
lugar a acordar lo dispuesto en el 
Art ículo 243 del Código Electoral, 
porque ya en el Juzgado de Instruc-
ción de este Partido se instruye las 
causas números quinientos sesenta 
y nueve y quinientos sesenta y uno 
Ya restablecido de la indisposición 
que le obligó a solicitar una corta 
licencia, de nuevo se ha hecho car-
go de su destino el Ahogado Fiscal 
doctor Renó F e r r á n . 
E L SUCESO DEL HOTEL "LOS 
ALPES" 
Hoy comenzará ante la Sala Ter 
cera de lo Criminal de nuestra Au 
diencla la vista del juicio oral del 10 
la causa Instruida por un delito ds 
homicidio contra el doctor Edmun-
do de Más, a quien acusa el Minis-
terio Fiscal do ser el autor de la 
muerte de Antonia Hernández . 
E . Ministerio público, representa-
2,160.00 
,160.00 
de la radicación de este año , para ¡ do por el doctor Josá E. Urloste, lu -
la invest igación de los hechos que | teresa se le Imponga al procesado 
han sido objeto de esta reclama-i la pena de 14 años 8 meses 2 i días 
c ión. Así por esta mí sentencia, lo 1 de reclusión temporal, debiendo ser 
pronuncio, mando y f i rmo. M . Cal- I Igualmente condenado a Indemnizar 
fias Ponzoa. PUBLICACION: Leída a los herederos de la víctima con la 
y publicada fué la anterior senten- 1 suma de cinco mi l pesos, 
cía por el Señor Juez que la suscri-
be, estando en audiencia pública el 
día de su fecha. Guan tánamo , D i -
ciembre catorce de mi l novecientos 
veinte y dos. Guillermo Crespo. 
Y establecido recurso de apela-
EL DR. ORTIZ CASANOVA, 
FISCAL 
Le ha sido concedida por el Fis-
cal del Tribunal Supremo de Justi-
ción ante la Audiencia de Orlente 1 cía. al doctor José A. Palma, Fiscal 
está bajo la presidencia del Magis- i ̂  e3ta Audiencia, licencia por razón 
trado Angel Mestre y de sus com- ' ^B enfermedad. 
pañeros Ricardo Fuste y Mariano i ^on tal motivo se ha hecho car-
S. del Port i l lo después de celebrada I g0 de la Fl6caIía dc esta Audiencia 
la vista correspondiente confi rmó i el doctor Julio Ortiz Casanova, que 
dicha sentencia por los siguientes ¡ actualmente se encuentra de?empe-
fundamentos: ñando en propiedad el cargo de .Te-
Siendo ponente el Magistrado Jo- nlente ^sca l 
sé M . del Port i l lo . 
Aceptando en toda BU Integridad 
los Considerandos de la sentencia 
apelada que se dan a q u í por repro-
ducidos. 
CONSIDERANDO: Que examina-
dos por la Sala todos los docum-en-
tos puestos a su disposición para • íor í Un frttea el honor, 
eomfrobar las Infracciones lósales I mes,es 1 díaJ de1 *rresto ma 
PENAS DE PRISION PEDIDAS 
POR E L FISCAL 
Un año 8 mses 21 días de pr i -
sión correccional para el procesado 
Jesús María Lao Martínez, como au-
leg l  
cometidas en los Colegios Elecrora 
yor para el procesado Alberto Parra 
concurre la circunstancia de ser de-
legado de la Secre tar ía de Goberna-
ción en este Término , contentiva de 
las manifestaciones hechas al mis-
mo por la pareja del Ejérc i to que t 
cuidó de a conservación de lorden, galmente sustituido, con lo que se ***** ^nico ^ Término M u n i c l - ' L?aP/Uda^a S n ' t i t u i r í a un deHto 
en el supredicho colegio, con lo _ infringe el inciso G del tantas veces f*1 G u a n t á n a m o . que han l ^ o T S E S to l a S ^ o í w i ^ 
cual se infringió asimismo el inciso citado Art ículo 242 del Código Elec-•1 va?0 " * « reclamación contencioso m ! ^ u f t r o m ^ ^ ^ 
H . del ya citado Art ículo 242 del toral . • ^ l ? 0 ? 1 en gra<io de ^ e l a c i ó n , S f a ^ ^ ^ ^ o S ^ O j J L T S f i í 
Código Electoral. UNDECIMO CONSIDERANDO: .evJdente <lue ^s fundamentos que aSto? de un delfto de esTa?^ 
CUARTO CONSIDERANDO: Que [ Que aun cuando lo Inmediato an- i ,nforman la sentencia dictada por 
a mas de lo expuesto, consta docur teriormente expuesto, no se estima- !el Ju^z de Primera Instancia de dl -
mentalmente de la propia acta le- ra como infracción de la disposición icha ciudad- Que como se ha dicho, 
vantada y suscrita por el Secretarlo ' legal que se cita, ello, unido al he- | edan acePtadas están Justificados 
de la mesa que se viene tratando, 1 cho comprobado también documen-Idebl(,amente y (Iue apreciadas esas 
que abierta la votación a las siete ! talmente de afarecer ese Presiden- Pruel,a;' aisladamente o en conjunto 
de la mañana , fué interrumpida la ¡ anunciando a las dos y a las tres 
votación la primera vez por un pe- • digo a las dos y media de la tarde, 
ríodo de tiempo que la propia acta, ¡que a las tres se ce r ra r í a la vota-
hace llegar a quince minutos y l a i c ^ n . cuando declara que volvió a 
segunda por un período que es d e s - ¡ o c u p a r su cargo, aproximadamente 
conocido, puesto que en ella no se ia las cinco sería evidentemente una 
lice cuando te rminó , con lo que se ! ?ra^e irregularidad de las a que se 
nfringe el Art ículo 156 del Códl- i refiere el apartado A del Art ículo 
?o de la Material que prescribe, que 217 del Código de la Materia, 
abierta la votación debe continuar i DUODECIMO CONSIDERANDO: 
?in In ter rupción hasta las tres pasa Que Por lo expuesto y en cumpl í -
lo meridiano del día de la Elec-1 miento del deber que a los Tr íbu-
íión. nales impone el pár rafo Inicial del 
QUINTO CONSIDERANDO: Que (repetidamente citado Art ículo 242 
?sta conducta de la mesa en el y a ' d e l Código Electoral, de declarar la 
iicho Colegio Electoral de Macuri-^ nulidad de las elecciones celebradas 
es Unico, trajo como consecuencia i eu cualquier colegio cuando se ha-
nmediata qaae un grupo numeroso I ga constar con pruebas que p o d r á n 
— U n año 8 meses 21 días de pr i -
sión correccional para el procesado 
Francisco Rodríguez, como autor de 
un delito de atentado a agente de 
la Autoridad. 
— U n año 8 meses 21 días de pr i -
sión correccional, indemnización de 
gu íen te forma 
Personal de la Pol ic ía Secreta 
1.—Primer Jefe, Je-
jo Superior de 
•Ad m i nistr aoi ón. 
$4,800.00, redu-
cido a . . . . % 
1.—Segundo Jefe, 
Jefe de A d m i -
nis t ración de ter-
cera clase, % . . . 
3,000.00, reduci-
do a 2,550.00 
1.—Secretarlo. Jefe 
de Administra-
ción de 5a. cla-
se, $2,400.000, 
reducido a . . 
1.—Inspector, Jefe 
de Administra-
ción de 5a. cla-
se, $2,400.00 |re-
ducido a . . . 
5.—Inspeotores de 
la . , oficiales de 
5a. clase, a 
$1,800.00, redu-
cidos a $1,620.00 
-Sub Inspectores 
de 2a., oficíales 
de 3a. clase, a 
$1,500.00, redu-
cido» a $1350.00 " 13.500.00 
20.—Detéct lves de l a . 
Oficiales de 3a. 
clase, & $ . . . 
1,400.00, reduci-
dos a $1,260.00 " 25.200.00 
20.—Detéct lves de 2a. 
Oficiales de 2a. 
c <l a s e, a | . . . 
$1,200.00, redu-
cidos a $1140.00 " 22,800.00 
1.—Mecanógrafo, cía 
se 2a. $1,200.00, 
reducido a . . . " 1,140.00 
5.—Escribientes, cla-
se 2a., a $1.200, 
reducidos a | . . . 
$1,140.00, . . . " 5,700.00 
1.—Portero $1,00.00 
reducido a . . . 950.00 
1.—Mozo de l impie-
za, clase " B " . . 720.00 
1.—Mensajero, clase 
La s eño ra viuda de Cabrera. 
Enriqueta Espinosa, cuyo nombr» 
equivocó e linotipista en días pan* Una grata nueva. 
Para los amigos de la señora vlu-jdos cuando di cuenta de la opei 
da de García, do la distinguida da- a que uié sometida en el Hospital 
ma Cusa Enr íquez , en cuya dolen-: Civi l , confundiéndole con el de la 
cia se ha Iniciado una gran mejor ía , | hermana la señora viuda de Arbu-
que llena de contento y regocijo a rúa . 
sus amantes hijas, y a esas sobrinas, Es tá ya restablecida, 
excelentes, las señor i tas Trelles, que; Y abandonó ayer el apartames 
3 840 00 con tanto amor y tanto Interés la que tenia en el Hospital, patlsfechi-
* ' asisten. sima del trato dn que fué objeto 
' tanto por parte del digno director 
de ese Centro, como del cuerpo él 
enfermeras. 
Con ellas comparto hoy la a legr ía 
do esa mejor ía de Cusa. 
Tina semana más . 
Prorroga así su temporada en San-
to la Compañía de Arquímides Xous, 
que vino solo a Matanzas para ofre-
cernos cinco funciones 
Próxima fiesta. 
Fiesta rotarla, acordada en la úl-
tima junta celebrada por el Club, 
Basta con ello para dar Idea de nuo preside erdoctor Rccasens. 
la bril lante estancia en Sauto, de| Sefa/ un gran baile, 
ese conjunto ar t ís t ico . i En el Teatro Santo, como aqnil 
Hasta el domingo tendremos en inolvidable del pasado año, que de-
nuestro primer Coliseo a la Zarzue- jó recuerdos tan gratos, 
la cubana. | Nombrada ha sido y» ia comlílóa 
Lo celebramos. i organizadora de esa fiesta. 
Cuyos productos destinan loe i > 
El Joctor Trelles y Oovín. ' tar i os matanceros, a la Colonia 
Esto es, el Malstrado del Supre- colar veraniega, obra la más frai-
l o , que es Presidente de la Comí- de, la más hermosa de todas cna»-
8,100.00 , sión de Adeudos, nos visitó ayer pa- tas buenas obras se lleva apunta!» 
ra pasar aquí junto a familiares su- en su haber el rotarlsmo locaL 
yos que recíden en la ciudad yumu-j Diré la fecha de ese bal/é. 
r iña, unas gratas horas. Manolo J.ARQllX. 
CO 44. V 
t, ealcta 
loe. I * 
«naventu 
t a 9 p 
sntr 
aado de un delito contra el honor. | 
A Mar t ín Alvarez, acusado de u u | 
delito de robo sin armas en lugar i 
habitado. 
D E L A S E C R E T A 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera: 
ESTUDLANTE Q m ACUSA 
A la Policía Secreta, d e n u n c i í » 
estudiante de Medicina, Sr. J**» 
Fuentes Fuentes, de 2 8 años do *C>1 
. reeidente en la Enfermería da * 
Marcelino Díaz de Villegas y otro, cárce l fllé llamado por el pre-
por desobediencia. Defensor Rolg. Sliente y secretario de la l e d » ^ 
Octavio Goudie, hur to . Defensor, cjón de EgtudlanteS> señores SUnne-
Ko'g-. . . ^ l 'o y Castro, para que fuera Luis González, estafa. Defensor, -
Castellanos. Acusador, Gispert. 
Universidad, y aMÍ increpado ponj* 
no acusaba a sus profeftore». f"** 
j.f-ándole los estudiantes O c t j ^ o J J 
liz, Mario del Pino y Cornello Fld*-
go, los cuales después le encert l ig 
desde las 9 a. m. a las 4 P- BU * 
" B " 720.00 
Tomás Robrefio, hur to . Defensor, 
Arango (cont inuación . ) 
Rafael Marto, falsificación. Deten-
sor, Candía . . 
Andrés , Santre, estafa. Defensor,1 un cuarto, y después le dleroa • 
Torres I beber un licor% amargo, que le tf** 
Sala seguníTa: tornó. .. 
Juan Pascual y otro, por lnfrac- | E l juez de la S?cción Cuarta, 
ción de la Ley de Drogas Defensor, I canelado Saladrigas, dictó aoto a 
Pór te la . 
José Irene Miranda, rapto. Defen-
sor, Pó r t e l a . 
Octavio Betancourt, estafa. Dofen-
, w 1 90,040.00 
Art ículo IV.—Las diferencias que 
¡ S S Í Ü - * Í cantidades que se ¡ Sor, Rodr íguez Echegoyen 
consignan en esta Ley, se p a g a r á n i 
con los sobrantes que se produz-
can en el actual Presupuesto de la 
Nación. 
Sala Tercera: 
Armand Núñez, por rapto. Defen-
sor. Lombard. 
dotención contra esos estudiaa** 
ESTAFA 
Denunció José Mnnño Varoaa, ^ 
c.no de Sant?. Cata.ir a 16^ a 1» 
cieta, que es p r rp^ t ano en ujji 
de Ernesto Chapl-". un Tostaaar» 
de Café sito en 10 de Octubre 4»* 
Hsce un mes, CúLp'e le dijo Q1 
.3 t Art ícu lo V.—Esta Ley comenza- Manuel Gramas, por hurto. Defen-i QU6^» dejar el negocio, y 1ue ¿ t e : 
rá a regir desde el día de su pu-lsor Lombard comprarle su parte un tal « " J S 





^ B o en 
*• a a 5 (1-
A , DE 
JJHna una 
V*** a la ¡?'08 o m 
se da 
i j j l 
la Repúb l i ca" 
Por tanto 
sor, González Manet, 
NOTIFICACIONJIS 
para conocer la manlpulaclótí 
mismo. 
Fué Valle y cobró cuentas por ' 
lor de % I Z 0 , apropiándose d«i • 
ñero . 
sor, Núfiez Portuondo. 
ejecute la D r a ^ T J V T ? 1 * 1 Edmundo de Mas, por homicidio. 
y ejecute la presente Ley en todaa i w ^ k ^ " - — -
sus partes. ven 
Dada en el Palacio de la Presi-
dencia, en la Habana, a doce de le - — • 
brero de mi l novecientos | Relaci6n de las personas que t le - 'na : Miró; Prieto: M. J0*: 
M Desnaiim* ; nen notificaciones en el día de hoy, niz; Vilomara; Cristo; ^ ^ T S 
S e c r e t a r i o ^ " H^HonHo ^ 1* Audiencia, Secre tar ía de lo ci- O'Reilly; Roca; Sosa; Arroyo, BJ. 
Secretario de Hacienda. ^ de lo contencioso-administra- ñola ; Menéndez; Llama; C á d l i . ^ 
tivo- rreal; A . de la Luz; T o r n ^ ^ U , ; 
Letrados: .Espinosa; Leanés ; Fiueredo; ^ 
¡Cágrdenas ; Sel jas; Lóseos; «1U 
-Qtr 
de un delito de atentado a agente 
de la autoridad a la pena de un año i r ^ ^ A Í i nx^- r^,es r ln f r ,n- " I  Kamón González Barrios; José F . , 
^or-rTc ^ó(1igo Electoral en nur I 1,500 pesetas sufriendo en defecto'ocho'meses 21 días de pris ión corree- Suárez ; Miguel Carreras: José Elias Boudet; Rubido; Castro 
merosos a r t ícu los , deben declararse . de pago apremio personal, mante-; clonal. ¡ J iménez ; Alfredo Manrara; F. Gar- Mandatarios y Part*' nd0 
nuias las elecciones verificadas «n 1 «or v rprnnnopr la TH-MA QÍ io i>„J — A Juan MartínAT /.««,«, »«*^- r ía r.arratalA! Laura Rfitanconrt!! Osvaldo Cardona; Fern»«» as en ¡ ner y reconocer la prole si la hu-
nández, como autor de un delito 
contra la honestidad. 
VARIAS SENTENCIAS 
— A Juan ar t ínez , como autor cía C a r r a t a l á ; aura Betancourt; 
un afio 8 meses 21 días de pr is ión ció; José Gregoriche; Antonio López; Martinez; José Triay L | 0 ° ' x i r 
correccional. ¡Chávez; Carlos Zeneaj José R. Vi-i- ' í - H e r n á n d e z ; Ramiro ^ . . V ^ j p ] 
— A Armando Menéndez, como au- Haverde; Isidoro Corzo; Oscar Edrel-i faIlzóní José A. Ferrer; Juno 
tor de un delito de estafa, a la oe- ra; F ( l mín Aguirre; Pedro Herrera;! dor; Ramiro Monfort; A o ^ i ^ - d e l 
los mencionados Colegios sin entrar 1 biere para el procesado Juan Her 
en considerar sí con motivo de d i -
chas Infracciones se a l te ró o no el 
resultado de las elecciones celebra-
das en los mismos, puesto que bas-
ta que esas Infracciones del Código 
Electoral se prueben para que deba 
hacerse tal declaración de nulidad . . . 
ya que dicho Código no persigue ' cias siguientes 
como único f in la pureza del ^u-1 —Condenando 
fragio sino t ambién el fiel y exac- como autor de t._ 
to cumplimiento de sus disposiclo-1 la pena de 3 años de presidio co- A Manuel Vaidés , acusado de un Tomás J. Granados; Manuel Fer-| A1/0?30 Mar te l l ; Antonio 
de un delito de r ap to ' a la^pena' de Césai; Manresa; Ismael Víllavicen-j Tariche; Salvador Rodrí í^®*' 
Audiencia han dictado . las senten-' 
na de cuatro meses un día de arres- Mario Díaz Trizar; Pedro M . de la t ínez Rebolledo; Manuel 
Las Salas de lo Criminal de esta to mayor. Cuesta; Rafael Santos J i m é n e z ; Qa- Alvarez; Andrés Cía; Hum. Vc9(6»; 
hriel Costa; Domingo Romeu; E.;Ias; T. Aurelio Noy; j08 B*-
ABSOLUCIONES López V h i g o ; Mario Ostolaza; Ro-i Emiliano Vivó; Amparo A g u i a r ^ . 
a Francisco Díaz Absolviendo a Krnesto García , que Vi lardel l . [fael Cert; Juan F. de la T o ¿ | | 
exac-! como autor de un delito de robo a acusado de estafa. Procuradores: Juan Francisco de la Cru I ' . .^¿eJ 
Antonio ^ 
R. Vil labrl í»: . 
¿•••fcdne 
^ e a l 
^ « d e S 
^ eoa lar; 
nes, que son la ga ran t í a de la con-1 rreccional. delito de atentado. ' ~ nández de la Reguera; Ambrosio L . | M é m i e z ' Enrique 
servaclón de esa pureza." 4 — A Manuel González como autorl A José Francisco He rnández , acu- Pereira; Nicolás Sterling y Varo-lnis io Mllián Sánchez, 
A S 
no xae 
2 mañaa» J 
AÍK) x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 4 de 1 9 2 3 P A G I N A D I E C I S I E T E 
las de 
encía, 
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?no director 
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16, a la ^ 
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Clasificados de Ultima Hora 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
S E S O L I C I T A TTNA ESPAífOI^. B i l í C O C I N E R A P E K I N S U L A K , S E D E S E A 
protensiones para el trabajo doméstico. I colocar, sabe bien su obligación de to-
Puede dormir fuera si lo desea. Inqui- do, también va a la plaza, no salgo por 
Isidor 6, altos. ,1a tardo ni llevo comida, paño de 30 a 
6397 16 f. ¡<0 pesos. Calla I , número 14. Vedado. 
16 F . 
COCINERAS 
Z Z a t m E N - S O L I C I T O MTÜCHACHA P E N I N S U E A B de.v,i?j6, P^ede tener un buen v 
B,a í n a cuadra cocinar y otros quehaceres. Suel- \ / J } J ^ / la l61^ 
^ . t ^ r donde. So $30.00 y ropa limpia. Ha de dormir ríñelas c o m e r r i ^ k ^ W í l ^ l 
s del Monto 438 y 
Teléfono I - l lo 
PROPIO P»-5 ^ ^ . ^ f r 
^La^lla^e en los ; en J a ^ colocación 
6240 
Campanario 87. altos 
16 F 
. . . . . " " d e p ó s i t o 
l» Teléfono A.-4433 16 F . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
P O B $50 MENSXJAXES D E S U E L D O Y 
una pequeña comisiOn en las ventas, y 




rencias comerciales. Escr íbame hoy 
mismo, no pierda la oportunidad, y 
pasaré en seguida a verle. C . Alcalde 
González, Cruz del Padre. 13, tercer 
piso, por Velázquez. Cerro. 
6329 17 f 
F I N C A S R U S T I C A S 
P A S A P E R S O N A D E QT7STO Y ACO-
modada vendo finca de una caballería 
en carretera, 25 ki lómetros do la H a -
bana, toda cercada do malla y eucalip-
tus. 2,000 árboles frutales, en produc-
ción: naranjos, mangojs, aguacates, eta 
Chalet do dos plantas, dos garages, agua 
corriente, planta eléctrica y demás co-
modidades. Informes L l u r i a . O'R^l ly 23 
Tellfono 1-2099. A-4355. 
6364 19 f „ 
TTNA C A B A L L E R I A D E T I E B E A co-
lorada, buena, isodio ki lómetro de San-
tiago de las Vegas, vacas, carneros, 
gallinas, etc. Luz Delco. Casa mampos 
C R O N I C A C A T C L I C A 
L E C T U R A S C U A R E S M A L E S 
MIEROOIiES DE CENIZA. , píos el eolemne ejercicio del Vía-
] Crucis seguido de plát ica doctrinal 
E l miércoles primero de cuaresma, I o moral, 
el sacerdote impone ceniza bendita Véase la Sección de Avlsos-Rell* 
sobre la frente de cada fiel , dicien- giosos. 
do: Acuérda te , hombre, de que ares 
MATRIMONIO J O V E N S I N H I J O S D E -
sea colocarse para todos los quehaceres 
de una casa menos la cocina. Salen al 
. r- T*TT.A . , . ^ . ^ campo y la señora sabe coser. Tienen 
^ CASA » B . f f ™ ^ B E D E S E A S A B E » E L P A R A D E R O quien los recomiende. Informan en Ger-
Pregunten por Dolores Mar-
16 f. 
1 ^hí-lcación modrtTia. tres de DON JUIÍ0 Gómez y sus hijas señori- vasio 132 
^ »i"tA y servicios.^inior- ^g RoSita y Mercedes Gómez Rivero. | tinez. 
6385 
Acosta 14 
Teniente de la casa 
16 f. 
VARIOS 
20 f. Prra la limpieza de habitaciones y la-
P R I M E R O CON var ropa fina se solicita nna mucha-
c 6 ^ ^ ° r a carnaval. * a i a , , cha que sea trabajadora y limpia en 
cuartos, 
^ ¿ n S f c ^ l : „ , del Cine. 
S E D E S E A C O L O C A R TJN H O M B R E 
de mediana odad para encargado o por-
tero o sereno y en la misma un mucha-
cho. Tienen buenas referencias. Dirí-
janse a Cuarteles No. 1. 
6404 16 f. 
terta. sais cuartos, dos baños, cuarto, polvo, y en polvo te has d© conver- CONGREGACION' DE 
IGLESIA D E L A MERCED. 
M I L I C I A JOSEFINA. 
Hablando del Cristianismo decía 
SAN JOA- el gran Tertuliano dir igiéndose a los 
^ IQUIN EX E L TEMPLO DE B E L E N . ; gentiles: "Es de ayer y todo lo l le-
La Iglesia hace esta ceremonial Nunca con más empeño se ba t r a - j n a : cbozas palacios, tribunales, pla-
de las cenizas, primero para conser- bajado por desacreditar a Nuestra. zas. . . " 
var la memoria de su antigua dis-1 Santa Iglesia y a sus Ministros; nun-j Es de ayer, decimos también hoy 
ciplina, según la cual se esparcía i ca se ha perseguido con más afán, nosotros al cotnemplar esa axube-
r C T 1 D I r m i t r ^ T T A C U I D i n C iceniza sobre la cab€za í e 103 Peni- ¡Pero loco intento! E l Patrono de la! rancia de r lda religiosa, que florece 
fcMADLttllullilllUj V públicos para humillarse y Iglesia Universal, San José , el hu-1 en la Mil ic ia Josefina y se manifles-
"1 l lorar sus pecados; segundo, para) milde carpintero de Nazaret, la con-! ta en el templo de la Merced, es 
i exhortarlos a la penitencia con el | duce al tr iunfo con la pericia de un 1 de ayer y todo lo llena: moradas 
Vendemos café superior de Puerto Pensamiento de la muerte que redu- ¡ gran marino. | suntuosas, chozas humildes, calles y 
¡Dichoso aquél que a t ravés de hogares, cuatro años datan de su 
vientos y tormentas, conduce su na- ¡ fundación, y este corto lapso de tiem 
ve a puerto seguro, podrán los hura-1 po ha sido suficiente para que el 
comedor criados, cocina, garage, dos 
maquinas bomba, pozo.i tubería, etc. 
arboleda, naranjal, todo cercado. P la -
tanal 'muy bueno. Informes: L l u r i a . 
O'ReJlly 23. Teléfono A-4353. 
6364 19 f. 
L A CUARESMA. 
Rico, garantizamos su calidad a 50 c i rá cuerP08 
centavos libra, esmerado servicio a 
domiciHo, despachamos desde 10 cen-
tavos en adelante. "Laroma". Teléfo-
no M-4249. 
6403 16 f. 
- 7 ^ ° / ; uavei05fe e n S i el Hotel Alpes. Belaacoain 98," altos 
J A B D I N E R O CON D I E Z AÑOS D E 
práctica, desea colocarse en casa par-
ticular o finca de recreo. Tiene buenas 
referencias. Informan en 19 y B., V e - ¡ 
dado. TeJéfono P-1681. Ribera. 
6367 17 f. 
— t T T ñ Ó A L T O S D E N E P 
^ ^ l í ^ e c S r . tres habr 
- 0011 ^ n r al fondo, cocina de 
- c?me mfevos y dos habitacio-
•V.iCÍ0«roter con servicios todo 
'fl av fresco en $170 00. I n -
,P °os bajos. Casa ^ f l i n g 
6395 17 f. 
Cuaresma es para el verdadero 
tencia y la vida de disipación, Es-
! ta y aquella se excluyen m ú t u a m e n -
Español , NacionJ « c o ^ n ch.- ' ¡ e / ™ » ' * * 
ques y libretas de ahorros de los ban- i La vida de penitencia que la Igle 
DINERO E HIPOTECAS 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UNA E N P E R M E R A S E O F R E C E P A -
ra cuidar enfermos. L u z 10, altos. Tie-
ne referencias da médicos . T e l . M-6855 
o A-8333. 
6391 IT t . 
canes tronchar 'parte de su velamen,! nombre y la devoción al excelso Pa-
pero su tr iunfo será más grande que • triarca que se venera en la Merced, 
crkstilano tiempo de mortif icación j esos otros que la conducen en tlem- i se haya difundido y propagado por 
siendo vidente que debe dejar ser po de bonanza.! todas partes, fundiéndose en esta 
para dicho cristiano tiempo de d i - j Uno de estos grandes triunfos l o ' Imagen prodigiosa y veneranda las 
versiones, porque no se puede unir ¡ dió ayer el templo de Belén siendo plegarias fervientes de todos los cri» 
a un mismo t iempo la vida de peni- ¡ los marinos escogidos por el Santo tianos, pues, no hay lugar por re-
Patriarea loe Josefinos de Belén ¡ cóndilo que esté, que no cuente con 
la dirección de su experto capi tán el 1 ardientes devotos suyos: plebiscito 
P. Esteban Rivas. S. J. ' solemne y mundial, que es signo cla-
¿¿Cómo vencieron? Escuchad. ro y evidente del favor que el cielo 
Se pone especial empeño, como oe- dispensa a esta obra, que, así de orí-
cimos en alejar a los ciudadanos del j genes tan humildes, ha llegado a ta l 
templo, sin embargo desde las cinco1 grado de pujanza y esplendor, 
de la m a ñ a n a hasta las siete de la | Estas y otras conslderaclone aná-
po de penitencia, de recogimiento j noche, más de diez m i l personas ora- j logas asaltan mi pluma al pretender 
asistiendo a las públ icas diversiones I ron ante la prodigiosa imagen pro- esbozar una reseña de los cultos, 
que suelen tener poco de edifican- clamando que creen en la Comunión que durante el segundo doéi ingo 
tes; y mal se f i jan en el corazón de los Santos. Iban tenido lugar en la Iglesia de la 
las máximas de la fó si all í han Queréis ment ís más rotundo a los i Merced. 
I ^ T ^ i J ^ l í S S i ^ y s ^ b S r t í í de v l v i r e n t o m p a ñ í a d e l a s f r i v o l l d a i q u e dicen al pueblo no creáis en 1 Todo se ha ajustado al programa 
operaciones* rápidas . Ciento veinte mil des mundanas. Mal se conpaginan , esos que rinden adoración a los San de Invitación, que tirado a tintas de 
J ^ J S ^ S S ^ S S S ^ ttS?,** Español 7 Nacional, pago más « M N » Impone a los suyos en la santa 
^ . l e r o . No tienen inconveniente en ir a ' nadie Juan Soto Aguacate y Teja- c,uaresma' D0 se reduce solamente 
i un ingenio. Informes: Estrel la 175, H a - j m o „ » , al ayuno, sino que es además tiem-
bana. aillo Sastrería. 
6360 16 <• 6278 28F. 
D I N E R O A L 7 0 0 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U -
h. UNA H E R M O S A S A L A jar ¿e mediana edad, tiene magnificas! 
O U I L * comisionista o c08* referencias, criada de mano o cuartos. | 
Informes. Gallan© « V informes: Calle 4, entro 15 y 17, carbo-
nerIa de Antonio V e g a Reparto Almen-
1' *• dares. 
6209 16 F . 
icifin. 
Para 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y ] 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
1 pesos para comprar y créditos hT 
potecarios. Canales. Escobkr, 10, ba-
os. Teléfono M-5665. De 9 a 12 y de 
I 2 a 6. i 
la mortificación y las diversiones; ! tos cuya creencia ya agoniza? 
C A S A D E H U E S P E D E S 
, S E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A 
los dos pisos altos «le i» ch'^s. para criadas de mano o maneja' 
Haría 21. c o n ^ i « _ I i a b ^ t o í ' doras, peninsulares. Rec lé» llegadas de DOS C A S A S : E N B A B A T I L L O $13,700 iooi na," dos baflos, ¡T'otor, E s p a ñ a . Informan: San Indalecio, 3. 
m rnha . T e l . M-8804. -nrhnnpría.. 
H I P O T E C A S . D O Y D I N E B O E N K I -
Ipoteca en todas cantidades para la Ha-
bana y sus repartos desde el 7 0|0, com-
pro casas y solares. Pérez . Lamparilla 
No. 84 de 9 a 11 a . m. 
6377 16 f. 




6331 ! • f 
CASA B O N I T A 
a, comed1 
gas y baño. E l tran-
rtnAPO^ A L Q T T I L O ^ COMEDORI T 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mrno una Joven, peninsular, sabe cum-1 
plir con su obligación, y tiene buenas1 
referencias. Informan: Vives, 170, a l - ' 
tos. 
6330 16 f 
renta 120 pesos en San Ignacio, dos 
plantas $20,000. Ambas son modernas 
y baratas, asi ee vean. Poclto 7. Habana. 
1 a 3 solamente. 
6349 H p . 
V E N T A S D E L M O M E N T O 
mal los ayes del ' arrepentimiento 
con las locuras del mundo, de don-
de claramente se deduce que o nos 
negamos al mundo y entonces no se 
cumple la Cuaresma o bien nos 
apartamos de él, abandonando sus 
especté^ ulos, esos mismos espec-
táculos que muchas peronas no cali-
fican de Ilícitos en lo restante del 
año . 
" ¡Cuán to hemos degenerado de 
nuestros mayores!, dioe Sardá y 
, L E C T O R E S Y L E I D O S . V E N D O . K M - Salvany. Hasta nuestras capitales 
torla de Europa por Emilio Castelar, 6 „ . , . „ . . . . v ^ 
'tomos grandes, valen 36 pesos, lo doy m á s importancia adqu i r í an por Cua-
quince Historia Natural o sea el bufón resma, en tiempos de más santas 
novís imo por el doctor en ciencias natu- creencias; una cierta fisonomía de 
varios colores y elegantemente Im-
Y todas las clases sociales, fundí-1 preso hab ía sido antes repartido pro 
das en un común amor a San José i fusamente. 
le responden venerándolo con una I Todo en conjunto y en detalle ha 
fó sin 'límites. resultado por su suntuosidad y mag-
¡No comulguéis , pueblo! Ahí no nlficenoia digno del honor y gloria 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
informan de 10 a 6 peninsular, de criada de mano y lleva 
i lusivamente. Telé- tiempo en el p a í s . Informes_: Vedado, ca-
20 f. 
m DEL MONTE, 
lie D, número 171, entre 17 y 19. Telé- M.5665 
fono F-1482. . , . | 
6324 16 f 
loECNNAEL ÍK1"1"0̂ 110 RENTA ,135' LA á 0 7 rales de ^ Universidad de Madrid, An- austeridad- c a t ó l i c a m.o lo» W f * tm 
t^nn^ a,0,filibre ^ a**8*.?3 y ^eCu0Il0Icer tonlo Orlo, 5 tomos con láminas 10 pe- nnnanf l P ^ K ^ que las hacía im 
$3.000 al 8 por ciento; tiene 15 habita- B03. Historia de la Revolución Francrsa PonenteS. Cer rabánse todos los lu -
^ í ? ^ gri .enft en yn B r £ l ,.cua?.ro da y el consulado y el imperio 5 grandes «ares de divers ión; las calles y pUt-
S ^ s . ' E s X r " 6 ^ 8 ^ ^ ^ ' ! ^ ^ lujosamente eBcua- zas eran recorrida varias veces ca 
De 9 a l 2 y 2 a 6 . m 20 pesos biblioteca de obras da semana por d e v o t í s i m a s Congre-s. en perfecto estado. 27 tomos (,Q„i„„QC,. , „ _ - . , " 61, 
)s. L a Vuelta al Mundo, colee- «acione8. toda profanidad p a r e c í a 
S E O P R E C E 
I narlo, recién 
I para criada 
U N M A T R I M O N I O C 
llegados, sin hijos; 0Í1 
manejadora y él para ^ y'd0" V a*6 
VÍBORA Y LUYANO ° po. Informan: Oficios, 13, fonda. 
• ¡ 6350. 17 
IB ALQUILA L A CASA S E R R A H O , 76, S E ^ E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
vvrvrto de Santos Suárez, se compone española de criada de manos o mane-
d. cuatro cuartos, sala, recibidor, za- y ^ ^ ^ en caga dt) moralidad. Tiene 
min come<lor y demás, v é a s e . Infor-, buenag referencias. Calle F entre 17 y 
eléfono í-4715^ F 19, No. 36 A . , Vedado rrano, 
6380 16 f. 
A L A CASA SAN P R A N - C R I A I j A D E MANOS O M A N E J A D O R A 
)ora; se compone de portal. _ . coser y tiene quion la garantice. 
dos cuartos y demás sw-
Uave. en la botica esquina 
a. Informan: Gertrudis 20. 
m l D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A 
Lampari l la 22, altos. 
6381 
famosas, 
^ p e ^ h o y N ? ^ en este sagrado período. 
cobar. 10. Teléfono M-5665. De 9 a í ^ " ^ olvidaban 
i pesos. Diccionario de diccionario, 4 to- ]o* cantares alegres con que suelen 
irnos con ocho Idiomas 12 pesos. Código solazarse en su faena para dedlcar-
Clvli Scaevola tomos sueltos a un pe- se solamente a 'los tradicionales y 
so cincuenta cada tomo verdadera rea- herjnosísimo de la Pas ión , del Vía-
cio sanitario, uirecto: Canales, i í s c o - "zación de mil obras más de medicina, . d , y . p. . . ' h r - . w „ 
bar 10 Teléfono M-5Bfi5 Da 9 a 12 derecho y novelas damos lectura a do- 0 , , ld3 c'1< te i ai a oras, t i o y 
y de 2 a 5 Do 9 a 12 mlci,lo y hacemog t0(ja clase de cajT1 1 han decaído en desuso estas venera-
6332 % ' ' 19 f iblos y compramqs libros lo mismo uno bles costumbres de una fe tan sen-
Ique mi l . Librería L a Miscelánea. Te-1 c i l la como ardipntA TTn ^am^t* io 
C A S I T A , E N 650 P E S O S . S E V E N D E V nlr.nte Rey. número 106. Teléfono M-1 Cuaresma ^ ha c n n l r t M o 2 
seguir pagando $8.25 mensuales por el 4878. Frente a L A MARINA. cuaresma se ha convertido en el 
solar. Dctava y Sépt ima. Avenida Re-1 6307 16 F . ( S1»8 aesenfrenable carnaval. Pero 
parto Almendares. Informan al liado 
Cuatro casas en Cerro, en 12 mil pesos, 
gran renta. Tiene cada una portal, sa-
la, comedor y 3 cuartos y buen servl-
16 f. También 6334 
ee alquila en quince pesos. 
21 f 
17 F , V E N D O CASA P A R A R E N T A E N $7000 g ¡chas peninsulares, práct icas en el país. qUedan 53 meses contrato, alquiler $80 1 
— L X J j 0 g A CASA P L O para cuaJ:t08• para ^ mesa o maneja- tablecimlento ¿ a el 13x100 una cuadra 
0385 la y Zapote. Se com-eta, sala, tres cuartos 
cuarto y 
to alto con servicio moralidad 
en la misma de 1 
doras. Kevlllaglgedo 19, 
16 f. calzada Cerro coloque bien su dinero 
" E L V E S U B I O " 
C a s a d e P r é s t a m o s 
C o r r a l e s y F a c t o r í a 
que mucho si por una gran parte 
está Dios. La Ciencia lo dice. 
Y yo quedó sobrecogido de pla-
cer al ver acercarse a la Mesa Eu-
caríst lca mu l t i t ud de niños y n iñas , 
señor i tas y Jóvenes, señoras y caba-
lleros, que en compactas pero orde-
nadas filas como un ejérci to se une 
y ordena para la batalla, recibían al 
Dios de los Amores y respondiendo 
no con la boca sino con el alma: 
¡Cristo está en la Euca r i s t í a ! 
Unidas a esta comunión general las 
parciales a la vez en la capilla de 
San Plácido y en el altar mayor de 
5 a 10 a. m 
debido» al Virginal Esposo de Ma-
ría y a la altura de la fama, que 
goza la Mil ic ia Josefina. 
La concurrencia de fieles y devo-
tos Josefinos ha sido por demás co-
lecta y numerosa, resultando Incapa-
ces las naves del espacioso templo 
para contener tan Ingente muche-
dumbre. 
Esta fiesta Be verificó en combina-
ción de la de la Virgen de Lourdes 
que ya hemos descripto en suelto 
aparte. 
A las 9 se celebró la misa en el 
altar del Patriarca San José, que tu-
Y no fueron como se quiere decir vo Q"6 8er rezada no habiendo go-
solamente damas las que recibieron 208 cantados y recitación de poesías 
en negocio seguro y productivo. Infor-
servicio de D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E man: Monaerrate y Lamparil la , bode-
una joven peninsular, para 
criada de manos o manejadora. Infor- 6327 17 f 
E n é s ta su casa, hal lará siempre los 
precios más reducidos en mercancía de 
ocasión. Gnmdes existencias en mué- Quién nnislp^f» rPirncHnrao „ „ "^ro 
bles finos y corrientes; fonógrafos, vi- i-, . . Z : "f reSOclJar6e un día 
trolas, discos y ropa de relance. Surtí- con cristo, no n a de regocijarse en 
de nuestra sociedad ha llegado a ser, lemne 
carnaval todo el año? Lo extraño es 
que muchos católicos, aun de los 
que desean pasar por verdaderos, 
no vivan otra cosa que la vida de 
esta pagana sociedad." 
Hasta aquí el Insigne Sardá, 
la comunión, fueron caballeros y de 
gran cultura y posición social, labo-
riosos obreros por que Cristo es el 
Gran Rico y el Gran Pobre, el Gran 
Demócra ta Social que a todos a l i -
menta con su cuerpo y sangre, pero 
que antes dice a los enemistados, a 
los egoís tas : Ve a reconciliarte con 
tu hermano, y luego ven a Mí que 
soy Camino, Verdad y Vida." 
Y de esta manera pasamos del su-
blime espectáculo de la comunión 
general armonizada con bellos mo-
tetes desde el coro a la fiesta so-
•man 
> 12 
sn Obispo 59, departamen- man en Pezuela 10, Reparto L a s ] V E N I ) 0 E K UXEZ M I L P E S O S ONA do completo en joyas de oro 18 klla- este mundo con sus enemigos 
- ,CeÍTÍ?í 16 f. Icasa en San José entre Infanta y Bo- Plata, platino y brillantes a cual- O con DI, o con ellos 
I sarrate. Planta baja fresca, de seis W ^ r precio. Dinero sobre joyas, mué 
17 f. 
E l que no está conmigo es tá con-
CERRO 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A metros'veinte cent ímetros de trente por bles. ropa, vlctrojas. máquinas, etc. etc. H SÍLTÍKJ 
I peninsular da criada de manos. Entlen- 23 de fondo, de ladrillo y azotea, y muy MI préstamos o en venta. | tra MI, ha dicho Jesucristo. 
de algo de cocina. Tiene quien la reco 
. Vmlende. Cerro 855. Tel. 1-3046. 
GERBO 524, P R O R I M A A T U L I P A N , _J>3ó9 1 8 _ ? - _ 
M alquila esta buena casa con portal, B E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
atla. comedor, siete grandes cuartos, manos una joven española . Sabe su 
J servicio para criados y buen patio. ¡ ^ ¡ ¡ g j ^ , } ^ informan en la calla C y 
Informan Telífono F-134S. L a llave en (q^pr^,,^ al ia(j0 de la bodega. Vedado. 




terminada. Sánchez . Notarlo| Com-
ía, 19. ' 
15 f Teléfono M 
6333 
P I Ñ O N Y H E R M A N O 
337 Coritifles y Factor ía . 
28 f 
OUI/TO PARA HOY. 
En los templos Misa cantada e Im 
posición de 'la ceniza. 
En San Felipe al toque de orado-
lUILAN LOS COMODOS Y 
I aftos de la casa Cerro 
•ala. comedor, cinco cua 
bafto y dobles servicios. Tel<*-
1348. L a llave en el 518 esquina 
S t C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
rtoa,*! # 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
Aviso. A los Corredores. Les pago do-
. . . . • J UNA GANGA. S E V E N D E U N G R A N 
ble corretaje SI me Consiguen dOS ca- mostrador de sastrería u otra Industria. 
sas en la Habana de planta baja, vie- T16"? }rea metros por 1.20 de ancho nce, solemne ejercicio del Vía-Cru-
. . . r j 10 Por W dueflo tener que embarcarse, ja*, que SU fondo no pase ue lo me- He da muy barato. Calle Factor ía 16. 




Y CASA BLANCA 
28 t . 16 f. AYUNO Y A B S T I X E X O I A . 
J O S E M A R C O S 
S E O P R E C E SE5JORA R E C I E N L L E -
gada de España para coser en casa par-
ticular. Corta y cose toda clase de 
prendas do señora y n iños . Informarán 
Acosta 14. 
6392 1« L 
S E D E S E A C O L O C A R P E N I N S U L A R 
< —— de mediana edad para cuartos y coser. 
S.COA, S E A L Q U I L A UNA forta ropa blanca surcé o para tndó 
¡i por $20.00 al mes que;ei servicio de 2 o 3 personas. Sabe 
lleta, tres cuartos, cocina. coctnar bien. Puentes grandes. Real 87 
córdones Tol^fono 1-7796. 
6394 18 f. 
A V I S O . V E N D O U N A B U E N A N E V E -
ra para bodega o fonda en San Joaquín 
Vendo en la Calzada de Jesús del Mon-1 No. 73. almacén de maderas, próximo 
te una hermosa casa do 12 por 25 con a Crist ina. E n lal misma Informan, 
establecimiento de dos plantas. $266.00 Precio: $25.00. 
de renta con contrato, moderna Mar-
coa. Habana No. 76 de 2 a 4. 
6387 17 f. 
A V I S O . Q U I E R E U5TEN V E N D E R SU 
caja contadora y de caudales, vidrieras o 
Hoy y el viernes, ayuno con abs-
tinencia de carne. 
La misa de comunión a las 7 y 
media, ofició el Rdo. P. Cruz, ayu-
dando a la comunión «1 P. Esteban 
Rivas sucedléndose estas continua-
mente. 
Cuidan del orden la Secretarla y 
dos damas. 
Se distribuyen con profusión esta-
tuas de la Virgen y opósculos. 
La misa fué armonizada con be-
llos motetes. 
El Hno. Gofil hizo el ejercicio de 
los Siete Domingos. 
Ayudó a esta misa el congregante 
señor Carmelo Gómez. 
A las 8 y cuarto se hizo la expo-
sición del Santís imo Sacramento y 
a cont inuación la misa cantada, of i -
ció el P. BeloquI quien pronunció 
una plát ica versando sobre la domi-
nica del día. 
Orquesta y voces bajo la dirección 
a causa de la fiesta indicada. 
E l altar estaba bellamente adorna 
do. 
E X L O S C A R M E L I T A S D E L 
VEDADO. 
Siguen celebrándose con gran so-
lemnidad los Quince Jueves del San 
tísimo Sacramento. 
A las cuatro y* media, exposición, 
rosarlo, ejercicio y se rmón por el 
P. Julio, terminando con la reserva. 
E l coro es t á Interpretado por un 
grupo de distinguidas señor i tas del 
Vedado, pertenecientes a la Semana 
Devota. 
Lorenzo BLANCO. 
Vendo en Aguila g * S « j * - 5 5 Í L Í ? ^ S 2 «'"as y mesas para café. Avise al Te-una casa do dos plantan moderna con •'•w, ,000 ' sala, saleta, cuatro cuartos, baño lnter: , ler603n8° M-3288, 
•>ana. 
rde. 
ictrlca, cerca de 
adero y de las 
la Habana. Su 
Calle Sitio» 76 
18 f. 
P A R A A L M A C E N 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A L A V A N D B -
ra española, tiene quien la recomiende, 
ijla los bajos de la casa J e s ú s dan Informes: Calle H , 46, la encargada. 
Vedado. ti entre Cuba y San Ignacio. 
)ara dormitorio de 
400 metros. Infor-
ma. T e l . M-3804. 
6309 18 F . 
calado en $25.000 y una esquina en el 
barrio dox Colón, moderna, de dos plan-
tas, dos cuartos en la azotea, partlcu 
17 f. 
R A D I O . S E V E N D E N A P R E C I O POR 
Teléfono M-6148. 
. 1 debajo del costo de fábrica. Trasmlsor 
lar. Marcos. Habana No. 76 de 2 a 4 . . ^ ulpftmfa completo. Un receptor Su-
_ . _ » , , „ , .__ . per-Reigeneratlvo. Un De Forest tipo 
Vendo en San Miguel a sna cuadra de i ; R e f l ^ Todo gln estrenar. concordia 
Oaltano una casa de dos plantas, mo-1 
derna. Renta $180.00 en $28.000 y en 
Belascoaln otra con $1.000 de renta en | 
$120.000; una esquina con una renta | c r a n n r / ' f A M MITrDI r e 
de $350.00. Marcos. Habana No. 78 O L A K K t ü L A n l T l U t b L L > -
de 2 a 4. st sus muebles están en mal estado de 
«na (barnices u otros desperfectos, nosotros 
Vendo un lote do terreno con 9 B me- 8e ios arreglamos dejándolos como nue-
E J E R C I C I O S O L E M N E D E VTA-
C R U C I S . 
E ! próximo viernes primero de 
Cuaresma, da comienzo en los tem-
LA MODERNA POESIA 
D I A 14 D E F E M R E R O 
Este mes e s t á consagrado a la Purl 
f lcaclón de la Santllma Virgen. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
e tsá de manifiesto en la Capilla da los 
Pasión i tas, ( V í b o r a ) 
Miércoles, (de Ceniza). Ayuno con 
abstinencia. Santos Valentín, Vidal, Aga-
U5n y Apolonlo, márt ires; Eleucadlo y 
Juan Bautista de la Concepción, con-
fesores; An tonino, abad; santa Pel ícu-
la, virgen y mártir. 
San Valent ín , mártir, en Hungría, el 
cual después de haber sido largamente 
azotado, lo pusieron en una cárcel, y 
viendo que no lo podían vencer, lo 'sa-
caron de ella a .media noche, y lo'ds-
gollaron por mandato de Plácido, prefeo-
to de la ciudad. E n el monasterio dfl 
San Benito, junto a Manresa, en Ca-
t a l u ñ a e s t á el cuerpo de este Santo, y 
del Maestro Esbete, Interpreta esco-l^8 tftnld? en grande veneración por to-
glda Misa y otros motetes. ¡ S ^ J ^ ^ 
E l templo lucía el mismo adorno I San Antonino. abad, confesor; en So-
del domingo anterior, trabajo de - | r r t 'n ,a Habiendo los longobardos des-
bido a l Hno. Durantez sacr i s tán del Í^SÍÍM.* . ' " « n ^ ™ ?,?„^ontr Caf,n0, «AMMkio se retiro a un yermo junto a la misma 
ciudad, y allí adornado de santidad mu-
rió en el Señor. Su cu«rpo es tenido en 
gran veneración por los continuos ml-
I labros que obra r-l Señor por Interce-
sión de su fiel s lerva 
templo 
Este segundo domingo se celebró 
con más suntuosidad si cabe que el 
primero. 
No. 122, 
9405 16 f. 
OBISPO, 135 
R E L A C I O N D E L O S U L T I M O S L I B R O S 
R E C I B I D O S P O R S ^ T A CASA 
MAX N A S S A U E R . E l ^ f e r p o y 
l a vida de la muje^^en esta-
A U T O M O V I L E S 
tros fabricados cerca de Carlos I I I 
$26.00 metros y otra de esquina con 
32.40 cents, por 17.60 cats. a $32.00 y 
HABITACIONES 
HABANA 
C O C I N E R A V I Z C A I N A , S E 
para dormir en la colocación, 
quien la recomiende 
vos. Especialidad en barnices finos, es  P A R A COMPRAR UN B U E N CAMION 
maltes y embalages. También nos dedi- de tres y media toneladas a precio de 
camos a tapizar, hacer fundas, cogines, ocasión, llame al te léfono 1-2559 o vea 
C O L O C A en la Calzada da Concha otro lote cor, y laquear mimbres. Estrel la 16. T e l é - : al señor Oreste en San Lázaro 302 
tiene 44 metros de frente con una superficie fono M-3574. 
Para tratar con de 3096 con 60 de fondo a tres calles 5355 
ella: Mercaderes, 33, altos. 
6344 16 F . 
COCINEROS 
$8.00 metro $5.000 a l contado y el 
resto el primer año sfn Interés y des-
pués d 6 010 pudiendo cancelar parti-
das sin multa. Marcos. Habana No. 76. 
De 2 a 4. 
¡SPEDES, O A L I A N O , 
ia o, Barcelona, se a l - f¿no"M-2897. 
clon amueblada y con 6370 
propia para hombres 
Un lote de esquina en Desagñe a dos 
S E O F R E C E C O C I N E R O B S P A S O L cuadras de Belascoaln a buen precio con 
para casa particular o de comercio. No el 15 0|0 a l contado. Marcos. Habana 76 
le Importa salir al campo. Tiene quien |de 2 a 4. 
recomiende. Para Informes. Telé-
18 f. 
>nios sin n i ñ o s . Tam- S E O P R E C E U N A C O C I N E R A E S P A -
da a precios «conómi- . ñola . Sabe cocinar a la criolla y espa-
ñ o l a Calle 9 entre I y J . 
38 t 6366 16 f. 
•AN H A B I T A C I O N E S Y D E -
! para hombres solos. L a m -
• • « r a 
17 f. 
CRIANDERAS 
en3?' A1,TOS' SB A L Q U I L A N S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
lint y cuarí*>3 frescos y cía-1 dera, a media leche; tiene buena y 
runten por el encargado. , abundKmte leche, de 5 meses de parida 
16 f. 
^ UNA H A B I T A C I O N A 
as o matrimonio sin n i ñ o s . ln torería. 
m o L O C A L P A R A O A R A -
aV1 T cualquler industria. 
' "ave en la bodega 
y Aguila. Tel 
No /«¿e Importa 
Cuartales, 4. 
6S2S 
sueldo. Informan, en 
18 f 
CHAUFFEURS 
Vendo cerca de Carlos I I I una esquina 
moderna, dos plantas, con bodega, 6 de 
frente por 25 de fondo, renta 200 pesos 
con contrato en $18.000 y contigua dos 
casas de sala, saleta, tres cuartos, baño 
Intercalado, comedor al fondo y servi-
cio de Criado pudiendo dejar parte en 
hipoteca. Precio: $16.000. Marcos. Ha-
bana 76 de 2 a 4. Doy dinero en hipo-
teca en todas cantidades desde el 7 0 0 
en adelante. Marcos. Habana 76 de do> 
a cuatro. 
6354 1» t . 
15 f. 
ARTES Y OFICIOS 
T A L L E R D E H O J A L A T E R I A 
se 
admite en parte de pago un camión de 
1 y media toneladas. 
6273 17 F . 
M O T O C I C L E T A I N D I A IT D E L A S mo-
t dernas, con equipo eléctrico de dinamo 
y acumulador, con poco uso. se vende 
Ion 230 pesos, se puede ver en Manrique 
SOLARES YERMOS 
Terreno Loma de la Universidad, se 
vende esquina de fraile, Neptuno y 
Basarrate, su dueño calle 25, número 
F e n 
r lguei : 
León: Jo*" 
Suárez 1£ 
j u l i o Te*; 




: la Ton*. 
:ruz; ToJ"^ 
abriga; y f* 
ón a la 
í t d ^ ' con^nuTc^ 
«electa. Servicio esmerado. A g u í -
, , 7 ' ««mna a San Rafael 
- r - ÍS f. 
A-2418. E X P E R T O E N T R A C T O R E S , S E O P R E - OAT R v T A * 12 » 9 n m V» 
16 f. i ce para arar y tiro de caña por ajus- •íü/» elllre B 7 ^ , <!« 1 ¿ » ¿ P DI Ve-
dado. 
6276 ' 21 F 
y 1 1 « . Informes: F . Mardomlngo. 
10 a F 
J e s ú s del Monte. Habana. 
San 
6325 16 f 
fríttl7~l rn',Ila* 7 ventiladas Leonardo. 1S. próximo  San Benigno. 
í " / y con baV: n  
j e J 1 ? ^ Rafael, bien amueblada 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
^ N E C g l T A N 
' ^ a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
V I L L A V E R D E Y C A . 
E N L O S PINOS, A DOS C U A D R A S L I -
i nea, trtispaso grande esquina. 20 por! 
] 33. por menos de lo pagado, $310. Se l 
I entrega a l corriente. Informan: Monse-¡ 
{rrate ' y Lamparil la, bodega. Paga, 10 • 
I pesos mensuales. 
i 6327 17 f 
de Pedro 
González 
629: 17 F . 
V E N D O C A M I O N 
M p a r a l O r e C O - ! Ll8t0 para trabajar con carrocer ía tol-
e e d o r d e h o - 'l0 ? chapa, marca Indiana, cinco tone-
* ladas. poco uso y mejor que nuevo, 
l l in D a r á Cni - También lo cambio por casa o hipoteca 
» I Informes: Progreso No. 12. Tel. M-556< 
m e n e a s . 
P r o p i o 
66 
Apartado No 110. Se Informa al Inte-
. r lor. 
p a r a ! 6347 i s f . 
do de salud y enfermedad. 1 
tomo rúst ica t 1.00 
G A H C I A DONATO. Manual de 
Diatermia. 1 tomo tela. . . 1.00 
S A B O U R I N . Cavernas pulmo-
nares y fenómenos/ caverno-
sos. 1 tomo tela 1.50 
D. Y r . U I R A U D . Pslquatrla del 
Médico práctico. ilustrada 
con ocho láminas .fuera del 
texto. 1 tomo tela 3.50 
P. R O M E R . Tratado de Oftal-
molofla. tercera edición re-
formada y aumentada. 1 to-
mo tela 7.00 
C. G U I L L A U M E . E l s impát ico 
y los istemas asociados. Ana-
tomía Clínica, Semiología y 
Patolotjla ireneral del siste-
ma neuroglandular de l a v i -
vida organovegetativa. 1 to- * 
mo tola 3.00 
L E R I C H E . Tratamiento de las 
fracturas. Ilustrado con más 
de 150 grabados, traducción 
del doctor Rute, prólogo y no-
tas del doctor Laureano Oli-
vares, catedrático de Patolo-
gía Quirúrgica de la F a c u l -
tad de Medicina de Madrid. 1 
tomo rúst ica $.60 
M. L O E P E R . Pato log ía Diges-
t i v a cuarta serle. 1 tomo tela 8.00 
E . J E A N B R A I T . Cirugía Repa-
radora y Ortopedia 2 tomos 
tela • 14.00 
S E R G E N T . Tratado de Patolo-
gía Médica y Terapéutica apll 
cada, tomo X I I . 
S E R G E N T . Hígado y Páncreas . 
1 tomo tela 4 00 
S E R G E N T . Tratado de Patolo-
gía Médica y Terapéutica 
aplicada tomo X V . 
S E R G E N T . Infecciones por gér-
menes conocidos 1 tomo tela 4.SO 
SU5ÍER. Enfermedades de la 
Infancia, obra laureada por 
la Real Academia de Medici-
na con el premio Rublo. 3 to-
mos tela 18.00 
M. H O F M E I E R . Tratado de 
Ginecología, enfermedades de 
los órganos genitales de la 
mujer, obra Ilustrada con 297 
grabados en el texto y 10 lá -
minas. 1 tomo pasta espa-
ñola 9.00 
H. G A R R I S O N . Introducción a 
la Historia de la Medicina. 
2 tomos tela 9.00 
N F I E S S I N G E R . Diagnós t i cos 
biológicos prácticos, obra llus 
trada con 70 figuras en el 
texto y 9 láminas en colorea 
1 tomo tela 2.00 
Q. P I T T A L U G A . Enfermedades 
de la sangre y Hemato log ía 
Clínica, obra Ilustrada con 4 
láminas em colores y 82 figu-
ras en el texto. 1 tomo tela 4.50 
6185 
fondas , c a f é s , 
t renes de l a -
v a d o , l eche -
c h e r í a s , p a n a -
d e r í a s , e tc . 
S e h a c e n toda 
c l a s e d e t r a -
b a j o s d e l r a -
r a m o d e h o -
j a l a t e r í a 
88. SOL. 88 
H A B A N A 
16 F . 
O'Rellly 13 Te l . A-2348 E s t a antigua' OCASIOW< S o i . A R EN MENDOZAT~VL 
y acreditada casa facilita a los hacen ' vx 
AUTOMOVILES 
dados y colonos cuadrillas de traba-, í-?'?- ^ vende el solar de esquina dei^ . 
jadores para desmonte y corte de caña l ^ t a A ^ r e y Strampes. frente al Par-1 c » _ l a k L IT 
Toda ciase de empleados para ingenios ?Tua *}? sí?2RT' se da barat0 • Su dueño: , Subastamos Ford y Studebaken. Un 
se^mandan a toda la is la . ^ 6 ^ 2 ^ '8- 28 F . ¡camioncito Ford y dos Stndebakers 
con carrecería cerrada de reparto. Pa-
se a hacer su oferta, pues el sábado 17 
del corriente, a I M 3 de la tarde se su-
T R E S C A B A L L E R I A S , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E tros de la 
PA UNA i n m w - ' color de lavandera en la casa o para nada 2.000 , 
•Jof^f «a. jf- BWA. C M A D A criada de habitaciones, perb tiene que! tales, demás comodidades. Informes 
esquina a Se^.dormir en su casa. Informe en J e s ú s L lusá . Teléfono A-4355 o 1-2009 O'Rel 
i Habana, carreteraTdoqui- bastan y entregan al mejor postor. J . 
o palmas. 1200 árboles fru- ui ioa & Co. Cárcel 19. Teléfono M-
17 f. 6348 
entre Habana y Compostela l l ly 23. 
17 F . 6364 19 f. 
7951. 
1 6255 
E . G . E • 
E L N I Ñ O 
A L F O N S O C H A N O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pira hs cuatro de la tarde de hoy miércoles 14 del corriente, sn padre y 
demás familiares y amigos qu? suscriben, ruegan a las personas de sn amistad se «rvan asistir a la 
casa calle Galiano No. 111, pira acompañar al cadáver al Cementerio General, favor que les agradecerán. 
Habana, 14 t t Febrero de 1923. 
Chang Sien Buy; Chang León Men; Chañg Fook; Chang Chong; Chang Chi; Aurelio Masot; 
Manuel Gonzáleez; Aurelio Fuente y Chang Yock. 
17 F . 
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If lGORRESPONDENGIOCONSEJfl UNA HACEN LABOR 
GOOPERflGlON ENTRE E L EJERCITO Yl POLFIICA LOS 
Lfl POLITIGfl GOMO Lfl TUVO ERñNGIfl 
D E D I A E N D I A ^ « E N R 
Mr. A r t h u r B r i s b a n e 8© h a d l r l - . entenderse, c o n c l u i r á n o no por no 
g i d o formalmente a l s e ñ o r Secreta-
r i o de A g r i c u l t u r a de los Es tados 
Unidos , "hombre que puede m a n -
tener s u rostro ser io—dice el pro-
pio B r i s b a n e — a n t e las proposicio-
nes m á s e x t r a ñ a s " , p a r a que le pro-
entenderse y por consecuencia t i -
rarse los platos a l a cabeza. 
P e q u e ñ a s causas, sabido es que 
producen grandes efectos, 
Y s i l a guerra de los cien a ñ o s 
entro I n g l a t e r r a y F r a n c i a c o m e n z ó 
DOMINICANOS 
Con ese motivo acuerdan 
suspender una fiesta en 
TOMA DE POSESION DE ^ |N|[10 ^ ^ 
"ÜNION LASTELLANA DE Í M CANDIDATOS ELECTOS E L S E C R E T A R I O D E GOBERNA-CION Y E L A L C A L D E T R A T A N 
D E L PAGO A L A P O L I C I A 
B A N O U E T E A M R . C R O W D E R í l GRflN BrtlLE DE D1{=RflZ DEL GENTR0 ftND^uz n m m { 
D A N I J U L I L A I t m . t l V U ^ u t n ^ L o s « N A L E S D E E S T A P R E S T I G I O S A I N T 1 T U G 1 0 N 
L E S E R A O F R E C I D O P O R E L 
favor de Santo Domingo P R E S I D E N T E C O N M O T I V O D E 
SERAN APROBADAS < » S O L O J A T R I O T I S M O s y / S 
SIN ENMENDARLAS ACRO DE1 P R O T E S T A C A X A 
porcione las m á q u i n a s a é r e a s que , por las bofetadas que se propinaron 
neces i ta para remontarse a las n u - | dos n i ñ o s en Ca la i s , nadie e s t á en 
bes con unas cuantas toneladas de ' e l caso de negarle posible importan-
pal , c í a a las hosti l idades que puedan 
No es hacer casti l los en el a i re lo I romperse en tre inta y ocho hogares 
Que se propone nuestro distinguido 
c o m p a ñ e r o en l a P r e n s a . L o que 
quiero hacer M r . Br i sbane , es u n 
experimento que é l tiene metido en-
t r e c e ja y ce ja desde hace Tetnte 
l i ñ o s , p a r a ver s i mediante e l siste-
m a de l anzar polvo impalpable so-
bre los celajes , se logra que estos 
pe conviertan en l l u v i a . Y entonces 
"internacionales". 
Nos explicamos, por tanto, las 
trescientas palabras que sobre es-
te asunto recibimos por e l h i lo d i -
recto. 
P o r e l hi lo, a veces, se saca el ovi-
llo. 
MINEROS EN H U E L G A EN L A 
PROVINCIA DE LEON LUCHAN 
i nuestra r e d a c c i ó n en New Y o r k . 
¡ H o t e l W a l d o r f A s t o r i a , f eb re ro 13. 
^ a ' J u n t a H i s p a n o - A m e r i c a n a P r o -
U M O \ C A S T E L L A N A D E C U B A 
E l pr imer baile de C a r n a v a l 
B r i l l a n t í s i m o r e s u l t ó 
ne f i c io y esp lendor de la mism» 
canzaron e l m á s completo érlt 
De i n t e r é s y de extraordiíS 
realce, r e s u l t ó , el hermoso Están 
P O R A I T M F N T H TIF I f l R N A l Santo D o m i n g o t e n í a anunc iada una i h a b í a expuesto a l Secre ta r io las d i - pres idente de 
r u i \ f U W U l l U U £ . J ^ ^ r t ^ * ^ , ¡ n t e r e s a n t e f ies ta pa ra el d í a 27 d e l ' f i cu l t ades con que t r op i eza pa ra sa- m ó n C a r m o n a , 
presente mes. 
para 
Su activo presidente. 
R U M O R E S S O B R E L A R E N U N C I A 161 r S * * » 1 ^ J fópez nos c o m u n i c a que cor responde . ¿ f ^ g * ^ 
que se ha des is t ido de ce lebra r esta po r no haberse r e u n i d o l a j a m a r a 
f ies ta "como acto de pro tes ta c o n t r a M u n i c i p a l , a f i n de a p r o b a r e l p re -
ol P l a n y c o n t r a l a l u c h a e l ec to r a l , supuesto e x t r a o r d i n a r i o con ten iendo 
que es l ucha de ambic iones p a r t i d i s - loe c r é d i t o s necesarios. 
el ba i l e , p r l - te de esta co l ec t i v idad , t an acá 
valesce, cele- y h á b i l m e n t e confeccionado por 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l se en t r ev i s - j b rado e l ú l t i m o d o m i n g o en los her - : competentes e ingeniosas seflaH 
t ó ayer con e l Secre ta r io de G o b e f - j m o s o s y ampios salones de U n i ó n P i l a r G a r c í a y Vicen ta Fra«n 
n a c i ó n , para t r a t a r de l pago de los j Cas te l lana , en Zenea y P r a d o . ¡ A n e i r o s , c o n t r i b u y ó t a m b i é n * 
haberes de l a P o l i c í a N a c i o n a l . A l j L o s ' •chicos" J 
r e t i r a r s e m a n i f e s t ó el A l c a l d e que ¡ tas, capi taneados . 
la S e c c i ó n s e ñ o r F i l e 
se p o r t a r o n como b u e - ' g a , e s p a ñ o l a y cubana, por la se 
nos, y el t r i u n f o , les s o n r i ó n u e v a - ¡ t a E l v i r a de A n e i r o s , por tanti 
mente como les s o n r e i r á s i e m p r e , ! S e c c i ó n de Propaganda , en junta 
^icuca J x . .tuir. | » ^. \j t^lIUÜien ai 
de la S e c c i ó n de F í e s c i m i e n t o de l a f iesta, los herm 
os po r e l i n f a t i g a b l e d i s t i n t i v o s cedidos y gustoa^m* sa  
combinados con las banderas 
t i s facer esa a t e n c i ó n , en la pa r t e 
D E L G O B E R N A D O R D E B A R -
C E L O N A 
L o s turcos envalentonados con el 
M A D R I D , febrero 13. 
Aludiendo a la a c c i ó n mi l i tar que 
se pretende emprenda el e j é r c i t o es-
p a ñ o l contra Alhucemas , l a Corres-
pondencia de E s p a ñ a dice: 
"Nadie puede desconocer la necesi-
dad de dominar por completo la re-
tas, y en n i n g ú n caso l id p a t r i ó t i c a , 
que tiende al bien p ú b l i c o . " 
Solicitada previamente la o p i n i ó n 
de los miembros de la J u n t a que 
preside el s e ñ o r L ó p e z , 
la s u s p e n s i ó n del festiva 
el s e ñ o r L ó p e z e n v í a una protesta 
en forma a l Pres idente C o n s t í t u -
Con respecto a los haberes a t ra -
sados de mayo y jun io , dijo el A l -
calde que se p a g a r á n con cargo a 
ese presupuesto extraordinario , don-
e a c o r d ó l e f i g u r a r á n t a m b i é n las cantidades 
A l efecto, I necesarias al efecto. 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S 
H a n sido suspendidos por el po-
L a t e o r í a es es ta: cada gota de comunicaron a las Potencias s u de-
l l u v i a , e s t á comprobado que en s u c i s i ó n de c e r r a r l a b a h í a de E s m l r -
pentro t iene u n a d iminuta p a r t í c u l a n a a los buques de guerra extran-
g i ó n de A lhucemas , s in lo cual es 
e s t a r á resuelto e l problema do h a - resultado de l a conferencia de L a u - i ¿ e todo punto imposible para e l e j é r - I c ional de la R e p ú b l i c a Dominicana , 
c e r l lover a voluntad. sana , que no d i ó n i n g ú n resultado, I cito tener u n control total de l a ro- i de la que transcribimos algunos con- der central los siguientes acuerdos 
n a e s p a ñ o l a en Marruecos. A d e m á s i ceptos: 
es necesario impedir que los rebeddes i •«JJJ p i a n y ias consecuencias del 
ejecuten a mansa lva reiterados ata- ' p ia i l dan a ia R e p ú b l i c a una abso-
ques sobre el P e ñ ó n , y para obtener iuta dependencia de los Es tados 
estos r e s ú l t a d o s las fuerzas mi l i ta - j Unidos de Norte A m é r i c a . " Se pres-
res deben obrar de acuerdo con los i ta a la e x a l t a c i ó n de caudi l los y np 
elementos p o l í t i c o s , del mismo modo a ia p r o c l a m a c i ó n de la independen 
que se hizo en F r a n c i a " 
jtle polvo; luego s i a l n u b a r r ó n que 
l inda por e l a i re como Quevedo se 
l e empolva d e b í d a m e n t o desde u n 
jeros . 
L a s i t u a c i ó n hub iera sido g r a -
v e . . . s i las Potencias les hubieran 
aeroplano o u n dirigible , v e n d r á e l hecho caso a los turcos. Pero , como 
Chubasco. i no se lo hic ieron, l a cosa no1 tuvo 
Nada, efectivamente, so pierde | consecuencias y los buques de gue-
r o n probar, como dice e l s e ñ o r B r i s - r r a entran y salen de aquel puerto 
b a ñ e y s i con s u s i s tema de echar- como s i en vez de minas aquel las 
les ca l a las nubes se logra aunque ' aguas es tuvieran sembradas de h i -
pea u n a l lov izna de las l lamadas de i gos o de higas. 
c a l a b e b é s , algo se h a b r á consegui-
do. 
L a o p i n i ó n a m e r i c a n a se siente 
tnuy sat isfecha de saber que, s e g ú n 
•e h a declarado oficialmente, las 
esposas a lemanas de los tre inta y 
ocho soldados americanos que vue l -
ven del R h l n , e s t á n dispuestas a 
v i v i r con sus respectivas suegras. 
A p r i m e r a v is ta , parece de u n a 
g r a n s impl ic idad que u n a n a c i ó n de 
ese cal ibre se h a y a preocupado por 
las consecuencias de u n encuentro 
entre tre inta y ocho suegras y otras 
tantas nueras , cuando h a s t a concu-
r r i r í a l a c i rcunstanc ia atenuante de 
que las unas h a b l a r á n u n id ioma y 
l a s otras, otrqk 
S i n embargo, los americanos h a n 
demostrado p r m - i s i ó n a l tantear s i 
esas mujeres que empiezan por no 
¿ D e d u c c i o n e s ? Que los estudian-
tes de Derecho Internac ional h a n 
perdido el tiempo lamentablemen-
te. 
S E C R E E Q U E L A R E F O R M A D E L 
E S T A D O M A Y O R S E R A A P R O B A D A 
S I N M O D I F I C A C I O N E S 
M A D R I D , febrero 13. 
Hoy se d i s c u t i ó en e l Consejo de 
Ministros la proyectada reforma del 
E s t a d o Mayor del e j é r c i t o , expresan-
do el Ministro de l a G u e r r a D. Nlce-
to A l c a l á Z a m o r a la o p i n i ó n de quo 
probablemente s e r á aprobada sin en-
mienda a lguna . Se p o n d r á el p lan en 
Del Ayuntamiento de B a t a b a n ó , 
sobre d e s i g n a c i ó n de los concejales 
E m i l i o Manrufo G o n z á l e z y Gabr ie l 
Salcedo para presidente y secreta-
rio del mismo, respectivamente. 
Del Ayuntamiento de Cruces , so-
. bre a m p l i a c i ó n a cuatro a ñ o s de la cía de la misma R e p ú b l i c a D o m l m - j beca egtud.0 de in tura del 
cana Bueno o malo el P l a n , toca- , 6eñor PMarcelo RodrIgUez. aumen-
ba al presidente de j u r e , al pres l - ; t á n d o s e ^ 0 Q0 la a3i 
dente de la C o n m . ó n Nacional ista y ; c i ó n de dicha ^ 
al presidente de la J u n U R e s t a n - , ^ migmo AyuntamIento . sobre 
radora dar v a l i ^ z a l referido P l a n ¿ j ^ f e del t é r m i n o en barrios 1". 
(con su f i rma) y ello por acatamien- . 2 con ¡ 1Imiteg en 
to de la Soberana Voluntad de la e¡ mismo se dterminan. 
A q u e l l a frase a l emana do que u n I j l f W « n cuanto sea sometido a 
__ ^ , , . . . _ „ „ „ I f i rma del Monarca. 
T r a t a d o , no era en def init iva mas \ 
l a l 
L A R E C E P C I O N A L O S M E D I C O S 
A M E R I C A N O S 
Hoy, a las cuatro de la tarde, ten-
d r á efecto en Palac io la anunciada 
r e c e p c i ó n a los m é d i c o s americanos 
que u n simple pedazo de papel , pa-
rece que no h a c a í d o en saco roto 
y ello h a sido l a causa de que l a 
d iplomacia y e l Protocolo e s t é n des-
concertados. 
¡ E l u l t i m á t u m de los turcos! T o -
do u l t i m á t u m tiene y a u n a impor-
tancia re la t iva y probablemente los 
l ibros de texto no t a r d a r á n en de-
f inir lo en l a siguiente forma: 
"Documento en que u n a n a c i ó n 
le comunica a otro s u d.ecis ión de 
hacer esto o lo do m á s a l l á , aunque 
le pese a l S u r s u n C o r d a . Inef icaz s i 
no v iene envuelta en u n a ba la de 
c a ñ ó n . " 
NO SE REUNIO AYER 
EL CONSEJO DE LA 
UNIVERSIDAD 
MAÑANA. J U E V E S . COMENZA-
R A N D E NUEVO L A S C L A S E S 
C o n t r a lo que se esperaba, de 
acuerdo con las manifestaciones he-
chas en la u l t ima s e s i ó n del Conse-
jo Univers i tar io , é s t e no se r e u n i ó 
ayer . Se espera que lo e f e c t ú e m a - ^d( 
fiana jueves. I tOTls 
D . J O S E G O N Z A L E Z 
A bordo del "Governor Cobb" 
e m b a r c ó hoy rumbo a K e y West 
nuestro querido c o m p a ñ e r o el se-
ñ o r J o s é G o n z á l e z , celoso emplea-
do de la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , que v a , comi-
sionado por el mismo, en v iaje de 
asuntos del p e r i ó d i c o . 
Tenga el estimado c o m p a ñ e r o fe-
liz t r a v e s í a y mucho é x i t o en sus 
gestiones. 
L O S E S P A R O L E S P O N E N E N 
L I B E R T A D A L O S P R I S I O N E R O S 
D E L A T R I B U D E G U E L A Y A 
M E L I L L A , febrero 13. 
Hoy se In ic iaron esfuerzos para 
establecer relaciones m á s amistosas 
en esta plaza. A b d - e l - K a d e r , caudi-
l lo r l f e ñ o gran amigo de E s p a ñ a , v i -
s i t ó a l jefe de la plaza a fin de' ex-
presarle el agradecimiento de los 
harkeñoK. Se cree que este acto pro-
d u c i r á buen efecto entre otras tr i -
bus r l f e ñ a s . 
L A S D E C R E D E N C I A L E S 
C R O W D E R 
E n breve s e r á f i jada la fecha pa-
ra que el general Crowder presente 
al Jefe del E s t a d o sus credenciales 
n a c i ó n " . " E s a Soberana Voluntad 
no phede destruir los aitos fines de 
moral idad en que se basa y se fun-
da l a C o n s t i t u c i ó n Dominicana". 
" A l a hora del P l a n o l i g á r q u i c o no 
se la tuvo en cuenta ni se c o n s u l t ó 
I con las representaciones p o l í t i c a s de I Excursionistas 
i la patr ia". " N i n g ú n bien h a r á a l a ' 
! R e p ú b l i c a quien busca el usufructo 
1 de el la para sus Intereses part icu-
, lares". Ser ía Inmoral idad de inmo-
ral idades hacer v á l i d o el P l a n que 
autoriza la candidatura presidencial 
de p o l í t i c o s que debieran c o m p a r e - ¡ } 
^ cer ante el Alto T r i b u n a l para c a r , Tenemos entendido que el P r e s l -
con l a t r ibu de Guelaya a l ponerse j cuenta de la defensa que hicieron de | dente de la R e p ú b l l c a i pienfie orre . 
en l ibertad a todos los prisioneros I ' * integridad terr i tor ia l de la na- cerle un banquete con motivo de es-
pertenecientes a e l la que se hal laban ,ción • No se puede aceptar como te su nombramiento de E m b a j a d o r . 
'bueno a un Gobierno Provis ional a d - ¡ Dlcho acto 6e c e l e b r a r á d e s p u é s 
herido a la decreciente adminis tra-
c i ó n americana". " N ó pudiendo esa 
a d m i n i s t r a c i ó n solucionar el prob'.e 
ma de la vida de los obreros de su 
p a í s , mal p o d r í a solucionar el de 
lo sobreros de la R e p ú b l i c a Domi-
nicana". 
E s t o s son los puntos principales 
del pliego enviado al presidente 
constitucional, de la R e p ú b l i c a Do-
F A L L E C I M I E N T O D E U N E X 
A L C A L D E E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , febrero 13. 
de la p r e s e n t a c i ó n de credenciales. 
C O M I S I O N p E E M I G R A D O S 
E n la semana entrante s e r á reci-
bida por el Jefe del E s t a d o una co-
m i s i ó n de emigrados revoluciona-
rios, que ha solicitado audiencia . 
por que t r a b a j a n con fé y con e n t u - | l eb r ada e l ocho del corriente hi 
siasmo. l a e n c o m i e n d a a su Presidente 
E l a d o r n o del s a l ó n , s enc i l lo , so-j s i g n i f i c a r a t a n d i s t ingu ida» dam i 
el r e c o n o c i m i e n t o y la sentida sat 
f a c c i ó n de este organismo, por 
brio, elegante l l a m ó mucho la aten-
c i ó n . L a esplendidez dei entusiasta 
v l c e ¿ < e s i d e n t e social s e ñ o r R i c a r d o 
Veloso, unida al gusto y a l trabajo 
de los muchachos, dieron por re su l -
tado que el s a l ó n luc iera un bello 
decorado. 
L a Orquesta de V a l d é s se p o r t ó 
como buena, y el programa f u é del 
agrado de los numerosos danzan-1 
nes que l lenaban el ampio s a l ó n de place, en signif icar su profundo*"» 
fiestas. L o dicho, hay que t i rar el sincero agradecimiento, a los señor»» 
obra tan meritoria y artística 
constituye no tan s ó l o la admii^H*! 
de propios y e x t r a ñ o s , sino qu« í 
motivo del m á s completo orgulo a 
cuantos pertenecen a esta prestirla 
sa Soc iedad/ 
L a antes c i tada Secc ión de p,. 
paganda, se siete obligada y se com 
tabique, y pronto 
E n el intermedio de la pr imera a 
¡a segunda parte, un grupo de entu 
cronistas de Sociedades Españolai t 
cuantos con su c o o p e r a c i ó n , han coa-
tribuido a l sello del m á s compeío 
si astas salmantinos, bai laron una beneficio y esplendor de la sugei 
bella danza, t íp i ca de aquel la r e g i ó n , 
muy parecida a la de los c é l e b r e s 
y renombrados "Spata danzar i s" de 
las provincias vascongadas. 
E l baile, d i f i c i l í s i m o y que requie-
re una agi l idad y una p r e c i s i ó n ad-
mira?,Te, se bai la l levando en las 
manos cada hallador dos "pal i tro-
ques" l l a m é m o s l o s as í , "se decir, en 
"criol lo" dos "toletes" pr imorosa-
mente labrados, con los cuales , y 
siguiendo el c o m p á s de la m ú s i c a . 
va f iesta . 
S O C I E D A D D E P O R T I V A D E B r r 
N A V I S T A 
E l pr imer baile de Carnaval, tt. 
lebrado en esta novel Sociedad' t u 
un é x i t o tan rotundo que no dud»-
mos hubo de sorprender a sus pro-
pios organizadores. 
A la hora oportuna, o sea a l u 
siete de la noche, se apagó el alum-
brado e l é c t r i c o , dejando en la mii 
polpean r í t m i c a m e n t e los de sus ve- densa oscuridad todo el litoral d« 
B u e n a V i s t a , hecho é s t e que se re-
pite con h a r t a frecuencia a coett d» 
la excesiva d i s c r e c i ó n de Ion rofrl. 
dos vecinos, que tienen que aguan-
tar la probada deficiencia de ¡ 
planta e l é c t r i c a del t é r m i n o , cnyi 
poderosa C o m p a ñ í a no hace nsdi 
por subsanar tantas dlficultadei. 
Pues bien, a pesar de el lo, Uumlnt-
dos los amplios salones sociales ce: 
p r o f u s i ó n da luces de gas, fueros 
invadidos de tal modo por cuanto 
P O L I T I C A 
E ! Presidente de la C á m a r a -de Re-
H a fallecido en esta c iudad uno ¡ mlnicana, firmado por el s e ñ o r P a - ! presentantes y el "leader" de la ms-
<Ie sus ex-Alcaldes y conocido inaus-
tr ia l D. R o m u l o Bosch y A l s l n a . 
M I N E R O S E N H U E L G A E N L A 
P R O V I N C I A D E L E O N 
V I L L A S E C A , L e ó n , febrero 13. 
L o s mineros de este distrito s« 
han declarado en huelga con objeti 
de obtener un a lza en sus jornales . 
Se han tomado las debidas precau-
ciones para impedir d e s ó r d e n e s . 
R U M O R E S S O B R E L A R E N U N C I A 
D E L G O B E R N A D O R D E 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , febrero 13. 
C i r c u l a n en esta ciudad insisten-
tea rumores Indicando que el Gober-
tes comunlcaclonea que se han r e d - nador C i v i l s e ñ o r R a v e n t ó s piensa 
en la S e c r e t a r í a de este D i r e c - presentar l a d i m i s i ó n de su cargo y 
muestra de a d h e s i ó n a | que s a l d r á para Madrid m a ñ a n a m i é r -
E L D I R E C T O R I O 
E l Directorio. 
C a r t a recibida del Colegio Nota-
la causa de los estudiantes 
Esperando de usted nos complaz-
Todo el d í a de ayer p e r m a n e c i ó ' l o S"6 P e a m o s , quedamos con 
reunido en s e s i ó n secreta el DIrec - toda c o n s i d e r a c i ó n y respeto 
torio de la F e d e r a c i ó n de Estudian-1 
tes. Sabemos que son m ú l t i p l e s las i 
adhesiones que a esa organismo h a n , 
liegado de diferentes instituciones. rial:TT . , . , A J • . „ 
rac ionales H a b a n a , febrero 10 de 1923. 
nacionales. | g^ preaIdente del Directorio de habiendo sido nombrado para suce 
T a m b i é n tenemos noticias de que la F e ( j e r a c i ó n de Estudiantes de la d,erle L u i 3 Si lvela , actual Minis-
en el seno de la mi sma ha sido Pre-; u m v e r s i d a d de la Habana . | t ro d€ M a r i n a , Dentro de algunos 
d í a s se e f e c t u a r á el nombramiento del 
sucesor de este ú l t i m o . 
E n el Consejo de Ministros cele-
. t ^ . x l ^ J - ™11?! :0 , brado hoy se a p r o b ó la compra de 
CQIQS. 
S U . V E L A N O M B R A D O A L T O C O M I -
S A R I O E N M A R R U E C O S . 
C O M P R A D E H I D R O P L A N O S 
M A D R I D , f í ^ r e r o 13. 
E l gobierm^ba aceptado la renun-
cia del s e ñ o r Vl l lanueva como Alto 
Comisar io de E s p a ñ a en Marruecos , 
bl'o L ó p e z , que es t a m b i é n el j e fe . y o r í a en dicho grupo, v is i taron ayer 
de la R e p r e s e n t a c i ó n P o l í t i c a y ni Jefe del E s t a d o , para tratar de 
Obrera de Santo Domingo en Nueva I asuntos p o l í t i c o s . T a m b i é n estuvle-
Y o r k . Por ellos se echa de ver en | ron en Palac io algunos congresistas 
seguida la importancia que puede republicanos. 
tener esta actitud de los dominl - j E s muy probable que hoy concu-
canos de Nueva Y o r k , en el p o r v e - ' r r a n a Palac io otros muchos congre-
nir de nuestra hermana , t o d a v í a no! sistas, para tratar con el doctor Z a -
libre del todo. ' y a s de orientaciones p o l í t i c a s en el 
De nada sirve dejar las a'as a l seno de la C á m a r a , y de c o n f e c c i ó n 
p á j a r o , si se le dejan cortadas. de un programa legislativo. 
/ A R R A G A 
L O S M I L I T A R E S . 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) 
Samar y todas las pruebas a p a r e c í a n 
en contra suya. 
L O S B E N I U R R I E G l E l , E S Q U I E R E N 
R E A N U D A R E L ( O M E R f ' l o ( ON 
E L P E Ñ O N D E A L H U C E M A S 
cinos, dando saltos y vueltas y eje-
cutando c o m p l i c a d í s i m a s f iguras sin 
dejar de dar golpes en todos y cada 
uno.de los toletes contrarios . 
F u e r o n muy aplaudidos los bai la-
dores y en jus t ic ia . T iene mucho 
m é r i t o el d i f i c i l í s i m o baile, danza t í -
pica sa lmant ina . 
E l jefe de la comparsa bai ladora, 
n ó m b r a s e J o s é Notarlo; el dulzalne-
ro y tambori lero, J u a n Mayor y los 
bailadores Pedro y Manuel Mayor; 
Juan y Antonio L u i s ; Manuel G r a n - vale y br i l la en nuestra pintoreK» 
de; Ensebio Santos; Antonio M a r t i n ; barr iada , que a las diez de la noebe 
Pedro, Benito y J o s é Sendin. se h a c í a totalmente Imposible dar 
V a y a para todos ellos nuestra fe- un paso por la casa de los entn-
l i c i t a c i ó n por su bella danza, y v a - c a s t a s deportivos, 
ya tanbien para el Pres idente So- E l portal l u c í a una magnífica T 
cial , s e ñ o r Merino y sus dignos com- a r t í s t i c a portada carnavalesca de 
p a ñ e r o s , que al dar a conocer estas gran v isual idad y los salones prin-
danzas t í p i c a s e s p a ñ o l a s , demuea-i cipales ostentaban un s innúmero d» 
ttan su amor a la t ierra . | grandes y lujosos carteles con fe-
E n t r e la concurrencia recog imos 'n i inosas f iguras representando dil-
les nombres de algunas de las bellas, tintos disfraces, con marcos de pt-
dSmas y l indas damitas que con su pe í c repé rematados en el techo con 
presencia dieron realce al baile. vistosas guirnaldas de flores, for-
S e ñ o r a s María Grande de L u e l m o ; ! mando un conjunto elegante, alejr« 
.Manuela Murguia de Ale jo , C a t ^ l i n a l y luminoso. T a n acertado adorno. 
Murgula de A l e j o ; Pepi ta I b á ñ e z | f u é debido al pipcel de un avenu-
de G u a r d i a ; Cande lar ia Alonso de Jado dibujante directivo prominente 
F l o r e s ; Pepita F e r n á n d e z de Miguel . ¡ de la mencionada sociedad. 
S e ñ o r i t a s Ros i ta y Mati lde L u e l - | Pub l i car los nombres de laí her-
mo;. B a l b i n a F e r n á n d e z bel la pro-; mosas damas y bellas señor i tas que 
metida j iel presidente de la S e c c i ó n ; r e b u l l í a n con sana a legr ía en aque-
de F ie s tas s e ñ o r C a r m e n a ; L u z S u á - Hoe salones, s e r í a tarea totalmenti 
rez;j C e l i a G a r c í a ; B l a n q u i t a G a r - i Imposible, pero queremos r ecor í " 
c ia; E l v i r a Miguel; Mar ía F e r r a n -
do; Mar ina B r é s c a t e y otras muchas , 
m á s . 
Fe l i c i tamos a U n i ó n Cas te l l ana! 
por su nuevo triunfo. 
, las que con su labor y entu 
Contr ibuyeron a l é x i t o de la fie*'* 
D e s t á c a n s e en primer lugar la be 
C E N T R O A N D A L U Z 
E n nuestra e d i c i ó n de ayer dimos 
M E L I L L A . febrero 13. . 
L o s c a b i l e ñ o s de Ben i -Urr iague l , 
los mismos que tuvieron cautivos , , 
a buen n ú m e r o de e s p a ñ o l e s en Ax-1 Consejo Prov inc ia l o la C á m a r a Mu 
dir, se han dirigido, por medio de 1 n'^Pa1' .lo!!. candidatos i 
emisarios, a las autoridades del Pe -
L O S C A N D I D A T O S E L E C T O S 
L a J u n t a Centra l E l e c t o r a l se ha 
dirigido a G o b e r n a c i ó n , adjuntando 
copias de dos recientes instruccio-
nes. Por una de ellas se dispone la , 
toma de p o s e s i ó n de los ¿kndldatosl « ? ^ J * e : ^ . ? ^ ^ ^ _ ^ S » ? * ? ! 
a cargos ejecutivos que h^yan re-
sultado electos, y a los cuales no 
a f e c t a r á , en cuanto a esa su elec-
c i ó n , el resultado final de la vota-
c i ó n en los colegios protestados. 
Por la otra i n s t r u c c i ó n se dispo-
ne que en los lugares donde no pue-
dan constituirse oportunamente el 
sentado un extenso escrito pidiendo: M s e ñ o r mío* 
l a a n u l a c i ó n de l a r e c u s a c i ó n con-1 * 
i r a el doctor R e n t ó de V a l e s , no h a - | . Como consecuencia 
t i é n d e s e tratado sobre este asunto vista celebrada 
i 
de la entre-
sino en principio, por tener algunos con r e p r e s e n t a c i ó n de ese D i 
casos planteados con anterioridad y lectorio, me es grato c ó m u n i c a r l e 
que e s t á n a ú n pendientes de rean-'Q116 la J u n t a Direct iva dé este C o -
l u c l ó n . L a F e d e r a c i ó n h a recibido la !16^0 h a tomado el siguiente acuer-
v l s i ta de algunos c a t e d r á t i c o s y l o « j d o : 
consejos de altas personalidades ten- " L a J u n t a Direc t iva del Colegio 
dentes a darle a las resoluciones d e ' N o t a r i a l de la H a b a n a muestra su 
dicho organismo un sello m á s ca 
cierto n ú m e r o de hidroplanos. 
ñ ó n de Alhucemas pidiendo que se 
les permita reanudar el comercio con 
la rpisma. 
L a s autoridades les contestaron 
que c o n s u l t a r í a n el caso, cosa que 
efectivamente han hecho c o n s u l t á n -
dolo a esta plaza. 
Has ta ahora nada se les ha c ó n -
dor o Alcalde que se encuentren en 
las anteriores condiciones presenten 
su certificado de e l e c c i ó n a los J u e -
ces de I n s t r u c c i ó n , a fin de que é s -
tos i e s den p o s e s i ó n del cargo. 
S I L V E L A E S 
U N O F I C I A L M U E R T O Y C I N C O testado en definitiva, pero se cree 
H E R I D O S G R A V E S E N U N ; qU ese les p e r m i t i r á comerciar con I muerte ha sido muy sentida. 
1 e l P e ñ ó n . 
E L G E N E R A L N A V A R R O , F U N -
11a comparsa con los colores e 
signias sociales, constituida por !M 
f e ñ o r l t a s Zoi la Pozos, L o l i t a Roquer. 
L o l i t a D o m í n g u e z , L o l i t a IbáflM. 
V i r g i n i a G o n z á l e z , Conchita , Teté y 
Dolores C o r r e a y la s e ñ o r a de Pulí 
D i c h a comparsa e n t r e g ó un exprM' 
adoptados por la Junta Direc t iva del j vo mensaje de s i m p a t í a a la Diref-
Centro Andaluz , en su s e s i ó n del s á - , t iva de la Sociedad que firmaba « 
bado y hoy empliamos dicha infor- cu l ta y bel la s e ñ o r i t a T e t é Correi 
m a c i ó n , restr ingida por r a z ó n de lo y que -fué l e í d o por el secretario so-
avanzado de la hora y del espacio, c ia l entre estrepitosas aclamaciones, 
para ocuparnos detenidamente de lo ¡ Otra comparsa, t a m b i é n con i» 
que hoy por hoy, constituye la pr in- bandera social como símbolo 7 00 
cipal a t r a c c i ó n del p ú b l i c o habanero: ¡ m e n o s elegante que la primera, í o ' 
el gran baile de disfraz que se c e l e - ( m a d a por las s e ñ o r i t a s Adelalfl» 
brará en el Teatro Nacional , l a noche P e r n a l , L u i s a , Mar ía y P i lar Ni*10-
del s á b a d o 17 del actual , v í s p e r a de Anton ia Campop, Carmen Bier» * 
P i ñ a t a . E v a n g e l i n a V a l d é s . Las hermani» 
Muchos detalles l levamos publ ica- Matienzo, dos d i a b ó l i c o s Pierrots ii*-
dos sobre este gran baile que goza j nos de gracia y refinada eleKan^ 
de la p r e d i l e c c i ó n general por los in- i L u z Mar ía y B e r t i Bal leai l la . do* 
numerables atractivos .de que cada hermosas z í n g a r a s . Ampar i to r10-
a ñ o sabe rodearlo la prestigiosa so- j rin> sugestiva gitana cartomántK»-
ciedad regional que lo organiza , pero Mar ía M a r t í n e z , bella y hermosl?:^* 
hoy creemos publicar lo m á s i n t e r e - l d e m a n t ó n y a l ta peineta, llevado* 
sante, el programa de las piezas que ¡ ambos con gracia que env id ia r í a u'* 
tes cual idades morales . Por eso su ' i n t e r p r e t a r á n las dos orquestas que | gadl tana . E s t h e r Q u i ñ o n e s 
T I R O T E O 
M A D R I D , febrero 14. 
S e g ú n un comunicado que p u b l i c ó 
racterizado 
m e n t ó . 
a ú n . que has ta el mo-
JUAS C L A S E S 
s i m p a t í a por la obra de d e p u r a c i ó n . hoy la of icina del Alto Comisario en 
y reformas ludadas por los E s t u - ¡ Mel i l la , un c a p i t á n fué muerto y dos 
alantes de la Univers idad Nacional , i c lases y tres soldados gravemente he-
conflando en que el movimiento se ridos, anoche, a l romper los moros 
d e s a r r o l l a r á sin que sufra la d l s c l - | e l fuego contra una patrul la de pol i - i 
p l ina de esa I n s t i t u c i ó n , elemento | c í a mi l i tar en la zona oriental , 
jueves, se espera e^^e- ' necesario en todo orden social y es- — — — 
D A N D O S E E N M O T I V O S D E S A M l ) 
E L U D E D E C L A R A R A N T E E L 
C O N S E J O S U P R E M O D E G U E R R A 
Y M A R I N A 
M E L I L L A , febrero 13. 
E l general Navarro , barón de C a -
Mafiana 
cen sin entorpecimiento alguno las 
clases toda vez que es ese el sentir , uio e» ue yuc ue iraut, y que BOIO i W ATV^ R A T U n n i I f I A C I T C D 
de la m a y o r í a de los estudiantes, d e ' l n s p i r a a los iniciadores de esa obra, j F ' A U U K A l l r i l ¿ U t L U o A L U t K 
los c a t e d r á t i c o s , de las al tas esferas el noble p r o p ó s i t o de elevar el n ive l 
gubernamentales y del pueblo todo moral y cu l tura l de un organismo 
de C u b a , que desea ver de nuevo en 'que debe t í r la m á s al ta y l e g í t i m a 1 R Q M A F e b r e r o 12 
m a r c h a nuestro pr imer centro do-j r e p r e s e n t a c i ó n de nuestras r l r t u d e s j S ig . Beni to Mussol ini e n v i ó hoy a l Madrid y comparecer ante el Conse-
cente' | p ú b l i c a s . " 'Senado un proyecto de ley disponien-1 jo Supremo por i m p e d í r s e l o el esta-
Soy de usted con la mayor con- |do qUe d icha A l t a C á m a r a ra t i f ique 'do de salud. A su c o n t e s t a c i ó n , el 
pecialmente en Cuerpos docentes co- MUSSOLINI Q U I E R E QUE E L SE-
mo el de que se trata, y que s ó l o M )Q I F I Q U E LOS A C U F " 
DOS D E WASHINGTON 
sa Daval i l los , ha recibido una comu 
n i c a c i ó n del Consejo Supremo de 
G u e r r a y Marina , l l a m á n d o l o para 
declarar acercA de la r e n d i c i ó n tte 
Monte A r r u i t , cuya defensa le hab ía 
i estado encomendada. 
E l general Navarro c o n t e s t ó que 
no p o d í a ponerse en camino para 
C I N C O H E R I D O S A C O N S E C E E N -
C I A D E l NA E X P L O S I O N 
O V I E D O , febrero 13. 
E n v l l l a v i c i o s a ha ocurrido un 
desgraciado suceso. 
E n la pirotecnia que allf existe 
o c u r r i ó una e x p l o s i ó n , 
cinco personas heridas. 
dirigidas por el reputado s e ñ o r V i -
cente Cía, . a m e n i z a r á n dicho baile. 
He a q u í el atractivo programa: 
P R I M E R A P A R T E 
Paso doble. "Pensamiento; Chot is , 
"Toca Fe l ipe"; F o x Trot , " T e a s i n " ; 
W a l s . "Three o' clock en the mor-
_ n ing": D a n z ó n , " P a r l a " ; F o x Trot , 
resultando ¡ "No "VVonder"; Chotis , " E s t á s cha-
lao"; D a n z ó n , " H a b a n a " ; Paso do-
E l edificio s u f r i ó grandes d a ñ o s . 
E L M O R O D R I S - B E N - S A I D M A R -
C H O A M A D R I D 
M A L A G A , febrero "13. 
ble, " G a t o M o n t é s . " 
S E G U N D A P A R T E 
Paso doble , " G r a n e r o " ; D a n z ó n , 
"Te c o n v i d o " ; Cho t i s , " L a s cosas de 
H a llegado a este puerto el moro I S e n é n " ; F.?x . T ^ ^ ; ' G ^ ^ t t e p l Ñ 5 ^ : . l ina "Mas E u ¿ e n 
ligo D r i s - B e n - S a i d , que intervino zón ' ^ = ^Th0tl5,' J ° C % J e ^ ! . . ! Navarro R i a r a . 
L A C O M I S I O N D E L O S T R E C E U i d e r a c l ó n , 
Tampoco c e l e b r ó s e s i ó n ayer ta 
C o m i s i ó n Mixta formada por seis 
c a t e d r á t i c o s y seis a lumnos , presi - , 
d ida por el Rector , debido a falta de Derecho 
c i t a c i ó n por s u presidente. E s casi H a b a n a 
J u a n Car los A n d r e a , 
Decano. 
C a r t a recibida ds la Academia de 
9 de febrero de 1923. 
seguro se r e ú n a en la tarde de hoy,' Sr Fe l io Marinel lo , Presidente d e . q e usted atentamente 
se h a r á por l a 'a F e d é r a c i ó n de E s t u d i a n t e s . — H a -
esa C o m i s i ó n b a ñ a . 
Muy s e l lór mfo: I 
Gustosamente accede esta Ins t i tu - j 
los convenios f irmados en la confe-' general, a c o m p a ñ ó un certificado m é 
renc ia de armamentos de W a s h i n g - . dico' 
ton y en la del cercano Oriente del H L E L G A S O L U C I O N A D A 
L a u s a n a . O V I E D O , febrero 13. 
L a s gestiones real izadas para lie 
gar a una f ó r m u l a que diera fin a 
previa c i t a c i ó n que 
m a ñ a n a , p'ues tiene 
que l levar a l a mayor brevedad po-
sible al Claustro la o r g a n i z a c i ó n y 
nida con nues tra Academia . 
Acadeffiia de Derecho. 
Antonio L a n c í s , 
Admor. 
en las gestiones para el rescate de los I Paso doble 
prisioneros. 
E l mencionado moro s a l i ó , a poco 
de l legar, para Madrid . 
Se cree que su viaje obedece a que 
f u é l lamado pore 1 Gobierno para 
conferenciar acerca de asuntos re la-
cionados con Marruecos . 
funcionamiento de la Asamblea ü n i - c i ó n a los deseos del organismo porj T e l e g r a m » recibido de la Delega 
vers i tar ia . , usted dignamente prestflido, expues- c i ó n de Veteranos de Matanzas-
' tos en su carta de fecha 8 de los 
D E L A F E D E R A C I O N D E E S T U - corrientes. 
D I A N T E 8 I A este efecto le anunciamos que ¡ t e s . - — U n i v e r s i d a d 
¡ m a ñ a n a s á b a d o 10, a las nueve y 
H a b a n a , 18 de febrero de 1923.'mftdia de la m a ñ a n a , en nuestros sa -
S r . Director del D I A R I O D E L A Iones de Aguiar 100 esqzi=s a o o r a -
M A R 1 N A . p í a , ios directores y profesorC^ de 
E l Directorio de la F e d e r a c i ó n de t s ta Academia r e c i b i r á n con Jubilo 
Es tud iantes de la Univers idad de la a los miembros de la F e d e r a c i ó n en-
l l a b a n a ruega a usted se s i rva i n - cargados de exponer los motivos del 
s e r i a r en las columnas del p e r i ó d i - actual conflicto estudianti l . 
co de su digna ' 3 b M 0 ( n las siguien- Agradecidos por la deferencia te -*vera . Secretar io 
queda la huelga de loe obreros de la com-
I p a ñ í a minera Vascongada, tuvieron 
hoy excelente é x i t o . 
Patronos y obreros l legaron a un M O N U M E N T O N A C I O N A L 
arreglo y m a ñ a n a mismo r e a n u d a r á n I T A D O R U I N O S O 
los segundos el trabajo en las minas S E V I L L A , febrero 13. 
E N E S -
de l a mencionada c o m p a ñ í a . 
N A U F R A G I O D E U N A G O L E T A 
Matanzas , 10 de febrero de 1923. ' 
Presidente F e d e r a c i ó n E s t u d i a n - ! E L F E R R O L , febrero 13. 
N a c i o n a l . — H a b a - ' C o n t i n ú a ^ e l temporal haciendo es. 
¡ t r a g o s en la costa. 
D e l e g a c i ó n Veteranos Matanzas se E1 m a r Presenta aspecto impo-
adhiere act i tud asumida F e d e r a c i ó n nente h a b i é n d o s e prohibido la nave-
de Es tud iantes frente a sistemas cen- g a c i ó n hasta que el tiempo calme, 
surables y est ima necesario apoyo Comunican de C a m a r i ñ a s que a 
incondicional de d e p u r a c i ó n total ,consecuencia del temporal n a u f r a g ó 
ó r d e n e s diversos para salud patr ia . la Soleta, "Delf ina", quedando to-
Coronel Jorge , Presidente. M . OU-.13-1^1116 destrozada. 
w-m. SorrotaHn * V a r i a s embarcaciones que acudie-
E l monumento nacional de Santa 
Cata l ina , que ha sido reconocido por 
u n a c o m i s i ó n de peritos, se encuentra 
en estado ruinoso, s e g ú n dictamen 
de los t é c n i c o s . 
Se h a n dado las ó r d e n e s oportu-
nas para evitar que dicho preciado 
monumento desaparezca. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , febrero 13. 
Cotizaciones de hoy: 
L o s francos a 3 9 . 3 0 
L a s l ibras a 2 9 . 9 2 
L o s dollars a 6 . 3 9 
L a G r a c i a de Dios 
Fox T r o t , " W a y a W a i s " ; D a n z ó n , 
" L a carre ta": Chotis , " E s t á s c h a l á o " ; 
F o x T r o t , "Hot L i p s " ; Paso doble, 
" L a G i r a l d a . " 
E l programa de los bailables no 
puede ser m á s atrayente y contribui-
rá con toda seguridad al é x i t o que 
auguramos a esta fiesta, que tanto 
entusiasmo ha despertado. 
Si a este poderoso incentivo se 
agrega el bello aspecto que la con- , 
urencia femenina p r e s t a r á al teatro, oar de regreso de su Maje 
del 
Revue l ta , con trajes caprichosos 
de bri l lante efecto y nuestra » 
p á t i c a soberana, que realzaba n 
l leza con un lindo traje de aiae 
holandesa. . 
Merece p á r r a f o aparte la lina» 
ñ o r i t a J u l i a Tolosa. cu^o riquis' 
traje de odal isca, fué objeto ae 
nerales celebraciones. , 
Y por fin, una nutrida comP^ 
con diversos disfraces: l í j " 
L a u r a Delgado. María T ^ 
Mas, Josefa Alvarez , María A 
(muy l i n d a ) , Mar ía Sánchez, 
ia F e r n á n d e z , • 
Rosa C/.rcía 
dad G a r c í a F e r n a n d a Soto, 
i R i v a s , S o f í a I v i , Clementina 
ton y Car lo ta Garc ía . 
Merecida f e l i c i t a c i ó n envía 
i3 C o m i s i ó n de Fiestas por su 
D E L A A S O C I A C I O N D E 
D I E N T E S 
R E / i R E S O D E D O N A N T * * * 
P E R E Z V P E R E Z ^ 
Hemos tenido el gusto ae ^ 
• 
comercia 
P é r e s Til 
ron en auxi l io de e l la sa lvaron a la 
t r i p u l a c i ó n de la goleta n á u f r a g a . 
' y el adorno que o f r e c e r á é s t e , cabe r ica el bur. ai 
determinar ese triunfo esplendoroso , Antonio P é r e z y 
que es la nota determinat iva de to- dente primero de la ^soe 
dos los actos que organiza la pres- Dependientes del Co 
tigiosa sociedad regional anda'uza. H a b a n a , y conduef 
J U V E N T U D H I S P A N O C U B A N A 
del 
importador de sombrero» 
d í a " , quien ha venido ^ t l l " ^ 
' de su viaje comercial a r » ' 
L a m a t i n é e y baile se e f e c t u a r á el E c u a d o r . n - e ^ » i 
el d ía 18 de febrero de 1923 en su E n la noche que t o m ó po= - ^ 
local social cal le 17 y 20. i su puesto en l a As°c iaC'° ión 
I t r i b u t ó una prolongada OVJLI ^ ^ 
L A F I E S T A D E L O S D E C E D E I R A la j u n t a en pleno, testimoni ^ 
s i m p a t í a s que le profesa 
Se ce .e t tró é s t a , de u n a manera social en general. onscc0'9 
bri l lante, la concurrencia era nume- Bienvenido s ea . el mo -
rosa y selecta, por cuanto que el be- amigo y activo comerciante. 
